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I. 
Ponación del Abad de Sahagün (año 1257) 
Nicolaus dei gratia abbas monasterii Sancti facundi ad Roma-
nam ecclesiam nullo medio pertinentis ordinis sancti Benedicti legio-
nensis dioecesis. Religiosis viris et in Christo dilectis. ministro 
provinciali Castellse Custodi-Guardiano et fratribus de ordine 
minorum in villa nostra de sancto facundo morantibus: tan presen-
tibus. quam futuris. salut. in domino sempiternam. Santissimi 
patris dñi. Alexandri pontif. quarti precibus. monitis et preceptis 
ac obtenta nostre sánete religionis inducimur. ut nos et ordinem 
nostram... favore specialis dilectionis et gratie prosequamur. hinc 
est quod ob dicti domini et vestrse ordinis reverentiam. locum in 
quo nunc moramini Situm ad portam sancti Petri extra muros ville 
nostre de Sto. Facundo sicut olim limitatus. et postmodum vestro 
studio est muris circundatus. cum fontibus aqueductibus. per agrum 
nostri monasterii derivatis, ac ómnibus utilitatibus. et pertinentiis 
eorumdem. Vobis et per vestre ordini vestro conferimus et donamus 
concedentes vobis ut in predicto loco ecclesiam in honorem beati 
francisci construatis et habeatis cimiterium justa eam et in eodem 
loco utamini privilegiis. indulgentiis. libertatibus et eraunitatibus 
vobis et dicto ordini vestro ab apostólica sede concessis, et in 
posterum concedendis. et ut premissa gaudeat perpetua firmitate 
presentes litteras nostro sigillo fecimus conmuniri. Actum Ana-
gine XIII Kalendas maii pontificatus domini Alexandri pontifici 
Quarti anno sexto. 
* 
* * 
(Esta antigua carta de donación ha sido traducida en la 
siguiente forma): 
Nicolás, por la gracia de Dios, Abad del monasterio de San 
Facundo de la orden de San Benito en la diócesis de León, sujeto 
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inmediatamente á la Iglesia de Roma. A los religiosos varones 
amados en Cristo, Ministro provincial de Castilla, Custodio Guar-
dián y Hermanos de la orden de menores residentes en nuestra villa 
de San Facundo, tanto presentes como venideros. Salud eterna en 
el Señor: estimulados por las preces, consejos y preceptos del San-
tísimo Padre, nuestro señor, Alejandro Papa Cuarto y por el au-
mento de vuestra religión y con el objeto de conduciros al fin que 
vosotros y vuestra orden perseguís por un favor de especial amor y 
gracia, y por respeto á dicho Señor y á vuestra orden, confirmamos 
y os cedemos y por vosotros á vuestra orden el lugar en que 
al presente estáis constituidos situado en nuestra villa de San Fa-
cundo extramuros de la puerta de San Pedro, según en otro 
tiempo estaba limitado, y ahora amurallado por vuestro trabajo, 
con las fuentes y acueductos que se derivan del campo de nuestro 
monasterio y con todas las utilidades pertenecientes al mismo para 
que en dicho lugar construyáis una iglesia al bienaventurado 
Francisco y para que tengáis cementerio fuera de ella y 
hagáis uso en el mismo lugar de los privilegios, indulgencias, 
libertades é inmunidades concedidas á vosotros y á vuestra orden 
por la Sede Apostólica y cuantos en lo sucesivo os sean conce-
didos, y, para que lo prometido tenga perpetua firmeza hacemos 
refrendar estas letras con nuestro sello. Dado en Agnani el día 14 
de las Kalendas de Mayo, en el sexto año del pontificado de 
nuestro Señor el Papa Alejandro cuarto. 
La donación transcripta fué hecha en el año 1257 por el 
Abad de Sahagún D. Nicolás 1.0 de este nombre bajo el pontifi-
cado de Alejandro 4.0 y el reinado en España de Alfonso X 
el Sabio. 
* * 
Posee el pergamino original de tan antigua donación, nuestro 
amigo el reputado arquitecto de la Catedral D. Juan C. Torbado, 
á cuya bondad debemos el haber copiado, para publicarla en esta 
colección, tan curiosa escritura, hasta ahora inédita, pues no la cita 
ni reproduce el maestro Escalona en su «Historia de Sahagún», 
II. 
PEAGMÁTICA DEL REY DON ALFONSO 
Y ORDENANZAS GENERALES DEL REINO 
Don Alfonso por la gracia de Dios Rey de Castilla de Toledo 
de León, de Galicia de Sevilla, de Cordova, de Murcia de Jaén: A 
todos los Ricos ornes e á todos los caballeros e á todos los fijos 
dalgo e á todos los ornes de las ordenes e á todos los Concejos 
del Regno de León que esta mi carta vieren salud e gracia | Sepa-
des que yo ove mió acuerdo e mió consejo con mios hermanos los 
arzobispos e con los obispos e con los ricos omes de Castilla e de 
León e con omes buenos de villas de Castilla e de estremadura e de 
tierra de León que fueron conmigo en Valladolid sobre muchas 
cosas soberanas que se facian que eran aduno de nos | e de toda 
mi tierra e acordaron de lo toller e de poner cosas sennaladas e 
ciertas porque bivades e lo que ellos posieron otorgue yo de lo 
tener e de lo facer tener e guardar por todos mios regnos e ellos 
todos juraron y prometieron de lo guardar e de lo tener e los 
arzobispos e los obispos posieron sentencia de descomulgamiento 
sobre todos ] aquellos que lo non tuvieren e las cosas son estas. 
Que yo e la reyna mi mugier reinantes Tovieron por bien que 
el Rey e su mugier que coman ciento e cinquaenta mr. cada dia 
sin los huespedes estratmos, e non mas e que coma el Rey como 
toviere por bien para su cuerpo. Que viesta el Rey como toviere 
por bien ] e cuantos pares de paños el quesiere. Que mande el Rey 
á los omes que biven con el que coman mas mesuradamiente e que 
non fagan tan grand costa, como facen, e la costa que íecieren que 
sea tanta como el Rey mandare. Et manda el Rey que los sus 
escribanos ni ballesteros, ni sus falconeros ni los ] porteros ni nin-
guno de los omes de su casa, ni de la Reyna, que non traian peñas 
blancas, nin cendales, ni siella de barda dorada, nin argentada, nin 
espuelas doradas ni ca'zas descarta, nin zapatos dorados, nin som-
brero con oropel, ni con argentiel, nin con seda, sinon los uficiales 
mayores de cada un oficio. Manda el Rey | que todos los clérigos 
de su casa que traian las coronas en guisa que parescan coronas 
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grandes, e que anden cercenados aderredor, e que non biestan 
bermeio, nin verde, nin biestan rosada nin traian calzas fuera 
negras, o de pres o de morete escuro, e que non biestan cendal 
si non persona o canoigo en fornidura | e que non sea bermeio nin 
amariello, nin traian zapatos a cuerda nin de febiella nin manga 
cahediza e que traian los pannos cerrados, los que fueren personas 
o canoigos de eglesia cathedral e traian siellas rrasas o blancas, e 
frenos desa guisa si non fuere persona que traia de azul, o canoigo 
que tra | ya india lana sin otras pintaduras, e freno e preitral 
argentados e non colgados. Tienen por bien que á los soglares e a 
las soldaderas que les faga el Rey algo una vez en el anno. e que 
non anden en su casa, se non aquellos que el toviere por bien. Tienen 
por bien que ningún ome non ande en el rastro del | Rey si non 
con su sennor o querelloso e si otro hy andaré que lo escarmiente 
el Rey como toviere por bien, e el querelloso pues que fuere 
librado que se vaya luego. Tienen por bien que de cada un conceio 
que ovieren a aver pleito antel Rey que embien dos omes buenos 
e non mas, e que de el Rey dos omes | buenos de su casa que non 
aian al de facer fueras end saber los omes buenos de las villas e los 
querellosos que fueren omes onrrados, cuando venieren do posan e 
que lo muestren al Rey, e que les de el Rey tres dias cada semana 
que les oya e que los libre, e el dia que librare los querellosos 
que lo deyen todos se | non aquellos que el quesiere consigo 
e que sean estos dias Lunes e Martes e Viernes. Manda el Rey que 
todos los querellosos que á su casa venieren que vayan á los alcal-
des, e se el pleito es que los alcaldes emienden e que pueden librar 
que gelo libren luego, e si el pleito fuere para el Rey, que gelo 
muestren e si el querelloso pues que fuere librado no se quesier ir 
ó non quesier dar las cartas de las peticiones á los ornes del Rey que 
las an de tomar que tales como estos que los pendren e que los 
escarmiente el Rey como el quesiere, e si el alcalde nol quegiere 
librar o el escribano, o el ome del Rey nol quesiere tomar la peti-
ción que de las costas al querelloso aquel porque tardare. Que los 
mrs. que tienen los ricos omes e los otros en las salinas e en los 
almoxifadgos si los arrendadores non gelos dieren á los plazos que 
deben ó seis semanas después que los den doblados, la meatat 
para el Rey e la otra meatat paral que oviere a aver los mr, 
otrosi de las marzadgas e de las martiniegas si los cogedores non 
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pagaren los mr. después que fueren echados fata tres meses a 
aquellos que los deben aver, que los dien doblados, ellos ó aquellos 
por quien fincare, que se non dien e que se parta el doblo assi como 
sobredicho es. pero si el rico ome o otro que ovier de aver los mrs. 
rrfeciere su barato con el cogedor ó con el arrendador ante del 
plazo que se abienga con el como mejor podiere, e pues el Rico 
ome o el que oviere a aver los mrs, mostrare querella al Rey del 
cogedor, o del arrendador, o del notario, o del escribano, o de otro 
ome de casa del Rey sobrestá razón que no abenga con el fata 
que lo mande el Rey e si lo feciere que pierda la demanda e que la 
aya el Rey. e aya la querella del. O t r o si pieden merced al Rey 
que non dexe sacar cavallos de sus regnos. nin de cartas para sacar 
ganados, ca tienen que es damno de su tierra, e si Rico ome o otro 
ome alguno consintiere sacar cavallos. o ganados, o averes vendi-
dos sin carta del Rey por sus tierras, o por los logares que tienen 
del Rey. o lo sacaren ellos por algo que les dien que pierdan 
las tierras que tienen del. e si fuere ome que non toviere 
tierra del Rey que lo escarmiente el Rey como toviere por bien. 
Que Rico ome nin otro ome ninguno de sus regnos que non coman 
sinon de dos carnes, cada día. e la una en dos guisas, o caza si la 
cazare, o segela diere el que la cazare, o el dia de carne que non 
coma pescado, si non fueren truchas, e a la cena que coman de una 
carne qual tuvieren por bien de una guisa e non mas. e que non 
coman en dia de pescado si non de tres pescados, e el marisco que 
non sea cuntado. Que ningún rico ome non faga mas de quatro 
pares de paños al anno. nin otro cavallero, nin otro omen ninguno, 
e estos que non sean arminnados, nin luntádos. nin con seda, nin 
con orpel. nin con argentpel. nin con cuerdas luengas, nin lusto-
nados. nin con orfres, nin con cintas, nin con porfil. nin con otro 
adobo ninguno, si non penna e panno, nin entalen un paño sobre 
otro, e que ninguno non traya capa aguadera descarlata si non 
el Rey. e que non fagan capis pielles si non dos veces en el año. 
e la capa aguadera que la trayan dos annos. e que ninguno non 
viesta cendal nin seda, si non Rey o novel si non fuere en forradura 
de paños e que ninguno non traya pennas nexas si non el Rey. o 
Novel, o Novio, si fuere Rico ome ó fijo de rico ome. e que ningún 
rico ome nin otro que non traya en capa nin en pellote plata nin 
cristales, nin botones, nin cuerdas luengas, nin arminnos, nin 
luntria. si non en porfil. encapa piel, e que nengun rico orne non 
traya tabardo andando en corte. Que ningún orne non ponga 
cuerdas luengas, nin oro, nin de serial en siella de armas, nin de 
siella gallega, nin orpellen ninguna siella de las taviellas a arriba, 
nin trayan ferpas en pannos, nin en siellas. e que non trayan freno 
con antas, e que trayan las brocas de los escudos derechas como 
suelen traher. e que non trayan peytral cogaldo. e que non pongan 
seda en armas, si non encañonar, e que non pongan orpel en siella 
gallega si non por la orla, e que non trayan siella cobierta de paño, 
nin trayan siella cobierta de cuero, si non gallega, nin seda en los 
frenos, e que non trayan freno de caballo con orfres. nin con cintas. 
nin riendas de seda, nin espuelas con cintas. Que ningún Rico 
orne non venga a casa del Rey si non aquel por que el enbiare. e 
si otravenire por pleito que aya que more hy fata que su pleyto 
aya librado, e se ovier de librar con el Rey de su facienda que le 
libre el Rey fata tercer dia. e esto mismo dicen de los obispos, e de 
los maestres, e de los abbades. de las ordenes. Tienen Por bien 
que todo rico ome que toviere del Rey diez mili, mrs que coma 
sus dineros quando veniere a corte, e que pose en la villa do el Rey 
posare, e el Rico ome que veniere a casa del Rey que coma en su 
casa, e que traya diez cavalleros e non mas. e el rico ome que non 
come en su casa que traya dos cavalleros. e que les de de comer 
en la posada, e ningún cavallero non venga a corte del Rey sin 
sennor si non fuere querelloso o aquel por que el Rey embiare. 
Tienen por bien que ningún hermano del Rey. nin rico ome. nin 
obispo, nin maestre, nin ningún ome de orden, nin otro ninguno, 
non tome juicio nin ruego, por ningún pleito que aya a de librar 
con el Rey a menos de lo facer saber primero al Rey. e el que lo 
de otra guisa tomare, que pierda lo que toviere del Rey. e el que 
gelo diere que cobre lo suyo. O t r o si qus ningún rico ome nin otro 
ome ninguno que non tome conducho en castiella. nin en estrema-
dura, nin en toledo. con toda la trassierra, nin en toda la andalu-
cia. nin en el Regno de león, nin en su estremadura, nin en asturias, 
nin en Galliza. en todo lo que es del Rey. e el que lo feciere 
quel faga el Rey como a aquel que robi su tierra, sacado eud silos 
ricos omes que las tierras tienen del Rey en castiella e en León, e 
en Galliza. e en Asturias, silo tomaren en aquellas tierras que por 
el Rey tienen, o lo deven tomar en derecho, por rrazon del Rey. 
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que los que desta guisa lo tomaren que non cayan en la pená 
sobredicha, si non que lo peche lo de castiella assi como es fuero 
de castiella. e lo de León assi como es fuero de León, otrosi que 
ninguno non sea osado de tomar conducho en lo de las ordenes, nin 
de los otros omes de los regnos. si non en aquellos logares que lo 
deven tomar con derecho, e si lo tomaren que lo pechen lo de cas-
tiella assi como es fuero de castiella. e lo de León assi como es fuero 
de León. que non consientan a rico ome nin a otro cavallero 
que pose en la villa de la benfetá mas de tercer dia. e se conducho 
hy tomare que gelo mande pechar como fuero es. ca se mas hy 
posare de tercer día semeia que lo facia por facer les mal e puna 
por los tornar assi. O^osi pieden por merced al Rey que non 
consienta a rico ome nin a otro cavallero ninguno que quite a los 
de la benfetá la mitat del pecho del marzo, nin la enforcion que 
deben aver. e si algún rico ome lo feciere quel tuelga el Rey la 
tierra e que pierda la benfetá. e si cavallero lo feciere que pierda la 
benfetá. e quel eche el Rey de tierra e que non hy entre fata que 
sea su merced del Rey. e por esto tienen que crecerán en servicio 
del Rey mas de. ccc. cavalleros con cavallose con armas. Acuerdan 
e tienen por bien que ningún escudero non traya peña blanca, nin 
calzas descarlata. nin viestan escarlata, nin verde, nin bruneta. nin 
pres. nin moret. nin narange. nin rosada, nin sanguina, nin ningún 
paño tinto, nin trayan siella de barda dorada, nin argentada nin 
freno dorado, nin espuelas doradas, nin zapatos dorados, nin 
sombrero con orpel, nin con argenpel. nin con seda. Que ningún 
rico ome pues le el Rey diere tierra maguer sean escuderos que 
sean luego cavalleros. e seyendo escudero que non case nin faga 
cavalleros ata que sea cavallero si non fuere fijo de Rey. e esto es 
dicho por los fijos del os ricos omes. J^ingún escudero que non 
coma con cavallero. JUanda el Rey que non enfile ninguno pannos, 
si non fuere blanco, o negro, o pardo, que ningún cavallero 
non laña nin se rasque si non fuere por señor, e que ninguno non 
traya paños de duelo por otro si non fuer un par. si non por sennor 
o mugier por su marido que lo traya cuanto quesiere. Que ningún 
judio non traya perna blanca, nin cendal en ninguna guisa, nin 
siella de barda dorada, nin argentada, nin calzas berpieias. nin 
paño tinto ninguno, si non pres. o bruneta prieta, o engles. o en 
say. nigto. fuera aquellos a que lo el Rey mandare. ]fj|anda el Rey 
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que los moros que moran en las villas que son pobladas de cristia-
nos que anden cercenados aderredor. o el cabello parado sin copet. 
e que trayan las barbas luengas como manda su ley, nin trayan 
cendal, nin penna blanca, nin paño tinto si non como sobredicho es 
dellos judios. nin zapatos blancos, nin dorados, e el que lo feciere 
que sea a merced del Rey. O11"0 ^ piden merced al Rey que 
todos los cotos que pone que los guarde el en si e que los mande 
tener e guardar por todos sus regnos. e que lo curen que los tiengan 
todos, e el que los passare quel faga el Rey escarmiento como a 
perjuro, e el que lo sopiere e non lo mostrare al que toviere el logar 
del Rey en cada logar, quel falga el Rey escarmiento assi como 
sobredicho es e essa misma pena, e que ponga veedores en que 
cada villa que lo vean e que lo guarden, e que lo fagan tener. 
Tienen por bien en rrazón de las usuras que todos los judios 
del regno que den ausuras a tres por cuatro fata cabo del anno. e 
que no renueven carta fata que se cumpla el anno. e después que 
eguare el logro con el caudal que dali adelante non logre, e esto 
salvo a cada um de los logares sus privilegios si los an en esta 
razón que les valan los que les dieron los Reyes, assi a cristianos 
como a judios. e que sobre esto non aya otro coto nin otro doblo, e 
esto que sea tan bien a cristianos como a moros, como a judios. 
como en todos aquellos que dieren a usura, e manda el Rey que 
del dia que la carta fuere fecha fata quatro annos que vala. e que 
dali adeiant que la non pueda demandar, nin vala en ninguna 
cosa, otrosi manda el Rey que todas las cartas que fueren fechas 
en rrazon de las usuras, ante que esta postura fuere fecha que sean 
demandadas segunt dicen fatal dia déla postura, e dent adeiant que 
valan fata quatro años, segunt esta postura sobredicha, e dent ade-
lante que non valan e se alguno tomare demás desta postura que 
pierda toda la demanda, e se algún alcalde juzgare esta demanda 
de mas de quanto dice esta postura que peche al Rey quanto fuere 
la demanda, e esto sea tan bien en los alcaldes fechizos como en 
los otros. Xienen Por bien en razón de los montadgos que de 
todos los ganados que venieren a estremo que non tomen montad-
go mas que en un logar, en todo el termino de qual villa quier. e 
en toda la orden de calatrava. o de ucles. o de alcántara, o del 
temple, o del espital. o de todas las ordenes otras, que non tomen 
montadgos mas de en un logar por toda la orden, e que lo tomen 
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ele la parte que saliere, o de la parte que entrare, el ganado, e que 
lo tomen desta guisa, de mil cabezas de vacas dos vacas, e que 
vala cada vaca quatro mrs. e si los mrs. quesieren dar que non les 
tomen las vacas, e de mil ovejas dos carneros, e que vala cada 
carnero medio mrs. e si los dineros quesieren dar que non les 
tomen los carneros, e otro si de mil puercos dos puercos e que vala 
cada puerco diez sóidos de pipiones. e si los dineros quesieren dar 
que non les tomen los puercos, e de mil cabezas, a ayuso. que 
tomen á esta razón, otro si manda el Rey que en ningún logar non 
tomen assaduras. e en estas cosas sobredichas salvos los privilegios 
que dieron los Reyes, e quien pasare desto que manda el Rey que 
peche cien mrs, e el ganado que tomare doblado. Xiei ien Por bien 
en razón de los portadgos que non tomen portadgo en otro logar se 
non en aquellos logares o lo solian tomar en tiempo del Rey Don 
Alfonso su bisabuelo, o en las villas grandes que son conquistas, o lo 
solian tomar en tiempo del Miraliromelin. salvos los privilegios que 
dieron los Reyes, e que esto passare. que sea a merced del Rey, 
Tienen por bien en razón de la caza de las perdices, e de los co-
nejos, e de las liebres, que non tomen los huevos a las perdices, ni 
tomen la perdiz yaciendo sobre los huevos, nin tomen los perdigo-
nes fata que sean eguados. e los conejos e las liebres e las perdices 
que la non cacen con nieve, fata que pueda fuyr la caza, otrosi 
manda el Rey que ninguno non cace desde las carnes toliendas fata 
sant miguiel. si non fuere con ave. e qual quier que ninguna cosa 
destos cotos de la caza passare. que peche por cada vegada que 
cazare xx mrs. e que pierda la caza, e el que non oviere de que 
pechar esta calonna que yaga en presión del Rey a su merced, e se 
en algunos logares an mayores cotos sobre la caza que les valan. 
Tienen por bien que non fagan confradrias nin juntas malas nin 
ningunos malos ayuntamientos que sean adaño de la tierra, e a 
mengua del sennorio del Rey. si non pora dar a comer a pobres, o 
pora luminaria, o pora soterrar muertos, o pora o huercos e que se 
coman en casa del muerto, e non pora otros ayuntamientos malos, 
e que non aya hy alcaldes ningunos para judgar. en las cofradías, 
si non los que fueren puestos del Rey en las villas, o por el fuero, o, 
a los que lo federen que se torne el Rey a ellos, e a quanto que 
ovieren. e el alcalde que recebiere esta alcaldia que pierda quanto 
ha. e sea el cuerpo a merced del Rey; e manda el Rey que todas las 
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cofradías que son fechas, que se desfagan luego, se non que yagan 
en aquesta pena sobredicha. Tienen Per bien que ningunos merca-
deres ni menestrales de qual menester quier que non se acoten 
sobrellos pueblos, mas que venda cada uno su menester como mejor 
pediere, e a los que lo dotra guisa federen que se torne el Rey a 
ellos e a quanto ovieren e que sean a su merced. Xienen Por bien 
que ninguna cristiana que non crie fijo de judio nin de moro, nin 
judia nin mora que non crie cristiano ninguno, e la que lo feciere 
que sea a merced del Rey. X'enen Por bien que ningún bocero 
non faga pleito con aquel cuya fuere la boz. que non acabe su 
pleito quando quesiere. e que ningún orne que pleyto oviere que 
non traya mas de un bocero. a su pleito ante los alcaldes o ante 
aquellos que los ovieren de judgar. e que etro ninguno non venga 
por atravesador, por destorbar a ningunas de las partes, e si el 
bocero o el duenno del pleito quesiere aver consejo que lo aya 
aparte e los que dieren el consejo que non atraviesen en el pleito, 
e el bocero que pleito posiere que non se adoba el duenno del 
pleito a con su con stendor quando quesiere. e los que ningunas 
destas cosas pasaren que sean a merced del Rey. |\/|anda el Rey 
que las dehesas que eran en aquello que fue conquisto en tiempo 
del Rey D. Alfonso que sean assi como eran entonces, e en lo que 
se conquisto después del Rey D. Alfonso acá que las dehesas que 
tal fagan aquisadas. e en aquellos logares o los an por privilegios 
que non tomen mas de quanto mandan sus privilegios, e qui esto 
pasare que sea á merced del Rey. |\/|anda el Rey en razón de los 
azores que ninguno non sea osado en este año de la era desta 
carta, de sacar nin de tomar azores, nin falcones. e deste anno 
en adelant que non tomen nin saquen azores, nin falcones. nin 
gavillanes. si non fueren de dos negras, e los falcones que los non 
saquen fatal mes mediado de abril, e que ninguno non sea osado 
de sacar fuera del Regno azores, nin falcones. nin gavillanes. si non 
tuere por mandado, e el que sacare qual ave quesiere destas 
del regno que peche el ave doblada, e de mas peche en coto 
cien rars. por cada ave. e el que tomar azor, o falcon o gavillan, o 
huevos contra este coto sobredicho que sea a merced del Rey. 
IV|anda el rey que non pongan fuego por quemar los montes, e al 
quelo fallaren faciendo, quel echen dentro, e si nol podieren aver. 
quel tomen lo que oviere. |V|anda el Rey ninguno non eche 
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yervas nin cal. en las aguas, nin otras cosas ningunas por que 
muetran los pescados, otro si manda el Rey que en la tierra o son 
los salmones que non tomen los pequeños que an corgones. e qual 
quiere que ninguna cosa destas feciere que sea a merced del Rey. 
Rflanda el Rey en razón de las bodas que ninguno non sea osado 
de dar nin de tomar calzas por casamiento de su parienta. e el que 
la tomare que peche cien mrs. tan bien el que las dio como el que 
las tomo, e quien casar con manceba en cabello, quel non de mas 
de. Ir. mrs. por paños para sus bodas, e el que casare con viuda 
que el de. Ix. mrs. por paños para sus bodas, e el que mas diere 
desto que manda el Rey que sea sua merced, otro si manda el Rey 
que non coman á las bodas mas de cinco barones e cinco mugieres 
de parte del novio, e otros tantos de parte de la novia, sin compaña 
de su casa, e estos sin el padrino e la madrina, e el padre e la 
madre e los novios, e que non duren las bodas mas de dos dias. e 
se el padre ho la madre de los novios o el novio o la novia o el 
facedor de la boda mas conbidados de quantos manda este coto 
del Rey que peche por cada orne diez mrs. e quantos hi fueren a 
comer sin conbidados que pechen diez mrs. cada ome, e se alguno 
sase pariente o parienta o otro cado alguno que non oviere padre 
o madre que aquel quel crio que vaya en lugar de padre e manda 
el Rey que del dia déla boda fata un mes que non embie presente, 
nin cubide mas de quatro omes. manda el coto sobredicho, e el que 
lo feciere de otra guisa que sea a merced del Rey. |-1 yo sobre-
dicho Rey Don Alfonso mando vos que todas estas posturas 
sobredichas que las tengades e que las guardedes e mando que 
ninguno non sea osado de las passar nin de las quebrantar en 
ninguna cosa, ca aquel que lo feciere al cuerpo e a quanto que 
oviese me ternaria por ello, e se por aventura alguno lo feciese 
mando a los alcaldes e al miz juez quel tomen buenos fiadores e 
buen recabdo de guisa que aparezca ante mi ca yo lo fare aquel 
escarmiento que debo facer como aquel que quebranta jura e pasa 
mandamiento de sennor. Dada en Valladolid 18 dias de Enero, 
el Rey la mando. Era de mil e doscientos e noventa y seis 
años, pasados. 
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III 
Privilegios concedidos á León 
por Alfonso 9.° y Sancho 4.° el Bravo (ano 1286) 
Era de mil e trescientos e quarenta e ocho años cinco dias de 
setiembre. Sepan cuantos esta carta vieren como yo alfonso marti-
nez escribano teniente las veces por juan perez de Sevilla notario 
publico del Rey en León vi un privilegio rodado del Rey Don 
Sancho escrito en pergamino de cueiro e seellado con su seello de 
plomo fecho en esta manera. En el nombre de Dios padre e fijo e 
espíritu santo que son tres personas e un Dios e a onrra e a servicio 
de Santa Maria su madre que nos tenemos por señora e por avo-
gada en todos nuestros fechos, porque es natural cosa que todo 
ome que bien faga quiere gelo llieven adelantre e que se non olvide 
nin se pierda: que como quier que cause e mengue el curso de la 
vida deste mundo aquello es lo que finca en remembranza por 
el al mundo. Et este bien es guiador de la su alma ante Dios. Et 
por non caer en olvido lo mandaron los Reyes poner en escrito en 
sos privilegios por que los otros que regnasen después dellos e 
toviesen el so lugar, fuesen tenudos de guardar aquello e de lo 
llevar adelantre. confirmándolo por sus privilegios. Por ende nos 
catando esto queremos que sepan por este nuestro previllegio los 
que agora son e serán daqui adelantre. Como nos don Sancho 
por la gracia de Dios Rey de Castilla, de León, de Toledo, de 
Gallicia, de Sevilla, de cordova, de murcia, de jaén e del argarbe, 
viemos previllegio del Rey Don Alfonso de León nuestro visabuelo 
fecho en esta guisa. In nomine domini nostri Jesu Christi. Amen. 
Expediré constat regie maiestati civitates populosas (?) ampliare 
et regali munificentia pre muñiré. Illam vero praecipuae augmentare 
et pensibus (?) decorere. que caput est et solium regni sui. iccirco. 
Ego Adefonsus Dei gratia Rex. Legionis et Castl. per hoc 
escriptum. semper valiturus universis notum fatio. presentibus 
et íuturis. quod ad ampliatione legionis et incrementum. concilio 
concedo legión, tam illis videlicet civibus que nunc ibidem 
morantur. quam aliis quod ad eadem villam venerint. populare. 
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Ardon cum toto suo alfoz, sicut olim populatores a me me melio 
habuerint. cotem illam. regis de viHari. mazaref cum suo regalengo. 
coten. etiam regis de ordas et de cor de maurorum (?) con suo 
regalengo. Castellum de alba et cascantes cun suo alfoz, cotem 
regis de Turio et regalengum usque ad ponten de milleira. cotem 
regis de sup ripan et regalengum totun. Castrum judeorum et 
totam eorum hereditatem. Totum regalengun que extra muros 
legionis in toto suo alfoz potuit inveniri. ad,.... concedo concilio 
ut qui cunque populavit legione. p. eiusdem ville vicinitatem suam 
ubicunque illam habuit, vendat. hereditatem. solaregis exceptis. 
solunmodo alienis. legionen concilii civis que caballum et arma 
habuit alian cun concilio non faciat facendariam. in fosatum et 
apellitum. et castilli vigilias et labore, spensibus concilii civis 
tentorium abens rotundun (borroso) de fosato habeat excusatos. tales 
scilicet. quorum nullus habere posit caballum et arma. Milites 
genniosi que vicini fuerint legione adnnis suis. stipendia recipientes, 
cun eis in expeditione eundi licencia habeant (ilegible) tan ut:... térra 
comiso concilio, cun suo concilio vadant prestet redita eidem 
concedo et confirmo concilio totos suos foros sicut unisquisque 
melius habuerit. Si quis igitur tan de genere meo quan de alieno 
hoc factum meun casare et hanc cartam in aliqua parte tenptavit 
ut molare. iram dei et maleditione habeat et regia indignationem 
in curat et siquid juvaserit. in duplum componat et pro ausu (roto) 
regie parti et concilio quale (?) morabit per solvat. Carta suun 
robur perpetuo optinente. facta carta apud legione. XV calendas 
novemb. Era mil. CCXXXIIII. Regnante Rege doño adefonso filio 
illustrissimi et (roto) ... riesissimi Regis domini fernandi. legione. 
Caslla. asturiis. et extremata. Ego Rex dominus. A. hac carta que 
fieri jussi meo signo rob (roto) et confirmo, e sigillo meo comunio. 
froila domini, notario scripsit. domino petro vele, domini Regis. 
cancellario, Et nos sobredicho Rey Don Sancho, reinante en uno 
con la Reina doña Maria mi mugier e con nuestro fijo el infante 
don femando, primogénito (?) et heredero, en Castilla, en León, en 
Toledo, en Gallizia en Sevilia en Cordova. en Murcia, en Jaén, en 
Baeza en Badajoz e en el Algarbe. vimos este privillegio e confir-
mamoslo e mandamos que vala assi como en el dice. Et por 
contienda que era en rrazon de la martiniega (?) de Ardon e destos 
otros lugares sobredichos entrel concejo de la cibdat de León e don 
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Ramiro e los otros que tienen esta tierra por nosotros e catando 
nos qual fue la entencion del Rt-y don alfonso nuestro visavuelo 
que dio el privillcgio e queriendo parar esta contienda porque 
daqui adelantre non oviesen dubda ninguna en esta rrazon. Damos 
e otorgamos para siempre jamas. A l conceio de León, la martinie-
ga de Ardon e de los otros lugares sobre dichos con todos los otros 
derechos asi como dice en el previllegio. E por que esto sea firme 
e estante mandamos seellar este previllegio con nuestro seello de 
plomo, fecho el previllegio en León lunes siete dias andados del 
mes de Octubre en era de mil e trescientos e veinte e quatro años. 
Ben Mahomad aboadille rey de granada vasallo del rey confirmo. 
El infante Don Juan confirmo. Don Gonzalo arzobispo de Toledo 
primado de las españas e chanciller de Castilla confirmo, la Eglesia 
de Sevilla, la Eglesia de Santiago vaga. Don juan alfonso obispo 
de palencia e chanceller del Rey confirmo. Don frey femando 
obispo de burgos confirmo, don martin obispo de calahorra confir-
mo: La iglesia de seguencia vaga: la eglesia de Osma vaga. Don 
Rrodrigo obispo de segovia conf. la eglesia de avila vaga. Don 
gonzalo Obispo de cuenca conf. Don Domingo obispo de plasen-
cia conf. Don diego obispo de Cartagena conf. la eglesia de jaén 
vaga. Don pascual obispo de cordova conf. Maestre Suero Obispo 
de Cádiz, conf. la eglesia de albarracin vaga. Don Alvar Diaz abad 
de vallit (?) conf. Don Roy perez maestre de calatrava conf. Don 
femando perez comendador mayor del ospital conf. Don Tomas 
Garcia comendador mayor del temple conf. Donjuán fijo del infante 
don manuel conf. Don lope conf. Don Alvar nuñez conf. Don 
alfonso fijo del infante de molina conf Don juan alfonso de haro 
conf. Don diego lopez de sacedo conf. Don diego gutierrez conf. 
Don pedro diaz de castañeda conf. Don ñuño diaz so hermano 
conf. don vela conf. Don ruy gil de Villalobos conf. D. gomez 
gil so hermano conf. Don iñigo de mendoza conf. Don rui diez de 
finojosa conf. don diego martinez de finojosa conf. don gonzalo 
gomez macan (roto) conf. don r0 rodriguez manrrique conf. Don 
(roto) flores conf. don g0 yvañez dagui (roto) conf. don pedro 
enrriquez de arci (roto) conf. Don gonzalo martinez de deiva 
merino mayor de castilla conf. Don femando perez de guzman 
adelantado mayor en el regno de murcia conf. Don Martin obispo 
de León conf. Don pelegrin obispo de Oviedo conf. la eglesia de 
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Ástorga vaga, la eglesia de zamora vaga. Don pedro fechor obispo 
de Salamanca conf. don antonio obispo de ciudad conf. Don 
alfonso obispo de coria conf. Don gil obispo de badajoz e notario 
mayor de la cámara del rey conf. Don frey bartolo me obispo de 
sil... (ilegible) conf. la eglesia de mondoñedo vaga, la eglesia 
de lugo vaga: la eglesia de órense vaga, don pedro obispo de tuy 
conf. don pedro nunez maestre de la cavalleria de Santiago conf. 
don femando paez maestre de calatrava conf. Don sancho fi 
del infante don Pedro conf. Don esteban fernandez pertiguero 
mayor en tierra de santiago conf. Don fernan perez ponce conf. 
Don i fernandez de limia conf. don juan alfonso de alboquerque 
conf. don ramiro diaz conf. don femando rodríguez de cabrera 
conf. don arias diez conf. don femando fernandez de llimia conf. 
don gonzalo yvañ-z conf. don juan fernandez conf. don juan 
rrodrigues merino mayor en el reino de gallicia conf. Esteban 
nuñez merino mayor en tierra de león conf. don femando perez 
electo de seguenza e notario en el reino de castilla, conf. don 
Martino obispo de calahorra e not en el regno de león conf. don 
juan obispo de (borroso) e not en el andalucia conf. don R0 gomez 
almirante de lámar conf. don ruy perez justicia de casa del rey 
conf". Et yo martin falconero lo fice escribir por mandado del rey 
en el año tercero que el Rey sobredicho regno. Esidro gonzalez. 
Et yo alfonso mrz escribano sobredicho por que vi tal privilegio 
en tal tenor como sobredicho es escribí este trasllado e puse 
en el este signo semejante al de juan pz notario sobredicho que 
es tal f en testimonio. 
IV 
Privilegio de D. Alfonso XI el justiciero 
para que la villa de Mansilla no pague portazgo en parte alguna 
(ano 1322) 
Sepan quantos (roto) la gracia de Dios rey de Castilla, de 
León de Toledo de Gallicia, de Sevilla de Cordova, de Murcia de 
Jaén, del algarbe (roto) otorgamiento de Don juan fijo del 
Infante don Juan, mió tio e mió tutor e guarda de mios regnos e 
3 
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mió alfierez e mió adelant (roto) que la mi villa de Mansiella es muy 
yerma e muy despoblada por muchos males e daños e fuerzas que 
an recibido todos los que morar (roto) su alfoz de muertes e de 
feridas e de prisiones e de tormentos e despechamientos e que mas 
e de robos e de fuertas et tomas que los fecieron de (roto) pode-
rosos e malfechores después que el infante don juan mi tio que 
dios perdone fino acá Et por facer bien e merced a todos los que 
moran e moraren en la dicha mi villa de Mansiella agora e daqui 
adelante. Et porque ayan cobro e onrra e mejoría por estos males 
quellos fecieron e rescibieron según dicho es. Et por que mejor e 
mas complida miente se pueble la dicha mi villa. Tengo por bien 
de los quitar que non paguen portadgo ninguno en todo el mió 
Señorio. nin en ninguna cibdad. nin villa nin lugar de todos los 
mios regnos de qual quier cosa que troxieren ho llevaren, ho 
compraren, ho vendieren ellos ho los sus homes ho las sus bestias 
que las sus mercaderías ho las sus cosas tr'oxteren. ho llevaren, e 
tan bien ganados cavallos e mulos e muías como los otros ganados 
yeguas e potros e bacas, e oveias. e carneros, e puercos, e puercas 
e todos los ganados e todas las otras cosas que troxieren ho 
llevaren, con el trasllado desta mi carta sig nado de Notario 
publico. Et sobresto Mando e defiendo firme miente que ninguno 
ni ningunos non sean osados delles yr nin delles passar contra esta 
merced quelles yo fago en ninguna manera en todo nin en parte 
dello. nin per ninguna cosa que sea. Et qual quier ho quaíes quier 
quelles contra esto fuesse ho lies passase en qual quier guisa pechar 
me ya en pena mil. mrs. de la moneda nueva e al dicho concejo 
de la mi billa de mansiella e acada uno de los vecinos dende. quel 
trasllado desta mi carta troxieren. signado de notario publico todo 
el daño e el menos cabo que por ende rescibiesen doblado. Et 
sobresto mando a todos los conceios. Juices. Justicias adelantados 
merinos maestres, priores comendadores e sus comendadores e al-
caydes de los castiellos de qual quier lugar en que los omes de la 
dicha mi villa de mansiella acaesciesen con las sus cosas, e merca-
durías e bestias e ganados e con todas las cosas que troxieren con 
el trasllado desta mi carta signada de notario publico segund dicho 
es. que los defiendan e los amparen, e que non consientan a 
ninguno, nin a ningunos, quelles pase contra esta merced queles 
yo lago en ninguna manera. Et si algunos o alguno oviere quelles 
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contra ella quesieren pasar, que lo peindren por la pena sobredi-
cha, e la guarden pa faser della. lo que yo mandar. Et desto lies 
mando dar esta mi carta, seellada con mió seello de plomo. Dada 
en Valladolid. dies e seis dias de Junio. Era de mil e trescientos 
e sesenta años, yo juan garcia la fice escribir por mandado del Rey 
e de Don juan fijo del infante don juan su ayo e su tutor.—diego 
alfonso—diego gon—ferran mz. 
O T E I I O H O H R K Y 
Una Carta del Rey Don Alonso en la que confirma la del Rey Don Fer-
nando, en la Era de 13 0 para que guarden las libertades, á los 
lugares del Coto ds Oteros de Rey. BeQha la carta del dicho Rey Don 
Alonsí) Era de 1361, que es año de 1326. 
Sepan quantos esta carta vieren como yo Don Alfonso por la 
gracia de Dios, Rey de Castiella, de León, de Toledo, de Galicia, de 
Sevilla, de Cordova, de Murcia, de Jaén, del Algarve, señor de 
Molina, vi una carta del Rey Don Fernando mió padre que Dios 
perdone sellada con su sello de plomo fecha en esta guisa. Don 
Fernando por la gracia de Dios Rey de Castiella, de León, de 
Toledo, de Galicia, de Sevilla, de Cordova, de Murcia, de Jaén, 
del Algarbe e Señor de Molina a todos los ornes que esta mi carta 
vieren salut e gracia Sepades que vinieron ante mi omes buenos 
del conceio del coto de Oteros de Rey e querellaron seme que les 
pasaban contra los privilegios e cartas que tenien del Rey Don 
Alfonso visabuelo del Rey Don Sancho mió padre e del Rey Don 
Fernando mió visabuelo e del Rey Don Alfonso mió abuelo e 
del Rey Don Sancho mió padre a quien Dios perdone. E mando 
que los privilegios e cartas que el conceio sobredicho del coto de 
Oteros de Rey tiene de los otros Reyes que fueron antes de mi e 
e del Rey Don Sancho mió padre, que les sean guardados en todo 
asi como les fueron guardados en tiempos de los otros Reyes e en 
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tiempo del Rey Don Sancho mió padre. E ninguno no sea osado 
de les ir ni de les pasar contra ellos en ninguna manera. Ca qual 
quier que lo íeciere pechar me ha en pena mil mrs. de la moneda 
nueva, e al cuerpo e a todo quanto que oviese me tornarla por 
ello. Et mando a todos los Concejos, jueces alcaldes merinos 
comendadores e apordellados (?) de tierra de los que esta nuestra 
carta vieren que amparen e defiendan a los ornes del concejo 
del coto de oteros de Rey con esta mercet que les yo fago. E que 
no corsientan que les - (borroso) contra ella. Et desto les mando 
dar esta mi carta sellada con mió sello de plomo fecha en Astorga 
cinco dias de Enero. Era de mil trescientos e quarenta e un año. 
yo juan alfonso la fice escribir por mandado del Rey en el año 
ochavo que el rey Don femando reino, domingo fernandez. Nicolás 
mz. Sancho martinez. martial (?) perez, juan nuñez. gaspar fernan-
dez. Et agora los ornes buenos del dicho concejo del coto de 
oteros del Rey enviaron me pedir mercet que mandase confirmar 
la dicha carta e gela mandase guardar. Et yo sobredicho Rey don 
Alfonso, por les facer bién e mercet confirmo gela et mando 
que les vala e les sea guardada en todo asi como lies valió e les fue 
guardada en tiempo del Rey mió padre et en tiempo de los otros 
Reyes onde yo vengo. Et ninguno non sea osado de les ir nin de 
les pasar contra ella en ninguna manera. Ca qualquier que lo 
feciere pechar me ia la pena sobredicha. Et desto les mande dar 
esta mi carta sellada con mió sello de plomo, fecha en Burgos 
treinta dias de marzo. Era de mil e trescientos e sesenta e quatro 
años, yo Domingo la fice escribir por mandado del Rey 
Diego gutierrez 
(Siguen otras firmas en abreviaturas casi ininteligibles. Con-
serva el sello de plomo, pendiente de hilos de sedas de colores.) 
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VI 
Privilegio del Rey Pon Alfonso 
á los franciscanos de esta provincia (año de 1326) 
En el nombre de Dios padre e fijo e espíritu santo que son 
tres personas e un Dios que bive e regna por siempre jamas e de la 
bien aventurada Virgen gloriosa santa María su madre. Et a onrra 
e a servicio de todos los santos de la corte celestial. Queremos que 
sepan por este nuestro previllegio todos los omes que agora son 
e serán daqui adelante. Como nos Don A L F O N S O por la gracia 
de Dios rey de Castiella de León de Toledo de Gallizia de Sevilla 
de Cordova de Murcia de Jaén del Algarbe e señor de Molina. 
Viemos un previllegio del Rey don femando nuestro padre que 
Dios perdone, fecho en esta guisa. En el nombre del padre e del fijo 
e del espíritu santo que son tres personas e un Dios e a onrra de 
santa Maria su madre que nos tenemos por señora e por abogada 
en todos nuestros fechos. Porque es natural cosa que todo orne que 
bien face quiere que gelo lleven adelante e que se non olvide que 
como quier que canse e mengue el curso de la vida deste mundo, 
aquello es lo que finca en remembranza por el en el mundo, e este 
bien es guiador de la su alma a Dios. Et por non caer en olvido lo 
mandaron los reyes poner en escrito en sus privillegios por que los 
otros que regnasen después dellos e toviesen el su logar fuessen 
tenudos de guardar aquello e de lo levar adelante confirmando lo 
por sus privillegios. Por ende nos catando (esto queremos que sepan 
por este nuestro previllegio todos los que agora son e serán daquí 
adelante. Como nos don Fernando por la gracia de Dios Rey de 
Castiella, de León, de Toledo de Gallizia de Sevilla de Cordova de 
Murcia de Jaén del Algarbe e señor de Molina. Viemos un priville-
gio del Rey Don Sancho nuestro padre que Dios perdone fecho en 
esta guisa. En el nombre del padre e del fijo e del espíritu santo 
que son tres personas e un Dios e a onra e a servicio de la gloriosa 
Virgen Santa Maria su madre, a quien tenemos por señora e por 
abogada en todos nuestros fechos. Sepan quantos este previllegio 
vieren e oyeren. Como nos Don Sancho por la gracia de Dios Rey 
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de Castilla de León de Toledo de Gallizia de Sevilla de Cordova 
de Murcia de Jaén del Algarbe. En uno con la reyna Doña Maria 
mi muger e con la infanta Doña Isabel nuestra fija primera e here-
dera. Por que avemos muy grand voluntad de servir a Sant francisco 
e de levar adelante pro e onrra de su orden. Et por facer bien e 
merced a los conventos de la provincia de Sant yago. Otorgamoslos 
e confirmamos los todos los privillegios e las franquezas que an 
del Rey nuestro padre e de nos. Otro si tenemos por bien e 
mandamos firme mente que les sean guardados en nuestro señorío, 
los privillegios e las libertades que an de la eglesia de Roma por 
que puedan predicar e confesar aquellos que son escogidos e 
presentados para esto, e soterrar e aver libremente quanto les fuere 
mandado e dado para sus necesidades guardada la quarta parte 
aquellos que la an de aver de derechos según es contenido en el 
privillegio del papa que an sobre esta razón. E que les non fuercen 
los cuerpos de los ombres ni de las mugeres que en sus logares se 
mandaren. Et que ninguno non sea osado de les quebrantar sus 
logares nin de gelos entrar por fuerza. Et daqui adelante rescebimo.s 
en nuestra guarda e en nuestra encomienda e en nuestro defendi-
miento todos los conventos e todas las casas de los fraires menores 
de la provincia de Sant yago. Et mandamos et defendemos firme 
mente que ninguno non sea osado de les facer y, fuerza nin tuerto 
nin de mas, nin de matar, nin de prender dentro en las casas nin 
en la Eglesia nin en el copasso a ninguno, nin de sacar ende 
ninguna cosa por fuerza. Otro si mandamos que los obispos nin 
los clérigos non pasen en ninguna cosa a los fraires contra sus 
privillegios nin les fagan tuerto nin mal ninguno. Mandamos otro 
si que ninguno non ampare los fraires que de su orden salieren, mas 
que gelos recauden en guisa que ellos puedan en ellos facer su 
justicia. Otro si mandamos que pues les nos facemos merced en 
fecho de los escusados que devan de aver. que les sean guardados 
daqui adelante, e que hayan en cada villa do ovieren su convento 
un escusado de todo pecho e de todo pedido e de toda fonsadera 
e ninguno non les demande ninguna cosa destos pechos pero que 
nuestra carta vaya en que diga que ninguno non sea osado por 
carta nin por privillegio que tenga. Otro si mandamos a los Jueces 
e a los Alcaldes de cada logar que les den un orne qual ellos 
quesieren que pueda demandar por nos los tuertos e las fuerzas que 
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contra sus privillegios e contra sus libertades les ficieren e que les 
fagan llegar aderecho aquellos tfüé ovieren a dar alguna cosa a la 
Orden por qual razón quier que los pertenezca de derecho. Otro 
si mandamos que les non tomen portadgo de su vianda nin de su 
manda que ellos levaren para sus conventos de un logar a otro, nin 
de otra cosa ninguna que trayan que sea para pro de su moneste-
rio. Et defendemos que ninguno non sea osado de ir contra ningu-
na cosa destas cosas que dichas son pa quebrantarlas nin pa 
menguar las en ninguna cosa. Ca qual quier que lo faciese avria 
nuestra ira e pechar nos y a en coto mil. mrs. de la moneda nueva 
•e a la orden sobredicha todo el daño doblado. Et mandamos a los 
jueces e a los alcaldes e a los otros aporcallados que están por nos 
en las villas e en los logares que si alguno y oviere que les quiera 
pasar contra alguna cosa destas sobredichas, que gelo non consien-
tan e si gelo ficieren que gelo fagan emendar luego con aquella 
pena que dice en los privillegios que ellos tienen. Et por que esto 
sea firme et estable mandamos seellar este privillegio con nuestro 
seello de plomo, fecho en Zamora, miércoles diez dias andados 
del mes de Octubre, Era de mil e trescientos e veinte e dos años. 
nos sobredicho rey Don Sancho en uno con la Reina Doña 
Maria mi muger e con la Infanta Doña Isabel nuestra fija primera 
et heredera, Regnante en Castiella, e« León, en Toledo, e en 
Gallizia, e en Sevilla, en Cordova, en Murcia, en Jaén, en Baeza, en 
Badajoz, en el Algarbe. Otorgamos este privillegio e confirmamos 
lo. Et nos sobredicho rey Don Fernando en uno con la rey na Doña 
Costanza, mi muger, por facer bien e merced a los fraires de la 
Orden de Sant Francisco e a los conventos de la provincia de 
Sant yago, con consejo e con otorgamiento de la reina Doña Maria 
nuestra madre e del Infante Don Enrrique nuestro tio e nuestro 
tutor. Otorgamos les este privillegioconfirmamos gelo. e manda-
mos que vala, segund que valió en tiempo del Rey Don Sancho 
nuestro padre e en el nuestro fasta aqui. Et defendemos que ningu-
no non sea osado de ir contra este privillegio, pa quebrántalo 
nin pa menguar lo, en- ninguna cosa. Ca qualquier que lo feciese 
abria nuestra ira e pechar nos ya la pena de los mil mrs. sobre 
dichos, e a la orden sobredicha todo el daño doblado. Et porque 
esto sea firme e estable mandamos seellar este privillegio con 
nuestro seello de plomo, fecho en Toro cinco dias de noviembre. 
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Erd de mil e trescientos e treinta e cinco a ñ o s .—K J t nos e^  sobre-
dicho Rey Don Fernando reinante en uno con la Reina Doña 
Constanza mi muger, en Castiella, en León, en Toledo, en Gallizia, 
en Sevilla, en Cordova, en Murcia, en Jaén, en Baeza, en Badajoz, 
en el Algarbe e en Molina. Otorgamos este privillegio e confirma-
mos lo. Maestre Gonzalo Abad de Arvas lo mando facer por 
mandado del Rey e del Infante Don Enrique su tio e su tutor, yo 
Per Alfonso lo fice escribir en el año tercero que el Rey sobre dicho 
regno. Juan Demalt. Maestre gonzalo. fernad dias. Ñuño pz.— 
E t agora frey de (borroso) ministro de la provincia de Sant yago 
envió nos pedir por merced que toviesemos por bien del confirmar 
este privillegio e de gelo mandar guardar. J J t nos el sobredicho 
Rey don A L F O N S O por le facer bien e merced toviemos lo por 
bien, et Otorgamos este privillegio e confirmamos lo. Et mandamos 
que vala e sea guardado en todo, assi como valió e fue guardado 
en tiempo de los reyes onde nos venimos e en el nuestro fasta aqui. 
Et defendemos firmemente que ninguno non sea osado, de ir ni de 
pasar contra el pa lo quebrantar ni pa lo menguar en ninguna cosa. 
Ca qualquier que lo ficiese pechar me ya la pena que en el dicho 
privilegio se contiene. Et a dicho ministro e a la dicha orden todo 
el daño e el menos cabo que por ende rescibiesen doblado. Et por-
que esto sea firme e estable mandamos seellar este privillegio con 
nuestro seello de plomo, fecho el privillegio en Olmedo jueves diez 
dias andados del mes de julio. En era de mil e trescientos e sesenta 
e quatro años. Et nos el sobre dicho Rey Don A L F O N S O regnante 
en uno con la Reyna Doña C O S T A N Z A mi muger, en Castiella, en 
León, en Toledo, en Gallizia, en Sevilla, en Cordova, en Murcia, en 
Jaén, en Baeza, en Badajoz, en el Algarbe e en Molina. Otorgamos 
este privillegio e confirmamos lo. E l Infante don felipe tio del Rey 
e su mayordomo mayor e su adelantado mayor de Gallizia e Señor de 
Cabras, e de Ribae. e pertiguero mayor de tierra de Santiago.—conf. 
(Siguen cuatro columnas de nombres que confirman. En medio 
un gran sello dibujado en colores del Rey Don Alfonso y á cada lado 
dos columnas con los nombres siguientes, copiados por columnas: 
Don frey Berenguel Arzobispo de Sant yago, capellán mayor 
del Rey, chanceller e notario mayor del Reyno de León, confirma. 
Don Gonzalo obispo de Burgos, conf. Don Juan obispo de Falencia 
conf. Don miguel obispo de Calahorra conf. Don Juan obispo de 
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Osma conf. Don Simón obispo de Siguenza conf. Don Sancho 
obispo de Avila conf. Don Pedro obispo de Segovia conf. Don 
Domingo obispo de Piasencia conf. Don Juan obispo de Cartagena 
conf. Don Fernando obispo de Cordova conf. Don Fernando obispo 
de Jaén conf. Don frey Pedro obispo de Cádiz conf. Donjuán nuñez 
maestre de caballería de la orden de Calatrava conf. Don frey 
fernand Es. de Valbona prior de lo que a la orden de Sant Juan 
en todos los regnos conf. Maestre Pedro not. mayor del Regno 
de Toledo e maestreescuela de Toledo conf. 
(2.a columna): 
Don Juan fijo del infante Don Manuel Adelantado mayor 
del Rey en la frontera e en el regno de Murcia conf. Don Juan fijo 
del Infante Don Juan Alfierez mayor del Rey conf. Don Juan nuñez 
fijo de Don femando conf. Don Juan Alfonso de Haro, señor de los 
cameros conf. Don femando fijo de Don Diego conf. Don fernand 
Roys de Saldaña conf. Don Diego Gómez de Castañeda conf. Don 
fernand Roys su hermano conf. Don pedro fernandez de villa mayor 
conf. Don lope de Mendoza c. Don Juan Ramírez de Guzman c. 
Don Beltran Yañez de Oñate c. Don juan Alfonso de Guzman c. 
Don juan perez de Castañeda c. Don nuñez de Aza c. Don per 
enrriquez de harana c. Don Gonzalo yañez de aguilar c. Don Roy 
gonzalez mazanedo c. Don Lope Roys de Baeza c. Garcí lasso de la 
Vega merino mayor de Castiella conf. 
(3.a columna): 
Don García obispo de León conf. Don Juan arzobispo de 
Toledo primado de las Españas conf. Don Juan arzobispo de 
Sevilla conf. Don Odo obispo de Oviedo conf. Don Bartolomé 
obispo de Astorga conf. Don Bernaldo obispo de Salamanca 
conf. Don Rodrigo obispo de Zamora conf. Don Alfonso obispo 
de Coria conf. Don Juan obispo de Ciudad Rodrigo conf. Don 
Benabe obispo de Badajoz conf. Don C0 obispo de Orense conf. 
Don Gonzalo obispo de Mondcñedo conf. Don frey ñuño obispo 
de Tuy conf. Don Rodrigo obispo de Lugo conf. Don garci fernan-
dez maestre de la caballería e de la orden de Sant yago conf. Don 
Suero perez maestre de Alcántara conf. 
4 
(4.a columna): 
Don pedro fernandez de Castro conf. Don Rodrigo Alvarez 
de Asturias conf. Don fernand perez ponce fijo de Don pero ponce 
conf. Don pero ponce fijo de Don fernant perez ponce conf. Don 
Don Juan diaz de Cifuentes conf. Don Rodrigo perez de Villa lobos 
conf. Don Juan Arias de Asturias conf. Juan del Campo notario 
mayor de la andalucia e arcediano desarria conf. 
(Debajo del sello pintado en medio): 
Alvar nuñez Osorio justicia mayor de casa del Rey conf. A l -
fonso jofre almirante mayor de la mar conf. Martin fernandez de 
Toledo notario mayor de Castiella conf. E yo fernand. canoigo de 
Oviedo la fis escrebir por mandado del Rey en el año catorceno que 
el Rey sobredicho regno.—Diego gonzalez Diego fernandez (roto). 
VII 
Testamento de Doña Inés Ramírez de Cifuentes 
año de 1363 
Era de mil e quatrocientos e un años lunes diez dias del mes 
de jullio. Sepan quantos esta carta vieren como ante alfonso perez de 
roales álcali, en la ciudad de león por juan alfonso de mayorga 
escribano de nuestro señor el Rey e su cuntador mayor e su juiz 
de «salario en la dicha ciudad et en presencia de mi bartolome 
gutierrez notario publico del conceio de la dicha ciudad de león 
et de los testimonios de yuso escritos páreselo frey femando de 
león guardián del monesterio de sant francisco de la dicha ciudad 
et dio e fizo leer por mi dicho notario antel dicho álcali, una 
carta de testamento escrita en pergamino de cuero e signada 
del signo de Roy sanchez escribano publico en cea por don yñ. 
segunt por ella páresela e se en ella contenia. Et el tenor de la 
dicha carta es este como se sigue. E n el nombre de Dios e de la 
Virgen santa maria su madre sea amen. Sepan quantos"esta carta 
deste testamento e manda vieren como yo doña Inés Ramírez de 
Cinfuentes estando en mi sano seso e en mi sana memoria e con 
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todo mió entendimiento tal qual Dios tuvo por bien de me dar, 
fago e ofrezco esta mi manda e este mi testamento a servicio de 
Dios e de la virgen santa maria su madre e de toda la corte 
del cielo. Primeramente ofrezco mi alma a Dios e a la Virgen 
santa maria su madre et pido los por merced que me perdonen. 
Et mando enterrar el mi cuerpo en el monesterio de sant francisco 
de león en la mi sepultura que yo tengo fecha en el dicho mones-
terio ante el altar mayor, et mando pa la eglesia del dicho mones-
terio quinentos mrs. et mando a todos los fraires de sant francisco 
que se acaesciesen al mió enterramiento que fueren de misa diez m 
a cada uno et mando a los fraires que se i acaesciesen que no fueren 
de misa cinco m a cada uno et mando que den a los fraires del 
dicho monesteiio el dia que me enterraren pa pitanzas cinquenta m 
et mando que den mas a los fraires del dicho monesterio pa pitan-
zas cinquenta m al tercer dia et otros cinquenta m a las seis 
selrnanas, et otros cinquenta al cabo de año et mando a los fraires 
de santo domingo de león cinquenta m. et mando a los de sant 
isidro de león treinta m. et a los de sant marcos veinte m. et a los 
de sant clodio veinte m. et estos sobredichos raonesterios vengan 
al mi enterramiento et al tercero dia, a las seis selmanas et al cabo 
de año. Et mando a la eglesia de Santa maria de Regla cinquenta m. 
Et mando a la cruzada e a la trinidad e a santa olaya e a Rozas 
valles cinco m a cada una et mando a todas las confraderias en que 
me fallaren senos m et mando a la hermandad de sti Sps. de Rueda 
en que yo fago por hermana cinquenta m et mando á la confrade-
ria de sant Román de castro que lies den sus derechos et ellos que 
me fagan a mió enterramiento lo que deven a sos aconfrades. Et 
mando que me digan mil misas por mi alma et que las digan en 
el dicho monesterio de sant francisco do el mi cuerpo yace ente-
rrado et mando que en cuanto el mi cuerpo estoviere desde que 
finado por enterrar que los que se y acaescieren que dixieren misas 
por mi alma senos m. et mando que lleven pan e vino e cera por 
mi alma un año et la oferenda que vala dos m. cada dia. Et mando 
a maria diaz mi criada fija de femando diaz mil e quinientos m. Et 
mandol mas la mi cama que tengo aqui en villa verde con toda su 
ropa, asi como yo en ella duermo, et una manta de las buenas e un 
cabezal destrado et mando a vrraca mi criada fija de fernand alva-
rez descobar seiscientos m et mando a schn. su hermano cuatro-
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cientos m et mando a mencia alfonso fija de diego alfonso quinien-
tos m. et cuatro cabezales de lino e cinquenta m pa una colcha 
et mando a Teresa lopez mi criada fija de lope alfonso quinientos 
me. et mando a antonia mi criada doscientos m. et mando a 
estevania mi criada doscientos m. et mando a schna. mi criada 
cien m. et mando a femando mi criado cien m. et mando a garcia 
íernandez mi criado doscientos m. et mando a garcia perez de 
valleras mió criado doscientos m. et mando a pedro gonzalez de 
yana mi criado doscientos m. et mando a gonzalo mi criado 
doscientos m. et mando a diego de villalon mi criado doscientos 
mrs. Et mando a mayor gomez mi criada doscientos mrs. et mando 
a aldonza perez que mora en mayorga mi criada doscientos mrs. 
et mando a leonor perez mi collsza quinientos mrs. Et mando a 
Francisca Ramírez mi criada que yace en Santa Clara de Astorga 
quinientos mrs. Et mando a diego perez de valencia quinientos mr. 
Et mando a Alfonso alvarez e a femando alfonso fijos de diego 
alfonso descebar quinientos mr. a cada uno dellos et mando a 
domingo altonso clérigo rector de la eglesia de Sant jaan de Villa 
verde de árcalos cinquenta mrs. et mando a la eglesia de Santa 
maria de rueda doscientos mrs. pa su separamiento et si la dicha 
eglesia non reparase en ella alguna cosa non feciere mando a mios 
mansesores que los den do ellos entendieren que es mas servicio de 
Dios e pro de mi alma. Et mando pa la eglesia de sant juan de 
Villa verde cinquenta mrs. pa ayuda de una vestiraienta. Et mando 
a sant antonio de castro xoriz cinco mr. e a santo toribio tres mrs. 
Et mando a sant salvador descebar cinquenta mrs. pa reparamiento 
de la eglesia. et a sant climente del dicho lugar descobar veinte 
mr. pa reparamiento de la eglesia. Et mando a santa maria de la 
vega cerca Villa verde diez mrs. Et mando que den al monesterio 
da monestas de vega un cálice de plata de marco e medio. Et mando 
á diego Ramírez mió sobrino fijo de Ruy diaz mió hermano el mi 
logar de villa verde de árcalos et mando que luego que yo finare 
el dicho diego ramirez que entre en el dicho logar por suyo et tome 
la posesión del et el que pague doce mil mr. a los mis mansesores 
o a los que ovieren de complir mi testamento et que los pague en 
esta manera pa mi enterramiento los quatro mil mr. et dende a un 
año otros quatro mil mr. et desta segunda paga fasta otro año los 
otros quatro mil mr. Et mando a diego lopez mi sobrino fijo 
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del dicho Ruy diaz mi hermano el mi logar descebar et mando 
que luego que yo finare que tome el dicho diego lopez el dicho logar 
e la posesión del por suyo et que pague seis mil m. a los mis 
mansesores o a los que ovieren de complir mi testamento e que los 
pague en esta manera, al mi enterramiento los dos mil m. et dende 
a un año los otros dos mil m. et desta segunda paga fasta otro 
año los otros dos mil m. Et mando mas al dicho diego lopez los 
mis vasallos que yo he en Arcaios e en castro mudarre, Et mando 
a frey juan Fernandez de león fraire de sant francisco doscientos m. 
Et mando a frey Rodrigo de Astorga cient m. et mando a frey 
andres fraire del dicho monesterio de sant francisco doscientos m. 
Et mando a los fraires del monesterio de sant francisco de toro 
doscientos m. con esta condición que gelos lleven estos mis manse-
sores fraires et destos m, que compren una campana de piedra llana 
que echen sobre maria ramirez et lo al que fincare que lo den 
a los dichos fraires que lo canten en misas por el alma déla dicha 
maria ramirez. Et mando a las dueñas del monesterio de santa clara 
de Astorga cient m. Et mando mas que digan mil misas por almas 
de algunas finadas de que yo tengo carga segunt sabe frey lernando 
de león mi confesor et que las digan do estos fraires mis mansesores 
quisieren, et mando que destas pagas que hay a facer que paguen 
luego de lo primero lo que yo mando pa mi alma e pa mi enterra-
miento et de lo al que fincare que paguen las mandas según que 
fueren rescebiendo las pagas. Et pido por merced a mi Señor el Rey 
que sea la su merced de mandar complir e atener esto que yo en 
este mi testamento mando. Et pa esto atener e complir según que 
lo yo mando en este mi testamento dexo por mis mansesores a frey 
temando de león guardián del monesterio de sant francisco de león 
et Alvar fernandez notario de la dicha ciudat de león et a gonzalo 
fernandtz fijo de juan fermandez tendero vecinos de la ciudat de 
león et a frey antonio de león fraire del dicho monesterio de sant 
francisco de león et finando alguno de los dichos fraires o a mas 
dos dexo por mi mansesor en su lugar a frey juan fernandez de león 
fraire del dicho monesterio et mando a cada uno destos dichos mis 
mansesores por que cumplan esto que yo mando en este mi testa-
mento doscientos m a cada uno dellos et ccf.0 mando mas que 
si estos dichos fraires que yo dexo por mis mansesores los contra-
riaren diciendo que non pueden seer mis mansesores mando que 
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valan asi como consejeros et que se non faga ninguna cosa desto 
que yo mando sin su saber dellos e de qual quier dellos e sin su 
consejo et apodero los en todos mis bienes asi muebles como raices 
fasta que sea complido esto que yo mando. Et todo esto que yo 
mando en este mió testamento complido, dexo por mios herederos 
en todos mios bienes asi muebles como raices a los dichos diego 
ramirez e diego lopez mis sobrinos fijos del dicho Ruy diaz mi 
hermano. Et revoco todos los otros testamentos e mandas que fasta 
el dia de oy he fecho quier por palabra quier por escrito. Et mando 
que vala esto que agora fago pa siempre jamas et si valier como 
testamento e manda sino mando que vala como codiscillo et si 
valier como codiscillo sino mando que vala como testamento 
nocupativo. Et si valiere como testamento nocupativo sino mando 
que vala como mi postrema voluntad que es esta. Et por que esto 
sea firme y non venga en dubda rogue a Roy sanchez escribano 
publico en cea por don yñ que escribiese esta carta deste testa-
mento e manda e la signase de su signo que fue fecha en dicho 
lugar de Villaverde tres dias de febrero era de mil e cuatrocientos 
años testimonios que desto fueron presentes llamados e conbidados 
especialmente pa ello a frey juan de la rúa de león e domingo fer-
nandez clérigo de castro mudarre, sancho diaz, juan sanchez de 
sant pedro de Aradue e garcia fernandez myno de la dicha doña 
Inés, e juan aparicio, e toribio perez, e pedro martinez, e juan 
martinez, vecinos de villaverde arcayos et yo Roy sanchez escriba-
no publico sobre dicho que a esto que dicho es fui presente con los 
dichos testimonios por ruego e mandado de la dicha doña Inés 
Ramirez escribí esta carta deste testamento e manda ante los 
dichos testimonios según que lo ella mando. Et fice aqui mi signo 
en testimonio de verdad. J^a qual carta leida el dicho frey fer-
nando guardián dijo que él devia de enviar la dicha carta de testa-
mento a algunas partes do He cumplía et que terrescia que se 
podría perder por peligro de fuego, o de agua o que gela furtarian, 
o robarian en el camino, o por otra ocasión alguna que podria 
acaescer que pedia e pedio al dicho Alcali, que mandase a mi 
bartolome gutierrez notario del susodicho que He diese un trasllado, 
o dos, o mas quantos ile compliesen de la dicha carta de testamento 
en publica forma signado con mió signo et que diese autoridad 
e declecto al trasllado, o trasllados que yo de la dicha carta 
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federe, o mandare facer que fuesen signados con mió signo e 
valiesen e feciesen fee en todo lugar que paresciesen et el dicho 
álcali, vio esamino la dicha carta de testamento et por quanto fallo 
por ella que non era rota nin rasa nin chancellada nin encendada 
nin en alguna parte della sospechosa mando a mi dicho notario 
que diese al dicho frey femando un trasllado, o dos, o mas quantos 
He compliesen de la dicha carta signados con mi signo. Et dio 
autoridat e declecto, que valiesen e feciesen fee en todo lugar que 
paresciesen asi como la dicha carta de testamento original faria 
paresciendo. fecho fue este trasllado por la dicha carta en la dicha 
ciudad de león. Era año mes e dias sobredichos, testimonios que 
fueron presentes e vieron la dicha carta de testamento juan gutierrez 
notario de la eglesia e del conceio de la dicha ciudad e alfonso 
pelaiz mt0 de la eglesia de león e sancho perez de valencia e luis 
martinez cemb. e felipe fernandez fijo de juan fernandez tendero, 
moradores en león e vecinos. Et porque yo Bartolomé gutierrez 
notario sobredicho fui presente a esto que dicho es et por que vi e 
lei la dicha carta de testamento fecha en tal tenor como sobredicho 
es et por la dicha Autoridat e mandado del dicho Alcali, fice 
escribir este trasllado del dicho testamento e concertelo con el e fice 
en el mió signo que es tal en testimonio de verdad. 
" VIII 
Privilegio de Alfonso XI 
(año 1334) 
Don Alfonso por la gracia de Dios Rey de Castilla, de León, 
de Toledo, de Galicia, de Sevilla, de Cordova, de Murcia, de Jaén, 
del Algarbe e señor de Vizcaya e de Molina. A vos Pedro Fernar-
dez Garcia e Juan Alfonso de Benavides mios merinos mayores en 
tierra de León e de Asturias o a otro o otros qual quier o quales 
quier merino o merinos que por vos ó por nos estuvieren agora e 
de aqui adelante salud e gracia. 
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Sepades que el Concejo de Mansiella nos enviaron mostrar 
un privilegio del Rey Don Alfonso nuestro bisabuelo que Dios 
perdone e que líos nos confirmamos en las cortes de Madrid en 
que se contiene que ningún merino non entre en la dicha villa de 
Mansiella nin en su termino a merindar. E que vos agora que les 
ides a merindar al su termino. Et por esta razón que resciben agra-
viamiento e pierden e menos caban mucho (borroso) suyo. Et 
embiaron nos pedir merced que mandásemos y, lo que toviesemos 
por bien. Por lo qual nos mandamos vista esta nuestra carta que 
veades el dicho previlegio que el dicho concejo de Mansiellá tiene 
en esta razón del dicho Rey Don Alfonso nuestro bisabuelo e 
confirmado de nos en las cortes de Madrid como dicho es. Et 
guardat gelo et complit gelo en todo según que en el se contiene. 
Et se alguna cosa les avedes tomado o preindado contra el dicho 
privillegio que gelo entreguedes luego todo bien e cumplida miente 
en guisa quellos non mengüen ende ninguna cosa. Et si lo assi facen 
e cumplir non quesieredes mandamos a los del dicho concejo de 
Mansiella o al que vos esta nuestra carta mostrase por ellos que vos 
emplace que parezcades ante nos do quier que nos seamos del dia 
que vos emplazase a quince dias sopeña de cient mrs. de la moneda 
nueva a cada uno a decir por qual razón non queredes cumplir 
nuestro mandado. Et desto los mandamos dar esta nuestra carta 
seellada con nuestro seello de plomo. Dada en Orduña veinte e 
cinco dias de mayo Era de mil e trescientos e setenta e dos años, 
yo sancho fernandez la fice escribir por mandado del Rey s. diaz 
(borroso) diego rod. 
IX 
PEDRO ALVAKEZ Os orno 
Señor de 
Palacios de Fontecha 
(Año 1419) 
«En palacios de fontecha martes siete dias del mes de noviem-
bre, año del nacimiento de nuestro señor jeshu chrispto de mili e 
quatrocientos e dies y nueve años en presencia de mi pero rodri-
gues de fuentes de ropel escribano de nuestro señor el rey e su 
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notario publico en la su corte e en todos los sus regnos e de los 
testigos de que yuso escriptos, este dia estando el concejo e sus 
ornes buenos del dicho lugar llamados por campana tañida según 
et por ellos fue e está ordenado que se llamase el dicho concejo e 
estando ayuntados en su concejo segund que han de uso i de cos-
tumbre de se ayuntar seyendo especialmente llamados e ayuntados 
para el negocio de que ayuso se fara mención e estando y presen • 
tes luys peres e juan rodrigues e gonzalo alfonso e fernand alfonso 
e gonzalo fernandes e lope fernandes e pero juan e alvar gonzaíez 
e juan alfonso e juan suares e pero de sant miguell e juan cegoñino 
todos vesinos del dicho lugar que son de los principales del dicho 
concejo e de los omes buenos que han de ver e ordenar fasienda 
del dicho concejo, parescieron y presentes pero alvarez osorio fijo 
de juan alvares osorio señor de Villalobos e de castro perol e ruy 
gutierres quixada curador del dicho pero alvares, el cual dicho ruy 
gutierres dio licencia al dicho pero alvares para proponer desir e 
allegar e faser e rescebir todo lo que de ayuso se fara mención 
e el dicho pero alvares con licencia del dicho ruy gutierres su cura-
dor dixo al dicho concejo e oficiales e omes buenos del dicho lugar 
que ellos bien sabían como el era verdadero señor e posedor vel 
quasi del dicho lugar con sus términos e territorio e juridiscion con 
la juridiscion alta e baxa e justicia cevil e criminal e mero e mixto 
imperio e derechos e pertenenciaíi e de los vecinos e moradores en 
el dicho lugar e sus términos asy como sus vasallos solariegos e con 
todo lo al poco e mucho que el stñor del dicho lugar con sus tér-
minos y con todo lo al sobre dicho deve aver en el e en sus térmi-
nos e que agora el era nuevamente venido al dicho lugar por algunas 
cosas que le compilan e por cuanto dixo que era de derecho e aun 
de costumbre que cuando nuevamente los señores venían a las sus 
villas e lugares que los sus vasallos vesinos e moradores en las tales 
villas e lugares en reconoscímiento e señal de señorío le abian de 
vesar la mano otro sí de le prometer e jurar ciertas cosas e facer 
ciertos abtos para en la dicha razón, por ende dixo que les desia e 
dixo e pedía e pedio que fessiesen e conplíesen realmente e con 
efeto todo lo sobre dicho segund e como e en la manera que 
devíesen e luego el dicho concejo e oficiales e homes buenos dej 
dicho lugar todos de una voluntad e de una concordia dixieron 
al dicho señor pero alvares que era verdat todo lo quel dicho pero 
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alvares abia dicho e que ellos que eran sus vasallos solariegos e que 
el era señor e verdadero poseedor del dicho lugar e sus términos 
e territorio e juridiscion con todo lo al sobre dicho e que el bien 
sabia en como después que ploguiera a dios de levar deste mundo 
al dicho juan alvares su padre que ellos siempre lo tovyeron e 
tenyan e entendían tener e aver por su señor e lo tratar en todas 
cosas asy como vasallos buenos leales e verdaderos e solariegos 
deven tratar e obedescer a su señor e aun agora por mayor abon-
damyento dixieron que le rescebian e rescebieron por su señor e 
por ende que entendían e querían luego faser e complir todo lo 
sobre dicho segund e como e en la manera que devyan e de dere-
cho eran a ello obligados e luego los sobre dichos concejo e ofi-
ciales e omes buenos del dicho lugar e cada uno de ellos por sy 
besaron la mano derecha al dicho señor pero alvares lo cual dixie-
ron que fasian e fesieron en reconoscimiento e señal de la sugeción 
e vasallage e obediencia e reverencia que ellos e cada uno de ellos 
asy como vasallos solariegos devian al dicho señor pero alvares e 
luego prometieron e juraron todos e cada uno dellos sobre la señal 
de la cruz e los santos evangelios que tañeron con sus manos dere-
chas corporalmente quel dicho concejo e oficiales e omes buenos 
del dicho lugar e sus términos e cada uno de ellos serán buenos 
u leales e verdaderos vasallos solariegos del dicho señor pero alvares 
e que do quier que viesen o sopiesen o entendiesen su onrra e pro-
vecho e servicio del que gelo allegaran e trataran e procuraran a 
todo su leal poder e que do quier qi^ vieren o entendieren su 
danpno e perjuicio o deservicio del que gelo arredreran e desviaran 
a todo su leal poderío e sy desvyar non lo podieren que lo avisaran 
e apercibirán delló a el e a los que su persona representaren lo mas 
eyna e mejor que ellos podieren otrosy que obedesceran e compliran 
sus cartas e mandado otrosy que guardaran sus secretos e non des-
cubrirán ni rebelaran a persona alguna salvo en los casos de dere-
cho permisos, otrosy que acogerán al dicho señor pero alvares e a 
los que su persona del representaren e a los que por su mandado 
del o dellos venieren al dicho lugar dentro en el dicho lugar ayrados 
o pagados con pocos o con muchos otrosy que ellos e cada uno de 
ellos faran guardaran e compliran al dicho su señor pero alvares 
realmente e con efeto con toda buena e devida diligencia todas las 
cosas e cada una de ellas que buenos e leales e verdaderos e obe-
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clientes vasallos solariegos deven íaser guardar e conplir a su señor 
e si ellos o alguno o algunos o cualquier o cualesquier de ellos non 
fissieren e guardaren e complieren realmente e con efeto lo sobre 
dicho e cada parte e articulo dello o contra ello o contra parte 
alguna o articulo dello fueren o venieren o pasaren o tentaren de yr 
o venyr o pasar que sean por ello perjuros e infames e fecmentidos 
e demás que luego en todas guisas e en toda manera e por el mesmo 
fecho incurran e cayan en todas las penas ceviles e criminales en 
que incurren e caen los vasallos solariegos que rebelan contra su 
señor e le denyegan el señorío e le non dan ni impenden la reve-
rencia e obediencia que deven dar e inpender para lo cual obligaron 
asy mesmos e a todos sus bienes e que el dicho señor pero alvarez 
o quien el mandare pueda imponer exgegir e levar e esecutar las 
tales penas e el dicho señor pero alvares con la dicha licencia del 
dicho ruy gutierres dixo que rescebia e rescibio lo sobre dicho 
como mejor podria e devia e por aquella via e manera que mas 
conplidero e provechoso le era, otrosy el dicho señor pero alvares 
mando a los dichos concejo e oficiales e omes buenos del dicho 
lugar e sus términos asi como a sus vasallos que regiesen bien 
el dicho lugar e sus términos como mejor pediesen e devyesen e en 
la manera que conpliese a su servycio e al bien e provecho del dicho 
lugar e sus términos e ellos respondieron que los plasia de faser e 
conplir su mandado pues que era su señor mayormente pues los 
mandava lo que era rason e justicia e luego el dicho señor pero 
alvares dixo que fasia e fixo todos los abtos sobre dichos e cada 
uno dellos en señal de continuación del señorío quel avya en 
el dicho lugar e sus términos e en todo lo al sobre dicho e de la 
posesión vel quasi quel tenya del dicho lugar con sus términos 
e territorio e juridiscion con todo lo al sobre dicho o en señal de 
nueva aprehensión e adquisición de todo ello como mejor podia 
e devia de derecho e por aquella via e manera que mas convanible 
e provechosa le fuese para guarda e conservación de todo su dere-
cho de lo cual pedio testimonio signado a my el dicho notario 
e rogo a los presentes que fuesen dello testigos, testigos que fueron 
presentes juan bernaldo de quiros e lope gonzales de villasemplis e 
femando de robres e alvar travieso e rodrigo de salamanca e alvar 
alfonso de Villalobos e martin gonzales ballesteros e pero de olea 
escuderos del dicho pero alvares osorio,—E yo el dicho pero 
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rodríguez escribano e notario publico sobre dicho fuy presente a 
todo esto que sobre dicho es en uno con los dichos testigos e al 
dicho ruego e pedimiento fise escrcvir esta carta e fixa en ella mió 
signo que es tal f en testimonio de verdad pero rodrigues.» 
X 
CÉDULA R E A L 
DEL REY DON JUAN 1.° 
Á LA CIUDAD DE LEÓN 
(AÑO 1426) 
Manda que los oficios de los Administradores de las Alcabalinas y otros, 
sean anuales y no perpetuos 
Don Juan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de 
Toledo, de Galicia, de Sevilla, de Cordova, de Murcia, de Jaén, del 
Algarbe, de Algeciras. E señor de Vizcaya e de Molina. A los jue-
ces e regidores de la muy noble ciudad de León que agora sodes e 
fueredes de aqui adelante e á cualquier de vos á quien esta mi carta 
fuere mostrada ó el traslado della signado de escribano público 
salud e gracia. Sepades que por Martin Gr nzalez mi escribano de 
Cámara e Diego Fernandez de León procuradores desa dicha ciudad 
que á mi vinieron por mi mandado el año que pasó de mil e cuatro-
cientos e cinco años pa facer el juramento e pleito e homenage en 
nombre de la dicha ciudad al principe Don Enrique mi fijo e pa las 
otras cosas complideras á mi servicio, los cuales después desta han 
estado e están agora conmigo aqui en la mi corte por mi mandado, 
me fue fecha relación que á petición e suplicación del Concejo e 
otro si de los jueces e regidores que á la sazón en ella eran fuera 
dado carta de licencia e mandamiento del E.ey Don Enrique mi 
padre y mi señor que Dios perdone pa que en. la dicha ciudad y 
sus arrabales e bailes, se echase y cogiese de cada año una impo-
sición que ha nombre alcabalina que son dos meajas del mr. e que 
la dicha alcabalina se pagase de todas las cosas de que se pagan las 
mis alcabalas, salvo de pan e de vino. E qu<: de los mrs. que la 
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dicha alcabalina valiese e rentase que recibiese la mitad dellos 
Alfonso Fermndez notario e Fernandez regidor que era á la 
s;izon desta dicha ciudad pa que los gastasen en los labores de la 
cerca e barreras e caramanchones de la dicha ciudad. E la otra 
mitad de los dichos mrs. que los rescibiese el procurador de la 
dicha ciudad pa los gastar y distribuir, por mandamiento de los 
dichos jueces e regidores en los menesteres e necesidades que á la 
dicha ciudad se acaesciesen. Et que después que los dichos Alfonso 
Fernandez e po Fernandez ó cualquier dellos finasen que los dichos 
jueces e regidores que fuesen á la sazón con acuerdo de los procu-
radores de la comunidad de la dicha ciudad posiesen otros en su 
lugar dellos ó de cualquier dellos que asi falleciesen. Et asi por 
semejante dende en adelante cada que alguno de los que asi 
posiesen falleciesen. Según que mas cumplida mente e vieron que 
se contenia en la dicha carta del dicho Rey mi Señor e mi padre. 
Et que vos otros en siguiendo el tenor déla dicha carta e manda-
miento del dicho señor rey mi padre en ella contenido, que después 
de los dichos Alfonso Fernandez e Pero Fernandez finaran que 
con acuerdo de los dichos procuradores de la dicha Comunidad que 
posierades otros en su lugar dellos et de otros que después de 
aquellos finaran, por la manera é forma que en la dicha carta c'el 
dicho Señor rey mi padre se contenia e contiene. Et que non em-
bargante que al tiempo que por vos otros se posieran e pcnian los 
tiles administradores, los escogiades e habiades por buenas perso-
nas tales que entendiades que eran asaz suficientes e pertenecientes 
pa el dicho oficio que muchas veces habia acaescido e acaescia que 
a gunos dellos no hablan usado ni usaban de los dichos oficios 
d;spues que dellos eran proveídos como debian. et según que al mi 
servicio e al provecho e bien común de la dicha ciudad cumpUa. St 
aun que habia acaescido e acaescia muchas veces de quedar en ellos 
muchos mrs. que se non gastaban en las dichas labores. Et que 
por los dichos oficios ser perpetuos por sus vidas e les durar 
k engos tiempos que cuando venían á fallescer por finamiento qje 
les non hallaban bienes de que se cobrasen los mrs. que les eran 
alcanzados de sus cuentas. Et que como quier que vos los dichas 
ju eces e regidores algunas quisierades amover e tirar los dichos 
o icios á algu ios de los tales administradores pa poner otras buenas 
personas en su lugar que vos fuera e era por ellos allegado que los 
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dichos oficios eran perpetuos pa en sus vidas según el tenor de la 
carta del dicho señor rey mi padre. Et por ende que no habiades 
lugar ni poderlo de los tirar ni amover de los dichos oficios por lo 
cual vos otros no los habiades podido ni podiades costreñir ni 
apremiar á dejar los dichos oficios ni poner otros en su lugar sin 
haber pa ello mi poderlo e mandamiento especial. Et que desto se 
había requescido e requescia á mi deservicio e á la dicha ciudad 
gran daño, lo cual se habla seguido e seguía por los dichos oficios 
ser perpetuos por sus vidas, e vos otros no haber lugar de los tirar 
ni amover dellos. Por ende que me pedian por merced que prove-
yese sobrello, mandando que de aqui adelante los dichos oficios no 
luesen perpetuos e que fuesen anuales, e puestos los dichos admi-
nistradores de cada año por vos los dichos jueces e regidores que 
agora sodes e fueredes de aqui adelante e con acuerdo de los dichos 
procuradores de la dicha comunidad ó de la mayor parte, e que asi 
los que agora son administradores, como los que de aqui adelante 
fuesen por vos otros puestos, que acabado el año que hubiesen de 
ser administradores diesen su cuenta á vos los dichos jueces e regi-
dores, por la forma que la acostumbrades de tomar hasta un mes 
primero siguiente e los mrs. que les fuesen alcanzados por las dichas 
sus cuentas que los diesen e pagasen hasta otro mes adelante pri-
mero siguiente, á los otros administradores que entrasen en su lugar 
pa los gastar en los dichos labores de la dicha cerca e barreras. Et 
asi de unos en otros por que si por vos otros fuese visto que algunos 
de los tales administradores usasen bien de los dichos oficios que 
los podiesedes durar en ellos por el tiempo que viesedes que cum-
plía á mi servicio y a provecho e bien de la dicha ciudad, sobre lo 
cual yo mande haber información e habida entendiendo que cumple 
á mi servicio e á provecho e bien común de la dicha ciudad mande 
dar sobrello esta mi carta. Por la cual vos mando que vos otros los 
dichos jueces e regidores de la dicha ciudad de León que agora 
sodes e fueredes de aqui adelante, proveades de cada año de los 
dichos oficios de administración en uno con los dichos procuradores 
de las colaciones de la dicha ciudad ó la mayor parte dellos aquellas 
personas que entendieredes que cumple á mi servicio e á provecho 
e bien común de la dicha ciudad por la forma e manera que hasta 
aqui los acostumbrabades poner, no embargante que en la dicha 
carta del dicho señor rey mi padre se contiene que los dichos admi-
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nistradores que en dicho oficio de administración fuesen puestos, 
hubiesen los dichos oficios perpetuamente pa en todas sus vidas. E 
por cuanto los administradores que agora están puestos en el dicho 
oficio de administración son perpetuos, según el tenor de la dicha 
carta del dicho señor rey mi padre, tengo por bien e es mi merced 
que los dichos administradores no hayan ni tengan los dichos ofi-
cios salvo hasta en fin del mes de Diciembre deste año de la data 
desta mi carta. E que acabado el dicho año pongades otros en su 
lugar en el dicho oficio de administración pa que lo hayan e tengan 
por otro año cumplido primero siguiente. Et después de coraplido 
el dicho año que pongades otros en su lugar de aquellos, por otro 
año cumplido e asi dende en adelante acabado el año de los unos 
administradores que pongades otros en su lugar. E que asi los 
dichos administradores que agora tenedes puestos en el dicho oficio 
de administración, como los que posieredes de aqui adelante que 
acabado el dicho año del dicho su oficio den cuenta á vos los dichos 
jueces e regidores por la forma acostumbrada del dia que el año de 
su oficio fuere cumplido hasta treinta dias primeros siguientes. E 
que los mrs, que por la dicha cuenta le fueren alcanzados que los 
den e paguen hasta otros treinta dias primeros siguientes á los 
otros administradores que en su lugar por vos otros fueren puestos 
el año adelante primero siguiente pa los gastar en las dichas labores 
de la dicha cerca e barreras della e en las otras labores cumplideras 
á la dicha ciudat. E si acaesciere que alguna ó algunas de las per-
sonas que asi posieredes por administradores en el dicho oficio de 
administración fueren buenas personas e tales que entendades que 
cumplen á mi servicio e á provecho e bien común de la dicha ciu-
dad que tengan los dichos oficios de administración por mas tiempo 
de aquel año por que los posieredes. Mi merced es e mando que 
se los podades durar y dejedes pa que los hayan e tengan otro año 
primero siguiente pa lo cual todo vos do poder cumplido e mando 
á vos los dichos jueces e á los alcaldes de la dicha ciudad que agora 
sodes ó fueredes de aqui adelante que costringades e apremiedes 
á los dichos administradores que agoran son ó fueren de aqui ade-
lante por los cuerpos e por los bienes que den las dichas cuentas 
e fagan pago de los mrs, que les fueren alcanzados á los adminis-
tradores que en su lugar fueren puestos á los dichos plazos e en la 
manera que dicha es. E los unos ni los otros non fagades ni fagan 
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ende al por alguna manera so pena de la mi merced e de diez 
mil mrs, á cada uno de vos e dellos pa la mi cámara por que i 
fincare de lo asi facer e complir. Dada en la ciudad de Toro treinta 
diiiS de Mayo año del nascimiento de nuestro señor Jesucristo de 
mil e cuatrocientos e veinte e seis años, yo martin gcnzales la fise 
escrebir por mandado de nuestro eeñor el Rey.—Yo e¡ Rey. 
X I 
Privilegio de los Rejes Católicos á Mansilla 
(Año 1477) 
Sepan cuantos esta carta de previlegio e confirmación vieren 
como nos Don Fernando e Doña Isabel por la gracia de Dios rey 
e reyna de Castilla, de León, de Toledo, de Secilia^ de Portugal, de 
Galicia, de Sevilla, de Cordova, de Murcia, de Jaén, de los Algar-
bes, de Algecira, de Giblaltar, principes de Aragón, e Señores de 
Vizcaya e de Molina. Vimos una carta de privilegio e confirmación 
del Señor Rey Don Juan nuestro padre de gloriosa memoria que 
santa gloria aya, escrita en pergamino de cuero, sellada con su sello 
de plomo pendiente en filos de seda a colores e librada de los sus 
contadores mayores fecha en esta guisa. 
Sepan quantos esta carta vieren como yo Don Juan por la 
gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Galicia, de 
Sevilla, de Cordova, de Murcia, de Jaén, del Algarbe, de Algecira 
é Señor de viscaya é de molina. V i una carta del Rey Don Enrique 
mi padre e mi Señor que Dios de santo paraíso escrita en perga-
mino de cuero, sellada con su sello de plomo pendiente en filos de 
seda fecha en esta guisa. Sepan quantos esta carta vieren como yo 
Den Enrique por la gracia de Dios, Rey de Castilla, de León, de 
Toledo, de Galicia, de Sevilla, de Cordova, de Murcia, de Jaén, 
del Algarbe, de Algecira e Señor de Viscaya e de Molina. V i una 
carta del Rey Don Juan mi padre e mi Señor que Dios de santo 
paraíso escrita en pergamino de cuero e sellada con su sello de 
plomo pendiente, fecha en esta guisa. Sepan quantos esta carta 
vieren como nos Donjuán por la gracia de Dios Rey de Castilla, de 
León, de Toledo, de Galicia, de Sevilla, de Cordova, de Murcia, de 
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Jaén, del Algarbe, de Algecira e Señor de lara e Vizcaya e de 
Molina. Por facer bien e merced al Conceyo e á los ornes buenos 
de Mansilia asi á los que agora son como á los que sean de aqui 
adelante, otorgárnosles e confirmárnosles todos los fueros e todos 
los buenos usos e buenas costumbres que ovieron e han de que 
siempre usaron é acostumbraron en tiempo de los Reyes onde nos 
venimos e del Rey Don Alfonso nuestro abuelo e del Rey Don 
enrique nuestro padre que Dios perdone e en el nuestro fasta aqui. 
Otrosi les confirmamos todas las cartas e privilegios e sentencias 
e franquezas e libertades e gracias e mercedes e donaciones que 
ellos han e tienen de los dichos Reyes donde nos venimos confir-
mados de los dichos Rey Don Alfonso e Don Enrique nuestro 
padre que Dios perdone. E sobre esto mandamos e defendemos 
firmemente á todos los concejos alcaldes jurados jueces justicias, 
merinos, alguasiles, maestres, priores, comendadores e subcomen-
dadores alcaides de los castillos e casas fuertes e á todos los otros 
oficiales de todas las ciudades e villas e logares de nuestros Reinos 
e á vos pero suares de quiñones nuestro adelantado mayor en 
tierra de León e de Asturias e á todos los otros adelantados que 
fueren de aqui adelante e al merino ó merinos que por nos ó por 
ellos anduvieren agora e de aqui adelante en las dichas merindades 
ó en cualquier dellas e a cualquier ó á cualesquier dellos que esta 
nuestra Carta fuere mostrada ó el traslado della signado de escri-
bano público que les non vayan ni pasen ni consientan ir ni pasar 
contra ello ni contra parte dello por gelo quebrantar ó menguar 
en algún tiempo por alguna manera ca cualquier ó cualesquier 
que lo ficiesen ó contra ello ó contra parte dello les fuesen ó pasasen 
en qualquier manera abria la nuestra ira e de mas pecharnos ya la 
pena que se en las dichas cartas e previlegios se en cada uno dellos 
contiene e al dicho Concejo ó á quien su voz toviese todos los 
daños e menoscabos que por ende recabiesen doblados et aunque 
algunas cartas sean dadas en contrario de las dichas cartas e previ-
legios e mercedes e gracias quel dicho concejo e omes buenos de la 
dicha villa de Mansilia han, mandamos que les non valan á los que 
las llevaren e presentaren ni les sean complidas porque se quebran-
ten las dichas mercedes e libertades e sentencias quel dicho Concejo 
e omes buenos han ademas por qual quier ó quales quier por quien 
fincare de lo asi facer e complir. Mandamos al ome que les esta 
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nuestra carta mostrare, ó el traslado della signado como dicho eS 
que los emplace que parescan ante nos do quier que nos seamos 
del dia que los emplazare á quince dias primeros siguientes so pena 
de la nuestra merced e de seiscientos mrs. desta moneda usual á 
cada uno á decir por qual razón non cumplides nuestro mandado. 
E desto les mandamos dar esta nuestra carta sellada con nuestro 
sello de plomo colgado. Dada en la muy noble ciudad de Burgos 
ocho dias de agosto, era de mil e quatrocientos e diez e siete años 
yo pero rodríguez la fice escribir por mando del rey mi añes. 
vista juan ferrandes alvar ms. schez alfonso mr. 
E agora el dicho concejo e omes buenos de mansilla pidieron 
me mercet que les confirmase la dicha carta e la merced en ella 
contenida e gela mandase guardar e cotnplir. E yo el sobre dicho 
Rey Don Enrique por facer bien e mercet al dicho concejo tovelo 
por bien e confirmóles la dicha carta e la merced en ella contenida 
e mando que les vala e les sea guardada según que mejor e mas 
complidamente les valió e fué guardada en tiempo del Rey Don 
Enrique mi abuelo e del dicho rey Don Juan mi padre e mi señor 
que Dios de santo paraíso. Et defiendo firmemente que ninguno 
ni algunos non sean osados de ir ni de pasar contra la dicha carta 
confirmada en la manera que dicha es ni contra lo en ella contenido 
ni contra parte de ello para gelo quebrantar ó menguar en algún 
tiempo por alguna manera. Ca qualquier que lo ficiese abria la 
mi ira et pechar me í á la pena contenida en la dicha carta, e 
al dicho concejo ó á quien su voz toviere todas las costas e daños 
e menoscabos que por ende rescibiesen doblados e de mas Mando 
á todas las justicias e oficiales de los mis reinos do esto acaescíere 
asi á los que agora son como á los que serán de aqui adelante e a 
cada uno de ellos que gelo non consientan mas que les defiendan, 
e amparen con la dicha merced en la manera que dicho es, e que 
pjenden en bienes de aquellos que contra ello fueren por la dicha 
pena e la guarden para facer della lo que la mi merced fuere. Et 
que hemienden e fagan hemendar al dicho concejo ó á quien su voz 
toviere de todos las costas e daños e menos cabos quel recibiere 
doblados como dicho es. E demás por qual quier ó quales quier 
por quien fincare de lo asi facer e complir mando al ome que les 
esta mi carta mostrare ó el traslado de ella signado de escribano 
público sacado con autoridad de juez ó de alcalde que los emplace 
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que parescan ante mi en la mi corte del dia que los emplazare 
á quince dias primeros siguientes so la dicha pena á cada uno 
á decir por qual razón non cumplen mi mandado. Et mando sola 
dicha pena á qualquier escribano público que para esto fuere 
llamado que de ende al que gela mostrare testimonio signado con 
su signo por que yo sspa en como se cumplen mis mandados. E de 
esto le mande dar esta mi carta escrita en pergamino de cuero 
e sellada con mi sello de plomo pendiente. Dada en las cortes de 
Madrid quince dias de Diciembre año del nascimiento de nuestro 
Señor Jesucristo de mil e trescientos e noventa e tres años, yo 
aparicio rodrigues la fice escribir por mandado de nuestro señor 
el Rey bartolome anays. vista aparicio Rodrigues, testigo pero 
rodrigues ierran alonso. 
E agora el Concejo e omes buenos de Mansilla enviaron me 
pedir merced que les confirmase la dicha carta e la merced en ella 
contenida. E yo el sobre dicho Rey Don Juan por facer bien e 
merced al dicho concejo e omes buenos de Mansilla tovelo por bien 
e confirmo les la dichi carta e la mercet en ella contenida. 
Et mando que les vala e sea guardada asi e según que mejor 
e mas complidamente les valió e fue guardada en tiempo del rey 
Don Juan mi abuelo e del rey Don Enrique mi padre e mi señor 
que Dios de santo paraíso. Et defiendo firmemente que alguno, 
ni algunos non sean osados de los ir ni pasar contra la dicha carta 
ni contra lo en ella contenido ni contra parte de ello para gela 
quebrantar ó menguar en algún tiempo por alguna manera. E a 
qualquier que lo ficiese abria la mi ira e pechar me y a la pena 
contenida en la dicha carta e al dicho concejo e omes buenos de 
Mansilla o a quien su voz toviese todas las costas e daños e menos 
cabos que por ende recibiesen doblados. E de mas mando a todas 
las justicias e oficiales de la mi corte e de todas las ciudades e villas 
e logares de los mis reinos do esto acaesciere asi a los que agora 
son como á los que sean de aqui adelante e á cada uno de ellos 
que gelo non consientan mas que los defiendan e amparen con la 
dicha mercet en la manera que dicha es e que prenden en bienes 
de aquellos que contra ello fueren por la dicha pena e la guarden 
para facer della lo que la mi merced fuere e que hemknden e fagan 
hemendar al dicho concejo e omes buenos de Mansilla ó á quien 
su voz toviere todas las costas e daños e menos cabos que por ende 
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recibieren doblados como dicho es, E de mas por qualquier ó 
qualesquier por quien fincare de lo asi facer e complir mando 
al orne que les esta mi carta mostrare o el traslado della autorizado 
en manera que faga fe que los emplace que parezcan ante mi en la 
mi corte del dia que los emplazare á quince dias primeros siguientes 
so la dicha pena a cada uno á decir por qual razón non cumplen 
mi mandado. Et mando so la dicha pena á qualquier escribano 
público que para esto fuere llamado que de ende al que gela 
mostrare testimonio signado con su signo por que yo sepa en 
como se cumple mi mandado. E de esto les mando dar esta 
mi carta escrita en pergamino de cuero e sellada con mi sello 
de plomo pendiente en filos de seda, üada en Alcalá de henares 
diez e seis dias de marzo año del nascimiento de nuestro señor 
Jesucristo de mil e quatrocientos e ocho: ay escrito sobre rayado 
o dice antes les e confirmárnosles e o dice c'e la non le enpesca. yo 
Ruy fernandes de oropesa la fice escribir por mandado de nuestro 
señor el rey e de los señores reina e infante sus tutores e regidores 
de sus reinos, didaco ferd obachaq. juan legun doctor, didaco 
rrodo legibs. bachae. juan Registrada. 
E agora por quanto por parte del dicho concejo e omes 
buenos de la dicha villa de Mansilla nos fue suplicado e pedido por 
merced que les confirmásemos e aprobásemos la dicha carta de 
privilegio que de suso va encorporada e la inercet en ella contenida 
e gela mandase mos guardar e complir en lodo e por todo según 
que en ella se contiene, E nos los sobre dit hos Rey Don Fernando 
et Reyna doña Isabel por facer bien e mercet al dicho concejo 
e omes buenos de la dicha villa de Mansilla tovimos lo por bien 
e por la presente les confirmamos e aprobamos la dicha carta 
de privilegio e la mercet en ella contenida et mandamos que les 
vala e sea guardada en todo e por todo si e segunt que mejor 
e mas cumplidamente les valió e fue guardada en tiempo del dicho 
señor Rey Don Juan nuestro padre de gloriosa memoria que santa 
gloria aya et defendemos firmemente que alguno ni algunos non 
sean osados de les ir ni pasar contra esta dicha carta de Previlegio 
e confirmación que les nos asi facemos ni contra alguna cosa 
ni parte de lo en ella contenido ni contra parte dello por gela 
quebrantar ó menguar en todo o en parte della en algún tiempo 
ni por alguna manera e a qualquier ó qualesquier que lo ficieren 
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ó contra ello ó contra alguna cosa ó parte dello fueren ó vinieren 
abrian la nuestra ira e demás pecharnos ian la pena contenida 
en la dicha carta de previlegio e al dicho concejo e ornes buenos 
de la dicha villa de Mansilla ó á quien su voz toviere todas las 
costas e daños e menos cabos que por ende recibieren doblados. 
Et demás mandamos á todas las justicias e oficiales de la nuestra 
casa e corte e chancilleria et de todas las ciudades e villas e logares 
de los nuestros reinos e señoríos do esto acaesciere asi a los que 
agora son como á los que sean de aqui adelante e á cada uno dellos 
que gelo non consientan mas que los defiendan e amparen con esta 
dicha mercet. en la manera que dicho es et que prenden en bienes 
de aquel o aquellos que contra ello fueren ó pasaren por la dicha 
pena et la guarden para facer della lo que la nuestra merced fuere 
hemienden é fagan hemendar al dicho concejo e omes buenos 
de la dicha villa de Mansilla ó á quien su poder oviere de todas las 
costas e daños e menos cabos que por ende rescibieren doblados 
como dicho es. Mandamos al ome que les esta dicha nuestra carta 
de previlegio e confirmación mostrare ó el traslado della autorizado 
en manera que faga fe que los emplace que parezcan ante nos en la 
nuestra corte do quier que nos seamos del dia que los emplazare 
fasta quince dias primeros siguientes so la dicha pena á cada uno 
á decir por cual razón non cumplen nuestro mandado, et de como 
esta dicha nuestra carta de previlegio e confirmación o el dicho su 
traslado signado como dicho es les fuere mostrado e los unos e los 
otros la cumplieren mandamos so la dicha pena a qual quier 
escribano público que para esto fuere llamado que de ende al que la 
mostrare testimonio signado con su signo porque nos sepamos en 
como se cumple nuestro mandado. Et desto les mandamos dar esta 
nuestra carta de previlegio e confirmación escrita en pergamino de 
cuero e sellada con nuestro sello de plomo pendiente en filos de 
seda a colores e librada de los nuestros contadores mayores e 
escribanos mayores de los previlegios e confirmaciones e otros 
oficiales de la nuestra casa. Dada en la muy noble ciudad de 
Sevilla á doce dias de diciembre año del nascimiento de nuestro 
Señor Jesucristo de mil e quatrocientos e setenta e siete 8 ños. 
yo femando martinez tesorero y- femando alvare z de toledo 
notarios del Rey e de la Reina nuestros señores reinantes e escri-
bano mayor de los sus privilegios e confirmaciones la ficimos escri-
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bir por su mandado=fernando alvarez=:fernando martinez^Rode-
rico dottor=rSantos doctor=q 0 por el protonotario. 
XII 
Testamento 
del 
Doctor y Arcediano de Tria Castalia 
Canónigo en la Catedral de León 
Don Andrés Pérez de Capillas 
(Ano 1539) 
In dei nomine amen. Sepan quantos esta publica escritura de 
autorizamiento de testamento vieren, como en la nob'e ciudad de 
León á veinte y un dias del mes de setiembre, año del nascimiento 
de nuestro salvador Jesús Cristo de mil y quinientos y treinta y 
nueve años, este dicho dia estando dentro de la iglesia catedral de 
nra. señora santa maria de Regla de la dicha ciudad de León á la 
hora de las ocho antes de medio dia ante el muy reverendo señor 
el licenciado ballesteros canónigo y provisor general en la dicha 
iglesia y en todo el obispado de león por el ilustre Señor Don 
femando de Valdes, obispo del dicho obispado presidente del con-
sejo de sus magestades y en presencia de mi Andrés perez de 
Capillas notario de sus magestades e uno de los ocho notarios 
públicos en la dicha iglesia ciudad y obispado de león por sus 
magestades e los testigos de yuso escriptos. Parescio presente 
el reverendo padre fray Juan de baradox guardián del monesterio 
de señor sant francisco extramuros de la dicha ciudad de León 
et dixo que por cuanto oy dicho dia e en la dicha hora habia 
fallescido desta presente vida el muy reverendo señor doctor Don 
Andrés perez de Capillas Arcediano de Tria Castella y Canónigo 
en la dichi iglesia de León el cual avia hecho testamento cerrado 
e sellado por ante notario e testigos e que por un cobdecillo que 
avia hecho le avia dexado por cabecero juntamente con otros 
señores e como tal cabecero presentaba y presento ante el dicho 
Sr. Provisor el testamento que por el dicho Señor Arcediano de tria 
Castella fue hecho y otorgado cerrado et sellado con el sello de sus 
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armas Ét (borroso) del otorgamiento del dicho testamento (borroso) 
el dicho testamento con ciertas firmas et signado e firmado de 
mi el dicho notario pedia que el dicho provisor abriese información 
de como el dicho testamento fue otorgado cerrado y sellado de la 
manera suso dicha por el dicho señor doctor y arcediano de tria 
Castella e diese autoridad pa abrir el dicho testamento e abierto 
mandase poner diligencias en forma a todos aquellos que fuesen 
necesarios a los (borroso) interpusiera su autoridad decreto judicial 
para que valiesen e feciesen fee dentro y fuera del sobre todo pidió 
justicia. E luego el dicho señor p rovisor dixo que cogia e tomo 
el dicho testamento en sus manos e le miro como estaba cerrado y 
mando mera información de lo pedido por el dicho padre guardián 
tomo e rescibio juramento del reverendo señor provis. notario 
capillas canónigo de la dicha iglesia de león e de pero gonzalez 
sochantre de la dicha iglesia y de jorge de Villagome bachiller 
de los treces del coro de la dicha iglesia de león que presentes 
estaban so cargo del qual le pregunto si conoscieron al dicho señor 
doctor y arcediano de tria Castella e si saben que fue por el otor-
gado el dicho testamento sellado y cerrado de la manera que el lo 
tenia en las manos por ante mi el dicho notario el qual dicho 
testamento les mostró de la manera que es dicha e luego el dicho 
protonotario capillas e los dichos pero gonzalez e jorge de villago-
me ubieron visto el dicho testamento dixeron que ellos y cada uno 
de ellos conoscian al dicho señor doctor y arcediano de tria Castella 
de vista habla trato e conversación e que saben quel dicho señor 
doctor y arcediano de tria Castella otorgo el dicho testamento 
cerrado e sellado de la manera que dicho les fue mostrado por ante 
mi el dicho andres perez notario por que se hallaron presentes 
al tiempo del otorgamiento y fueron dello testigos y dicen esta 
firmado de sus nombres en el dicho otorgamiento e escrito que se 
hizo juntamente con los otros testigos que al dicho otorgamiento 
se hallaron e con el dicho señor arcediano de tria castella. E vistas 
las firmas por ellos fechas e la firma del dicho señor arcediano de 
tria castella las reconoscian e reconoscieron por suyas e del dicho 
arcediano de tria castella e que esto el poder para el jura-
mento que fecieron. Et luego el dicho señor provisor vista la 
declaración de los dichos testigos y el pedimento hecho por el dicho 
padre guardián e como. Et como le consta del dicho testamento 
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averse hecho cerrado y sellado en la manera susodicha por el dicho 
arcediano de tria castella serviría e sirvió el dicho testanunto 
et mandaba e mando a mi el dicho notario sacase o fecicse sacar 
del dicho testamento con el otorgamiento del un trasunto dos o 
mas los que fuesen necesarioj a los cuales y a cada uno ce'los 
paresciendo subscritos signados y firmados de la letra signo y firma 
o nombre de mi el dicho notario dixo que interponia e interpuso su 
autoridad y deserto judicial tanto cuanto podia e de derecho debia 
para que valiesen e feciesen fee en juicio e fuera del e luego el dicho 
padre guardián lo pidió por testimonio y el dicho Señor provisor 
gelo mando dar testigos que fueron presentes a lo que dicho es 
Juan fernandez scriptor de libros e pedro de boloños notario e 
rodrigo de collantes clérigo vecinos de la dicha ciudad de león, el 
tenor del cual dicho testamento es este que se sigue: 
En la ciudad de león a veinte y tres dias del mes de febrero 
año del Señor de mil y quinientos y treinta y seis años en presencia 
de mi Andrés perez de Capillas notario de sus magestades e uno 
de los ocho notarios públicos del numero en la iglesia, ciudad y 
obispado de León por sus magestades y de los testigos de yuso 
escritos, páreselo presente el muy Reverendo señor Doctor Don 
Andrés perez de Capillas Arcediano de tria Castella y canónigo 
en la iglesia de león e dixo que otorgaba e otorgo esta escritura 
cerrada e sellada por su testamento e ultima voluntad, e en aquella 
mejor via o forma que de derecho oviese lugar por ante mi el dicho 
notario e en presencia de los testigos de yuso escritos e me rogo 
escribiese o feciese escribir este dicho otorgamiento e lo signase 
con mi signo e a los presentes rogo fuesen dello testigos. E que fue 
e paso dia mes et año e lugar susodichos testigos que fueron 
presentes a lo que dicho es rogados e llamados especialmente 
el señor protonotario capillas canónigo en la dicha iglesia de león 
e jorge de Villagime e martin tome, juan francisco, martin i juan 
francisco e pedro gonzalez e alonso vazquez í juan inartinez clérigos 
vecinos de la dicha ciudad de león. Et el dicho señor doctor y 
arcediano de tria castella e los dichos testigos lo firmaron aqui de 
sus nombres, el doctor y arcediano de tria castella, el protonotario 
capillas, juan francisco, martin tome, alonso vazquez. pero gonzalez. 
juan suarez. jorge de villagime. e yo el dicho andres perez de 
capillas escribano y notario publico suso dicho presente fui a lo que 
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dicho es en uno con los dichos testigos e de ruego y otorgamiento 
del dicho señor doctor y arcediano de tria castella al qual doy fee 
que conozco este otorgamiento de testamento vi según que ante 
mi paso e por ende fice aqui este mió signo que es en testimonio 
de verdad andres perez notario. 
In nomine Santissime ad individuoe trinitatis patris et filii et 
spti santi. Amen. Sepan cuantos esta carta de testamento y ultima 
voluntad vieren como yo el doctor don Andres perez de Capillas 
arcediano de Tria Castella canónigo de la iglesia de león criado 
visitador et provisor que fue de la buena memoria de Don Alonso 
de Valdeviesso, obispo de este obispado de león cuya anima sea 
en gloria, considerando que la vehemencia de la enfermedad 
corporal que muchas veces suelen tanto privar y apartar los juicios 
de los hombres del tramite de la razón que no solamente de los 
bienes temporales pero or y mismos y de sus animas no pueden 
bien disponer y ordenar y que en tanto que en el juicio sobriedad 
y en el cuerpo quietud hombre tiene mucho mejor y mas prudenet 
y santamente se disponen y ordenan las cosas complideras y 
necesarias al descargo de su conciencia.—Per ende acatando que no 
tenemos cosa mas cierta que la muerte ni mas incierta que la hora 
en que ha de venir con animo deliberado y con aquel juicio y 
entendimiento natural que á Dios plugo de me dar teniendo en la 
memoria aquella abtoridad de la sagrada Escritura que dice 
memento homo quia cinis est. Et en la mejor manera vias e forma 
que puedo e de derecho hago y ordeno este mi testamento y 
ultima voluntad y ante todas cosas convertido a Dios mi señor 
hacedor y redentor del mundo postrado e inclinado en el suelo 
de n de sala confieso la santa fee católica que tiene confiesa y 
predica la santa iglesia católica de roma y creo firmemente en los 
artículos de la fee contenidos en el símbolo hecho por los santos 
apostóles y en el que canta la iglesia que fue ordenado en el concilio 
niceno en la qual fee como verdadero y fiel cristiano he vivido y la 
he tenido desde la regeneración del bautismo que recibí en mi 
inocencia hasta la hora presente en que estoy y en ella entiendo y 
protesto vivir y morir y anatematizo toda heregia y superstición 
que se aya ni surgido y levantado contra la fee católica, y esta 
confesión que aqui hago represento ante Dios mi señor Jesucristo 
para la hora y articulo de mi muerte y en el dia del extremo juicio 
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y le pido y suplico por las entrañas de su misericordia por las 
quales nos visito desde el cielo y por su natividad pasión y muerte 
y resurrección y ascensión al cielo y por el advenimiento del espí-
ritu santo que acordándose de la flaqueza de la humana natura y 
que yo fui concebido en pecado y vivido y conversado en el no 
haya conmigo según mis denseritos ni quiera entrar en juicio con 
este su siervo pecador ni menos precie la suplicación de este su 
sacerdote indigno y penitente y humildemente suplico á la siempre 
virgen Santa Maria madre suya y abogada mia y de todos los 
pecadores y ruego a los bienaventurados san juan bautista con 
todos los profetas y patriarcas y a san pedro y a san pablo y a 
Santiago y a San Andrés e a todos los apostóles y a San Esteban 
y a San Cristóbal y a San Sebastian y a San Llórente y a San 
Vicente con todos los mártires y a san gregorio y a san Jerónimo 
y a Santo Toribio y a Sant isidro y a San floiran con todos los 
confesores y a san Antón y a San Roque y a Sanio Antonio de 
padua con todos los abades y ermitaños y a Santa Catalina con 
todas las vírgenes y continentes y a todos los otros santos y santas 
de la corte del cielo quieran | ser intercesores ante Dios mi señor 
y redentor Jesucristo que aya misericordia y piedad de mi anima la 
qual crio y redimió por su preciosa sangre y me quiera perdonar 
todos mis pecados delitos transgresiones y ignorancias y negligen-
cias pasadas y presentes y me libre de caer en otras y después de 
mis dias quiera poner mi anima en su gloria con los santos y ruego 
a señor sant miguel arcángel y á todos los otros argeles y arcán-
geles del cielo que cuando mi anima saliere de mis carnes la 
representen ante la cara de mi señor Dios al qual con toda devoción 
y atención y sano animo que puedo le encomiendo mi anima. 
Sepultura: 
Primeramente mando que desque a Dios pluguiere a me levar 
desta presente vida que mi cuerpo sea sepultado en la capilla que 
yo tome en la dicha iglesia catedral de santa maria de regla so 
invocación del crucifijo que es enfrente de la capilla mayor de la 
puerta que sale a la sacristía para la noblescer y proveer de las 
cosas necesarias según fue capitulado entre el Señor Obispo y los 
señores del cabildo y mi y que mi sepultura este en medio de la 
dicha capilla que no lleguen los pies a las gradas del altar con dos 
palmos, y mando a la fabrica de la dicha iglesia por razón de la 
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dicha mi sepultura diez ducados y mas una alfombra grande que 
yo tengo para el servicio de las gradas del altar mayor y asimismo 
mando a los señores deán y cabildo de la dicha iglesia cinco mil mrs. 
demás de los derechos acostumbrados que han de haber por razón 
de mi entierro y onrras que repartan entre si por razón de la manda 
que yo soy obligado a hacer a la dicha iglesia y a los dichos señores 
deán y cabildo della para que mi testamento sea valido y no se 
pueda contradecir ni decir ni hacer contra el según se contiene en la 
bula del papa Honorio tercio cuya copia esta escripta en el libro 
de las constituciones antiguas de la dicha iglesia y por que tengan 
memoria en sus oficios divinos misas y sacrificios de rogar a Dios 
por mi anima. 
Limosnas: 
OTROSI mando que el dia de mi entierro y de las honrras 
den de comer a todos los pobres que se llegaren e vistan trece 
pobres de paño de buriel o de pardillo y den a cada uno para ello 
quatro varas y media del dicho paño o lo que fuere menester para 
hacer a cada uno sayo o capa gelo den e se les haga a mi costa los 
cuales tengan cargo de acompañar los nueve días del mi entierro y 
de las honrras a noche y a mañana y les den de comer a los dichos 
trece pobres a la mañana todos estos dichos nueve dias y collación 
e vino a la tarde cuando vengan de la eglesia los dias que duraren 
las honrras. 
OTROSI si por caso yo falleciere fuera desta ciudad de león 
fasta quince o veinte leguas en torno della mando que se traya 
mi cuerpo luego a sepultar en la dicha capilla y lo sepulten en ella 
según dicho es e si fallesciere fuera de la dicha ciudad mas lejos 
de las dichas veinte leguas que no se pueda traer mi cuerpo luego 
a sepultar en la dicha capilla sin muchi dificultad mando que le 
depositen en un monasterio si le oviere en la villa o tugar donde 
falleciere y no habiendo alli monasterio que se deposite en la 
principal iglesia parroquial de la tal villa o lugar metido en cuatabt. 
para que dentro de un año después de mi fallecimiento se saque 
de alli et se traya a sepultar a la dicha capilla y que este cargo 
tengan mis testamentarios y executores deste mi testamento et el 
que dellos fuere vivo y para el gasto dello detengan en si de mis 
bienes hasta diez mil mrs. y gástese dello lo que fuere necesario 
para sacar mi cuerpo de alli e traerlo a sepultar á la dicha capilla 
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y en decir misas y otros oficios divinos por mi anima y en hacer 
limosnas a pobres y como mejor a ellos paresciere que se debe 
hacer que todo gelo remito y les encargo sus conciencias y si algo 
sobrare de los dichos diez mil mrs. que no se gastare en esto que 
dicho es que lo gasten traido mi cuerpo a la dicha capilla en misas 
y divinos oficios en la dicha capilla. 
Otrosi mando que talleciendo fuera de la dicha ciudad de león 
dentro de las dichas veinte leguas si los que se hallaren con migo 
e mis criados no dieren orden como se lleve mi cuerpo a sepultar 
a la dicha capilla que pierdan por el mesmo hecho cualquier manda 
o legatto voluntario que por razón deste mi testamento ovieren de 
aver y que toda via mis cabeceros provean a costa de mis bienes 
como se lleve mi cuerpo a sepultar agan que de suso tengo dicho 
a la dicha capilla. 
Otrosi mando que si falleciere en la dicha ciudad de león 
que mi cuerpo sea sepultado con misa aunque ocurra en tiempo 
que no se pueda decir misa y que se detenga el cuerpo de sepultar 
hasta otro dia que se pueda decir misa y que los señores del cabildo 
me hagan la sacada como se suele hacer a las personas de mi calidad 
y sus honrras según la costumbre de la iglesia Ies mando los dichos 
cinco mil maravedís de suso contenidos y que les den sus velas de 
cera de dos en libra por que rroguen a Dios por mi anima. 
Otrosi mando que el dia de mi entierro y los dias de las hon-
rras se lleve la ofrenda de pan y vino y cera y carne según que 
mis testamentarios y executores de mi testamento lo ordenaren 
atenta la calidad de mi persona y de como se acostumbra hacer 
por otras semejantes persona. 
Otrosi mando que si íallesciere mas lexos de las dichas veinte 
leguas que mi cuerpo se aya de dipusitar en un monesterio o iglesia 
de la villa o lugar donde falleciere como dicho tengo que se sepulte 
con misa aun que fallesca en tiempo que no se pueda decir misa y 
que los clérigos o religiosos que alli se hallaren a me vestir y 
sepultar que les den todos sus derechos que suelen llevar por 
sepultura una persona eclesiástica doblados y de mas de aquellos 
a todos los que dixieren misa por mi anima se de a cada uno de 
pitanza un real e alli se hagan los nueve dias como es costumbre y 
digan cada dia misa cantada de requien por mi anima con su vegilia 
y responso ante noche y con oferta a la misa y de mas desto les 
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paguen sus derechos acostumbrados a los religiosos que hicieren los 
dichos oficios los dichos nueve dias doblados y los que dixeren 
misa de mas de la dicha misa cantada den a cada uno de pitanza 
medio real. 
Otrosí mando que en el monasterio o iglesia parroquial donde 
mi cuerpo fuese sepultado si fallesciese mas lexos de las dichas veinte 
leguas en torno de la dicha ciudad de león que cada dia se diga 
misa de tequien por mi anima e ofrescan a ella pan et vino et cera 
hasta que sea el año cumplido y la oferta sea de a seis panes de 
a libra y seis candelas de oblada y media azumbre de vino cada 
dia y de mas desto den de pitanza al clérigo o religioso que dixere 
la misa medio real. 
Otrosí mando a la iglesia o monasterio donde fuere mi cuerpo 
depositado en la manera que dicha es para la fabrica della 
dos mil mrs. 
Otrosí mando que si falleciere en la dicha ciudad de león 
que los bachilleres de los doce y los 4 racioneros de San Marciel 
de la dicha iglesia de Santa Maria de Regla me vistan y encomien-
den mi anima y me hagan los otros oficios y me sepulten como lo 
tienen de costumbre de los hacer a las personas dignidades y 
canónigos de la dicha iglesia que fallescen y les den sus derechos 
acostumbrados y de mas de aquellos a qualquiera que dixere misa 
dellos el dia de mi entierro y los tres dias de las honrras por mi 
anima que aya de pitanza un real de plata. 
Otris i mando que los bachilleres de los ciento mis hermanos 
y cofrades el dia de mi entierro y los dichos tres dias de mis honras 
me hagan los oficios que se suelen hacer por cada uno dellos y les 
paguen sus derechos acostumbrados y de mas de aquellos a todos 
los que dixieren misa en estos dias de mi entierro y honrras por 
mi anima que den a cada uno un real de pitanza por cada dia 
que dixere misa. 
Otrosí mando que al tiempo de mi entierro se llamen las 
cofradías de San Antón de Regla y Sant Eloy (?) y de Santo ysidro 
para que acompañen mi cuerpo a la sepultura y el dia de las honras 
también y les den sus derechos acostumbrados. 
Otrosí mando que el dia de mi entierro y de las honrras llamen 
ai prior y canónigos de señor santo isidro y a los flaires de Santo 
Domingo para que acompañen mi cuerpo y hagan sus oficios 
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acostumbrados por mi anima y den a cada uno dellos dichos 
monesterios una hanega de pan masado y tres cantaras de vino y 
un par de carneros que pesen cuarenta libras porque tengan cargo 
de rogar a Dics por mi anima y de mas desto mando a los que 
dixeren misa por mi anima el dia del entierro y de las honrras que 
les den medio real de plata de pitanza a cada uno por cada dia que 
dixeren misa de los dichos dias del entierro y honras.-
Otrosí mando que en el monesterio de Sant francisco el dia de 
mi entierro e de las honrras hagan el oficio de difunctos por mi 
anima con su vegilia e misa cantada y otras misas rezadas y les 
den de pitanza dos hanegas de pan masado y quatro cantaras 
de vino y dos carneros. 
Otrosí mando que se me hagan los nueve dias de mi entierro 
y honrras moriendo en esta ciudad de leen o fuera della dentro 
de las veinte leguas en torno y digan en estos nueve dias los 
bachilleres de los doce y los quatro racioneros de San Marciel que 
sirven en la dicha iglesia misa cantada antes que den la campana 
de prima en la dicha iglesia en la dicha capilla y les den sus 
derechos acostumbrados, ó lo que visto fuere a mis testamentarios 
y executores y los bachilleres de los ciento mis cofrades que me 
digan otra misa cada dia de los nueve dias cantada en la dicha 
cepilla antes de la dicha campana de prima y les den por su trabajo 
de pitanza como a los dichos bachilleres de los doce y tedos los 
otros clérigos y religiosos que dixieren misa en estos dias les den 
de pitanza medio real. 
Otrosí mando que se diga misa por mi anima todos los dias 
desde que falleciere hasta que sea cumplido el año y que se ofresca 
a cada misa pan y vino y cera y los domingos y fiestas de guardar 
seis panes que pesen a libra cada uno, y seis doblados y media 
azumbre de vino y los otros dias del año quatro panes y quatro 
doblados y un quartillo de vino. Y las misas que sean de requien 
con tres collcctas. la una, Da nobis quesumus ut animan, y la otra, 
Deus venie, y la otra, fidelium Deus, y que se tomen dos capellanes 
para decir estas misas porque uno solo no lo puede cumplir y 
si oviere capellanes mios que estovieren en mi casa al tiempo de 
mi fallecimiento que aquellos las digan si pudieren y quisieren y 
si aquellos no los otros capellanes que me han servido y si no se 
hallaren de aquellos que los nombren mis testamentarios y execu-
tores y que sean buenas personas y de buena tama y que Ies den 
por cada dia que dixeren misa de pitanza por su trabajo de mas 
de la oferta medio real pagados por sus tercios ó cada mes como 
mas quisieren y que se digan estas misas en la dicha mi capilla. 
Y después de pasado el año de mi fallecimiento que todos 
los domingos y fiestas de guardar se diga misa del dia con colecta 
de finados en la dicha capilla por mi anima y por las animas de los 
defuntos mis ascendientes y de los otros deudores y bienhechores 
de quien yo tengo cargo pop otro año siguiente y ofrescan quatro 
panes y quatro doblados y un quartillo de vino y le paguen su 
pitanza como dicho es del año primero y que no se cuente esta 
misa con las misas ordinarias que se dicen y han de decir cada dia 
hordinariamente en la dicha capilla sino que se diga de mas desto 
y se de la cera que oviere menester para ellas. 
Y que tenga cargo de hacer y llevar esta ofrenda todo 
el dicho tiempo Isabel fernandez mi ama y que le den por su trabajo 
de mas de las mandas que en este mi testamento le hiciere dos 
mil mrs. y un manto de veinte de seno de segovia y mis testamen-
tarios le den todo lo que oviere menester para la dicha ofrenda 
y leña para facer el pan de la dicha oferta y si la isabel fernandez 
fallesciere primero que yo ó falleciere durante el tiempo de la 
dicha ofrenda que se encomiende el levar de la dicha oferta a 
catalina nuñez muger de hernan gonzalez y si ella no pudiere 
a quien mandare la dicha isabel fernandez al tiempo de su fallesci-
miento o a la que paresciere a mis cabeceros y testamentarios 
que lo hará mejor y le paguen su trabajo al respecto de los 
dichos dos mil mrs. 
Otrosí mando que se digan en la dicha capilla donde yo me 
mando sepultar allende de la misa que mando decir cada dia 
durante el año de mi fallecimiento, cien misas por mi anima 
y de las animas que dotaron aniversarios y memorias de la 
dicha iglesia que son a cargo de servir de las dignidades y 
canónigos de la dicha iglesia por descargo de mi conciencia por 
las faltas que en mi ha habido de no hacer el oficio de los dichos 
aniversarios y memorias como debia y era obligado y que den de 
pitanza al clérigo o clérigos que las dixieren medio real de plata 
por cada dia que dixiere misa hasta ser complidas las dichas cien 
misas y cera para ellas y que no las dexen de decir por esta en l
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dicha capilla la misa ordinaria de cada dia después de la misa mayof 
como adelante rnas largamente haré desto mención. 
Otrosí mando decir en la capilla de sancto ipolito por el anima 
del que doto la capellania de la dicha capilla que fue el obispo 
Don Juan de Ocampo de que yo fue capfüan a'gun tiempo, cin-
quenta misas de réquiem e que se digan dentro del año de mi falles-
cimiento y den de pitanza al que las dixiere medio real de plata 
por cada dia y ruegue a Dios también por mi anima si yo no las 
hubiere hecho decir en mis dias y que les den una libra de cera 
para ellas. 
Otrosí mando que en el monesterio de santo ysidro y en 
monesterio de Santo Domingo y en el monesterio de Sant francisco 
se digan por mi anima y por las animas de los difuntos de quien 
yo tengo cargo en cada uno de los dichos monesterios treinta misas 
y les den de pitanza a cada uno de los dichos monesterios por su 
trabajo quinientos maravedis y a sant francisco dos ducados y 
digan quarenta misas y les den a cada uno de los dichos moneste-
rios para decir estas misas una libra de cera. 
Otrosí mando decir en la dicha iglesia de St. Maria de regla 
otras treinta misas de requien por las animas de buena memoria 
del obispo Don Alonso de Valdevieso y del Cardenal de león 
Don francisco de Spratres y del obispo de Astorga don Sancho 
de acebes por aver yo sido servidor y oficial dellos y den al que la 
dixere medio real de pitanza y que se diga en la dicha mi capilla 
y le den media libra de cera para ellas. 
Otrosí mando al Monesterio de Sta. Maria la Serrana de 
monesterio de vega y al monesterio de Sant pedro de las dueñas 
que es cerca de Grajal en que yo he tenido mucha devoción a cada 
uno tres ducados de oro porque rueguen a Dios por mi anima y 
me hagan el oficio de defuntis después que yo falleciere con una 
vegilia ante noche y el dia siguiente una misa cantada de réquiem 
con su responso y se gasten los dichos tres ducados aquel dia en 
cada uno de los dichos monesterios en una comida y collación ante 
noche a la abadesa y monjas religiosas de cada uno de los dichos 
monesterios y den ración de pan y vino y carne al capellán que 
dixere la misa aquel dia y demás desto tenga cargo de rogar 
a Dios por mi anima. 
Otrosí mando que en el monesterio de Valdebusto me diga 
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el padre juan de capillas treinta misas de requien y otras tres de la 
trinidad con la colecta de defunctis por mi anima e de las animas 
de que yo tengo cargo e que desque las comenzare a decir las 
continué hasta que las acabe y que le den tres ducados para un 
habito por su trabajo y porque tenga cargo de rogar a Dios por 
mi anima y si el dicho fray juan fuere muerto encargo mucho 
al padre prior que fuere del dicho monesterio al tiempo que yo 
falleciere que la encomiende a otro religioso de los mas recogidos 
del dicho monesterio y se le den los dichos tres ducados. 
Otrosí mando que en el dicho monesterio de Val de busto 
se haga por mi anima el oficio de defunctis una vegilia ante noche 
y una misa cantada el dia siguiente y otras misas rezadas de 
requien y que les den de pitanza para comer el convento aquel dia 
y collación ante noche después de la vegilia otros tres ducados 
y que se gasten en esto y ro en otra cosa por mano del dicho 
fray juan de capillas si fuere vivo y sino por mano del dicho príor 
sobre lo qual les encargo la conciencia que lo uno y lo otro 
hagan cumplir como aqui digo. 
Otrosí mando que se digan en la iglesia de Sant Andrés de 
Capillas donde mi padre y abuelo sean en gloria están sepultados 
y otros deudos mios cien misas de requien rezadas y el sacerdote 
que las dixere salga sobre las sepulturas de mi padre y de 
mi abuelo y de mi hermano y de maria galvana mi madrastra y 
sobre las sepulturas de lucas perez y de alonso martin mis tios 
que fueron curas de la dicha iglesia que sean todos en gloria 
y que den de pitanza a los que las dixeren mil y quinientos 
maravedís por su trabajo y le ofrescan a cada misa oblada 
y candela y vino. 
Otrosí mando qne se diga en la iglesia de Santo Agustin 
de la dicha villa de Capillas donde esta sepultada mi madre y 
otros deudos mios que sean en gloria otras cinquenta misas de 
réquiem por sus animas y que salgan sobre la sepultura de mi 
madre y de mi abuelo y de mi abuela y de mi tia Maria Recia (?) y 
de maria pelaez con sus responsos y que les den de pitanza por su 
trabajo dos ducados y les ofrescan a cada misa oblada y candela 
y vino. 
Otrosí mando que se diga en la iglesia de Santa Maria de 
Capillas donde esta sepultada mi abuela Maria blanca otras treinta 
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misas por su anima y por la mia y de los otros mis deudos qué 
alli están sepultados y que sean de requien rezadas y que salgan 
sobre su sepultura que esta junto con la pila del agua bendita y 
den de pitanza a los que las dixeren quatro cientos mrs, y que en 
estas y en las otras que mando decir en Sto. Andrés y en Sto. Agus-
tín se acuerden de rogar a Dios por mi anima y ofrescan a cada 
una destas misas oblada y candela y vino como dicho es. 
O t r o s í mando que a todos mis criados y criadas 
que al tiempo de mi fallescimiento me sirvieren e se hallaren en 
mi casa ó estovieren ausentes por negocios mios que les haya 
encomendado que les den de comer como se les daba viviendo yo 
por nueve dias primeros siguientes después de mi fallecimiento y 
onrras y en fin de los dichos nueve dias les paguen todo lo que 
se les deviere de su salario y mas las mandas particulares que por 
este mi testamento heciere yo a cada uno dellos y vayanse con la 
bendición de Dios y si dentro de los dichos nueve dias no se hicie-
ren mis onrras ó no se acabaren que estén en casa y les den de 
comer hasta que las onrras sean acabadas y tres dias mas y si al-
gunos quisieren ir antes que les paguen lo que se les debiere y se 
vayan con Dios. 
Otrosí mando que en fin del año de mi fallescimiento los ba-
chilleres de los doce y los quatro racioneros de San Marciel y los 
bachilleres de los ciento se junten e me hagan el oficio del cabo de 
año con vegilia ante noche y misas otro dia y les ofrescan pan e 
cera e vino como fuere visto a mis testamentarios y les den por su 
trabajo lo acostumbrado o lo que fuere visto a mis testamentarios 
e a los que dixeren misa aquel dia en la dicha capilla por mi anima 
les den de pitanza medio real a cada uno demás de los derechos 
del cabo de año e lo mesmo mando que se haga en fin de los dichos 
años de mi fallescimiento e para la colación de ante noche de 
cada uno de los dichos cabo de año les mando doscientos mrs. que 
repartan entre si los que se hallaren presentes con sus sobre pellizes 
á la vegilia de ante noche. 
Otrosí por quanto yo edifique a mis propias expensas el Hos-
pital de todos Santos en la dicha villa de Capillas e para su dota-
ción procure la anexión de la tercia e préstamo de bercianos del 
camino que podra rentar un año con otro hasta cinquenta ducados 
y asi mesmo el préstamo de hurones que es la mitad de la tercia y 
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asi mesmo la tercia de Pedresa de la vega de Salda ña la tercia de 
Villillas cerca de la dicha vega de saldaña que podran rentar estas 
tres piezas un año con otro hasta trece o catorce mil maravedís y 
expedi las bulas destas anexiones y asi mismo hube una bula de 
muchos perdones e indulgencias para el dicho hospital y para que 
todos los que en el morieren vayan absueltos á culpa y á pena y 
para hacer y ordenar una cofradía en el dicho hospital de cien 
cofrades contando marido e mujer por uno y demás de aq lellos 
para ocho personas el patrón que fuere el dicho hospital y los ca-
pellanes que servieren el dicho hospital de las misas y de los otros 
divinos oficios que en el se dicen e an de decir y para el casero 
o las otras personas que en el dicho hospital sirvieren con tanto 
que no excedan todos estos el numero de ocho personas y por la 
dicha bula el papa me dio facultad como a fundador y dotador del 
dicho hospital, y al que después de mi vida quedare patrón del para 
ordenar la regla de la dicha cofradía e todas las otras cosas del di-
cho hospital como a mi bien visto faere la qual yo tengo ordenada 
lo mejor que me páreselo que convenia para el servicio de Dios y 
para salud de las animas de los cofrades y para el bien y onrra 
del dicho hespital. Mando que esta Regla se guarde e si en algún 
tiempo paresciere que hay necesidad de enmendar alguna cosa de 
añadir o quitar para mayor servicio de Dios que mis testamentarios 
y executores, o la mayor parte dellos lo hagan como les paresciere 
que sea mas servicio de Dios y descargo de mi anima y onrra y 
provecho del dicho hospital y que asi como ellos lo ordenaren lo 
guarden y cumplan los dichos cofrades que fueren y serán para 
siempre jamas y si a ellos fuere visto por que muy mejor se pueda 
ordenar y mas brevemente lo encargen a un letrado buena persona 
que tome este trabajo de lo ordenar visto su parecer dellos y se lo 
paguen de los bienes del dicho hospital y si después por el tiempo 
precediente adelante fuere visto al patrono o allos que tovieren la 
administración del dicho hospital después que expirare el oficio 
de los executores y testamentarios y cabeceros que se debe hemen-
dar añadir o quitar algo della para mas servicio de Dios, como 
dicho es que ellos lo hagan según dicho es. 
Otrosí porque el dicho hospital sea gobernado como conviene 
después de mis dias nombro por patrón del á los cofrades del dicho 
hospital con el cura que fuere de la dicha villa de capillas e que los 
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dichos cofrades en cada un año se junten el domingo después de la 
fiesta de todos santos y allí elijan entre si dos buenas personas 
por regidores del dicho hospital para que juntamente con 
el dicho cura rijan y gobiernen por un año el dicho espital 
y provean en todas las cosas que tocaren al dicho ospital 
y que luego que estos dos regidores sean elegidos para la 
gobernación del dicho hospital juren en forma que bien y fielmente 
harán e proveheran en todas las cosas que al dicho hospital tocaren 
y concernieren y las aprovecharan y no consentirán cosa alguna 
que sea en daño y perjuicio del dicho hospital ni de sus bienes y 
rentas ni diminución del culto divino ni de las obras de misericordia 
y caridad que en el dicho hospital conviene hacer para que princi-
palmente fue edificado y dotado y porque mejor y mas pacifica-
mente se pueda nombrar las dichas dos personas para regidores 
del dicho hospital. Mando que los dichos cofrades asi ajuntados 
nombren seis personas entre si y estos nombren otros dos los otros 
se aparten con juramento que hagan ante todas cosas que por nin-
guna pasión ni afición nombraran las dichas dos personas que les 
parescan que mas convienen para el dicho cargo y que aquellos los 
nombren y ansi nombrados se admitan y n ciban por todos los 
otros sin contradicción alguna y juren luego en forma como dicho 
es e asi se haga en cada un año. 
Otrosí que los dichos regidores ansi nombrados juntamente 
con el dicho cura sean administradores y tengan carga del dicho 
ospital y pongan casero y las otras personas necesarias para el 
servicio del dicho hospital que sirvan y los quite si conviniere e les 
paresciere que no hicen lo que deben y pongan otros en lugar de 
aquellos y tengan cargo de visitar el dicho hospital tres dias al 
menos en la semana para saber como son los pobres rescebidos y 
albergados y si ay algún enfermo para hacello curar y proveerse 
de las cosas necesarias y bean las camas e si ay alguna falta de 
ropa en ellas y si están limpias las camas y bien tratadas y los 
dormitorios y lo que hallaren mal hecho o defectuoso lo manden 
y hagan enmendar y remediar como convenga y les paresciera 
ser necesario sobre lo qual les encargo las conciencias e que Dios 
se lo demande si mal lo hicieren, los quales puedan elegir y nom-
brar los cofrades que quisieren entrar en la cofradía del dicho 
hospital que yo ordene por virtud de la dicha bula que yo gane 
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para el dicho espital hasta el cumplimiento del numero de los 
dichos cien cofrades y los ocho ministros y capellanes y servi-
dores del. 
Otrosí mando que en cada un año el dicho domingo primero 
después de todos santos se nombre un mayordomo del dicho 
hospital por las dichas personas que asi fueren nombradas para 
elegir los dichos regidores con el cura que tenga cargo de recibir 
y cobrar las rentas del dicho hospital asi de los dichos prestamos 
o géneros como de otras quales quier rentas que tenga e las limos-
nas e mandas de testamento que se hicieren al dicho hospital en la 
manera que dicho tengo al nombramiento y elección de los dos 
regidores e que asi como fuere elegido e nombrado jure en forma 
como dicho es de los dichos dos regidores y este mayordomo tenga 
cargo de gastar todo lo que fuere necesario en el dicho hospital 
ansi para el reparo del como para proveer a los pobres que al dicho 
hospital vinieren con parecer e consejo de los dichos curas et regi-
dores et que el mayordomo tenga una llave del cofre de las limos-
nas y la otra tenga el cura y quando se oviere de abrir el dicho 
cofre se hallen todos quatro presentes y presente el escribano que 
tuviere cargo deescribir las cosas bienes e rentas y cuentas del 
dicho hospital y se apunte la limosna que hallen en el libro de las 
cuentas y bienes del dicho hospital y que el dicho mayordomo sea 
obligado cada dia de ir a vesitar el dicho hospital una vez a la 
mañana y otra a la noche so pena de perjuro no teniendo justo 
empedimiento y porque lo haga bien y de mejor gana se le libren 
cada un año tres mil mrs. por su trabajo y los dias que fuere fuera 
de la dichi villa a negociar cosas necesarias del dicho hospital que 
le paguen su jornal según el tiempo que fuere a negociar y lo que 
negociare por el dicho hospital en lavilla que no lleve nada sino 
el dicho salario quee le es asignado. 
Item fenecido el año se nombre otro mayordomo en la mane-
ra que dicha es y el que saliere sea obligado á dar cuenta con pago 
de su año de lo que le fuere alcanzido al mayordomo nuevamente 
nombrado y al cura y álos dichos regidores del dicho hospital con 
el escribano fasta 30 dias primeros siguientes. E no lo haciendo 
se le descuente del dicho salario por cada un dia que pasare des 
pues de los 30 dias adelante que no diere cuenta con pago como 
dicho es 100 mr. p.a el dicho hospital y que no le puedan ser teni-
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dos ni perdonados so pena de perjuros a los dichos cura e regido-
res y a los otros cofrades del Hospital si lo consintieren e que to-
davía sea apremiado por justicia á que de la dicha cuenta con pago 
y pague la dicha pena como dicho es. 
Otrosí por que mejor y con mas diligencia entiendan en la go-
bernación del dicho hospital los dichos cura e regidores mando que 
den á cada uno un ducado de salario cada año e que no se les pa-
gue hasta en fin del año quando se tomare la cuenta al mayordomo 
porque tenga mas cuidado de hacérsela dar y al que no entendiere 
como debe en las cosas del dicho hospital y en visitarlo como dicho 
tengo que no le den nada de sobredicho encargando a los otroi las 
conciencias pa que no consientan llevar este salario al que no usare 
del dicho cargo como debe. 
Otrosí por quanto yo ha muchos años que ordené por descargo 
de mi conciencia e por las animas de los difuntos de quienes yo 
desciendo y de quien tengo especial cargo de rogar y por las ani-
mas de los cofrades del dicho hospital que son fallecidos e fallecie-
ren de aqui adelante y por refrigerio de las animas que están en 
purgatorio que el cura y clérigos de la dicha villa de Capillas bene-
ficiados en la dicha iglesia parroquial de Santo Andrés de la dicha 
villa de Capillas extramuros dijeren cada dia misa en la manera 
siguiente: el domingo en la iglesia de Sta. Maria y la misa de 
Na. Sra con tres colectas de defunctis y la quarta y ultima de la 
dominica o de la fiesta que se rezare aquel dia. Y el lunes en la 
dicha iglesia de Santo Andrés de requien con tres colectas pro 
defunctos y en fin de la misa salga el preste que la dijere sobre la 
sepultura de Alonso Pérez mi padre que sea en gloria y otro res-
ponso sobre las sepulturas de Alonso Martin y Lucas perez herma-
nos y curas que fueron de las dichas iglesias uno después de otro 
y otro responso sobre la sepultura de Hernán Perez mi abuelo y 
su hermano de los dichos dos curas y otro responso por las animas 
de Marina Galvana mujer que fue de mi padre y de Llórente Perez 
mi hermano y de Mana Perez su hermana y mia y acabe los dichos 
responsos con la oración Fidelium deus ó Deus cuyus miserationen 
y las dichas tres colectas que han de decir en esta misa después 
de yo fallecido por mi Da nobis quesumus Domine ó Deus qui inter 
apostólicos, la 2.a Deus venie largitur y la 3.a Fidelium Deus ó 
Inclina Domine ó Deus cujus miseratione. Los otros 5 dias de la 
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semana se digan cada dia en el dicho hospital. El Martes de los 
Angeles, y el Miércoles de la Trinidaz y el jueves del Spiritu Santo 
y el viernes de la cruz y el sábado de N.a Sra. cantada y que estas 
misas &e digan luego de mañana antes que salga el sol ó en saliendo 
porque los labradores puedan oir misa si quisieren antes que vayan 
al campo a sus labores, y en cada una de las dichas misas se digan 
5 colectas la I a del oficio de la misa y las 3 de defuntos según que 
arriba esta dicho y la 5.a sea de todos Santos porque sean interce-
sores por mi ante Dios N.0 Sr, en vida y en muerte á cuyo honor 
y reverencia yo hedifique y dote el dicho hospital y que todas 
estas sobredichas misas se digan y celebren pa siempre jamas como 
tengo dicho en mis dias y después de mi fallecimiento por los 
dichos cura y clérigos y que á la misa cantada que mando que se 
diga todos los sábados del año estén todos los dichos cura y bene-
ficiados y el que no veniere á ella antes que se acabe la epístola 
ó se saliere de la capilla antes que se acabe y dicho el responso 
pro defuntis que no gane nada de la pitanza de aquel dia 
sino que se reparta entre los otros que se hallaren pre-
sentes y estuvieren á todo el oficio de aquella misa y al cantar 
del responso que después della se dijere y en fin de cada misa que 
en el dicho hospital se dijere se dirá el dicho responso con las 
dichas 3 coletas de defuntis por el sacerdote que dijere la misa 
e que asi mesmo los dichos cura e clérigos sean obligados á cantar 
la salve en el dicho hospital todos los sábados del año cuando se 
tañere a ella la campana del dicho hospital y después de dicha 
y cantada la salve se ponga al ave Mana con la dicha campana 
y que se den de salario por los oficios susodichos ocho mil y qui-
nientos mrs, pagados por sus tercios del año y que se repartan 
entre ellos de la manera sigte á la misa del sábado cantada se 
repartan de cada misa 60 mrs. y á la salve de cada sábado 20 mr, 
y todo lo otro restante de los dichos ocho mil y quitos, mrs. se 
reparta en todas las otras misas que se han de decir por el año 
según que de suso van declarados. Y al sacristán porque tenga 
cargo de tañer á esta misa y poner recaudo á la altar y ayudar 
á cantarla y asi mismo por tañer a la salve á su tiempo que le den 
media ración de lo que fuere repartido a cada uno de los dichos 
cura y beneficiados y al que no se hallare presente á estos oficios 
como dicho tengo que no le den nada ni él lo pueda llevar ni los 
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otros gelo puedan consentir llevar, sin cargo de sus conciencias y 
que el que lo llevare y los que se lo consintieren sean obligados 
á lo restituir al dicho hos-pital. 
Otrosí mando demás de lo susodicho por quanto lo envocacion 
del dicho hospital es de todos santos e por devoción de todos ellos 
tengo deseo que su fiesta se celebre y solemnice en el dicho hospi-
tal sin perjuicio de los oficios que se suelen e acostumbran hacer 
en la iglesia parroquial de Santo Andrés de la dicha villa aquel dia 
de manera que después de dichas las vísperas primeras desta fiesta 
en la dicha iglesia de Santo Andrés los clérigos y cofrades del dicho 
hospital vengan á el y se digan otras vísperas cantadas y despuí s 
de dichas estas vísperas en el dicho hospital y el responso de finados 
en fin dellas hagan velación los confrades á costa del dicho hospi-
tal e después de la colación se diga el compktorio cantado con su 
salve regina y estén á ella presentes todos los confrades que se halla-
ren en la dicha colación y porque mi voluntad es de aumentar 
el culto divino en quanto me sea posible quiero y mando que los 
clérigos de la dicha villa que quisiesen hallarse presentes el dicho 
dia de todos Santos una hora antes que amanezca poco mas ó menos 
digan los Maitines cantados en el dicho hospital para lo qual y para 
otros oficios especiales yo hice escribir un libro para el dicho hos-
pital de canto en que están puntados todos los responsos y anthi-
phonas de la dicha fiesta con el ynvitatorio y principio del himno y 
acabados los dichos maitines cantados digan un responso cantado 
por mi anima después de mi fallecimiento y de las animas que yo 
tengo cargo y de los cofrades del dicho hospital y de los que falles-
cieren en el y después de dichos los dichos maitines cantados antes 
que sea tiempo de ir á misa mayor á la dicha iglesia parroquial 
digan los dichos cura y clérigos una misa cantada con diácono y 
subdiacono y otra misa rezada en el dicho hospital y que les den 
de pitanza por los dichos oficios de maitines y misa de aquel dia 
seis reales de mas de la oferta que hicieren los cofrades a aquella 
misa según son obligados por la regla de la dicha cofradía y que 
hagan parte igual al dicho sacristán que sirve las iglesias de la 
dicha villa porque tenga cargo de tañer á maitines aquella noche 
mas largo que otras veces en la iglesia de sant Agustín y después 
al Te Deum laudamus haciéndole para ello primero señal con la 
campana del dicho hospital la qual á si mismo se taña á los dichos 
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Maitines y los que no fueren á los dichos maitines antes que sé 
comience el primero psalmo dellos y á la misa antes que se comien-
ce la epístola que no se les de parte de la dicha pitanza. 
Otrosí dexo al dicho hospital la cruz de plata y el cáliz de 
plata que esta ahora en el dicho hospital y la casulla de brocado 
pelo y otra casulla de carmesí colorado con su aparato, las quales 
mando que sirvan las fiestas principales de Ntro. Señor y de todos 
Santos y de Santo Andrés en la iglesia de Santo Andrés y la 
casulla de damasco blanco con su aparejo que esta en el dicho 
hospital que sirva las fiestas de nuestra SÍ ñora en la iglesia de 
Santa Maria y mas una casulla de damasco colorado con su aparejo 
que sirva en el dicho hospital los domingos y fiestas que se dijere 
misa en el dicho hospital y cuando veniere algún estrangero que 
quiera oir misa en el y mas le mando otra casulla de chamelote 
verde y otras dos comunes y los frontales que están en el dicho 
hospital y de questos hornamentos fueren viejos que no sean para 
servir mando que de las rentas del dicho hospital se compren otros 
de manera que no aya falta de hornamentos en el dicho hospital. 
Mando, otrosi que se compren unas vinajeras de plata de peso de 
marco y medio si yo no las dejare compradas que sirvan en 
el dicho hospital y en la dicha iglesia de Santo Andrés y de Santa 
Maria los dichos dias y fiestas y que se guarde todo en la sacristía 
del dicho hospital por mano del mayordomo que fuere del en la 
caja y almarios y arca que esta diputado para ello. 
Otrosi mando al dicho hospital el misal de pergamino de 
molde de los nuevos que se hecielon agora y un manual de sacra-
mentos y de misas votivas asi mismo de los nuevos para el servicio 
del dicho hospital y que no se puedan sacar del dicho hospital para 
otra parte porque no se pierdan ni resciban daño. 
Otrosi mando comprar un libro grande de papel en blanco en 
que se asiente toda la plata libros y hornamentos del dicho hospi-
tal y ansi mismo todas las heredades y posesiones y rentas que yo 
dexo al dicho hospital y en que se asienten las quentas que se 
tomaren cada año del hospital y que aya otro libro para el mayor-
domo en que se asiente su rescibo y gasto para dar cuenta dello y 
se asiente solamente la quenta que diere en el dicho libro que 
mando comprar para los dichos hornamentos, 
Otrosi por quanto yo hice hacer dos retablos para el dicho 
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hospital para entrambos altares y están ya acabados de pintar 
y asentados, los mando que si no les oviere hecho poner sus 
guarda polvos de lienzo que se pongan a cada uno dellos con su 
verja de hierro y sus sortijas para que se puedan abrir e cerrar 
quando conviniere. 
Otrosí por quanto el cura Alonso mrn. hermano de mi abuelo 
que sea en gloria dexo en aniversario la tierra que dicen del arroyo 
que por la parte de arriba viene á dar en el camino que va de las 
heras á Santa Maria con cargo que todos los primeros sábados 
del mes se dixese una misa rezada de nuestra Señora en la dicha 
iglesia de Santa Maria e que diesen al clérigo de pitanza quatro 
mrs. y porque en los tiempos de agora no hay nadie que la quiera 
decir por tampoca quantia mando la dicha tierra al dicho hospital 
con cargo que se digan las dichas misas todos los primeros sábados 
del mes en la dicha iglesia de Santa Maria perpetuamente que son 
doce misas por el año y que el sacerdote que las dijere le den de 
pitanza quince mrs. por cada dia que dijere misa por que ruegue 
á Dios por el anima del dicho Alonso mrn. y por la mia y por las 
animas de mi padre y madre y por los otros deíuntos mis deudos y 
de quien yo tengo cargo y acabada la misa salga con su responso 
sobre la sepultura del dicho Alonso martin y diga tres oraciones 
por mi e por todos los otros. 
Otrosí yo compre la tierra de Arenillas que de la una parte 
linda con las viñas de Arenillas e de la otra con el camino que se 
dice carre molillas y de la otra (en blanco) que lucas perez mi tio 
que sea en gloria, cura que fue de la dicha iglesia de Santo Andrés 
dexo en aniversario perpetuo con cargo de dos misas el dia de San 
Juan de las oclyavas de Navidad de Requien la una cantada y la 
otra rezada con sus responsos en fin dellas sobre la sepultura del di-
cho lucas perez y la víspera antes un responso cantado acabadas las 
vísperas sobre la dicha su sepultura y diesen á los clérigos de 
pitanza cinquenta y ocho mrs. quatro mrs. para el que dijese la 
misa cantada y otros quatro mrs. para el que la dijese rezada y los 
otros cinquenta mrs. que se repartiesen entre todos los clérigos que 
se hallasen asi al responso de la noche antes como á las misas 
del dia con sus sobre pellizes y por que de mejor voluntad y con 
mas diligencia se haga el dicho aniversario por los dichos clérigos 
mando que de aqui adelante se les den ciento y veinte mrs. los 
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diez mrs. al que dixere la misa cantada y los diez al que dixere la 
rezada y los otros cien maravedís los veinte se repartan al responso 
que se h\ de decir ante noche acabadas las visperas y los otros 
ochenta se repartan a la misa entre los que estovieren a lo dicho y 
a la misa y también hayan su parte dellas los que dixeren la misa 
ademas de los diez mrs. y el que no estuviere á los dichos oficios, 
ó si no toviere sobre peliiz como el dicho lucas perez lo mando por 
su testamento que no gane nada ó si no fuere á la missi cantada 
antes que se acabe la epistola ó se saliere del oficio antes que se 
acabe !a misa y se diga el responso y por que rueguen á Dios por 
el anima del dicho lucas perez et mia mando la dicha tierra con 
este cargo al dicho hospital. 
(Al margen «Aniversario»). 
Otrosí por quanto la tercia de carre lagunilla que yo poseo 
que es junto cabe el camino y corre el agua por ella fue asi 
mismo dotada en aniversario y no hay memoria con quien con 
cargo que se dixeren dos misas una cantada y otra rezada por 
el que docto el dicho aniversario y que diesen diez mrs. de pitanza 
á los clérigos que las dixesen y por ser poco la pitanza no las an 
querido ni quieren decir, mando que se digan una misa cantada y 
otra rezada por los clérigos de la dicha villa por el anima de quien 
la dejó y por que e rueguen á Dios por la mia y por las animas 
de los difuntos donde yo desciendo y les den de pitanza por la 
misa cantada quarenta maravedis y se repartan entre el que la 
dixere y los que la oficiaren y á los que dixeren las dichas misas 
rezadas diez mrs. y que hayan su parte délos dichos quarenta mrs. 
como cada uno de los que se hallaren á oficiar la misa cantada y 
que se digan estas misas en cada un año un dia después de sant 
Andrés en la dicha iglesia de Sant Andrés y con este cargo mando 
la dicha tercia al dicho hospital. 
(Al margen «Aniversario»). 
Otrosí que los otros aniversarios que yo tengo y poseo en los 
términos de la dicha villa de Capillas y las heredades dellos que las 
hayan las personas á quien pertenescieren por razón de los testa-
mentos de aquellos que los dotaron los quales que dan en mis 
escrituras en una taleguita de terliz. 
(Al margen «Hospital de Capillas»). 
Otrosí mando al dicho hospital de todos santos de la dicha 
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villa de Capillas demás y allende de los dichos prestamos de Ber-
cianos del Camino y del préstamo de Hurones y del préstamo de 
Pedrosilla y del préstamo de Villillas que son cerca de Saldaña que 
son anexos al dicho hospital por autoridad apostólica á instancia 
mia y quedan entre mis escrituras las bulas de las dichas anexiones 
en un cofre pequeño donde esta la bula principal de las indulgen-
cias y prerrogativas del dicho hospital y demás y allende de las 
otras mandas que desuso le tengo hechas, doce cargas de pan 
mitad trigo y mitad cebada a lo que mas rentaren adelante que 
tengo de renta en el lugar de Villalogan de las heredades que 
compre de Bartolomé de vecilla ya difunto que solian rentar diez y 
seis cargas y mas toda la heredad que tengo en el lugar de Villagrá 
y en sus términos que rentan diez o once cargas de pan y an de 
ser pagadas en los dichos lugares por el dia de santa maria de 
setiembre, e mas le mando las heredades que compre de lucas 
conct-jo vecino del dicho lugar de Villalogan que rentan tres cargas 
de trigo en cada año pagadas por el dicho dia de santa Maria 
de Setiembre. 
(Al margen Hospital de Capillas). 
Otrosi mando al dicho hospital de Capillas las heredades que 
tengo en el lugar de Bustillo de chaves y en sus términos que solian 
rentar siete cargas de pan mitad de trigo y mitad cebada paga-
das en el dicho lugar y otro si le mando las heredades que tengo 
en el lugar y términos de Villanueva de la condesa que alli compre 
de francisco de Ribera y de todas ellas tengo sus cartas de venta. 
(A.I margen Hospital de Capillas). 
Otrosi mando al dicho hospital de Capillas las heredades que 
tengo en el lugar de Gaton e en el lugar de Villafrades e sus 
términos que podran rentar un año con otro hasta diez y ocho 
ó veinte cargas de pan llevar que me dejó el bachiller Diego Pérez 
por su testamento e hase de pagar todo ello en el dicho lugar de 
Gaton en fin del mes de Agosto en cada año, otro si mando al dicho 
hospital las heredades que compre en Villavicencio de los Caballe-
ros de Carlos Enriquez de Mansilia e mas una carga de trigo que 
tengo de censo en Palazuelo de Vidija puesto en Capillas y 
si aquellos que lo deben lo quesieren quitar pagando los dineros 
que yo les di por ello que se las dejen libres aunque yo ya no era 
obligado á ello. 
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(Al margen ídem). 
Otrosí mando al dicho hospital todas las las heredades de pan 
llevar que yo tengo en los términos de la dicha villa de Capillas 
que podran rentar un año con otro hasta veinte cargas de trigo 
et mas y ansi mismo le mando todas las viñas que yo tengo en 
el termino de la dicha villa que pasaran de ochenta quartas sin la 
viña que me dejó Maria Pelaez que Dios perdone muger que fue de 
Pedro Orejero porque esta se ha de vender según lo mandó la dicha 
difunta por su testamento después de mis dias y excepto la viña 
de Uagunar que es aniversaria con la tercia que esta junto con ella 
que dejó mi abuela Juana Mencia (?) porque esta viña e tercia viene 
al pariente mas propincuo y mayor de la dicha mi abuela según lo 
dispone su testamento. 
A l margen—Hospital de Capillas. 
Otrosí mando al dicho hospital la casa de fuera de la villa 
con la cueva y vasija que tiene y con todo el aparejo del lagar y 
ansi mismo mando al dicho hospital la huerta que es cerca de Sto. 
Andrés para que el Casero que toviere cargo del dicho hospital la 
labre y tenga en ella hortaliza para la provisión del dicho hospital 
con tal condición que para servicio de la iglesia de Sn. Andrés se 
de agua del pozo de la dicha huerta todas las veces que fuere 
menester ansi para regar la dicha iglesia como para bautizar y no 
se lo pueda prohibir ninguno no haciendo daño en la huerta el que 
fuera a sacar agua. Esta servidumbre quiero que tenga la dicha 
iglesia sobre la dicha huerta no haciendo daño los que sacaren 
el agua. 
Hospital. 
Otrosí mando que proveído el dicho hospital de Capillas y los 
pobres que á el concurrieren de todas las cosas necesarias y paga-
dos los cargos asi del servicio de las misas et aniversario como 
otros qualesquiera que por este mi testamento queda el dicho 
hospital honorado que los mrs. que cobraren se depositen en una 
arca que está dentro de la sacristía del dicho hospital para ayudar 
a casar huérfanas y criar niños expósitos que se hecharen en el dicho 
hospital y que las huérfanas sean naturales del dicho lugar e que la 
dicha arca tenga tres llaves y la una tenga el cura de la dicha villa 
y la otra uno de los regidores del dicho hospital y la otra el ma-
yordomo que fuere del y que no puedan sacar blanca de la dicha 
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arca sino siendo presentes todos tres y por antel escribano que 
toviere cargo de escribir las cosas del dicho hospital so pena de 
perjuros porque ansi lo han de jurar quando fueren nombrados para 
el dicho cargo. 
Hospital. 
Otrosí mando que las dichas huérfanas a quien se diere ayuda 
para se casar de los dichos maravedís del dicho deposito sean 
personas honestas y de buena fama y que no tengan para se casar 
y si lar oviere de confrades del dicho hospital que aquellas precedan 
á las otras que fuesen hijas de no confrades y que casen parescer 
del dichos cura e regidores y mayordomo del dicho hospital y las 
que se casaren de otra manera que no les den nada y que les den 
á cada una destas dichas huérfanas diez mil maravedís y no mas 
para ayuda á su casamiento y sean tantas quantas bastaren los 
maravedís que asi sobraren proveído primero el dicho hospital de 
la manera sobredicha sin falta alguna y que no se los den hasta 
que sean veladas con sus maridos y si algún niño expósito oviere 
que no se pueda saber quien es su padre ó madre que se crie a costa 
del dicho hospital hasta que aya quatro años y de ahi adelante le 
encomienden á personas que tengan cargo del porque el dicho 
hospital no podría sufrir mas costa y si no hallaren quien le tome 
le ayuden con algo para criarse hasta los seis años. Y en el tomar 
de los niños se tenga mucha sagacidad para saber cuyos hijos son 
si se pudiere saber y remitirlos a sus padres ó madres porque si esta 
diligencia no se tiene podrían cargar tantos dellos que el hospital no 
pudiese sufrir tanta carga. 
Otrosí mando que en el dicho hospital de Capillas haya para 
siempre jamas en lo alto del principal dormitorio siete camas y en 
el otro apartamiento á la mano izquierda que es para los pobres 
plagados tres camas como agora están y en el otro apartamiento 
hacia la capilla dos camas bien proveídas de ropa limpia con sus 
sabanas reposteros y almohadas para los que quisieren ir alli á 
morir por su devoción para gozar de la indulgencia plenaria del 
dicho hospital y que en aquellas camas no duerman los pobres 
ni sirvan de otra cosa en la sala sobre la puerta principal estén 
otras dos camas pe la mesma manera de las dos que mando poner 
en el apartamiento de hacia la capilla donde se aposenten los frailes 
y clérigos que al dicho hospital vinieren y en la recamara de la 
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dicha sala se ponga otra cama para dormir el mozo ó servidor si le 
llevaren y en la saleta de abajo que esta diputada para mugeres se 
pongan otras cuatro camas y se abra la pared y se ponga una reja 
de madera en ella para que puedan oír misa y ver á Dios desde las 
camas las que estovieren enfermas que no se puedan levantar. 
Hospital. 
Otrosí mando que á los frailes de Sant Francisco que vinieren 
al dicho hospital porque no toman dinero ni traen de que se proveer 
para su sustentación que les den para comer y beber valor de veinte 
e cinco maravedís para cada comida ó cena entre dos y que no 
puedan estar mas de un dia en el dicho hospital ni se les de mas de 
para cena y comida salvo si alguno estoviere enfermo que no pueda 
caminar que pueda estar alli dos ó tres dias curándole y dándole 
sus dietas y las cosas que oviere menester según la calidad de su 
enfermedad y al compañero le den su limosna como dicho es 
y si en los dichos dos o tres dias no convalesciere para se poder ir 
á su monesterio por que alli no se podra bien curar por no aver 
medico ni tal disposición para ello mando que a costa del dicho 
hospital se busque una bestia y se le lleve al monasterio mas 
cercano de la dicha villa de Capillas que sea de su orden y le dejen 
alli donde se pueda curar. 
Vigilia de Sn. Andrés Apóstol. 
Otrosí por quanto yo he tenido siempre devoción á Sto. An-
drés y hacia decir todas las visperas de la dicha fiesta vigilia con 
su completorio y salve en el dicho hospital á la hora que se acos-
tumbra decir la salve acabando de hacer colación los cofrades de la 
dicha confradia de Santo Andrés mando que se diga la dicha 
vigilia con la dicha salve para siempre jamas en el dicho hospital y 
acabada la salve digan los clérigos un responso cantado por 
mi anima e de las animas de aquellos donde yo descendí e todos los 
otros que tengo cargo de rogar y de los cofrades del dicho hospi-
tal que son e fueren failescídos y se digan tres oraciones la una 
Deus veníe y la otra Fidelíum Deus y que les den quarenta mrs. 
que repartan entre sí los clérigos que se hallaren presentes con 
sus sobre pcllices y el que no fuere antes que se acabe el gloria 
patri del primer salmo que no gane y el dia siguiente digan dos 
misas en el dicho hospital la una cantada y la otra rezada, la 
cantada de la mesma fiesta con la oración de finados y la rezada 
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Sea de requien con sus responsos cantados y rezado con las tres 
oraciones susodichas y les den rrhenta mrs. pagados luego por 
el mayordomo del dicho hospital que repartan entre si los que se 
hallaren presentes y tovieren sobre pellices y el que no fuere antes 
que se acabe la epístola ó no estuviere hasta acabada la misa y 
el responso cantado que no gane nada y que los que dixeren estas 
misas lleven cada doce mrs. de pitanza y en lo restante partan 
igualmente con los otros y sea esto mas y allende de lo que yo les 
dexo dotado por las misas de todo el año y por la salve de los 
sábados y por el oficio del dia de todos Santos. 
Otrosí por quanto dejo el cargo del dicho hospital de Capillas 
principalmente ansi en lo espiritual como en lo temporal al cura 
que agora es ó al que fuere de la dicha villa para siempre jamas 
para su remuneración de su trabajo y porque con mas voluntad 
entienda en las cosas tocantes al dicho hospital y á la buena 
gobernación del y que los pobres que á el concurrieren sean bien 
tratados y aprovechados de lo necesario y los enfermos curados 
asi de sus personas como de sus animas y les administre los 
sacramentos eclesiásticos cuando conviniere y porque tenga espe-
cial obligación de rogar á Dios por mi anima y de las animas 
de los defuntos donde yo vengo les mando las casas que yo he 
e tengo en la dicha villa de Capillas que fueron de mi padre que 
sea en gloria los quales yo rehedifique con la bodega y lagar 
y todas basijas para en que bivan y se aprovechen dellas por su 
vida teniendo el dicho cargo de cura y el sea obligado de las 
reparar y mantener y dejar las reparadas al tiempo de su fallesci-
miento ó dejando el cargo de cura por qualquiera causa que sea y 
dejar rehechas las cubas y las camas encajadas que ahora están 
en la dicha casa, mando que estén en la dicha casa para siempre 
jamas y que no se puedan sacar de alli para otra parte e si por 
caso el dicho hospital toviere necesidad de algunas cubas ó del 
lagar por no caber el vino que oviere en las viñas que dexo al dicho 
hospital en la cueva que sea el dicho cura obligado á darle algunas 
cubas de que el no tenga necesidad para echar el vino en ellas 
dentro de la dicha bodega, y la huba en el lagar sin le llevar cosa 
alguna por ello e que de mas de las casas lleve el ducada cada año 
como cada uno de los regidores del dicho hospital como se contie-
ne arriba en este mi testamento porque tenga especial cuidado de 
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visitar el dicho hospital cada dia dos veces una á la mañana y otra 
á la noche porque mejor pueda hacer proveer en lo que conviene 
al buen tratamiento de los pobres. 
Hospital de Capillas y de la puente. 
Otrosí por quanto yo procure de anexar el préstamo de Ber-
cianos del Camino al dicho Hospital de Capillas y á mi instancia y 
costa se hizo esta anexión el qual puede rentar un año con otro 
hasta cinquenta ducados y porque este préstamo de Bercianos esta 
mas a mano del Hospital de la Puente de Villarente para se poder 
aprovechar de los frutos del mando que el dicho Hospital de Capi-
llas deje gozar al dicho hospital de la puente de los frutos del dicho 
préstamo para siempre jamas, y en recompensa desto mando 
al dicho hospital de Capillas que aya de la renta que rentaren las 
dichas casas que yo tengo en Villalon que las hice todas de nuevo 
veinte mil mrs. en cada un año y si los que tuvieren la gobernación 
del dicho hospital de Capillas no quisieren estar por esto o fueren 
o vinieren en algún tiempo contra ello mando que el dicho hospital 
de Capillas goce del dicho préstamo de Bercianos y que no hay 
nada de la renta de las dichas casas de Villalon. 
Hospital de la Fuente de Villarente. 
Otrosi por quanto yo hedifique el dicho hospital de la puent 
á mis propias expensas sobre mucho acuerdo por ver la gran nece-
sidad que habia del en aquel lugar donde se hedificó por ser 
despoblado y por estar en camino francés y a causa del rio que por 
alli pasa que cuando crece impide el paso á los peregrinos y 
caminantes y por no bailar donde se acoger rescebian mucha 
fatiga en sus personas y á las veces peligro de las vidas conside-
rando que era mucho servicio de Dios y grande obra de caridad 
proveer cerca de todo ello me determiné de hacer y edificar 
el dicho hospital de la manera que agora esta para que Dios 
nuestro señor y su bendita madre santa Maria sean servidos y en 
el se cumplan las obras de misericordia y porque mejor se haga 
y cumpla todo lo susodicho para agora y para siempre jamas 
y no falleacan en el las dichas obras de caridad asigno en dote 
y donación entre vivos ex causa mortis al dicho hospital de la 
puente, los bienes y rentas siguientes: 
Primeramente mando al dicho hospital los frutos del dicho 
préstamo de Bercianos según e como se contiene en el capitulo 
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de arriba antes de este y si por alguna razón ó causa no los podiere 
gozar mando que en recompensa de aquellos haya las dichas casas 
de Villalon y la renta dellas. 
Otrosí mando al dicho hospital la hacienda que yo compré en 
el lugar de Villamoros y en sus términos y de los otros lugares de 
su comarca de Pero Vaca Señor de Valdespino que son tierras 
y prados e medio molino, que renta en cada año diez y ocho cargas 
de pan mitad de trigo e mita de cebada y dos pares de gallinas 
que andan con la dicha renta de pan e tres carros de paja puestos 
en el dicho Hospital con los otros fueros de aves que son hasta 
once ó doce pares de gallinas y un par de ansarones y otras dos 
anegas de pan que alli tengo que andan aparte de la dicha renta 
y un ayantar que deben en cada un año los que deben los dichos 
fueros al señor dellos con las personas que llevare consigo por 
el dia de San Martin cuando lo quisiere comer y no lo queriendo 
comer an de dar diez reales en dineros y esto es voluntad mia 
y lo será después de mis días en la voluntad de los que tuvieren 
cargo de la administración del dicho hospital 
Otrosí mando al dicho hospital las casas y viñas y heredades 
y molinos que yo compre de Gaspar de Ortega e de Isabel de 
Pedrosa su muger vecinos de la villa de Roales e de otros vecinos 
de la dicha villa que son casas tierras e viñas y molinos e ponjales 
y paleros con otra heredad que yo compre á Rodrigo de Escobar 
vecino de Valderas en los términos de Val des corre el e de San 
Miguel del Valle con los fueros de gallinas que andan con ello 
e las heredades que compre en Valderas y en Valdefuentes al d. an. 
de la dicha villa que podrá rentar todo ello un año con otro hasta 
ciento e diez cargas de trigo y mas pagados en los dichos lugares 
e de las dichas viñas se podran cojer cada año ochocientas ó 
novecientas cantaras de vino con mas las dichas gallinas que serán 
quince ó diez y seis que me costo todo ello mas de tres mil ducados. 
Otrosí mando al dicho hospital de la puente las heredades que 
comdré en Santa Cruz cerca de Mansilia de ciertas personas que 
pueden rentar en cada año hasta diez u once cargas de trigo y 
hasta media carga de cebada y ciertas gallinas que en el dicho 
lugar tengo. 
Otrosí mando al dicho hospital los fueros y censos de pan que 
se me deben en Rueda y en Casasola y en Valdealiso y en Cifuen-
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tes y en Val porquero y en Valduvieco con la heredad que tengo 
en Reliegos y en Callejo y en Palazuelo y la leña que tengo 
de fuero en Vegas del Condado y en Dehesa y las heredades 
que tengo en Marne y las heredades que compre de la de Alonso 
Prieto que son una viña e sua tierra y un prado en el termino de 
Tóldanos y el prado que compre de Gregorio Juan en el dicho 
termino que paga de renta cada año por el una fanega de trigo 
y otra fanega de cebada y las heredades de pan llevar y viñas 
que tengo en los términos de Alija e de Marialva que hube 
en troque del Monasterio de Vega por ciertas cargas de trigo 
que les di de fuero en recompensa dello en el lugar de Bustillo 
de Chaves y los prados que compre de Garcia de Oblanca vecino 
de Mansilla que es el uno en el termino de Villamoros y los otros 
dos en el termino de Santovenia, y el prado que compre de Maria 
Alvarez vecina de la dicha villa de Mansilla y de Sancho de 
Vtllarroel su hijo vecino de Mayorga que es en el dicho termino 
de Santovenia cerca de Mansilla Mayor y todas las casas e huertas 
e palomares y el praderio que yo he e tengo en el lugar de Villa-
rente con la casa de molino que tiene dos ruedas y un pisón, y otro 
prado que compre de Gonzalo manso (?) y de su muger vecinos de 
Mayorga que es en el termino de Villeguer con otra tierra que 
compre: de los sobredichos que es cerca de la hermita de Santa 
Catalina en la Cuesta y la quarta de molino que compre de los 
sobredichos en la casa de molinos que se dice de Santo Adrián 
cerca de Mansilla. 
Otrosí mando al dicho Hospital el prado que yo tengo en 
Villafañe con dos fanegas de trigo que me debe Bartolomé de la 
huelga y otra fanega de trigo que debe Andrés Blanco sobre un 
arenal que del compre que es junto con su casa. 
Otrosí mando al dicho hospital de la puente el mesón que yo 
hice y hedifique en el dicho lugar de la puente pa que cense para 
el dicho hospital puesto que yo en mis dias nunca le arrende ni lleve 
nada por el y tengo el señorío y propiedad del y encargo mucho 
al que tuviere la administración y gobernación del dicho hospital 
que no consienta que se haga en el dicho mesón deshonestidad 
alguna ni tiranía ni otro desafuero sino que se tenga toda templanza 
y onestidad en la dicha casa y se procure que este siempre proveído 
de camas y de las cosas necesarias para los pasajeros porque esto 
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me movió prencipalmente a hacer el dicho mesón viendo la gran 
necesidad que habia donde se recogiesen los caminantes y se 
remediasen mayormente en tiempo de fortuna y sobre esto les 
encargo las conciencias y ansi mesmo le mando el herrenal con la 
casa que esta dentro del y otro herrenal que esta junto con aquel y 
el otro herrenal que enfrenta con la iglesia de San Pedro y el otro 
herrenal que está á las espaldas del corral del dicho hospital donde 
andan los conejos. 
Otrosí mando que en la Capilla del dicho hospital de la 
puente se digan en cada semana al menos cuatro misas Domingos 
e lunes e viernes y sábados y la del domingo sea del dia y el lunes 
de requien y el viernes de la cruz y el sábado de Na. Señora con 
tres colectas de defuntos la primera Deus qui Ínter apostólicos ó Da 
nobis quesumus y la segunda Deus venie largitor y la tercera 
fidelium Deus y cerrar con otra la que le pareciere y las mesmas 
colectas de defuntos dirá el domingo y el lunes y el viernes y 
mando que le den de pitanza cada dia destos que dixiere misa 
medio real pa su sustentación y que el dicho capellán tenga cargo 
de administrar los sacramentos á los pobres que al dicho hospital 
ocurrieren y á los que sirvieren en el dicho hospital y á los que 
venieren en el dicho lugar de la puente y que le den por ello tres 
cargas de trigo cada año puestas en el dicho hospital y mil mrs. 
en dinero de mas de la pitanza de las misas, e que este capellán 
viva e resida en el dicho lugar e sea elegido e nombrado en cada 
uno año por el dia de año nuevo por el que tuviere cargo de la 
administración del dicho hospital después de mis dias, y que 
el dicho capellán sea persona honesta y de buena conversación y 
que no tenga manceba publica ni sea infamado de este vicio ni de 
otro que se le pueda probar sobre lo qual encargo la conciencia 
al que tuviere cargo de lo elegir e nombrar y si después de mis 
dias paresciere á mis cabeceros y al que tuviere la administración 
del dicho hospital que se diga cada dia misa en el dicho hospital 
que lo ordenen y se coja otro capellán que diga los otros tres dias 
misa en el dicho hospital y le den de pitanza por cada dia que 
dijere misa medio real aunque no viviere en el dicho hospital este 
segundo capellán. 
Otrosí mando que el que tuviere cargo de la administración 
del dicho hospital de la puente en cada un año nombre mayordomo 
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que sea persona de buen recado y fiel y de buena conciencia que 
viva en el dicho lugar de la puente si se hallare quien viva alli que 
sea persona para el dicho cargo y si no se hallare quien quiera 
vivir en el dicho lugar que lo elija e nombre del lugar de Tóldanos 
ó de Mame ó de Villarente ó de Villamoros y no de otra parte por 
el dicho dia de año nuevo para que tenga cargo de cobrar las rentas 
del dicho hospital y de repararlo y de proveerlo ansi de ropa 
quando fuere menester para los dormitorios de los pobres y también 
de dietas para Jos pobres que alli oviere enfermos ce rno son aves 
pasas übas y ciruelas y azúcar y almendras y pepitas y manzanas 
e conservas e de todas las otras cosas necesarias para los pobres 
enfermos que al dicho hospital vinieren y tuvieren necesidad de las 
dichas dietas y tengase todo esto en buena guarda porque no se 
gaste ni expenda de otra manera y sobre te do esto encargo la 
conciencia al que !o tuviere en guarda y porque alü no se podran 
curar los enfermos por no haber médico y los otros aparejos que 
son necesarios. Mando que el dicho mayordomo compre un asno 
e una bestia que este deputada para el servicio del dicho hospital y 
para traer los enfermos que alli venieren y tuvieren necesidad de 
ser curados con medico ó cirujano á esta ciudad al Hospital de 
Santo Antón o al otro, o llevarlos a la villa de Mansilla al hospital 
de Santo Spbis, ó al de Santiago donde sean curados y este cargo 
de llevarlos de alli tenga el cspitalero que fuere del dicho ospital 
quando le fuere mandado por el que tuviere cargo de la adminis-
tración del dicho hospital, o por el mayordomo: y el dicho espita-
lero se pueda aprovechar de la dicha bestia ó asno por todo el año 
para sacar limosna por la tierra para el dicho hospital y pata si y 
para otras cosas necesarias y que el dicho mayordomo fenescido su 
año sea obligado a dar cuenta' al administrador del dicho hospital y 
al mayordomo que de nuevo fuere nombrado dentro de treinta dias 
después de fenescido su año y acudirle luego con el alcance que se 
hiciere al dicho mayordomo que fuere nombrado de nuevo del dicho 
hospital y si oviere alcance de dineros que se ponga en un arca que 
este depositada en el dicho hospital para esto con tres llaves la una 
tenga el administrador y la otra el mayordomo que fuere nombrado 
y la otra el capellán que residiere en el dicho hospital porque no 
anden de mano en mano y el dicho mayordomo sea obligado 
á visitar el dicho hospital en cada dia dos veces al menos, una á la 
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mañana y otra a la noche para saber como son recibidos y tratados 
los pobres y si algunos enfermos hay los provea de las cosas que 
oviert n menester e para los enviar a León ó para Mansilla á curarse 
si conviniere como dicho es y mando que se dé de salario al dicho 
mayordomo por su trabajo en cada un año quatro mil mrs. y que 
no cargue otra cosa alguna de su persona al dicho ospital por 
el recoger de las rentas y proveer al dicho hospital de lo necesario 
y dar cuenta dello y si al que tuviere cargo de la administración 
del dicho hospital pareciere que el Capellán que dixiese las misas 
en el dicho hospital e tuviere cargo de la administración de los 
sacramentos á los pobres y á las personas que residieren en el dicho 
hospital es persona pa tener el dicho cargo de mayordomo y que lo 
hará bien y que dará buena cuenta del dicho cargo, que se la pueda 
encomendar a el y que demás de su salario que ha de haver por 
razón de ser Capellán del dicho hospital lleve los dichos quatro 
mil mrs. que mando que haya el mayordomo que fuere del dicho 
hospital con las condiciones sobre dichas y que al dicho mayordo-
mo luego como fuere nombrado le den todas las cosas del dicho 
hospital por inventario por mano del que tuviere la administración 
del dicho hospital y por el dicho inventario de cuenta de todo ello 
en fin de su año quando se montare la quenta de todas las otras 
rentas y bienes del dicho hospital según que de suso está dicho. 
Otrosí mando que el que tuviere cargo de la administración 
del dicho hospital ponga un ospitalero en el que sea casado y per-
sona de buen trato e conversación que tenga cargo el y su mujer 
del dicho hospital y de limpiarlo y de hacer las camas e de curar 
los enfermos y de hacer acostar y levantarlos y de solicitar del ma-
yordomo que provea las cosas necesarias e de hacer todo lo otro 
que converna para el buen tratamiento de los pobre que al dicho 
ospital venieren ansi sanos como enfermos e que le pueda quita 
cada vez que quisiere e viere que no hace lo que debe e poner otro 
de nuevo e que se le dan por su salario tres mil mrs. en dinero y 
pan que coman el y su mujer y hasta dos personas que tenga 
consigo pa el servicio del dicho hospital y no mas y que sea de su 
cargo de dar candela ó candil á los pobres pa cenar (?) y para se 
acostar á su costa y demás desto si quisiere salir a demandar por la 
tierra limosna so invocación del dicho hospital que tnya la mitad 
de todas las limosnas que el sacare para el dicho ospital y con la 
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otra mitad acuda al mayordomo y al tiempo que entrare de nuevo 
en el dicho ospital dénsele todas las cosas que en el hubiere 
por inventario excepto la ropa y las otras cosas de guarda y las 
dietas que an de estar de mano del mayordomo, para que de 
cuenta dellas por el dicho inventario en cada un año por el dicho 
dia de año nuevo o en qualquier tiempo que le removiere de alli e le 
fuere pedido que de la dicha cuenta y al tiempo que se tomare de 
buenos fiadores para todo lo que fuere por su cargo de manera 
que este segura toda la dicha hacienda del dicho hospital que 
se confiare a el. 
Otrosí mando que en el dicho hospital de la Puente después 
de mis dias se mase una carga de trigo hecha harina y que se de 
en ración á los pobres que al dicho hospital vinieren y no á otros 
por los dias de la semana y que tenga cargo de repartir este pan 
el mayordomo que fuere del dicho hospital, y el hospitalero con las 
personas suso dichas coman de esta carga de pan que se masase 
por mano del mayordomo y no otro alguno y si viere el adminis-
trados del dicho hospital que no basta la dicha carga de harina 
para el gasto de los pobres que al dicho hospital concurrieren y 
para el dicho hospitalero y su mujer y las dos personas que tuviere 
consigo para el servicio del dicho hospital que haga masar mas 
media fanega ó una como viere que es menester y á la noche en los 
dias de carne tenga una buena olla cocida con cinco ó seis libras 
de carne fresca ó cecina con sus verzas o otras ortalizas según 
el tiempo y en los otros dias que no fueren de carne les den sendas 
sardinas (f) y en la quaresma en los quatro dias domingo e martes 
e jueves e sábado hagan un potaje de titos ó de otras legumbres 
y se de á cada uno su escodilla dello e una sardina y á cada uno 
una vez de vino e fuego en tiempo que tuvieren necesidad dello 
y para esto mando que en cada semana desde San Miguel hasta 
fin de Abril se compre et de un carro de leña para el dicho hospi-
tal y desde principio de Mayo hasta en fin de setiembre de quince 
á quince dias un carro y mas los sobernales que crean menester 
para cocer el pan. 
Otrosí mando que el mayordomo que tuviere cargo del dicho 
hospital compre tres ó cuatro puercos en principio del año y los 
encargue al hospitalero para que tenga cargo de curar de ellos 
y gastar los salvados del pan que se masare con ellos y no otra 
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cosa los quales se maten á su tiempo para la provisión del dicho 
hospital. Ansi mismo haya siempre en el dicho hospital al menos 
dos docenas de gallinas porque hayan huevos y creen pollos 
para los enfermos y también quando tuvieren necesidad de alguna 
gallina para algún enfermo se halle en el dicho hospital. 
Otrosí por quanto desde que comencé á hedificar en el dicho 
hospital yo he tenido mucho cuidado de pensar a quien dejare la 
administración del dicho hospital y como fuese mejor gobernado 
y tuviese cargo de nombrar el capellán, mayordomo y hospitalero 
como de suso en otro capitulo de este mi testamento se contiene 
y de procurar de saber inquirir con toda diligencia si hacen e 
cumplen los suso dichos cada uno en su oficio como deben y en lo 
que hallaren faltoso proveer como se remedie para adelante y se 
suplan las faltas dellos y si a el visto fuere que se deben remover 
a algunos dellos del dicho oficio que lo pueda hacer libremente y 
nombrar otros en lugar de aquellos que se removieren que lo hagan 
mejor y enmienden las faltas de los pasados y por quanto yo he 
tenido he tengo mucha devoción con la orden de señor san francis-
co y especial mente con el guardián e religiosos que residen en 
el monesterio de san francisco desta ciudad de León y porque 
tengo mucha confianza dellos que inquirirán y favoresceran las 
cosas del dicho hospital y que se hagan e cumplan todas las cosas 
que al dicho hospital tocaren y cumplieren como yo de suso por 
este mi testamento dejo proveído e ordenado, tengo por bien de les 
encargar la administración del dicho hospital y todo lo á el tocante 
para siempre jamas y que sean obligados de enviar á visitar 
el dicho hospital al menos en cada mes una vez dos religiosos y lo 
que hallaren faltoso que lo hagan remediar y que den á los dichos 
religiosos cada vez que alli fueren una cena y una comida á costa 
del dicho hospital y demás desto mando se de en limosma para 
curar los enfermos del dicho monasterio tres ducados en cada un 
año por la fiesta de la pascua de resurrección y pido por merced 
á los dichos guardián e religiosos que lo aceten et provean todo lo 
que tocare al dicho hospital con toda diligencia como yo tengo 
dellos la confianza pero quiero y es mi voluntad que viviendo 
el bachiller Lucas Pérez mi sobrino Canónigo en la dicha iglesia 
de León concurra en la administración del dicho hospital por todos 
los dias de suvida con los dichos guardián e religiosos que ansi 
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lego por administrador del dicho hospital y tenga especial cuidado 
de todo ello como yo tengo la confianza del y que puedan usar 
de la dicha administración cada uno por si con tanto no contra-
diga lo que el dicho monasterio hiciere a lo que el dicho Bachi-
ller hiciere ni el dicho Bachiller a lo que el dicho Monasterio e 
personas nombradas por el sino que sean muy conformes en la 
gobernación del dicho hospital todos ellos y quando oviese alguna 
cosa de importancia de proveer se haga con parescer y consejo de 
todos ellos digo de los dos religiosos nombrados para la dicha Ad-
ministración y del dicho Bachiller Lucas Pérez. 
Otrosí por quanto yo tengo enviado á Roma para haber 
y procurar una confirmación de la bula del dicho hospital de 
Capillas para el dicho hospital de la Puente y para que en el dicho 
hospital de la Puente haya una cofradía especial de hasta cinquenta 
confrades contando marido e muger por uno de los casados mando 
que si en mis dias antes que desta vida fallezca no fuere venida la 
dicha bula de la confirmación que se haya e procure á costa de los 
bienes que yo dejo dotados al dicho hospital y conforme a la 
minuta que dejo en el cofre donde esta la dicha bula del hospital de 
Capillas y las otras bulas de las anexiones de los prestamos y 
venida la dicha bula que el Administrador dicho del dicho ospital 
de la Puente ordene la dicha confradia y la regla que an de tener 
los confrades de la dicha confradia hasta el cumplimiento del 
dicho numero de cinquenta confrades y en mis dias serán por 
mi nombrados los dichos confrades y después de mi fallescimiento 
se nombren los dichos confrades por el dicho administrador 
el qual dicho Aministrador pueda enmendar la regla de la dicha 
confradia añadiendo e quitando lo que le paresciere que mas 
conviene para el servicio de Dios y del dicho hospital para la 
buena gobernación de la dicha confradia según la facultad que 
por la dicha bula el papa concediere a mi e al que después de 
mi tuviere la administración del dicho hospital al qual encargo 
mucho que ansi la primera elección y nombramiento de los dichos 
confrades como después adelante nombre y elija por confrades 
del dicho hospital personas honestas quietas y pacificas y de 
buena conversación por que cese entre ellos todo enojo y diferencia 
y mejor puedan servir á Dios y guardar y usar de la regla que les 
fuere dada y el dicho hospital favorescido y honrado dellos y que 
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estos dichos confrades sean naturales de los lugares de Tóldanos 
y de Mame y de Villarente e de Villafañe y de Villamoros y de 
Santovenia cerca de Villamoros. 
Otrosí por la dicha bula apostólica el papa da facultad para 
que una persona pueda pedir limosna hostiaten por donde quiere 
que quisiesen para el dicho hospital de Capillas mando que los 
dichos curas e regidores del dich^ hospital lo encomienden á 
persona que fielmente e con diligencia lo haga y de buena quenta 
de lo que sacare al mayordomo del dicho hospital y lleve la mitad 
de lo que sacare y con la otra mitad acuda al mayordomo del dicho 
hospital como se contiene en otro capitulo de arriba que hibla 
del dicho hospital de la Puente. 
Otrosí que venida la dicha bula para el dicho hospital de la 
Puente según se contiene en otro capitulo de arriba y ordenada la 
dicha confradia de cinquenta confrades se nombre en cada un año 
para la gobernación de la dicha confradia por el dia de nuestra 
señora de setiembre o el primero domingo después de ella que 
harán ayuntamiento todos los confrades del dicho hospital según 
se confirma en la regla que se les diere por donde la dicha confra-
dia se hiya de reglar e gobernar elijan entre todos un abad y tres 
regidores que tengan cargo de regir e gobernar la dicha confradia 
y de executar las penas en que cayere qualquier de los dichos 
confrades por no hacer e complir lo contenido en la dicha regla y 
para tomar la quenta al mayordomo ó mayordomos que fueren 
de la dicha confradia y para el nombramiento de los dichos Abad 
y regidores mando que se tenga la orden e forma que dejo nom-
brado cerca del nombramiento de los regidores e mayordomo 
del hospital de Capillas para el efecto del dicho nombramiento 
solamente porque la gobernación del dicho hospital de la puente 
en esto y en todo lo demás quedara a disposición del administrador 
que fuere y tuviere cargo del dicho hospital y en todo lo que tocare 
á la dicha confradia concurrirá con los oficios della por que mejor 
e mas quieta e pacificamente se haga. 
Cáliz y ornamentos. 
Otrosí dejo para el dicho hospital de la Puente un cálice de 
plata con su patena y una cruz de plata con su pie de plata para 
sepultar los que alli fallescieren, e otro cálice destaño con sus 
vinajeras e ansi mismo les dejo una casulla de brocado con su 
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aparejo e otra de terciopelo encarnado con su aparejo e otra de 
chamelote colorado con su aparejo y otras dos comunes con su 
aparejo, y dos frontales de chamelote y otros dos de fustán de 
colores y otro frontal de lierzo rraudado y dos aras con sus corpo-
rales y palias y un misal y un manual de pergamino y de molde. 
Otrosí mando al dicho hospital de la puente dos alfombras 
de las que tengo en casa y que no sea la grande porque la tengo 
mandada á la iglesia de nuestra señora de regla ni las mejores 
de las otras porque queden para mi Capilla del Crucifijo de la 
dicha iglesia de León y al dicho hospital de Capillas mando otras 
dos alfombras la una que tengo allá en mi casa de Capillas y la 
otra de las que tengo aqui en mi casa para las gradas de cada un 
altar de ios dichos hospitales. 
Capilla del Crucifijo. 
Otrosí por quanto yo tome la dicha capilla del Crucifijo en la 
dicha iglesia de Sta. Maria de Regla donde mando sespultar. 
mi cuerpo para la noblescer y para la probeer de las cosas mas 
necesarias y para que en ella se diga cada dia misa rezada después 
de acabada la misa de tercia de la dicha iglesia ó al menos después 
de consumido en la dicha misa de tercia se pueda vestir el capellán 
que oviere de decir la misa en la dicha capilla para la decir e no 
antes y para que en ella se de ornamento y agua y vino y ostia y 
cera para todos los que en ella quisieren decir misa por su devoción 
y todo lo otro necesario para ello y ansi mismo quedé de dotar 
ciertos mrs. para las procesiones de las fiestas de la Invención de la 
Cruz y de la Exaltación della y para la procesión del dia de Sau 
troche y para la salida de las vísperas primeras á la dicha capilla y 
al altar de San Roque de cada una de las dichas fiestas según 
mas largamente se contiene en los capítulos del concierto que 
yo tome sobre esto con el Stñor Obispo y con los señores del ca-
bildo lo qual pasó antel señor canónigo Martin de Alisen notario, 
De los hechos capitulares que á la sazón hera y lo tiene anotado 
en su registro y me lo ha dado signado de su signo y está en los 
cajones que yo tengo tn la sacristía de la dicha iglesia para la 
guarda de los ornamentos y de todas las otras cosas tocantes á la 
dicha capilla, y demás desto me concerté con los bachilleres de los 
ciento desta ciudad de León que las vísperas de la Invención de la 
Cruz y de la exaltación della digan vísperas cantadas en la dicha 
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capilla después de acabadas las vísperas y completas en el coro 
de la dicha iglesia y en fin de las dichas vísperas digan un responso 
cantado sobre mi sepultura y los dias siguientes digan misa cantada 
en la dicha capilla de las mismas fiestas con tres colectas de 
difuntos e cierren con otra oración de Na. Señora, et que ansi mismo 
me hagan doce memorias en cada ptimero dia de cada mes de todo 
el año la suya deciendo ante noche una vigilia de difuntos en la 
dicha capilla y otro dia misa cantada de requien y ansi mismo 
hagan otra memoria todos los viernes del año, cada viernes la suya 
por mi anima y de las animas del as personas que yo tengo cargo 
de la manera de las doce deciendo cada uno de los dichos viernes 
una misa cantada de la Cruz con las dichas tres collectas de defun-
tos después de mis dias y viviendo yo según que entre mi y entre 
ellos está concertado y parescerá por las escrituras que sobre ello 
habemos hecho e otorgado que pasó ante Andrés de Madrid nota-
rio de la iglesia de León y quedara esta escritura del dicho con-
cierto signada de su signo en los dichos cajones. 
Otrosí mando que por las dichas procesiones de las dichas dos 
fiestas de la cruz e de la fiesta de San Roque e por las salidas en 
procesión del cero á la dicha capilla del Crucifijo e á Sn. Roque en 
fin de las primeras vísperas de cada una de las dichas fiestas, den 
á los dichos Señores Dean y Cabildo para repartir entre sí seis-
cientos mrs. por cada una de las dichas fiestas los quatrocientos 
para la procesión de cada uno de los dichos dias, de mas de lo que 
esta dotado antiguamente en las procesiones de las dichas dos fiestas 
de la cruz e los otros doscientos se repartan los ciento para la 
dicha salida en procesión á la dicha capilla y los cincuenta á la 
tercia y los otros cincuenta á las vísperas de aquel dia y cuando 
saliere del coro la procesión de cada una de las dichas fiestas digan 
un responso en la dicha capilla como se suele hacer en la dicha 
iglesia en semejantes memorias con dos colectas la una especial 
por mi anima y la otra por las animas de quien yo tengo cargo 
de rogar. 
Otrosí mando que á los dichos bachilleres de los ciento por 
todos los oficios susodichos que en la dicha capilla han de hacer les 
den en cada un año doce mil maravedís en dineros que repartan 
entre si los que se hallaren á los dichos oficios y se les paguen 
por sus tercios, quatro mil mrs. en cada tercio y de mas de los 
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dichos doce mil mrs. les den seis libras de cera dos libras en cada 
tercio para ayuda de los gastos que hicieren de cera en los dichos 
oficios según mas largamente se contiene en la dicha contratación 
á los quales encargo las conciencias que lo hagan sin falta alguna 
como yo tengo la confianza de ellos. 
Otrosí mando que para el servicio de la dicha capilla sean 
nombrados en cada un año dos capellanes que sirvan á semanas 
y digan las misas rezadas cada dia después de acabada la misa 
mayor y que antes de ser dicho el ite misa est ó el benedicamus 
domini de la misa mayor no las pueda comenzar según que de 
suso en otro capitulo antes deste se contiene y el domingo digan la 
misa de la dominica ó fiesta que se rezare con la colecta Omnipo-
tens sempiterne deus qui vivorum dominare similit mortuos, y 
el lunes de finados con la dicha colecta Deus qui inter Apostólicos 
y otra Deus venie largitor y la postrera Fidelium Deus, ó Deus 
cujus misaratione y el martes sea de los Angeles con las dichas tres 
colectas de finados y la ultima la dicha oración, Omnipotens 
sempiterne Deus, y el miércoles de la Trinidad con las colectas 
suso dichas y el jueves de santi spiritus con las colectas suso dichas, 
y el viernes de la cruz con las colectas suso dichas y el sábado de 
Na. Señora con las mismas colectas y en fia de cada una destas 
misas salgan con un responso sobre mi sepultura con las dichas 
tres colectas de difuntos y se les de de pitanza por cada un dia que 
digere misa un real de plata y mas tres libras de cera en cada mes 
y que sean obligados ellos á traer ostia y agua y vino y poner dos 
velas de cera de seis en libra al menos én el altar continuamente 
para la misa á su costa y á dar agua y vino y ostia y velas á todos 
los que en la dicha capilla quisieren celebrar por devoción, cada 
uno dellos en su semana y que estos capellanes sean elegidos 
e nombrados en cada un año por el señor obispo ó por su provisor 
juntamente con los stñores del cabildo el primero dia de cabildo 
después de año nuevo y que para los elegir e nombrar nombren 
seis personas en el cabildo como se suele hicer para elegir admi-
nistrador de la fabrica de la dichi iglesia y con ellos concurra 
el Señor Obispo ó su provisor y el premiciero que fuere y estén 
al boto de la mayor parte y que las personas que ansi eligiesen 
por capellanes para el servicio de la dicha capilla sean onestas y de 
onesta vida y conversación y que no sean amancebados ni infama-
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des de algún vicio publico y sino fueren como deben, o paresciere 
tener algún vicio publico después de ansi nombrado que los rebo-
quen y se nombren otros en su lugar que carezcan de todo vicio 
publico sobre lo qual les encargo sus conciencias y los dichos 
capellanes sean pagados por sus tercios de quatro en quatro meses 
por el que tuviere cargo de la administración de la dicha capilla y 
de cobrar las rentas della para lo qual dejo por administrador de la 
dicha capilla y de los bienes e rentas della al Bachiller Lucas Pérez 
mi sobrino por todos los dias de su vida e después de su fallesci-
miento quiero y es mi voluntad que de la manera sobre dicha que 
se han de nombrar los capellanes el dicho primero dia de cabildo 
después de año nuevo nombren en cada un año los dichos señor 
obispo ó su provisor juntamente con los señores del cabildo una 
persona de su cabildo que tenga cargo de la administración de la 
dicha capilla y de mirar como se sirve e se dicen las misas y de 
hacerla proveer de todas las cosas necesarias para el servicio della 
y para que se de recado á los que quisieren decir misa por devo-
ción en la dicha capilla y que no haya falta y que esto sera a cargo 
de los dichos capellanes como de suso esta dicho y hacer que arda 
la lampara todos los dias desque que se comenzare la misa del alba 
hasta que sean fenescidos todos los oficios de la mañana en el coro 
y desde la primera campana de nona quando se dice después de 
medio dia y cuando la nona se dixiere de mañana desde la primera 
campana de vísperas hasta que se acaben las dichas vísperas 
y todos los oficios de la tarde en el dicho coro y se de de salario 
quatro ducados á uno que tenga cuidado de la encender y amechar, 
y limpiar en sus tiempos provtyendole de la aceite que fuere 
menester para ella y si alguno de los capellanes que tuviere cargo 
de servir la dicha capilla de misas se quisiese encargar de alumbrar 
y amechar y limpiar la dicha lampara que demás de su pitanza lleve 
este salario y el dicho bachiller Lucas P e r t z mi sobrino tenga cargo 
y después de sus dias el que fuere nombrado por los dichos señores 
D e a n e cabildo para el cargo susodicho de cobrar todas las rentas 
e rors. que dejo dotados á la dicha capilla e pagar todos los cargos 
della e proveer la dicha capilla de todas las cosas necesarias como 
dicho es y dar cuenta de todo ello en fin de su año á las personas 
que fueren nombradas para se la tomar con el si ñor obispo ó su 
provisor e oficial e por los Señores D e a n e cabildo presente el que 
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fuere nombrado después del para el cargo de la dicha capilla 
e que le den por su trabajo de salario quatro ducados e porque de 
mejor voluntad los dichos señores Dean e Cabildo con el dicho 
señor provisor que fuere á la sazón entienda en hacer el dicho 
nombramiento de los dichos capellanes y del que ha de tener cargo 
de la dicha capilla después de los dias del dicho bachiller Lucas 
Per t z como arriba tengo dicho les mando doscientos mrs. para 
siempre jamas que repartan entre si aquel dia del dicho nombra-
miento todos los que en el dicho cabildo se hallaren ó fuesen 
al altar, ó estuvieren en el coro a aquella sazón y á ninguno otro 
se Inga parte dellos y si los dichos señores Dean e Cabildo no 
quisieren aceptar este cargo lo haga el dicho Bachiller lucas perez 
en sus dias y para después de sus dias el que nombrare para ello 
en su vida ó por su testamento y quiero y es mi voluntad que 
si Martin Tome e Juan Francisco mis capellanes que agora me 
sirven al tiempo de mi fallescimiento estuviesen en mi casa 
e quisieren servir la dicha capilla ó alguno dellos que viviendo 
ellos, ó qualquier dellos en esta ciudad que ellos la sirvan en la 
manera que dicho es y que por vida de cada uno dellos no le sea 
quitado el servicio della sino hubiere causa legitima de las de suso 
contenidas para ello y que ni ellos ñi otro alguno de los que fueren 
nombrados por capellanes de la dicha capilla la puedan servir 
por otro aunque el Obispo de licencia para ello porque exprefa-
mente lo prohibó y si los dichos martin tome e juan francisco 
no me sirvieren al tiempo de mi fallescimiento que tengan cargo 
del servicio de la dicha capilla los que vivieren con migo a 
aquella sazón y se haga con ellos de la manera que dicho es 
de los otros. 
Otrosí mando que en todas^  las misas que dixieren los dichos 
capellanes ordinarios arda un cirio de dos libras al tiempo del alzar 
del sacramento y no sirva este cirio de otra cosa y póngase este 
cirio á costa de la dicha capilla. 
Otrosí para todos los cargos de suso contenidos que conciernen 
al servicio de la dicha capilla e para el reparo e el adorno della 
quando tenga necesidad dello dejo en dote á la dicha capilla los 
prestamos que yó procuré la anexión dellos para ella que con 
el préstamo de las chozas de medio que es la tercia de pan e vino 
e legumbres de los diezmos del dicho lugar con una carga e una 
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fanega de trigo y cinco gallinas anejo á la dicha tercia que tiene 
en fuero perpetuo Miguel Pérez vecino de las Chozis de medio 
y la tercia de Santo Andrés de regla e mas la tercia de Villajatime 
y la tercia de Sampelasyo de Bastillo de las Matas y la tercia de 
Escobare jo que es cerca de Matadeon que podran todas ellas rentar 
un año con otro hasta treinta e cinco cargas de pan puestas en 
cada uno de los dichos lugares y esta dicha anexión de los dichos 
prestamos fue hecha á la dicha capilla por mió señor el obispo 
D. Pedro Manuel y después confirmada por el papa Clemente 
sétimo como parescera por el instrumento de la dicha anexión 
e por la bula apostólica de la dicha confirmación que está en un 
cofre pequeño con otras bulas e escripturas tocantes á la dicha 
capilla e al dicho hospital de Capillas, mando mas á la dicha 
capilla las casas que yo compre del cabildo e las otras que afore 
del dicho cabildo que son junto con ellas que salen las puertas 
principales dellas á la calle que se dice cal de moros según que 
están deslindadas en el libro donde están asentadas todas las 
heredades e posesiones que yo dejo, y que podran rentar ambas 
estas dichas casas hasta siete mil mrs, ó beinte ducados cada año 
que con los que en ellas gaste me salen en mas de doscientos 
mil mrs. 
Otrosí mando á la dicha capilla las heredades que tengo en 
Tendal que hernan gonzalez vesino del dicho lugar tiene en renta 
por su vida en una carga de trigo puesta en esta ciudad por el dia 
de santa maria de Septiembre en cada un año e mas la heredad 
que tengo en Ruysequillo que compré de carlos Enrriquez que renta 
una carga de pan mitad de trigo mitad centeno e un par de gallinas 
en cada un año puesto en esta dicha ciudad por el dicho dia de 
santa maria de Septiembre que tiene en fuero perpetuo lope Diez 
vecino del dicho lugar de ruysequillo. 
Otrosí mando á la dicha capilla todos los mrs. que las casas 
que yo compre y labre en Villalon rentasen en cada un año de mas 
de los dichos vente mil mrs. que yo tengo mandado por este 
mi testamento al hospital de capillas de lo que las dichas casas 
rentaren en cada año en recompensa de los frutos del préstamo 
de Brecianos que está anexo al dicho hospital de Capillas que 
dejo ansi mismo mandado que lo goce el dicho hospital de la 
Puente por le caer mas a mano y el dicho hospital de Capillas 
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no pierde nada en ello pues mas años rentara menos de los dichos 
veinte mil mrs. antes que mas y en caso que por qualquiera 
manera se mande ó provea que el dicho hospital de capillas goce 
de los frutos del dicho préstamo de Brecianos mando que el dicho 
hospital de Capillas no goce cosa alguna de la renta de las dichas 
casas de Villalon y lo que rentaren las dichas casas en cada año 
haya la mitad dello la dicha capilla para su dote y la otra mitad lo 
haya el dicho hospital de la Puente y en caso que no basten las 
rentas susodichas que yo dejo á la dicha capilla para todos los 
cargos incumbentes á ella y para renovar los ornamentos para 
el servicio del altar de la dicha capilla que se supla de los mrs, 
que rentare las dichas casas y cumplido esto lo restante de la 
mitad de la dicha renta lo haya el dicho hospital de la Puente 
y si lo que Dios no quiera las dichas casas se quemaren ó se 
destruyeren por otra qualquier manera que no bastase la renta 
dellas pa cumplir las necesidades de la dicha capilla mando que 
el dicho hospital de la Puente á quien yo dejo por mi heredero 
universal supla todo en tal manera que no haya falta alguna para 
siempre jamas en la dicha capilla. 
Otrosí mando que de las rentas de la dicha capilla se paguen 
á los señores Dean e cabildo los seiscientos mrs. de las procesiones 
de cada una de las fiestas de santa cruz y de la fiesta de san roque 
y mas los doscientos mrs. que yo mando á los señores del cabildo 
que repartan entre si en cada un año el dia del nombramiento 
de los dichos capellanes para el servicio de la dicha capilla 
e del administrador della después de los dias del dicho bachiller 
lucas perez mi sobrino que serán por todos dos mil mrs. 
Otrosí mando á la dicha capilla el porta paz de plata que yo 
tengo pa que sirva en el altar de la dicha capilla los domingos 
e fiestas del año, y para que cuando algún señor ó señora de 
manera oyeren misa en la dicha capilla le den paz con ella, y 
mas le mando á la dicha capilla dos vinajeras de plata que pesan 
marco y medio que sirvan en la dicha capilla los dichos domingos 
e fiestas e quando algún señor de la iglesia ó otra persona de 
manera quisiere decir misa ó oiría en la dicha capilla et ansi mesmo 
mando á la dicha capilla la lampara de plata que ahora sirve 
en ella. 
Otrosí mando á la dicha capilla el cálice de plata que ahora 
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sirve en la dicha capilla para que sirva en ella todos los domingos 
e fiestas de guardar con que digan los señores de la iglesia e otras 
personas de abtoridad misa cuando quesieren por devoción decir 
misa en la dicha capilla y si al tiempo de mi fallescimiento yo no 
ubiere hecho otro cálice de plata conque digan misa los capellanes 
e otras personas comunes mando que se haga un cálice de peso 
de hasta tres marcos que sirva de continuo en la dicha capilla y le 
tengan de su mano los capellanes que fueren de la dicha capilla con 
otros cálices destaño y den quenta del y si no fueren hechas las 
dichas vinajeras de plata que ansi mismo se hagan del dicho peso. 
Otrosí mando á la dicha capilla lu casulla del brocado morisco 
que vino del tunez e hice pocos dias ha con todo su aparejo y otra 
casulla de brocado antiguo sobre raso morado con manipulo de lo 
mesmo y otra casulla de damasco colorado con todo su aparejo 
e otra casulla de damasco blanco con todo su aparejo y otra 
casulla de terciopelo verde con su aparejo y otra casulla de 
damasco negro con su aparejo y otra de zarzan morisco con su 
aparejo y otras dos de fustán de colores para cada dia con su 
aparejo e un frontal de terciopelo verde altibajo con su frontalera 
de seda de grana ansi mismo altibajo y la frontalera que anda 
suelta y se pone sobre los frontales los dias de las fiestas, y las 
dos palias la una de raso carmesí bordada y la otra de terciopelo 
negro con su cruz de brocado y ————— de terciopelo negro 
que se pone sobre el altar para que se vea mejor el santo sacra-
mento cuando alzan y otro frontal de damasco colorado y otro 
frontal de tafetán negro y otro frontal de chamelote leonado y otro 
frontal blanco de lienzo rejado. 
Otrosí mando á la dicha Capilla tres alfombras, la una que 
agora sirve en la dicha capilla y otras dos de las otras que tengo 
en mi casa y que la mas común de estas sirva de continuo en las 
gradas del altar y las otras las fiestas de por el año e se guarde 
todo en los cajones que yo hice para la guarda de los ornamentos 
de la dicha capilla que están dentro en la sacristía de la dicha 
iglesia á donde se pongan y guarden todas las vestimentas y los 
dichos frontales de altibajo e de damasco y de tafetán y se saquen 
pa el servicio de la dicha capilla las fiestas de Nuestro Señor e de 
Na. Señora y quando alguna persona de estado quisiese decir misa 
ó oiría en la dicha capilla, ó alguna dignidad o Canónigo quisiere 
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decir misa y ansi mismo se guarde en los dichos cajones la 
porta paz y el cálice de plata y las vinajeras que yo mando hacer 
si yo no las dejare hechas y tenga la llave de los dichos cajones 
el que tuviera cargo de la administración de la dicha capilla y de 
sus bienes y rentas y lo resciba todo por inventario luego como 
fuere nombrado pa la dicha administración e por el dicho inventa-
rio de quenta de todo ello fenescido su año según que de suso 
tengo dicho de las quentas de las rentas y gastos de la dicha 
capilla y el ornamento de zarzan y los de fustán de colores 
con los otros dos frontales y con el cálice común de plata y otro 
de estaño y vinajeras y hierros de hacer ostias entregúese á los 
capellanes que tuvieren cargo de servir la dicha capilla con los 
dichos dos frontales de chamelote y de lienzo rraxado que lo 
tengan en los cajones del altar y los otros cajones que sirven de 
bancos en la dicha capilla con dos pares de corporales con sus 
cobertores labrados y dos tobajas pa dar la paz y otras dos 
de lienzo blanco pa limpiar las manos y con tres ó cuatro purifi-
cadores para el cálice y deseles por inventario todo ello y den 
quenta dello en fin de cada un año al dicho administrador el qual 
sea obligado á dar quenta de todo ello en fin de su año como de 
suso está dicho. 
Otrosí dexo á la dicha capilla demás de los candeleros que 
están clavados en el retablo á los lados del altar dos candeleros 
de yerro, altos y otros dos de azófar pequeños para que sirvan 
en la dicha capilla como hasta aqui y mas le mando un misal de 
pergamino de molde de los nuevos y dos letriles el uno de yerro 
y el otro de cuerno y ansi mismo dexo á la dicha capilla una tabla 
en que está de una parte escritas las palabras de la consagración y 
de la otra san gregorio y mas le dejo una campanilla pequeña con 
que se tañe quando alzan el sacramento y unos hierros de hacer 
ostias y una caja pa tener las dichas ostias. 
Oirosi mando á la dicha capilla las dos palias que están en 
ella ahora con sus corporales y cobertores dellos y otra palia la 
mejor de las que yo tengo con otros corporales y su cobertor los 
mejores que ansi mismo tengo, y seis tobajas de las mejores que 
ansi mismo tengo e otros seis pañizuelos labrados para dentro 
del cálice para el servicio del altar de la dicha capilla y dar la paz 
y encargo mucho al que tuviere cargo de la administración de la 
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dicha capilla que lo haga bien tratar e tener limpio y dejado lo 
que fuere menester para el servicio común de por la mañana se 
guarde todo lo otro en los dichos cajones en el cajón que yo lo dejo 
y se ponga todo por inventario como dicho es. 
Okosi que los dichos capellanes sean obligados á abrir el retae 
blo y á cubrirle todas las veces que sea necesario y de sacudirl-
del polvo las fiestas pricipales y de tener abierta la dicha capilla 
desde la prima hasta acabada la misa después de misa mayor 
como dicho es y quando la lampara no ardiere hacerla encender 
al que tuviere cargo dello. 
. Otrosí por quanto la dicha isabel fernandez mi ama me ha 
servido muy bien y aprovechado mi hacienda y puesto mucho 
recado en ella por lo qual yo la soy mucho en cargo por ende 
de mas de las casas que ella tiene en San Lázaro la mitad de las 
quales yo compre y después las hice todas á mi costa y le tengo 
hecho donación dellas y ella tiene tomada la posesión dellas, la 
mando cinquenta ducados de oro en dineros et demás desto mando 
que todos los bienes muebles que dixiere que ha traido de su casa 
para la mia se le den sin otra probanza alguna y que en ello sea 
creida por sola su palabra, porque yo la tengo por mujer de mucha 
conciencia que no dirá sinó la verdad y si los dichos sus bienes 
fueren rotos ó gastados ó perdidos ó parte dellos que los tome 
de los mios á su voluntad y demás desto la mando por todos los 
dias de su vida quatro cargas de trigo puestas en esta ciudad de 
León en su casa á costa de mi heredero por el dia de Santa maria 
de Setiembre para su mantenimiento porque tenga cargo de rogar 
á Dios por mi anima y si en sus dias no gastare los dichos 
cinquenta ducados la ruego y encargo que los deje al dicho 
hospital de la Puente ó los mande gastar en otros obras pias como 
á ella mejor paresciere porque mi voluntad es que aproveche dellos 
en su vida como quisiere y por bien tuviere y no se habiendo 
gastado todos o parte dellos que disponga dellos de la manera que 
dicha es y esto dejo en su voluntad y que no pueda ser apre-
miada en ello á mas de lo que ella quisiere ó fuere su voluntad 
y si dejare los dichos cinquenta ducados ó parte dellos al dicho 
ospital que sean para comprar renta pa el dicho ospital y no 
pa otro uso. 
Otrosí mando que la dicha isabel fernandez mi ama no pueda 
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ser apremiada por justicia ni descomulgada por cosa alguna que 
aya tomado de mis bienes ni sobre dar cuenta de los bienes e cosas 
que ha tenido a cargo en mi casa sino que sea creida en todo por 
solo su juramento aunque tengo bien creído, que para todo esto 
bastaria sola su palabra, 
Otrosí mando á gaspar perez mi capellán y deudo mió 
una loba de paño de veinte e doseno con su capirote porque tenga 
cargo de rogar á Dios por mi anima lo qual le encargo mucho y le 
ruego que los feudos que yo he llevado de los beneficios que yo le 
he dado que me los perdone pues se han gastado estando el en 
mi casa y yo le he proveido de todo lo necesario y por quanto 
el dicho gaspar perez juntamente con pero hernandez e ysabel 
hernandez hicieron una escriptura firmada de sus nombres en que 
prometieron de nunca se apartar de mi servicio que fue la causa 
principal de renunciarle yo el beneficio de Lillo teniendo por cierto 
que en mis dias no saldría de r/ii casa y que estarla siempre 
á mi disposición los frutos del, de ¿ñas que por razón del dicho 
beneficio de Lillo le doy cada año doce ducados por la fiesta de 
san martin ó de santandres para ayuda e su gasto. 
Otrosí mando á francisco de basurto mi capellán una loba 
de veinte e doseno de segovia con su capirote y que le llamen 
para el dia de mis honrras si oviere lugar y mas le mando seis 
ducados para ayuda a comprar un manto, o para lo que el quisiere 
porque ruegue á Dios por mi anima y si no me oviere pagado 
•o que me debe por la quenta que resta entre el y mi que se 
desquente dello. 
Oírosi por quanto yo case á catalina martinez con hernan 
gonzalez platero y le tengo pagado su casamiento ahora le mando 
un manto de veinte dosen porque se le acuerde rogar á Dios por 
mi anima y lleve la ofrenda por el tiempo que yo me mando 
ofrendar siendo fallescida ysabel fernandez ó no la podiendo ella 
levar por algún impedimento de su persona, según que de suso lo 
dejo ordenado. 
Otrosí al bachiller Lucas Perez mi sobrino mando que le den 
una loba con su capirote y una opa del dicho paño de veinte 
e dosen al tiempo de mi faliescimiento y le den quatro sobre 
pellices de las mias la una de las mejores y las otras tres de las 
comunes, la una para sin capa y las dos para con capa y mas le 
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mando una de las capas mías de coro la mejor dellas qual el la 
escojiese porque tenga cargo de rogar á Dios por mi anima 
y mas le mando una cama de rropa en que aya tres colchones y 
quatro sabanas y dos mantas y una colcha de las medianas y 
quatro almoadas y una cama encajada de las mejores de casa con 
su banco e una mesa de visagras de las medianas y ansi mesmo le 
encargo mucho que tenga cuidado de mirar como se sirve la dicha 
capilla del Crucifijo y se dicen las misas á la hora que yo dejo 
ordenado y como se de recado á los que quisieren celebrar en la 
dicha capilla de todo lo necesario, y como arde la lampara y en lo 
que viere que hay falta procure de remediarlo por la mejor via 
que le paresciere y ansi mismo de visitar el dicho ospital de la 
Puente y si oviere alguna falta en la gobernación del procure de 
hacerlo remediar por la mejor manera que le paresciera ca yo le 
dejo este cargo especial sobre todos ansi administrador del dicho 
ospital como capellán e mayordomo del dicho ospital e ospitalero 
del para que en sus dias sea parte para poder acusar lo que no 
heciere bien y procurar que se remedie según que de suso todo esto 
mas largamente se contiene. 
Otrosí mando al dicho bachiller lucas perez mi sobrino de mas 
de los libros que le tengo dados para el estudio un repertorio de 
Curseto de dos que tengo, e le mando á francisco zamberela, e á 
guillelmo de monte landuno sobre las clementinas, e sobre el sexto 
las dos partes de dominisco cahelipo franco e sobre el Decreto 
al Amo. e a prepósito sobre las distinciones, e a Angelo de Aretio 
sobre la justicia e las siete partidas en dos volúmenes y el sumario 
dellas que se llama la peregrina en dos volúmenes y el fuero 
del Rey Don Alonso glosado. 
Otrosí doy licencia para que quando á Dios plugiere de llevar 
desta presente vida al dicho baciller lucas perez que se pueda 
sepultar en la dicha mi capilla á la mano izquierda de mi sepultura 
porque el canónigo lorenzo perez su hermano esta sepultado á la 
mano derecha y encargo le que haga todo el bien que pudiere á la 
dicha capilla porque sea mas noblescida y aumentado el servicio 
de Dios en ella. 
Otrosí por quanto yo he gastado arto con Alonso Perez canó-
nigo de Santo ysidro mi sobrino después que entró en el dicho 
monesterio ansi en vestir y en calzar como en otras cosas estando 
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en el dicho monesterio de santo ysidro y también en Salamanca 
y yo he cobrado los esquilmos de su hacienda que heredo de su 
padre y madre en Capillas que ha sido muy poco de lo qual el esta 
bien entrego y pagado por lo que tengo gastado con él, mando 
que si pidiere cuenta de los dichos esquilmos que se le pidan los 
cuarenta ducados que yo le preste al tiempo que cantó misa para 
sus gastos de los quales tengo su conoscimiento y que los pague 
á mis cabeceros dentó de un año después de mi fallescimiento, ó 
que de los dichos bienes de su herencia que tiene en Capillas de la 
equivalencia de los dichos mrs. para el dicho ospital de Capillas 
y no pidiendo el los dichos esquilmos como es razón que no los 
pida le hago gracia e limosna de los dichos quarenta ducados 
con tanto que deje libremente un majuelo de quatro quartas ó 
quatro y media que yo plante en una tierra suya al dicho ospital de 
Capillas que es a do dicen los hondones entre la vega y el camino 
que va a boada, e mando al dicho canónigo alonso perez un manto 
con su capirote de veinte e dosen al tiempo que yo fallesciere 
porque ruegue á Dios por mi anima y encargóle especialmente que 
diga por mi anima y de las animas donde yo desciendo cinquenta 
misas dentro del año de mi fallescimiento y que las diga en 
mi capilla del Crucifijo por el cargo que de mi tiene. 
Otrosí por quanto yo compre una escribanía desta iglesia de 
León por trescientos e cinquenta ducados y la di á andres perez 
mi sobrino y el me dió la heredad que el tenia en Capillas que 
heredo de su padre et madre que puede valer hasta cien ducados 
de manera que restan doscientos e cinquenta ducados de los quales 
yo hago gracia al dicho andres perez mi sobrino y le encargo que 
se de á bertud y de buena quenta de si y mando le una loba con su 
capirote de veinte e doceno al tiempo de mi fallescimiento y á su 
muger un manto del dicho paño y mas le mando veinte ducados de 
oro que se los presto y dellos tengo su conoscimiento. 
Otrosí por quanto yo quede heredero de garcia perez Cura de 
vepo que Dios perdone en lo remanesciente de todos sus bienes 
muebles e raices e semovientes, después de cumplido su testamen-
to, mandas e legatos en el contenidas y siempre fue mi intención 
después de su fallescimiento de no me aprovechar de los dichos 
bienes en cosa alguna puesto que yo los defendí del señor obispo 
don pedro manuel. diciendo que avia muerto abintestado pretendía 
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tener derecho á todos los dichos sus bienes y sobre ello ubo pleito 
entre mi y el fiscal de su señoría y vbe sentencia en mi favor y 
viviendo Alonso perez su criado del dicho garcia percz estube 
determinado de le renunciar todos los dichos bienes que por razón 
de la dicha herencia me pertenescian; e como el dicho alonso perez 
fálleselo antes que esto oviese efecto acorde distribuir parte de los 
dichos bienes en un hermano suyo y otros parientes y deudos todo 
con parecer de garcia perez cura de la bega de valde cerecedo 
de liebana a quien yo di cargo de la gobernación e administración 
de los dichos bienes después del dicho pleito fenescido entre su 
señoría y mi y del cumplimiento del anima del dicho garcia perez 
y ansi mismo mande hacer un ospital en el dicho lugar de la Vega 
por relación que me hizo el dicho garcia rodríguez que abia 
del alli mucha necesidad y depute para el cierta quantia de mrs. y 
di el cargo al dicho garcia rrodriguez para que lo hiciese y hedifi-
case y ansi mismo se an gastado y expendido en limosnas y misas 
y en sacrificios y en ciertos paños de pardillo que se compraron 
para dar á sus parientes del dicho garcia perez allá en Liebana, y 
de mas de todo esto remanescieron algunos mas bienes, casas y 
ganados, vacunos y otros bienes que no se an expendido ni gastado 
los quales yo deseo que se gasten y expendan en obras pias por 
descargo del anima del dicho garcia perez y de la mia y si yo en 
mis dias no disposiese de todos estos dichos bienes y al tiempo de 
mi fallescimiento restaren algunos bienes de gastar y de expender 
encargo á mis testamentarios y cabeceros que juntamente con 
el dicho garcia rodríguez si fuere vivo den orden como se gasten 
y expendan en las obras pias que á ellos bien visto fuere que sera 
mas servicio de Dios y refrigerio del anima del dicho difunto y 
si el dicho garcia rodriguez fuere muerto que lo hagan los dichos 
mis cabeceros abida información de personas fidedinas de aquella 
tierra en que obras se podían expender y gastar conforme á lo que 
de suso tengo dicho ansi en limosnas como en sacrificios como 
en otras obras pias. 
Villalquite. 
Otrosí mando á la iglesia de Villalquite donde fui Rector 
algún tiempo tres mil mrs. para ayuda de hacer el cuerpo de la 
iglesia y si acordaren en no hacer el cuerpo de la dicha Iglesia 
tan presto, que se gasten en otra cosa necesaria á la dicha iglesia 
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que á mis testamentarios y executores visto fuere con el capellán 
ó Rector de la dicha iglesia. 
San Andrés de yera. 
Otrosí mando pa ayuda á hacer la iglesia de Santo Andrés 
de yera que es cerca de Cistierna donde yo he sido beneficiado 
algún tiempo veinte ducados y que mis cabeceros y testamentarios 
se los den á persona que quede de gastarlos en la dicha iglesia y 
no en otra cosa y se tenga mano con el concejo e vecinos del dicho 
lugar de Cistierna en cuyos términos cae a que ayuden con hacer 
un calero e con madera e piedra para la hacer y que sea bien 
hecha e se pueda en ella honestamente decir misa y se le ponga su 
puerta e cerradura y por que con mejor voluntad y diligencia se 
entienda en ello les mando dar pa el gasto de la dicha obra una 
carral de vino puesta en el dicho lugar de Cistierna á mi costa 
de mas de los dichos veinte ducados y encargo al bachiller lucas 
perez mi sobrino que agora es beneficiado de la dicha iglesia 
por renunciación que yo le hice del dicho beneficio que tenga 
cargo de negociar como esto se haga e cumpla y se lleve a 
debido efecto. 
Sn. Vicente de L i l l o . 
Otrosí mando á la iglesia de san Vicente de Lillo donde yo fui 
cura algún tiempo doce ducados para ayuda de un cálice de plata 
y que no se expenda en otra cosa sino que la dicha iglesia supla lo 
que mas faltare pa hacer el dicho cálice y á la iglesia de santo triso 
que anda anexa con ella una vestimenta de fustán de colores y su 
ara y corporales y un cálice destaño con sus vinajeras y un manual 
con que se diga misa en la dicha iglesia de santo tirso y se le 
compre una arca en que se guarden todos estos ornamentos 
tras su llave si no se lo oviere dado antes de mi fallescimiento 
la qual iglesia yo hice cubrir de tablón y la hice hacer su 
retablo y la mande hacer las puertas y le envié los clavos 
para ellas y si no tuviere cerrojo y cerradura mando que se lo 
pongan á mi costa. 
Hedípollos. 
Otrosí mando á la iglesia parroquial de Ruy de pollos del 
puerto donde yo he sido beneficiado del beneficio simple una vesti-
menta de fustán de colores con todo su aparejo y unos corporales 
delgados si no se lo oviere dado antes de mi fallescimiento. 
13 
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Las Arrimadas. 
Otrosí mando á las iglesias de las Arrimadas por quanto yo 
he tenido cargo dellas por el Señor Abad de San Marciel mucho 
tiempo y después del por pedro hernandez mi capellán que las den 
cada dos mil mrs. de los quales se compre para cada una de las 
dichas iglesias una vestimenta y unos corporales con sus cobertores 
labrados y que las compren mis cabeceros y si algo sobrare de los 
dichos mrs. que se gasten en las dichas iglesias en lo que vieren 
que ay mas nescesidad. 
Villavicencio. 
Otrosí mando que por las faltas que ha abido en el servicio 
de la Capilla de Santa Ana que es en la iglesia de santa maria de 
Villavicencio que yo tuve algún tiempo y agora es del bachiller 
lucas perez mi sobrino aun que el cargo del servicio de la dicha 
capilla era de los arrendatarios de las heredades della que con este 
cargo y con cargo de hacer el aniversario dia de santa ana se las 
arrendaba y por descargo de mi conciencia se digan en la dicha 
capilla cien misas de mas de las que se han de decir en la dicha 
capilla ordinariamente y se den de pitanza al que dixiere las dichas 
misas medio real por cada dia que dixiere misa si no fueren dichas 
al tiempo de mi fallescimiento. 
Rebollar. 
Otrosí mando á la iglesia de Rebollar donde fué rector Juan 
de León mi capellán que Dios aya por descargo de mi conciencia 
tres mil mrs. pa ayuda a un cálice ó una vestimenta sino se los 
oviere dado antes de mi fallescimiento. 
Gastrillo de las piedras. 
Otrosí mando á la iglesia parroquial de Castrillo de las piedras 
que es en el Obispado de Astorga de donde yo soy rector nueve 
ó diez años ha la medianata que yo tengo de aber de los frutos 
del dicho beneficio después de mi fallescimiento para que se compre 
un cálice ó una vestimenta de seda para la dicha iglesia de que mas 
necesidad tuviere y que no se gaste en otra cosa. 
F á t a m e l o de Vedija. 
Otrosí mando á la iglesia de sant mames de Palazuelo de 
Vedija por razón del quarto que he llevado del dicho beneficio 
mucho tiempo ha por via de pensión, una vestimenta de fustán 
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de colores con su aparato y unos corporales delgados, si yo no lo 
hubiere dado. 
" Santervás . 
Otrosí por quanto yo tuve algún tiempo una capilla mia en la 
iglesia parroquial de Santerbas la qual yo renuncie á Gonzalo de 
dena por cierto concierto que entre el y mi uvo sobre la difirencia 
que teníamos del beneficio simple de Villa aecis (?) y yo le arrendé 
los frutos de la dicha capellanía por quatro años que fue el primero 
año de 1526 mil e quinientos y veinte e seis años, y Alonso de 
peñalosa que Dios perdone vecino del dicho lugar ha gozado 
y llevado los frutos de la dicha capellanía de todo el tiempo acá 
que yo la ube y la tuve y posei y aun después que la renuncie 
al dicho gonzalo de deña y por que me temo que a abido alguna 
falta en el servicio de la dicha capellanía por descargo de mi con-
ciencia mando que se digan en la dicha iglesia de Santervás y en 
el altar donde la dicha capellanía se sirve cien misas de requien 
por el anima del que doto e instituyo la dicha capellanía y que 
den de pitanza al que las dijere medio real por cada dia que dijere 
misa y que no se suplan estas misas por otras ni otras por ellas. 
Busül lo de la Vega de Sa ldaña . 
Otrosí por quanto yo tengo en mi cabeza una capellanía que 
se sirve en la iglesia de Bustillo de la Vega puede aver quince años 
y en todo este tiempo a gozado los frutos della juan santos Rector 
de la dicha iglesia y temo que ha abido mucha falta en el servicio 
de la dicha capellanía y por descargo de mi conciencia mando que 
se digan doscientas misas de requien por el anima del que doctó 
y instituyó la dicha capellanía e de sus ascendientes y que el dicho 
juan santos de la pitanza á los que las dixeren e haga la reficcion 
de las heredades de la dicha Capellanía según que yo soy obligado, 
e no lo queriendo hacer mando que se le pida quenta de todos los 
frutos de la dicha capellanía de todo el tiempo acá que los goza 
después que yo la tengo e poseo y tómesele en quenta lo que el 
dixiere en su conciencia que me tiene pagado en costas de servicios 
y presentes que me ha hecho y de lo que se le alcanzare se pague 
la pitanza de las misas y lo que se gastare en la refección de las 
heredades y todo lo otro restante se diga en misas por el anima 
del dotador de la dicha capellanía y de sus ascendientes y se de de 
pitanza al que dixiere las misas por cada dia que dixiere misa 
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medio real y porque me paresce que sera dificultoso decirse todas 
estas misas en la dicha iglesia mando que mis cabeceros las hagan 
decir la mitad de ellas en el monasterio de san francisco de carrion. 
Bustocirio. 
Otrosí mando que en la iglesia parroquial de Busticirio donde 
yo fui algún tiempo cura e rector dos mil mrs. para ayuda a un 
cálice ó vestimenta de que mas toviere necesidad y si de cálice ó 
vestimenta no tuviere necesidad la dicha iglesia que se gasten en 
reparo de ella en lo que al rector e mayordomo de la dicha iglesia 
fuere visto que será mejor gastado sino se lo uviere dado antes de 
mi fallescimiento. 
Valdeon. 
Otrosí mando á la iglesia de Santa Marina de Valdeon de 
donde yo fui algún tiempo abad una vestimenta de fustán de 
colores con su aparato y unos corporales y un cálice destaño por 
descargo de mi • conciencia sino se lo uviere dado antes de mi 
fallescimiento. 
Capillas. 
Otrosí mando á la iglesia parroquial de Santo Andrés de 
Capillas pa ayuda al pintar del retablo que se hizo de nuevo pa 
el altar mayor treinta ducados de oro. 
Otrosí mando á la iglesia de Santa Maria de la dicha villa de 
Capillas en la qual yo hice la capilla mayor pa ayuda á pintar el 
retablo que de nuevo se hizo en el altar mayor de la dicha capilla 
veinte ducados de oro los quales y lo que sobro de la manda que 
hizo Alonso Gutiérrez quando se metió fraile en Valdescopezo 
pagada la tabla del dicho retablo que costo quince mil e quinientos 
mrs. sean pa ayuda a pintar el dicho retablo y que no se gasten 
en otra cosa. 
Otrosí mando á la iglesia de Santo Agustín de la dicha villa 
de Capillas diez ducados de oro pa ayuda á pintar la Capilla mayor 
de la dicha iglesia y que no se puedan gastar en otra cosa y que 
se paguen estos de las rentas que yo dejo propias mias al dicho 
ospital de Capillas, 
Víllaohispo. 
Otrosí digo que puede aver veinte e nueve ó treinta años que 
yo he llevado las primicias de la iglesia de Villaobispo que pueden 
rentar cada uno de los dichos años diez ú once hanegas de trigo 
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donde yo fui cura pertenecientes á la dicha iglesia y hice el cuerpo 
de la dicha iglesia de nuevo con algunas tapias para la alzar mas 
que hera muy baja y guarnesci la capilla de tabla de pino y la hice 
pintar e blanquear y pincelar y el altar con sus gradas y debajo 
sacristía como agora esta y hice la tribuna y las puertas de la igle-
sia ansi las prencipales como la que sale á la casa y la de la sacris-
tía y ansi mismo el portal y compre un retablo pa la dicha iglesia 
que me costo con lo que se añadió de talla y pintura hasta doce 
mil mrs. y una vestimenta de terciopelo verde altibajo con su apa-
rejo que me costo siete mil mrs. y un cofre dorado pa el sacra-
mento que costo un ducado y otros ornamentos comunes y ara y 
corporales y frontales pa todos tres altares en que se an gastado 
mas de sesenta mil mrs. y podran valer las dichas primicias todo 
este tiempo que yo las he llevado aviendo respeto á como el pan 
ha valido en sus tiempos hasta quarenta mil mrs. ansi que yo tengo 
muy bien satisfecho á la dicha iglesia de las dichas primicias en 
Dios y en mi conciencia y lo que mas tengo gastado en ella sea 
en limosna y en descargo de mí anima y he querido dar aqui esta 
quenta porque podria ser que dixiesen que yo habia llevado las 
dichas primicias tanto tiempo y no se dirá lo que tengo gastado 
en la dicha iglesia y digo que las dichas primicias son de la í a b r i c a . / ^ ^ * 
de la dicha Iglesia y no del Rector. J © ^p\^ 
Villaóbispo. 
Otrosí mando que en la dicha iglesia de Villaobispo se digan x 
cinquenta misas por la falta de las misas que se han dejado de 
decir en la dicha iglesia en mi tiempo por descargo de mi concien-
cia y la mitad se digan de nuestra señora con tres colectas de 
finados y la otra mitad de réquiem y den de pitanza al que las 
dixiere por cada día que dixiere misa veinte mrs. y que no supla 
con estas las misas que el Rector ó su capellán es obligado á decir 
por razón de su beneficio en la dicha iglesia. 
Otrosí mando á Blas fernandez mi criado mil mrs, e una loba 
de luto de diez e ochen de segovia aunque yo tengo por cierto que 
está bien pagado del servicio que me hizo. 
Otrosí por quanto yo tuve cargo del hospital de Santo Antón 
mucho tiempo por el Abbad de sant marciel Don guillen desprates 
y hice en el un muy buen quarto de casa y le repare lo mejor que pu-
de sin cargar cosa alguna del gasto de ello al dicho abad de sant 
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marciel mando ahora por mayor descargo de mi conciencia que 
del lienzo que en mi casa oviere se hagan dos docenas de camisas 
de ombres y mujeres y mochachos y mochachas y dos docenas de 
zapatos para ellos y se den a algunos pobres que venieren al dicho 
hospital mal vestidos y mal calzados y algunos pobres de la ciudad 
enbergonzados á quien á mis cabeceros parescieren que sera bien 
cumplida la limosna, e de mas desto se gasten con los dichos pobre 
cien varas de pardillo común pa los vestir y ansi mismo mando 
que se digan cinquenta misas de requien en la capilla del dicho 
hospital por mi anima y de las animas que dotaron algo de sus 
bienes pa el dicho hospital y de las personas que han fallescido en 
el dicho hospital en mi tiempo y que den de pitanza por cada un 
dia que dixiere misa medio real. 
San Marc ie l . 
Otrosí mando á la iglesia de Sn. Marciel desta ciudad de León 
dos mil mrs. que se gasten en las cosas que fuere visto al Rector y 
a mis cabeceros y testamentarios que oviese mas necesidad en la 
dicha iglesia, 
Catalinica. 
Otrosí por quanto yo traje á mi casa á Cecilia y á catalinica 
su hermana por que su madre fallesció en el hospital de la Puente 
y quedaron alli perdidas, con intención de las criar y ponerlas en 
cobro y la dicha Cecilia marió y quedó la dicha catalinica, mando 
que la vistan e calcen y la tenga ysabel hernandez consigo, y 
si llegare á casarse la den veinte ducados de oro pa su casamiento 
siendo primero velada con su marido y que tenga en depósito este8 
dichos veinte ducados la dicha'ysabel fernandez y si moriese la 
dicha catalinica antes que se case se vuelvan á mi heredero y si la 
dicha ysabel fernandez moriere antes que la dicha catalinica se 
case los deje en depósito á la persona que ella le paresciere pa 
que se los de al tiempo que se casare y si no se casare que se 
vuelvan al dicho hospital de la Puente á quien yo dejo por 
mi heredero. 
Los criados. 
Otrosí digo que yo tengo pagados á todos mis criados y 
criadas por el tiempo todo que me han servido y los casamientos 
que yo mande a algunas de las dichas mis criadas y que de todo 
ello no se les debe nada á los unos ni á los otros salvo lo que de 
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suso tengo dicho que si algo pidieren alguno de los dichos mis 
criados y criadas del tiempo pasado que no les den nada pues no 
se lo debo sino fueren los que agora me sirven de presente con los 
quales mando que se haga cuenta y visto el tiempo que me han 
servido y lo que han rescibido de mi si algo alcanzaren se les 
pague y les den á los mozos sendas lobas de diez e ochen de 
segovia y á las mozas sendos mantos con que pongan luto, e 
acompañen las onrras los nueve dias y que los que quisieren estar 
en mi casa les den de comer hasta acabadas las onrras y tres dias 
mas según arriba en otro capitulo se contiene y por quanto 
al presente Martin Tome me sirve de capellán e me ha servido 
de tres años á esta parte y yo quede de le dar quatro mil mrs. por 
año, Mando que se haga quenta con el y descontado lo que tiene 
rescebido para en pago de su salario, se le pague lo que mas 
montare el salario que ha de aver al respeto de los dichos quatro 
mil mrs. y se le de una loba con su capirote de veinte e dosen y 
ocho ducados de oro por que tenga cargo de rogar á Dios por 
mi anima y á Juan Francisco mi capellán que al presente ansi mismo 
está en mi casa que se le pague el tiempo que se hallare que me 
ha servido á tres mil mrs. por año tomando en quenta lo que 
paresciere que ha recibido de mi hasta el dia de mi fallescimiento, 
y mas le mando una loba con su capirote de veinte e dosen e tres 
ducados de oro porque tenga cargo de rogar á Dios por mi anima. 
Otrosí mando pagar qualquiera otra deuda que paresciere que 
yo debo por escrituras ó por testigos jurando el que lo pediere que 
no se lo tengo pagado demás y allende la probanza que hiciere 
sobre ello por donde conste claramente que se le debe. 
Miguel Gar rón . 
Otrosí por quanto Miguel Garcia Garrón vecino de Capillas 
ha tenido cargo de mi hacienda y casa que en la dicha villa de 
Capillas he tenido y tengo por lo qual yo le mande de salario 
dos mil mrs. en dineros y tres cargas de trigo en cada año y 
cuéntase el año de todos Santos á todos Santos y demás desto que 
se le pagase su jornal todos los dias que entendiese en mi hacienda 
según el tiempo que fuese como ganase qualquiera otro jornalero 
del dicho lugar y el dicho miguel Garrón esta pagado de todo ello 
hasta el dia de todos Santos del año de mil é quinientos e treinta 
e seis años según esta anotado en un libro mió de quentas en la 
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quenta postrera que hice con el de los años pasados y del dicho 
año de treinta y seis y no resta de hacer otra quenta con el sino la 
deste año de mil e quinientos e treinta y siete y rreber las quentas 
pasadas que yo tengo hechas con el desde el dicho dia de todos 
santos acá, mando que den quenta de todo el pan e vino y dineros 
que están á su cargo y se le pague el dicho salario del dicho dia 
de todos Santos adelante por rrata temporis y demás de aquello 
por ser buena persona y por el servicio que me ha hecho y deudo 
que con migo tiene le mando seis cargas de trigo y que le den un 
sayo e una capa de paño de segovia de á seis reales y á su mujer 
un manto de veinte e dosen de segovia y una saya de paño de 
segovia del dicho precio de segovia porque tengan cargo de rogar 
á Dios por mi anima y mas le mando las dos muías que compre 
en Mansilla por mis dineros el año de treinta e tres que creo 
que costaron siete mil mrs. poco mas o menos e que le hagan 
buen provecho. 
Otrosí mando al dicho miguel garrón que por todos los dias 
de su vida tenga la huerta mia que en el dicho lugar de Capillas 
tengo la qual yo he mandado al dicho hospital de Capillas y el que 
sea obligado á dar al dicho ospital de la dicha huerta la hortaliza 
que fuere menester para el dicho hospital y de lo demás se aprove-
che el y sea obligado á conservar las tapias y a repararlas y bar-
darlas y dejarlas en pie y bien reparadas y bardadas al tiempo 
que fallesciere, y que de lugar para que en la dicha huerta se 
puedan labar los paños e ropas del dicho ospita! todos los dias que 
serán menester y ansi mesrno tenga cargo de reparar y retejar 
el portal de la dicha huerta y que el que tuviere cargo del dicho 
hospital como hospitalero le ayude á poner y criar la dicha hortali-
za y si no la quisiere tener con este cargo se quede para el dicho 
hospital y se repare y sustenga á su costa del e por quanto el pozo 
de la dicha huerta sea hundido mande que se repare el dicho pozo 
y se empiedre á costa del dicho hospital ó se haga otro á donde 
paresciere que estara mas conveniblemente para la dicha huerta 
que sea cerca del otro pozo viejo porque se pueda aprovechar 
del agua del. 
Otrosí por quanto Maria Pelaez difunta que sea en gloria me 
mando una viña que es entre las viñas que dicen de la rreboada en 
el termino de Capillas con condición que la gozase por mi vida e 
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al tiempo de mi fallescimiento la mandase vender y los maravedis 
que valiese se gastasen e se diesen por su anima e de las animas 
de los difuntos de que ella tenia cargo mando que se venda la dicha 
viña e que los maravedis que va lere se distribuyan por las animas 
sobre dichas en esta manera que la tercia parte dellos se gasten en 
misas y sacrificios en la iglesia de Santo Agustín de Capillas 
donde esta sepultada y la otra tercia parte se de á la dicha iglesia 
de Santo Agustín para ayuda el pintar de la dicha capilla que esta 
hecha para que yo mando en e-!te mi testamento diez ducados y la 
otra tercia parte se de en limosna á los pobres envergonzados de la 
dicha villa de Capillas de lienzo e zapatos porque rueguen á Dios 
por las animas de los sobredichos. 
Otrosí demás de los suso dicho mando que se diga por el anima 
de la dicha Maria Pelaez e de las animas de quien yo tengo cargo 
en la dicha iglesia de Santo Agustín treinta misas de requien y 
salgan sobre su sepultura y les den de pitanza á los que las dixie-
ren doce maravedis por cada dia que se dixieren misa y que sean 
de mas y allende de las misas que mando decir en la dicha iglesia. 
Ruti lan . 
Otrosí mando á la iglesia de San juan de Rutilan que es en 
mi arcedianazgo de tria Castella dos mil mrs. y que estos se gasten 
en un frontal para el altar mayor y otros dos frontales para los otros 
altares y sean de fustán de colores con sus flocaduras de hilos de 
colores si no se les oviere dado estos dichos frontales antes de 
mi fallescimiento y que se den al dicho francisco de basurto 
mi criado Cura de la dicha iglesia para que se los envié. 
Casas en León. 
Otrosí por quanto yo tengo gastado en esta casa donde vivo 
con licencia e mandamiento de los señores Dean y cabildo ciertas 
quantias de maravedis según parescera por un memorial de gasto 
que en las dichas casas hice que queda en uno de los mis libros de 
quentas mando que mis cabeceros pidan á los dichos Señores Dean 
y Cabildo que nombren dos personas que vean el dicho gasto 
como lo acostumbran á hacer en semejante caso y por lo que pares-
ciere yo aber gastado en las dichis casas me asienten los óbitos 
para que bastaren los dichos mrs. del gasto á respeto de diez 
mil maravedis cada óbito como es costumbre de la dicha iglesia y 
pónganse estos óbitos en el libro de las memorias en los dias que 
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mas desocupados hallaren y salgan con los dichos responsos sobre 
mi sepultura a la dicha capilla del Crucifijo. 
Otrosí mando treinta mil mrs. para otros trgs óbitos que se 
hagan por mi anima á diez mil maravedis cada óbito y que se 
asigne para cada uno de estos y de los sobre dichos trescientos mr. 
para la vigilia de ante noche y para la misa del dia siguiente y que 
se hagan estos tres óbitos el uno un dia después de santa Cruz de 
mayo, y el otro un dia después de san Roque y el otro un dia 
después de Santa Cruz de Septiembre. 
Otrosí mando á juan fraile vecino de Villa Ramiel mi sobrino 
tres mil mrs. que se le paguen de las rentas que dejo al dicho 
hospital de Capillas si yo no se los oviere dado antes de mi 
fallescimiento. 
Arca de la misericordia. 
Otrosí mando al arca de la misericordia desta ciudad de León 
para conseguir las indulgencias concedidas á los bienhechores de 
dicha arca por los sumos pontífices diez ducados para ayuda á 
criar los niños infantes expósitos para que es diputada princi-
palmente la dicha arca y por que Dios aya misericordia dé 
mi anima. 
ViUaolispo. 
Otrosí por quanto yo tengo una huerta en Villaobispo cerca 
de la iglesia que compré en el dicho lugar que hace trece maravedis 
de fuero á los señores Dean y cabildo desta iglesia de León y anda 
este fuero con la renta que yo tengo de los dichos señores en 
el dicho lugar, á la qual yo junte un pedazo de huerta que es de la 
Retoria de la dicha iglesia como torna entrando por la puerta de la 
dicha huerta por el corral de la casa de la dicha rectoria yendo 
por la calle derecha hasta dar en el guindo garrofal que esta en la 
esquina lo de á mano derecha es todo de la iglesia, mando que se 
aparte y cerque de tapia e media en alto á mi costa y quede 
ansi pa la dicha iglesia de Villaobispo y la otra huerta mia que 
queda de mas de aquella parte y se ha de mandar por la otra 
puerta que sale á la presa mandola á la dicha mi capilla del cruci-
fixo pa que rente pa ella, ó se de por vida con su rtfición á quien 
tenga cargo de encender la lampara de la dicha capilla que arda 
á las horas arriba dichis dándole el aceite que fuere menester pa la 
dicha lampara según que de suso yo lo tengo ordenado y dispuesto 
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y lo encomiendo á mis cabeceros y testamentarios que hordenen lo 
que toca á esta huerta y á la lumbre de la lampara como mejor les 
paresciere y al que se diere que se obliga á tener la dicha huerta 
cercada y bardada y dejarla como la rescibiere. 
H e r n á n rodrigues. 
Otrosí mando á H ornán Rodríguez mi criado que puede aver 
seis ó siete años que me sirve de mas de averie dado todo lo que 
a ávido menester para su vestir y calzar que se le den e paguen los 
cient ducados de oro que yo le mande pa su casamiento, quando se 
desposó con la hija de Luis martinez vecino de Grajar, y encargóle 
mucho que tenga cuidado de entender e cobrar todas las deu-
das que se me deben ansi de pan como mrs. y que se ocupe 
en ebto al menos por un año dándole lo que oviere menester pa su 
mantenimiento y si después del dicho año algo quedare de las 
dichas deudas pa cobrar entienda en cobrarlo dándole lo que sea 
justo por su trabajo demás de la dicha manda de los dichos cien 
ducados pues lo podra hacer mejor que otro pues a pasado todo 
ó la mas parte dello por su mano y mas mando que le den una loba 
de luto de veinte e dosen. 
Pedro Vacas. 
Otrosí mando á pero vacas su hijo de pero vacas mi criado 
demás de le aver vestido y calzado cuatro mil mrs. en limosna y por 
aver sido mi criado su padre que por su servicio menos merescia y 
que cobre tres mil mrs. de la hacienda de su padre quel dicho su 
padre me avia mandado pagar por su testamento que se los abia 
yo prestado en dineros contados e que le den una loba de luto 
de diez e ochen. 
Santos de Carrion. 
Otrosí por quanto Santos de carrion hijo de Juan de carrion 
vecino de Valdefuentes que abra que vive conmigo cinco años poco 
mas ó menos y en todo este tiempo le he dado todo lo que ha sido 
necesario para su vestir y calzar le mando para ayuda á su casa-
miento treinta ducados de oro si no se los oviere dado ó parte 
dellos hasta el dia de mi fallescimiento e que le den una loba 
de luto de paño de diez e ochen. 
Juan íba . 
Otrosí mando á Juanica nieta de llórente perez mi hermano 
que sea en gloria demás de averia criado y dadole lo que a ávido 
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menester, ocho ducados de oro, pa que se vista y se compre un 
manto de veinte e dosen. 
Juan, llórente y Cristóbal y Juanico. 
Otrosí mando á Juan maestro y a llórente demás de les aver 
dado todo lo que les ha sido necesario para su vestir y calzar hasta 
ahora, que les den cada uno tres ducados de oro y sendas lobas de 
luto de diez e ochen, y á Cristóbal una loba de luto del dicho paño y 
á Juanico que le vistan del mesmo paño y se vaya pa su tutor, que 
basta que le he criado y vestido y calzado sin me hacer servicio 
ninguno. 
M a r í a de Villábarus. 
Otrosí mando á Maria de Villabaruz por el deudo que conmigo 
tiene aunque no ha mucho que está en mi casa demás de los 
vestidos que yo le tengo dado, seis ducados de oro y denle un 
manto de diez e ochen. 
Executores y testamentarios. 
Para la execucion deste dicho mi testamento, mandas e legatos 
e todo lo otro en el contenido dejo e. nombro por mis cabeceros 
testamentarios y executores dello al Rdo. señor Maestro Juan de 
Salazar Canónigo desta iglesia de León e al señor protonotario 
Juan Simón de Capillas Canónigo de la dicha iglesia e al dicho 
bachiller Lucas Pérez mi sobrino e que no se podiendo todos jun-
tar, ó fallesciendo alguno dellos que lo pueda hacer y executar los 
otros á los quales y cada uno dellos yo doy poder complido e bas-
tante según que mejor e mas largamente se lo puedo e debo dar 
e otorgar pa executar hacer y complir y llevar a debido efecto y 
execucion todo lo en este dicho mi testamento contenido e cada 
una cosa e parte dello, e los apodero en todos mis bienes muebles 
e raices e semovientes que yo tengo e me pertenescan por qual-
quier titulo e causa que sea pa que los entren e tomen e los pongan 
e tengan de su mano hasta que este dicho mi testamento sea com-
plido e todas las mandas e legatos ayan ávido su debido efecto 
e mando por su trabajo á cada uno dellos y porque tengan cargo 
de rogar á Dios por mi anima cada, ocho ducados de oro y que 
no los ayan e resciban hasta que sea complido todo lo contenido 
en este dicho mi testamento é que se pueda hacer e complir dentro 
de dos años después de mi fallescimiento et dejo e nombro por 
sobre cabecero al señor don Francisco Quadrado chantre e canoni-
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go de la dicha iglesia á quien siempre tuve e tengo amor de her-
mano verdadero e le encargo mucho que tenga cuidado de saber 
como se cumple este dicho mi testamento y todo lo en el conteni-
do y si alguna falta oviere la qual yo no creo que la podrá aver 
siendo tales personas las que yo dejo por cabeceros e testamenta-
rios procure de remediarlo por la mejor manera que le paresciere 
et pa ello le doy poder complido entero y bastante y que lleve por 
su trabajo otros ocho ducados como cada uno de los dichos 
cabeceros y encargo mucho á los dichos mis cabeceros e testamen-
tarios que luego que yo fallesciere pongan á recado todos mis 
bienes muebles que yo dejo e hagan de todos ellos inventario y los 
confien de la dicha ysabel fernandez mi ama si fuere viva porque 
soy cierto que los torna á buen recaudo y les dará buena quenta' 
dellos. 
Institución de heredero. 
Et complido y executado todo este dicho mi testamento e las 
mandas e legatos en el contenidas en todos los otros mis bienes 
remanescientes, muebles e raices e semovientes acciones e derechos 
á mi debidos e pertenescientes en qualquier manera ó por qualquier 
titulo ó derecho que sea demás e allende de las mandas e legatos 
que dejo al dicho 0«pital de la Puente por este mi testamento dejo 
hago e instituyo por mi heredero universal al dicho ospital de 
Santa Maria de la Puente de Villarente para que los haya e herede, 
e de los bienes muebles que yo oviere se tomen para el dicho 
ospital los que á mis testamentarios y executores paresciere que 
son menester para el servicio del dicho hospital y de la capilla 
del y los otros los vendan e hagan almoneda dellos e de los mrs. 
que valieren e de todos los otros mis bienes que remanescieren 
complido este dicho mi testamento mandas e legatos en el conte-
nidas, se compren heredades de pan llevar e otras rentas á donde 
mas conveniblemente se puedan aver pa la provisión del dicho 
ospital et pa el cumplimiento de la renta que faltare pa el servicio 
de la dicha capilla del crucifijo según que de suso está dicho en la 
dotación de la dicha capilla e pa comprar lo suso dicho estén 
depositados los mrs que vaüeren los dichos bienes remanescientes 
después de complido todo lo contenido en este dicho mi testa-
mento en una arca con tres llaves que esté en el dicho hospital y la 
una tenga el dicho guardián de San francisco y la otra el dicho 
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bachiller Lucas Pérez mi sobrino y la otra el mayordomo que 
tuviere cargo de los bienes e rentas del dicho hospital debajo 
del administrador del y que con parescer y consejo de todos tres 
se hagan las dichas compras y que no se puedan gastar ni espender 
en otra cosa sinó fuere cosa muy necesaria y provechosa al dicho 
ospital y que al sacar de los dichos mrs. de la dicha arca se hallen 
todos tres juntos con el escribano que toviere cargo de escrebir las 
quentas y gastos y bienes y rentas e todas las otras cosas del dicho 
ospital, e hago e instituyo al dicho ospital como dicho es, por 
mi heredero con este cargo que de todos los bienes que yo le dejo 
ansi por mandas e legatos como por razón de la dicha herencia sea 
tenudo e obligado pa siempre jamas de suplir e proveer á la dicha 
mi capilla del crucifijo y á las' memorias y aniversarios que dejo en 
ella y suplir ansi mismo las faltas de ornamentos e de las otras 
cosas que fueren necesarias para el adorno de la dicha capilla según 
que visto fuere a dos personas canónigos de la dicha iglesia nom-
brados por el Señor Obispo ó su provisor e por los señores 
del cabildo con el que tuviere cargo de la dicha capilla que hay 
necesidad, y á casar tres huérfanas en cada un año para siempre 
jamas de las mas pobres y honestas que se hallaren que no tengan 
otro remedio para se casar y que sean de los lugares de Tóldanos 
ó de Marme, ó de Villamoriel ó de Villarente ó de Villafañe ó de 
Villamoros del camino ó de Santovenia que el dicho guardián 
y el dicho bachiller lucas perez en tanto que viviere con el mayor-
domo del dicho hospital nombrasen e eligieren e se den á cada una 
dellas hasta veinte ducados de oro en bueis e vacas y en axuar de 
casa y que no se lo den ni tenga acción á pedirlo hasta que sea 
velada con su marido qualquiera dellas que fuere nombrada para 
gozar desta manda y sobre el dicho nombramiento encargo mucho 
la conciencia de los sobre dichas pa que no se haga con importu-
nidad de nadie sino cohstandoles que en aquellas que nombrasen 
concurren las cualidades sobredichas. 
Otrosí si revoco qualquier testamento ó testamentos cobdiscilio 
ó cobdiscilios mandas e legatos que yo ha hacho asi por escrito 
como por palabra antes deste en qualquiera manera que sea y quiero 
y mando que valgi este mi testamento que agora hago e haga fee 
donde quiera que paresciere é si por caso no valiere por testamento 
que valga por derecho de cobdiscilo e si no valiere por cobdiscilio 
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que valga por mi postrimera voluntad que es de ansi lo ordenar e 
mandar como mejor derecho h;<ya e pueda aver lugar. 
Otrosí mando que se saquen quatro instrumentos deste mi tes-
tamento de un tenor escriptos en pergamino e de buena letra e sig-
nados del notario ante quien fuere abierto e autorizado e el uno 
dellos se ponga en el tesoro de la dichi iglesia de León y el otro 
en la capilla del Crucifijo en los cajones de los ornamentos y el otro 
en el ospital de Capillas en un cajón de los de la sacristía y el otro 
en el hospital de la Puente dentro de la sacristía en los cajones ad 
perpetuam rei memoriam e por mayor mayor firmeza deste dicho 
mi testamento e de todo lo en el contenido yo lo otorgue ante el 
notario y testigos subscriptos en las espaldas del llamados e rogados 
especialmente para esto e lo firme de mi nombre e se cerró y selló 
con mi sello en presencia de los sobredichos testigos ad laudem et 
gloriara domini nostre Jesu Cristi et beatisirne birginis marie genitri-
cis ejus á quien especialmente encomiendo mi anima. 
Va testado en la quarta hoja en la primera plana, o diz dicho 
vala va entre renglones y en la margen en la novena oja y en la 
primera plana o diz mas le mando las heredades que compre de 
lucas con sejo vecino del dicho lugar de Villa gra que rentan tres 
cargas de trigo en cada año pagadas por el dicho dia de Santa ma-
ria de Septiembre e do diz otro si mando al dicho ospital las here-
dades que compre en Villa vicencio de los Caballeros de Carlos 
Enriquez de Mansilla, y mas una carga y tres fanegas de trigo que 
tengo de censo en Palazuelo de Vedija puesto en Capillas y si aque-
llos que lo deben lo quisieren quitar pagando los dineros que yo les 
di por ello que se las dejen libres aunque yo ya no era obligado a 
ello, e va entre renglones ó diz para ayuda á su casamiento va entre 
renglones o diz e mitad centeno, va entre renglones ó diz mando e ó 
diz con otro cálice destaño va restado en otra plana tercia parte de 
un renglón vala no le empezca. 
Otrosí por quanto yo di á Maria de Madrid mi sobrina muger 
de pedro de Santibañez cient mil maravedís para ayuda á su casa-
miento los quales le tengo muy bien pagados en dineros contados y 
dellos no se les drbe nada agora mando que den al dicho pedro de 
Santibañes una loba con su capirote de luto de veinte y docen de 
segovia y á su muj;r maria de madrid mi sobrina un manto y un 
abito del dicho luto de veinte y dosen porque tengan cargo de rogar 
á Dios por mi anima. 
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Otrosí mando que den á Santiago Copero vecino de Villalon 
por ser casado con mi sobrina una loba con su capirote de diez y 
ochen y á su mujer mi sobrina un manto de luto de veinte y dosen 
de segovia porque tengar cargo de rogar á Dios por mi anima. 
Otrosí mando que den á Alonso fraile vecino de Capillas mi 
sobrino una loba con su capirote de luto de diez y ochen y á su 
mujer un manto de luto del mismo paño porque tengan cargo de 
rogar á Dios por mi anima. 
El Doctor y Arcediano de tria Castella. va restado decia dicho 
nonigo, cosas, que, o dezir, retablos, cuidado y li y a quanto que, 
a Dios de, algún, novena valga por restado, va entre renglones o 
diz, se, santa, dicha, mi, si, personas, y nombrar capellanes, oir, 
altares— || . Et yo el dicho Andrés perez de Capillas escribano e 
notario publico suso=El licenciado vallesteros=dicho presente fui 
á lo que dicho es en uno con los dichos testigos e de pedimiento 
del dicho padre fray Juan Ribacarde Guardian e de mandamiento 
del dicho señor licenciado vallesteros provisor suso dicho que ansi 
firmo de su nombre, esta escriptura de testamento fiel mente fice 
escrebir v segund que ante dicho es en estas treinta ojas de perga-
mino con esta en que va mi signo, y en bajo de cada plana va mi 
rubrica acostumbrada por ende fice aqui este mió signo que es tal 
en testimonio de verdad—Andrés perez notario. 
XIII 
Procuradores de Cortes 
Cartas é instrucciones 
Año 1561 
Muy Ule. S. S. 
Sánchez llego á mi posada ayer lunes á la tarde y me dio las 
cartas de V. S. y no parece haber llegado las probisiones que tengo 
embiado pues no se dice nada del recibo, y de buena razón habian 
de haberse dado la provisión pa lo del vino y la cárcel que envié 
con uno que habia de dar cartas al señor Ramiro Diez. También la 
Rece estará á alia pa lo del alcalde que la embie con unas 
cartas del Sr. bre. (bartolomé?) de ordás. y en este negocio se pidió 
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mas término y se concedió, un (?) cumplimiento de ciento y veinte 
dias á pedimiento de Joan Rodríguez. Con un criado del Conde 
escribi á V. S. y envié la provisión para hacer las diligencias en lo 
del salario del Sr, Corregidor. Si como llegase luego se entendiera 
en las hacer pudieran benir á tiempo que se despachara antes que 
yo me fuera si á los beinte y cinco deste no fuere benido este 
despacho, o nuevo mandato de Vra. Sa. yo no esperare mas: y en 
estos dias tratare de dar la Carta á su magestad sobre lo de San 
Marcos, y entender como lo toma: lo que aqui me han dicho 
religiosos de la orden de San Jerónimo que tienen buen celo á las 
cosas desa ciudad es que según conocen afición á su orden en su 
Magestad que para efecto de poner alli convento desta orden se 
debria tratar de poblar esa casa, por agora yo no tocare en mas 
de lo que V. S. por su Carta dice, quiera Dios aproveche de algo. 
|| Hoy á la mañana entre á besar las manos á su magestad de 
parte de V. S. y recibió de buena gracia y semblante el parabién 
del nuevo infante y á las palabras que cerca desto d'je en nombre 
de V. S. respondió que agradecía el cuidado y ternia cuenta en lo 
que se <5f>eciese en (?) en esa ciudad, como su fidelidad merece 
y tomo ía carta y con tanto se acabo su embajada (?) que aunque 
tarde esta bien haberse hecho: la R-ina no ha salido á misa 
fuera, por el tiempo que hace, ni su magestad ha salido á la Capilla 
después que vino del Escorial. Cosa nueva no hay de que avisar 
á Vra. Sa. | E l salario para el doctor belastegui (?) mande en todo 
caso Vra. Sa. se le envié de los dos años pasados que como ya 
en otras he dicho no hay letrado que sin pagarle haga negocio 
bien, lo de los puertos no hay que hablar en ello sin pagar 
el Relator, y aqui no hay quien de blanca a su ventura si prestado 
quiere Vra. Sa. algún dinero para este efecto bien se hallarla 
quien lo prestase, y aunque ayudase con parte V. S. miraran 
en ello—mgocio es que quiere asistencia de persona que sepa 
y entienda esa tierra de montaña.—Nro Señor guarde la muy 
Ule. personas de Vra. Sa. con el acrecentamiento que dsean de 
Madrid once de ne. (noviembre) 1561 (?) besa las manos de Vra. Sa. 
su servidor. Joan de Villafañe 
A la vuelta dice: A l muy lile. Señores la ciudad de león 
mis señores. 
15 
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XIV 
Año 1566 
Ule. Srs. 
E l Sr. Bartolomé de Ordas y yo nos hemos ido á saber 
el estado de los pleitos que bras. señorías en esta corte tiene y 
el estado de las diligencias que se han hecho sobre tocante al des-
pacho de las sisas de los cuatro mil ducados (?) y las de regla y 
proseguirlo y acabarlo y hemos hallado que la razón de todo esto 
y papeles tocantes á ello están en poder de pedro de Robles yo 
se los he pedido con la cuenta de lo hecho, hame respondido que 
el tiene entendido que Vra. Sra. quiere que el de cuenta de todo 
ansi desto como de los salarios y ducados (?) que el ha recibido de 
esa ciudad y gastos de por medio (?) que el ha hecho atento lo 
cual la quiere dar pedile que me la diese que yo la recibirla dice 
que le muestre poder y auto de Vra. Sa. en que se me haya 
cometido para que yo la tome y fenezca con que lo que della 
resultare y feneciere que de signado (?) y averiguado y sea obliga-
ción para quien lo debiere • / . Vra. Señoría vea lo que desto le 
parezca y de lo que fuese servido me advierta de lo que tengo de 
hacer enviandome los recaudos y apercibimientos para la orden 
que quisiere que haga porque yo no saldré dello y si esto de 
parte (?) coste (?) no ha lugar bra. Sa. le escriba para que en todo 
caso de los papeles que tiene por su inventario tocantes á esa 
ciudad á Cristóbal (?) pez (?) procurador della porque de otra 
manera tiene nos atadas las manos y en todo Vra.«Sra. provea 
como sea servido que yo haré loque me mandare ' / . los dias 
pasados escribí á Vra. Sra, de Valladolid (?) dando de lo poco que 
pude hacer en poco tiempo en los negocios desa ciudad deseo 
saber si hace algo en león gaspar de Ordas hijo de Antonio de 
Ordas el viejo si se entiende que lo hará como conmigo (?) que 
de (?) Vra. Sra. se lo deberla afear (?) y tratar con el que lo acabe 
que cierto asi conviene * / . Nuestro Stñor la yllte. persona de 
Vra. Sa. guarde con acrecentamiento de estado como yo su servi-
dor lo desea de Madrid. (?) de dibr. (?) de 1566—Ule. Ss. besa las 
manos a vra. stñoria Fernando castañon. 
A la vuelta. A l muy Ule. ayuntamiento de la ciudad de León. 
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X V 
Ule. SSes. 
Es cierto que no sabemos que ha sido la causa porque 
Vra. Sra. ha detenido tanto en imbiarnos los capítulos generales 
y particulares y las demás cosas que esa ciudad tiene que hacer 
en esta corte. Avisado hemos á Vra. Señoría por dos cartas 
sin esta como se hacia tardanza la entibiada (?) desto porque 
por parte de su Magestad se da toda la priesa posible al reino 
tratando de que se otorguen los servicios y sinó fue el dia de 
navidad, todos los demás dias aunque han sido fiestas ha habido 
junta de cortes. Nosotros hemos detenido lo que hemos podido 
dilatando la presentación de los capítulos que cada ciudad trae 
hasta ver si Vra. Sa. enbiaba los suyos cuando esta se sabia (?) esta 
ya acordado por el reino que cada ciudad de sus capítulos y 
nombrados comisarios para que los bean Vra. Señoría será servido 
de si no están enviados cuando esta fuere de enviárnoslos aunque 
sea con mensajero propio porque por presto que vengan ya han 
tardado. Con esta va la proposición de las cortes con la respuesta 
del reino para que Vra. Señoría la vea. Nro. Señor la lile, persona 
de vra. Sa. guarde con acrecentamiento de estado como sus 
servidores lo desean. De Madrid veinte y nueve de Dibr. (?) besa 
las manos a ba S i . Birtolome de O das. Fernando Castañon. 
A la vuelta. Al lile. SS. la justicia e Regidores de león 
mis señores.—De los procuradores de cortes i 5 (?) 
XVI 
Año 1567 
Muy nobles Srs. 
Los dias pasados me hablo el señor (?) Ainez (?) para que yo 
me encargase de los pleitos que esos pueblos (?) tratan con el 
marques de Astorga sobre las imposiciones y porque entonces 
tenían por procurador á francisco de Salas yo no lo quise aceptar 
y agora me torna á hablar para que lo acepte y porque francisco 
de Salas ha vendido su oficio lo he aceptado. Hay necesidad que 
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se otorgue nuevo poder por todos los pueblos (?) para mi general-
mente para en todos sus pleitos y especial para que en su 
nombre (?) pueda presentar las escrituras que agora han de sacar 
por virtud de la provisión que lleva el portador y en el poder 
han de especificar las escrituras que son. Y han de dar poder 
para q yo en su nombre pueda jurar que las dichas escrituras 
agora nuebamente han venido á su noticia y poder y que antes 
de agora no las han podido haber para las poder presentar 
y que si antes las hubieran habido las hubieran presentado, y 
en lo del salario sera lo que se daba á francisco de Salas. E porque 
esta no es para mas nro. Sor. de V. 31 de mayo de 1567 años— 
Servidor de Vs. mercedes—Pedro Moris. 
A la Vuelta—A los muy nobles Señores los procuradores 
de los lugares del Páramo etc. 
Carta de Pedro moris procurador de causas para los vecinos 
de paramo.=Esta carta un pliego en fol, debió servir de cubierta 
á otro documento, porque dice.—Un privilegio original de la 
merced que se hizo á esta ciudad del paramo y villar macarite 
con su onor esta sellado con un sello de plomo en pergamino | nu-
mero ciento treinta e ocho.— 
XVII 
Año 1567 
Ilustres Señores. 
Por la que llevo nuestra el señor Bernardo Ramírez dimos 
cuenta á Vra. S. del estado de las cortes * / . y lo que después 
acá se ha proseguido en ellas es hacer el reino grande instancia 
sobre que se viesen ciertos capítulos que resultaron de las cuentas 
del encabezamiento general por los cuales parece que al reino le iba 
mucho interese en el descargo dellos por ser como son muy impor-
tantes porque entran en ellos el interese que pertenecía á las 
alcabalas de los alfelis (?) de galicia y asturias de la sal y lo que 
pertenece al encabezamiento por ciudad Rodrigo y Ronda y otras 
partes que andaban luera del encabezamiento habiéndolo de haber 
y muchos partidos, librados en favor de los señores del consejo 
y cámara de contaduría mayor á la instancia desto que se ha hecho 
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con su magestad y con el Sr. presidente se nombraron jueces 
que fueron el Señor presidente dos del consejo y los contadores 
y oidores de la contaduria mayor Podra haber como seis dias que 
hicieron declaración por sentencia dello en la cual en muchos 
capítulos muy importantes declararon tener justicia el reino y que 
se debian de descargar al interés dellos en el encabezamiento, hase 
notificado al fiscal y al reino este auto nuevo (?) nos han puesto 
que de parte del fiscal se ha de suplicar del porque no se acaben las 
cuentas y que se entretenga hasta quel reino se vaya determinado 
esta el Reino de proseguir esta diligencia como cosa que tanto 
importa con todo cuidado ' '/. Ansi mesmo se han dado los capi-
tules generales y particulares y ha que están en poder del Sr. Pre-
sidente y asistentes de las cortes de pascua para acá y se hace 
grande asistencia por el Reino para que se responda á ellos básenos 
dicho que ya están vistos los unos y los otros y que porque dello 
resulta haberse de proveer muchos dellos por el consejo Real los 
cuales el señor presidente ha dicho que con brevedad hará que se 
responda á todos ellos plega á Dios que ansi sea porque los procu-
radores cierto gana tienen de irse á sus casas según esta la corte 
cara y las cosas della En este estado quedan los negocios y no hay 
otra cosa de nuevo de que dar cuenta á Vras. Señorías, 
no podemos entender que ha sido la causa porque á cabo de tantos 
dias como ha que hemos enviado á Vra. S. la provisión y memorias 
de lo que se había de hacer alia sobre lo tocante á los cuatro mil 
ducados que son menester para el reparo de los puentes no se nos 
haya enviado ni acusadonos la causa porque ha cesado porque 
cierto sí hubiera venido estubiera ya despachado — nuevas de 
presente no hay en esta corte ningunas después quel duque de Alba 
se fue mas de que es cierto que flandes está del todo sosegada y 
questa ya reducida á la merced y piedad de su magestad no se sabe 
á donde parara la mucha gente y prevención de guerra que su 
magestad tiene apercibida sospechase se volverá sobre lo de 
tunez • / . Los Reyes traen luto por la muerte de una hermana 
del emperador Maximiliano : / . nuestro la ilustre persona de 
Vra. Señoría guarde con acrescentamíento de estado como sus 
servidores lo desean de Madrid siete de mayo de 1567 anos 
por la priese que en esta nos dan para la cobranza de la recetoría 
acordamos de enviarla por ser el portador tan cierto la cual va 
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dirigida á los SS. antonio de Ordas prioste ó pedro de Ordas 
su 2 . ° (?) para que con ella se haga la diligencia de presentarla 
ante b. S.a y cualquiera dellos que la presente en nuestro nombre 
questa bien presentada para que el Sr. Corregidor nos la haga de 
que con toda brevedad demanda nuestros apercibimientos para los 
consejos: porque acá no nos quieren dar (?) un dia de plazo mas 
del que la recetoría tiene fijo (?) por diligencias que (roto) el reino 
ha hecho para ello por estar ya librado todo porque no corra 
el daño del... tiempo á cuenta dal R^y 
besa las manos á b, S.a bartolome de Ordas—Fernando 
Castañon 
A la vuelta. «Al ilustre Señores la justicia y Regidores de la ciudad 
de León, mis señores —«Carta de los procuradores de cortes, 
XVIII 
Año 1567 
Illustres Señores. 
El dia de pascua de espíritu santo recibinos una de Vra. S,a y 
con ella la ordenanza sobre lo tocante á que los puercos no se crien 
dentro en la ciudad mas de dos para que el consejo la confirmase. 
El primer dia de audiencia se dio petición para ello en consejo salió 
encomendado el negocio al Sr. Licdo. (?) García y luego le fuimos 
á informar sobre ello á su posada el cual trato de decir que coafir-
mar ordenanza para perpetuarse por el hará (?) que del miedo (?) 
de la peste que era estorbar el trato y crianza de las gentes pobres 
de nuestra parte hubo hartas replicas informándole lo mucho que 
convenia para limpieza y ornato y salud desa ciudad despidiónos 
que se miraria en ello y se proveería lo que mas conviniese Salió 
proveído que el Señor corregidor vea lo pedido por parte de la 
ciudad y provea en ello lo que mas convenga pareciónos que era 
conseguir lo que V. Sa. pretende y ansi el portador lleva la 
provisión 
acá hemos sabido por aviso del señor Ramiro Diez como la igle-
sia (?) ha contradicho lo tocante á la sisa de los cuatro mil ducados 
y la información que sobre ello se hacia y luego acudimos al secre-
tario ante quien pasa la causa y al letrado y procurador d é l a 
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ciudad para prevenirlos y el di^ antes que esta se escribiese se 
presento por su parte la contradicion mandóse poner en el proceso 
porque hasta que no venga lo hecho por Vra. Señoria alia dice 
el doctor belastegui que no hay que tratar dello ni que alegarse 
sobre ello pues no se nos manda dar traslado y que venida la infor-
mación y rrecaudo que V. S.a ha de enviar se vera todo por estos 
señores del consejo para ver si han de ser oidas sobre lo por su 
parte pedido y de la nuestra se alegara teniendo acá la información 
lo que convenga para que todo se vea juntamente atento lo cual de 
presente no hay que tratar dello hasta que venga el recaudo 
de V. S.a 
Y es cierto que no podemos entender que ha sido la causa de 
tanta tardanza para que a cabo de mas de tres meses que ha que 
esta alia la provisión para hacer esta información con el memorial 
de lo que habia de decir el procurador general con respuesta della 
y los muchos avisos que por nuestra parte se han dado á V. Sa. 
general y particularmente para que se nos enviase porque si hubie-
ra venido sin la contradicion presente hubiera sido muy fácil y 
breve el despacho deste negocio. 
Y sgora si V . Sa. lo hubiere de enviar antes que nos vamos 
sea con toda vrevedad porquel estado de las cortes está ya muy 
al último de acabarse porque solo resta en ellas averiguar como se ha 
de admitir dos capítulos que el Reino dio el uno sobre lo tocante 
á las nuevas rentas e imposiciones que su magestad ha hecho en 
estos reinos el cual por parte del Señor presidente y asistentes de 
la corte se pide al Reino que no vayan en este capitulo las particu-
laridades que en el van puestas sino lo general por la mala sonada 
que adelante tendrá El otro es sobre lo tocante que el consejo 
de justicia (?) nos oiga sobre los agravios que se hicieron en 
el consejo de hacienda y porque van especificados en el las causas 
que hasta sgora tiene el Reino de se quejar como son ventas de 
jurisdiciones y alcabalas y hidalguías y otras cosas semejantes 
á esto les hace el hastio (?) que el de arriba (?) el Sr. presidente ha 
enviado al reino otros dos capítulos de nueva orden para que 
aquella se pida y que con ellos se acavaran de despachar los nego-
cios de corte ansi los capítulos generales como los particulares 
porque ya esta visto y respondido á ellas y con ello se dijo de su 
parte que diésemos memoriales los procuradores E l reino hasta 
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agora no esta determinado a hacer novedad en estos capítulos 
si no es tan solamente quitar algunas palabras generales y algunas 
cosas de las que se especifican en los capítulos como son los dere-
chos de los naipes rajas (?) y solimán y las demás cosas que en ello 
se trata no hacen novedad para que siempre se entienda que 
el Reino ha pedido á su Magestad el remedio de cosa que tanto 
importa á, estos reinos y en las cosas que tenemos dichas que se 
quitaran pedirlas inclusas en las palabras generales de los capítulos. 
En este estado están las cortes guielo Dios para que se acierte En 
lo que mas se ha servido su magestad y en bien de todos sus reinos 
y si viniere este recaudo antes que nos vamos entendemos que se 
hará mucho en el atento la lengua que de nuestra parte tenemos 
con quien se ha de negociar. V . Sa. harán lo que mas á ello 
convenga que eso sera lo mejor ningunas nuevas hay de presente 
en esta corte sino que todo esta en calma, alcalde general del ade-
lantamiento del Reino de león esta ya proveído el cual se llama 
el Licenciado Armenteris natural de Toro dicen que ha sido oidor 
de canarias con brevedad sera en esa ciudad porque ya no esta 
en esta corte Nuestro Señor la ilustre personas de V. Sa. guarde 
con acrecentamiento de estado como sus servidores lo desean de 
Madrid 4 (?) de junio de 1567 años 
besan las manos de v. s. Bartolomé de Ordas—Fernando Castañon 
X I X 
Año 1568 
Muy Ule. Ss. 
Ya V. Sa. tendrá noticia de lo que escribimos en nuestra ultima 
del estado en que estaba el pleito de la ciudad (?) duda, de las 
rentas de ciudad Rodrigo y su partido que tratamos con el fiscal de 
su magestad y ansi en esta diremos lo que después acá ha suce-
dido. V . Sa. y las demás ciudades y villas que tienen boto en 
cortes nos enviaron poder especial para que en caso que no hubiese 
suplicación de la sentencia que estos señores dieron contra el reino 
ante ellos se suplicase con la fianza y pena de las mil y quinientas 
doblas y nosotros en nombre del reino hicimos dos suplicaciones la 
una ante ellos mismos y nos ofrecimos á probar y la otra con la 
LEON 
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péaa y fianza de las mil quinientas doblas para en ©aso que no 
hubiese lugar la suplicación ante ellos y visto por esto señores lo 
alegado por el reino declararon haber habido lugar y que se viese 
en definitiva y deste auto se suplico por el reino y pidió ser recibi-
do á prueba como lo tenia pedido y no embargante esto se vio en 
definitiva y visto pronunciaron dos autos en un instante el uno en 
que confirmaron el mandallo traer en definitiva, y el otro en que 
confirmaron el auto que hablan dado en catorce dias del mes 
de julio de quinientos y sesenta y ocho cuyo traslado tenemos 
enviado á V . Sa. que visto que por dos autos estaba condenado 
el reino y que no habia otro remedio sino la suplicación de las 
mil y quinientas doblas Por ser este negocio de tanta importancia 
é interese no le hemos querido hacer sin que primero vieren este 
negocio seis letrados de esta corte de los buenos de ella juntamente 
con los dos que tiene el reino los cuales dieron el parecer que 
juntamente ira con esta Un traslado firmado de Gaspar de la Serna 
contador del reino y visto el dicho parecer y lo que mas de palabra 
los dichos letrados han dicho en lo que toca á la justicia que el 
reino tiene en este negocio nos ha parecido suplicar como lo hemos 
hecho con la fianza y pena de las mil y quinientas doblas y pues 
tantos letrados tales y tan buenos han dicho que tiene justicia el 
reino placera á Dios que salgamos con ella ha nos parecido dar 
á V. Sa. cuenta deste negocio como cosa que tanto importa para 
que se entienda en el estado en que esta y de lo que sucediere 
adelante se dará cuenta á V. Sa. y en la solicitud y brevedad 
del negocio para que con ella se despache se tendrá todo el cui-
dado posible 
En la última que á V . Sa. escribimos fue un capitulo en que 
nos parecía que pues este negocio de la duda de las rentas de 
ciudad Rodrigo se dilataba tanto que seria bien que sin perjuicio 
del derecho del reino en lo que tocaba á este negocio se acaba-
rían (?) en esa las cuentas y V. Sa. no respondió a este capitulo 
y porque en la dilación de no fenecer y acabar las dichas cuentas 
podría resultar muchos daños e inconvenientes suplicamos á V. Sa. 
sea servido de nos avisar de lo que manda que en este caso 
se hará por que visto el parecer de V. Sa. y de las demás ciudades 
y villas que tienen boto en coi tes guardaremos y cumpliremos lo 
que la mayor parte acordare y mandare. 
16 
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las cuentas de los diez años de la prorrogación del encabeza-
miento general que comenzaron el año de quinientos y cuarenta y 
siete que se nos dejo por instrucción que acabásemos estamos dando 
con todo cuidado y tenemos hecho la mayor parte de ellas y 
procuramos de tan bien se hagan y acaben las de los cinco años 
de la prorrogación que se cumplieron el año de quinientos y sesenta 
y uno en estando acabados avisaremos á V. Sa. de ello. 
De otros negocios particulares tocantes al reino por agora 
no tenemos q avisar mas de que con brevedad V. Sa. nos mande 
responder á esta cuyas vidas y muy ille. estado de V. Sa. N. Senno-
res de Madrid 25 de diciembra de 1568 añs—muy illts Ser. be-
samos las manos de V . Sa. sus servidores Fernán Megia de la Cer-
da Mercadiüo Juan de herrera—Juan donallen. 
(Debian ser los procuradores de Ciudad Rodrigo—Por ser solo 
una hoja no se sabe la dirección) 
¿ i S í ¿ ¿ 'itañé'áórél v i J ^ á F & B b oUWioavn ISbtobMfioó 
Año 1569 
Instrucción que la ciudad de león da á los caballeros rregido-
res lázaro de quiñones alférez mayor y regidor e ramiro diez regi-
dor procuradores de cortes que ban por la dicha ciudad y su reino 
á las cortes por su magestad se manda hacer y celebrar en la 
ciudad de córdoba E l año que viene de mil y quinientos y setenta 
años. Es la siguiente.. 
dase por instrucción á los dichos caballeros que ban á estas 
dichas Cortes por esta dicha ciudad se les encarga hagan relación 
á su magestad de la gran pobreza de esta ciudad, tierra e Reino, y 
si algunos servicios (?) se tratare de hacer á su magestad del ordi-
nario esta ciudad se remite á los dichos caballeros: y ansi mes-
mo I si después se tratare del extraordinario lo hagan conforme 
á la posibilidad deste Reino y tierra y no cedan (?) del dicho serbi-
eio ordinario y extraordinario sino ^ntes hagan siendo posible 
algunas bajas (?) atendida (?) la presente necesidad que se ha 
puesto á esta ciudad y reino en los gastos y salario de los trescien-
tos infantes con que su magestad ha mandado que le sirvan 
para lo de Granada y los años pasados han sido trabajosos 
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y esta tierra es muy estéril y pobre y por eso despoblada y no 
hagan otra novedad alguna ni otorgamiento mys (i') y esta ciudad 
sea siempre consultada. 
Otrosí se da por orden á los dichos caballeros que en cosas y 
sobras de encabezamiento general destos reynos no bengan en 
dar libranzas ni gastos por ninguna bia si no fuere realmente 
en cosas y gastos que se han en beneficio del dicho encabezamiento 
general y alcabalas del. 
A la vuelta dice: « 1569 años—-Instrucción que llevaran los 
SSrs. lázaro de quiñones y ramiro diez, procuradores de cortes.» 
XXI 
Carta del Ayuntamiento 
de Pon ferrada 
Año 1563 
La carta de Vuestra Señoría de los catorce de noviembre se 
dió á este Ayuntamiento en diez deste mes de diciembre por cuya 
causa se ha dexado de responder á ella hasta agora de que cierto 
hemos tenido pena. Esta villa besa á V.a S.a las manos por el cui-
dado de hacelle merced. En lo que toca al bien universal della (bo-
rroso) que podemos decir á V.a Sas. lo debe al deseo que todos 
tenemos de le servir. E por que en esto es la obligación tan notoria 
de todas partes no ay que representar ^ ^ ^ g ^ 
Muchos dias ha que en este ayuntamiento hemos platicado e 
considerado en algunas cosas tocantes al bien común de la repub.a 
e su tierra de que hay suma necesidad de remedio y hemos tenido 
por buena ocasión la que de presente se ofrece en enviar V.a S.a 
procuradores de cortes para que en nombre deste reyno propongan 
e supliquen lo que conviene a esta probincia que no es de las menos 
principales del por no cansar á V.a Sa. enviamos la relación dellas 
con esta e suplicamos á Va . Sa. quan encarecidamente se puede las 
envien con toda brevedad á los caballeros que de parte desa ciudad 
asisten en corte e se les encargue la proposición e solicitud de ellas 
como cosa propia pues lo somos de V.a Sas. cuyas muy ilustres 
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personas Nuestro Sr. guarde y estado acreciente de ponferrada y de 
nuestro ayuntamiento 23 de diciembre de 1563 años. 
E l licenciado Robles—A0 Diez—í0 arias de yebra—francisco 
de sobrado—pedro de baeza—por mandado de ponferrada—Tomez 
ares su ser.0—al muy ilustre señor ayunt0 de la ciudad de león 
XXII 
Fianza que hizo 
Gaspar de Lorenzaua 
Administrador de la albóndiga 
Año 1567 . 
Sepan quantos esta carta de obligación e ñanza vieren como 
nos Gaspar de Lorenzana hijo de Juan de Lorenzana cila Rúa 
vecino desta ciudad de León mayordomo de la albóndiga del pan 
desta dicha ciudad que fue nombrado e rrescibido por los señores 
justicia e regidores della como principal deudor e pagador, e nos 
Rodrigo de las Fuentes e Luis de Villafañe vecinos desta dicha 
ciudad como sus fiadores e principales pagadores todos tres junta-
mente de mancomún e cada uno de nos por si e per el todo renun-
ciando como renunciamos las leyes de duobus renes de beude e la 
autentica presente ho que hita de fide jusoribus e la epistola 
del dibo Adriano e la ley e beneficio descursion de bienes e todas 
las otras leyes que son e hablan en favor de los que se obligan de 
mancomún, otorgamos e conocemos por esta presente carta que 
nos obligamos por nuestras personas e bienes muebles e raices 
abidos e por aber a do quiera y en quales quiera partes e lugares 
que los hayamos y tengamos que. el dicho Gaspar de Lorenzana, 
mayordomo de la dicha albóndiga administrara, cobrara todo el pan 
e marabedis que la dicha albóndiga tiene e tuviere y se le hiciere 
carga e dará cuenta con pago cada e quando que le fuere pedida 
e demandada e pagara todo el alcance que se le hiciere ansi de pan 
como de dineros realmente y con exceso á la dicha ciudad, concejo 
justicia e regidores della ó á quien su poder hubiere luego que le sea 
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pedido e demandado, sin excusa ni dilación ninguna donde no que 
nosotros e cada uno de nos haciendo como por la presente hacemos 
de deuda agena nuestra propia. Cumpliremos e pagaremos todo ello 
y todo el daño e interés que por razón de no administrar bien 
e diligentemente el dicho Gaspar de Lorenzana los mrs. e pan de la 
dicha alhondiga se le rescivieren e venieren. Otro si que daremos 
e pagaremos de nuestros propios bienes todo el alde pan e mara-
vedis e otras cosas que al dicho Gaspar de Lorenzana se le hiciere 
de alcance, del tiempo que fuere tal mayordomo de la dicha alhon-
diga como pareciere por las quentas que se le tomaren, las quales 
dichas cuentas nosotros desde agora damos por buenas e ciertas y 
verdaderas aunque para las hacer y fenescer no seamos citados 
ni llamados porque desde agora las aprobamos e retificamos e 
cumpliremos e pagaremos el alcance que al dicho Gaspar de L o -
renzana fuere fecho y pareciere por las quentas y fenecimiento 
dellas que se hiciere con el por los Señores Justicia e regidores 
e diputados de la dicha alhondiga ó qualquier dellos que fueren 
en tomárselas y estuviere asentado en el libro de quentas de la 
dicha alhondiga por el qual dicho alcance de pan y maravedís que 
ansi se le hiciere se nos pueda executar y execute en nuestras 
personas e bienes como por deuda conocida cierta y verdadera y 
como si con nosotros mesmos. y cada uno de nos se hicieran 
e fenescieran las dichas cuentas y seaga pago de todo ello á esta 
dicha ciudad ó á quien su poder hoviere vendiendo e rematando 
nuestros bienes sin que sea necesario para ello hacer diligencia 
ni escursion contra el dicho Gaspar de Lorenzana ni sus bienes, 
ni otra persona alguna por que de todo ello como dicho es nos los 
dichos fiadores de suso nombrados hacemos de deuda agena nuestra 
propia. E para lo cumplir e pagar todos los suso dichos por esta 
presente carta pedimos e rogamos e damos poder cumplido a todas 
e qualesquier justicias e jueces destos reinos e señoríos de su 
magestad Real, á la jurisdicion de las cuales e de cada una de ellos 
especial y espresamente nos sometemos con las dichas nuestras 
personas e bienes, renunciando como renunciamos nuestro propio 
fuero, jurisdicion e domicilio y el lugar contra he nos para que las 
dichas justicias ó qual quier dellas ante quien esta carta paresciere 
e della fuere pedido execucion e cumplimiento de justicia nos 
compelan y apremien por todo rigor de derecho e via mas execu-
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tiva á la paga e cumplimiento de todo lo que dicho es executando 
en nuestras personas e bienes por toda la dicha deuda principal e 
costas, con la pena del doblo si en ella cayéremos vendiendo 
e rematando nuestros bienes en publica almoneda, o fuera della, 
á buen barato a pro de la dicha ciudad e á nuestro daño y de su 
valor fagan pago á esta dicha ciudad, Consejo, justicia e Regidores 
de ella ó a la persona que en su nombre lo haya de aver, rescibir 
e cobrar, con la dicha deuda principal e con las costas e todos los 
demás intereses e menoscabos que á la dicha albóndiga y á su 
administración della se le hubieren seguido e rescibido y siguieren 
e rescibieren llanamente, sin pleito ni contienda de juicio alguna 
bien e ansi e a tan cumplidamente como si sobre todo ello ó 
qualquier cosa hubiéramos contendido en juicio, ante juez compe-
tente e por el tal juez contra nos fuera dada e confirmada sentencia 
definitiva la qual por nos e cada uno de nos, fuera consentida, 
e pasada en cosa juzgada, cerca de lo qual renunciamos partimos 
e quitamos de nos e de cada uno de nos e de nuestro favor e ayuda 
todas et qualesquier leis. fueros, fuerzas y derechos escritos e no 
escritos ordenado e por ordenar especiales e generales de que en 
este caso nos podamos ayudar e aprovechar y la ley e derecho en 
que dice que general renunciación de leis que orne faga, nin vala. 
En testimonio de lo qual otorgamos esta dicha escritura de obliga-
ción e fianza en la forma que dicho es, ante Paulo de VUlagomez 
escribano mayor del e Puridad e ayuntamiento de la dicha ciudad 
que fue fecha y otorgada en la dicha ciudad de León a quatro dias 
del mes de setiembre de mil e quinientos e sesenta e siete años á lo 
qual fueron presentes por testigos Alonso de Canales Clérigo vecino 
del lugar de Canales e Pedro Garcia sastre e Melchor de Canales 
vecinos de la dicha ciudad de León e los dichos otorgantes á los 
quales yo el dicho escribano doy fee e conozco lo firmaron de sus 
nombres en este registro=Rodrigo de la Fuente—Gaspar de 
Lorenzana—Luis de Viilafañe—Por ante mi Paulo de Villagomez 
Escribano. 
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XXIII 
Mandamiento compulsorio 
Año de 1567 
Paulo de Villagomez escribano del ayuntamiento desta ciudad 
de León sabed, que ante mi paresció Juan tomas vecino y procura-
dor del lugar de Onzonilla desta jurisdicion e Fabián rodríguez 
e Benito de vega vecinos del dicho lugar e me hicieron relación 
diciendo que ellos tenian necesidad de un auto de acuerdo fecho 
por el consistorio desta ciudad en razón de la orden y forma que se 
ha de tener en la visita de los hejidos que se ocuparen en los luga-
res desta jurisdicion lo que si no fuere en la dicha visita fuera de 
ella no pueden ser denunciados ni penados según mas largamente 
se contiene en el dicho auto del qual tienen necesidad de un trasla-
do signado para en guarda de su derecho, pidiéronme os compeliese 
a que le diesedes un treslado del dicho auto que por mi visto os 
mando que busquéis dicho auto y les deis un treslado signado con 
pie y cabeza dentro de tercero dia pagándoos vuestros derechos lo 
qual ansí cumplid sopeña de dos mili. mrs. para la Cámara de su 
magestad—fecha á veinte e uno de julio de quinientos e sesenta 
e siete años—bartolome de las puertas (?) (otra firma ilegible). 
E yo el dicho escribano por virtud del dicho mandamiento fice 
escribir y sacar el dicho auto según que ante mi paso 
XXIV 
Pretensión de los bercianos 
Año 1567 
Muy Ule. Señor 
El Sor. marques de Villa franca me escribió que la justicia y 
Regimiento de Ponferrada tienen hecha cierta información diciendo 
que los alcaldes mayores desta audiencia del adelantamiento de 
León no pueden bien hacer justicia de los negocios que se ofrecen 
en el bierzo por estar lejos de á donde suele Residir el audiencia 
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y que mas conviene que se le cometan los negocios de aquella pro-
vincia á el Corregidor de ponferrada y se le quiten á el adelanta-
miento de León y que pretenden pedirlo por capitulo de cortes 
según que mas largo se lo dirán á V. S,a los portadores desta que 
no van á otra cosa mas de á dar noticia á V. S.a de un negocio tan 
fuera de orden como este Supüco á V. S.a sea servido de dar orden 
de escribirlo á los procuradores que V. S.a tiene en la corte para 
que 10 contradigan y remedien, ó como á V. S* mejor viere que 
conviene á la autoridad desa ciudad, y por que los portadores desta 
darán mas larga relación de ello á V . S.a no digo mas de que 
nro. Sor. las muy (?) ilustres personas de V. S.a guarde con el acres-
centamiento que merecen y desean de Valderas y de Enero 31 (? 
de 67 (?) 
muy ille. Sor. 
besa las manos á V . S.a 
su verdadero servidor 
El Licenciado Alonso Carriazo. 
A la vuelta dice: «para los ylustres Srs. Ayuntamiento 
de la ciudad de León, mis Srs.» 
Y en otro lado: «Carta del licenciado Alonso Carriazo. Alcalde (?) 
del rreyno de león) 
X X V 
Mandamiento para sacar una escritura 
Año 1567 
Don Alonso de Castillo Villasante Corregidor en esta ciudad 
de León y en su tierra e jurisdicion por su magestad hago saber á 
Paulo de Villagomez escrizano del ayuntamiento de esta ciudad 
que por parte de los vecinos e moradores de los lugares de santa 
Maria del paramo y urdíales y bercianos (?) tierra de la condesa 
de luna fue presentada ante mi una petición por la qual entre 
otras cosas que por ella pidieron dicieron que tenian necesidad de 
un capitulo de una probision Real que esta en buestro poder 
el qual habla sobre la horden que han de tener los Recetores 
del servicio real de su magestad en la cobranza del y las diligencias 
que han de hacer primero que ejecuten que me pedían bos mandase 
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les diesedes la cabeza de la dicha provisión Real con el dicho 
capitulo y pie de ella signado y en publica forma para que lo 
pudiesen presentar ante mi ó a do les conbiniese y fuese necesario 
y sobre ello pidieron justicia e por ser justo mande dar este 
mi mandamiento por el qual los mando que luego vos sea notifi-
cado deys y entreguéis á los susodichos ó á qualquier de ellos 
el treslado signado y en publica forma de la cabeza de la dicha 
provisión Real y del dicho capitulo que de suso se hace mincion 
con el pie de ella sin cortar cosa alguna para que lo puedan 
presentar ante mi y por virtud de ello pedir lo que vieren que les 
conbenga lo qual os mando que ansi hagáis e cumpláis so pena de 
dos mili maravedís para la cámara de su magestad pagandos por 
ello los derechos que hubieredes de haber—fecho en León á diez y 
siete de mayo de mili e quinientos y sesenta y nueve años—Don 
Alonso de Castillo Villasante=:Pedro de Arguello escribano= 
Para Paulo de Villagomez escribano de q.0 de un traslado 
de la cabeza de una provisión Real y un capitulo y pie della 
en forma— 
E yo el dicho Paulo de Villagomez Escribano publico sobre 
dicho por virtud del dicho mandamiento del dicho Sr. Corregidor 
que de suso se hace mincion que me fue notificado escrebi lo que 
copiado de verbo ad verbun es del tenor siguiente— 
(No está la continuación). 
XXVI 
Otro mandamiento compulsorio 
E l licenciado Sierra Canónigo e provisor general en la iglesia 
e obispado de León por el Rmo. señor don Juan de San millan 
Obispo del dicho Obispado á vos Paulo de Villagomez escribano 
del Consistorio e ayuntamiento desta ciudad de León sabed que 
Pero López mr.0 vecino desta ciudad de León dixo que ante vos 
estava presentada una cierta executoria Real de su M igestad contra 
pedro de la vega difunto vecino que fue de la dicha ciudad de como 
hera y descendia de hombres pecheros de la qual dixo tenia necesi-
dad para presentar en cierto pleito que ante mi trata con bartolome 
de la Vega clérigo rretor de tóldanos pidió vos mandase le diedes 
17 
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un traslado della signado H E por mi visto di la presente para vos 
por servirle (?) vos mando (?) dentro de tres dias primeros 
siguieutes que este vos sea notificado sacad ó haced sacar un 
traslado de la dicha ejecutoria real escripto en limpio e signado 
de vuestro signo lo dad y entregad al dicho pero lopez para el efec-
to que lo pide pagandos los derechos que justamente debáis haber, 
que si rebelde fueredes a prestarlo procederé á os condenar (?) por 
excomulgado e agravare contra vos mis censuras, dada en león 
quince (?) de agosto de 1567 a ñ o s = E l licenciado Sierra=Diego 
de Peñaranda 
X X V I I 
Carta de fianza 
Año de 1568 
Sepan quantos esta carta de obligación e fianza vieren como 
nos Diego Arias mercader de joyería vecino desta ciudad de León, 
como principal deudor e pagador, y Esteban Marroquí, sombrere-
ro, y el doctor Antonio Rodríguez de Lorenzana, e Diego de 
Hordas, mercader joyería, e pedro del Campo, retalero, vecinos 
desta dicha ciudad como sus fiadores e principales pagadores, todos 
enconjuntamente, de mancomún e cada uno de nos por si e por 
el todo, renunciando como renunciamos, las leyes de duobus rex 
debendi, e la autentica presente hoc ita de fidejussoribus, e la 
Epístola del divo Adriano, e la ley e beneficio de excursión de 
bienes, e todas las otras leis e fueros y derechos que son y hablan 
en razón de los que se obligan de mancomún, otorgamos e conoce-
mos por esta presente carta que nos obligamos por nuestras perso-
nas e bienes, muebles e raices, abidos e por aber a do quiera y en 
qualesquiera partes e lugares que los ayamos e tengamos, que 
daremos e pagaremos á esta dicha ciudad de León, concejo, justicia 
e regidores della, o Antonio de Santisteban, mayordomo de los 
propios, frutos, o rentas, desta dicha ciudad, ó á la persona ó per-
sonas que en nombre desta dicha ciudad, concejo, justicia e regi-
dores della, lo huviere de aver rescibir e cobrar, conviene á saber 
setecientas e ocho mil marabedis de buena moneda corriente usual 
í 
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en estos reinos de Castilla, los quales son por razón de la renta del 
peso raerchán del concejo desta dicha ciudad, que en el dicho Diego 
Arias fue rematada por tres años cumplidos, primeros, siguientes 
que comenzaron á correr e corren desde primero día del mes de 
enero deste año de quinientos e sesenta e ocho años, asta ser cumpli-
dos e acabados los dichos tres años, en precio e quantia de doscien-
tas e treinta e ocho mil mrs. pagados en cada uno de los dichos 
tres años, á esta dicha ciudad, concejo, justicia e regidores della, ó 
al dicho mayordomo e persona o personas que en su nombre lo aya 
de aver, por los tercios de cada uno de los dichos tres años que es 
el primero tercio, fin del mes de abril, primero benidero deste dicho 
año de quinientos e sesenta e ocho años, y los otros dos tercios de 
quatro en quatro meses luego siguientes y ansi por sus tercios, en 
cada uno de los otros dos años luego siguientes, de sesenta e nueve 
y setenta años. De las quales dichas doscientas, e treinta, e ocho 
mil mrs. deste primero año de sesenta e ocho se sacan y desquentan 
seis mil mrs. de prometido, que el dicho Diego Arias gano de 
prometido este dicho primero año de sesenta e ocho, por manera 
que líquidamente queda e resta por paga liquida que ansi hemos de 
hacer, e pagar las dichas setecientas e ocho mil mrs. enteramente 
pagados en cada uno de los dichos tres años por los tercios de cada 
uno deilos, según está dicho e declarado, y en esta manera, dus-
cientas e treinta e dos mil mrs. las pagaremos este primero año de 
sesenta e ocho años por los tercios del. el primero tercio á fin del 
mes de abril y los otros dos tercios de quatro en quatro meses, 
luego siguientes, E duscientos e treinta e ocho mil mrs. en el año 
benidero luego siguiente de quinientos e sesenta e nuebe años en 
esta manera, el primer tercio en fin del raes de abril del dicho 
año de sesenta e nueve años y los otros dos tercios de quatro en 
quatro meses, luego siguientes del dicho año de sesenta e nuebe. 
Y las otras ducientas e treinta e ocho mil mrs. á cumplimiento de las 
dichas setecientas e ocho mil mrs. las pagaremos en el dicho año 
de quinientos e setenta años que es el último y tercero año que se 
fenece el dicho arrendamiento de los dichos tres años, e aremos la 
paga dellas, por los tercios del dicho año de setenta de quatro en 
quatro meses que sera el primero tercio fin del mes de abril del 
dicho año de setenta y los otros dos tercios de quatro en quatro 
meses luego siguientes. E para pagar e cumplir las dichas setencien-
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tas e ocho mil marabedis, á los plazos e términos dichos, e declara-
dos en cada uno de los dichos tres años á esta dicha ciudad, concejo, 
justicia e regidores della ó á la persona que en su nombre los aya 
de aver, puestos e pagados en esta dicha ciudad, en poder de la 
dicha ciudad, concejo, justicia e regidores della, o del dicho su 
mayordomo ó mayordomos ó persona que en su nombre los aya de 
aber e rescibir y cobrar, so pena del doblo, con mas las costas que 
en razón de la cobranza dello á la dicha ciudad, ó á los dichos sus 
mayordomo ó mayordomos se les recreciere, nos e cada uno de nos, 
damos todo nuestro poder cumplido, quan bastante, de derecho se 
requiere á todas qualesquier justicias e jueces destos reinos e seño-
ríos de su magestad real, á la jurisdicion de las quales e de cada una 
dellas, nos someternos, renunciando nuestro propio fuero, jurisdicion 
e domicilio y el lugar do encontraremos, para que por via mas 
executiva nos impelan y apremien á la paga de las dichas setecien-
tas e ocho mil mrs. pagados á los plazos y términos dichos e decla-
rados, bien e ansí e a tan cumplidamente como si ansi fuera juzgado 
e sentenciado por sentencia definitiva de juez competente, e por nos 
e cada uno de nos consentida e pasada en cosa juzgada cerca de lo 
qual removemos e partimos e quitamos de nos, e de cada uno de 
nos e de nuestro favor e ayuda todas e qualesquier leis, fueros, ferias 
e derechos, escritos e non escritos, hordenados e por hordenar de 
que en este caso nos podamos ayudar e aprovechar, e la lei e dere-
cho en que dice que general renunciación de leis que home faga 
non bala. En testimonio de lo qual otorgamos esta dicha carta de 
obligación e fianza en la manera dicha ante Paulo de Villagomez 
Escribano mayor del concejo, puridad e ayuntamiento de la dicha 
ciudad que fue fecha y otorgada en la ciudad de León á ocho dias 
del mes de Enero de mil e quinientos e sesenta e ocho años, e fue-
ron presentes por testigos á lo que dicho es, Llórente Gutiérrez, 
cobrador de Pedro del Campo, e Matias Alvarez, especiero, e Felipe 
Diez tundidor, vecinos de la dicha ciudad. E los dichos otorgantes 
á los quales yo el dicho Escribano doy fee que conozco lo firmaron 
de sus nombres en el R.0 desta carta y á ruego del dicho Pedro 
del Campo que dixo no saber escrebir ni firmar rogo al dicho Matias 
Alvarez lo firmase por el, en el dicho registro el qual á su ruego lo 
firmo, por testigo y a ruego Matias Alvarez, Diego Arias, Esteban 
marroquí. El Doctor Lorenzana, Diego de Hordas, pasó ante mi 
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Paulo de Villagomez Escribano. E yo el dicho Paulo de Villagomez 
Escribano público sobre dicho, fui presente en uno con los dichos 
testigos al otorgamiento desta dicha carta de obligación e fianza 
e de lo en ella contenido según que ante mi paso, la escrebi de 
mi R.0 de ruego de los dichos otorgantes e por ende fice aqui este 
mi signo que es tal 4^ en testimonio de la verdad=Paulo de Villa-
gomez Esb. 
XXVÍII 
Pregón de la muerte del Principe 
Año 1568 
Sepan todos que las honras de su alteza del principe nuestro 
señor que sea en la gloria se hacen en la iglesia mayor desta ciudad 
y sera la vigilia de ellas el juebes á la tarde, y luego el viernes 
siguiente la misa. Por tanto mandan los Srs. Justicia e Regidores 
que todos los vecinos e moradores de esta ciudad vayan á las 
dichas honras la víspera á la casa Real que Su Magestad tiene en 
esta dicha Ciudad, el dicho jueves á las dos horas de la tarde 
y el viernes á la mañana á las ocho y que luego vuelvan desde 
ahora en adelante hasta ser hechas las dichas honras pongan luto 
y lo traigan en la dicha ciudad y sus arrabales como está mandado 
ansi hombres como mujeres de cualquier estado que sean sopeña 
al que no fuere á las dichas honras y no trajere el dicho luto de diez 
dias de cárcel y dos mil maravedís para la Cámara de su Magestad. 
Y otro si mandan que todas las compañías e cofradías dellas 
que hay en la dicha ciudad bayan á la dicha casa Real según dicho 
es á las dichas horas y dias bayan á las dichas honras y vuelvan 
con los dichos Srs. Justicia é Regidores, sopeña dé diez mil mara-
vedís á cada uno que lo contrario hiciere para la Cámara de Su 
Magestad. So la dicha pena se manda á los abades de ellas y cada 
uno de ellos hagan abogar para el dicho y mandan los dichos Srs. 
quel dicho jueves después de medio dia. y viernes siguiente hasta 
medio dia se guarde, y ningún oficio trabaje ni persona alguna 
ni se haga oficio alguno ni se abra tienda antes como esta dicho 
todos vayan á las dichas honras, so la dicha pena. Por hacer aper-
cibiraiento que luego se enlutara e los que lo contrario hicieren 
mandase apregonar por que benga á noticia de todos. 
A la vuelta dice, «1568. Pegón de la muerte del Principe.» 
XXIX 
Nombramiento de Alcaide de la Caree! 
Año 1568 
En la ciudad de León á veinte e tres dias del mes de marzo 
de mil e quinientos sesenta e ocho años estando en los palacios 
e casas Reales que su m tiene en dicha ciudad el ilustre (?) Sr. Don 
Antonio (?) del Castillo Villasante corregidor de la dicha ciudad 
por su mag. Real por ante mi Paulo de Villagomez escribano 
mayor del concejo, puridad (?) e ayuntamiento de la dicha ciudad, 
estando presente Diego martinez vecino de la dicha ciudad alcaide 
(horrado asi) pidió á su merced de dicho señor corregidor le 
mandase hacer é hiciese nombramiento de alcaide de la cárcel pu-
blica (?) de la dicha ciudad y luego su md. del dicho sr. corre-
gidor dijo le nombraba é nombró por tal alcaide de la dicha 
Cárcel, dando fianzas del dicho oficio como es uso y costumbre 
En fe de lo qual yo el dicho escribano que me halle presente 
al dicho nombramiento lo escrebi e asente ansi de pedimiento 
del dicho diego martinez e lo firme— 
por ante mi 
Paulo de Villagomez 
X X X 
Sobre ei pleito de las alcabalas 
Ano 1568 
A seis Dias del mes de Diciembre de 15i68j años en la sacristía 
del monasterio de Señor san felipe de esia villa de madrid se 
juntaron los señores dn. antonio de ledesma y Juan de balencia e 
hernan mesia de la cerda mercadillo, diputados del Reino y estando 
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presentes el señor femando de laguna Recentor del Reino y el señor 
gaspar de la Serna contador del R^ino binieron al dicho ayunta-
miento los señores doctor belas segui, como letrado del Reino 
y el licenciado Alonso benitez y el licenciado oballe y el doctor 
palacios y el licenciado pereira, y el doctor nuñez de abendaño, y 
el licenciado pardo, abogados en esta corte como personas que 
á su instancia havian visto el pleito que trata el Reino con su 
Magestad sobre el crecimiento y puja de las trs.a y alcabalas de 
ciudad Rodrigo y su tierra y trataron de dos puntos. El primero 
fue si avia grado de suplicación en el dicho pleito y el segundo fue 
si el Reino tenia justicia para suplicar 2.81 vez ante la persona 
Real de su magestad de la sentencia dada en revista del dicho 
pleito y habiendo primero conferido y platicado las causas y 
razones que les movian se resolvieron en lo primero que habia 
grado de 2.a suplicación en el dicho pleito y en lo segundo siguiente 
que el Reino tenia justicia y convenia q susplicasen 2.a vez con la 
pena y fianza de las mil y quinientas doblas de cabeza y que se 
hiciesen las diligencias que convenían y que se ordenase luego la 
2.a suplicación que todos la firmarían y porque este era su parecer 
lo firmaron de sus nombres. E l doctor palacios. E l licenciado 
Cristóbal de Ovalle. E l licenciado pardo. El licenciado antonio 
benitez. El licenciado pereira. E l licenciado belastegui. el doctor 
nuñez de avendaño. 
Gaspar de la Rúa (rubricado) 
X X X I 
Testimonio notarial 
Año 1568 
coto 
Yo a0 de Linares escribano e notario publico en este Cj d e ju-
risdicion del zebrero a la md de la casa y monesterio del zebrero 
y prior della Sr. del dicho coto que es en el reino de galicia doi fee 
e testimonio de verdad á los señores que la presente hieren en como 
en el logar de canfoga del dicho coto —' del zebrero á diez e ocho 
días del mes de mayo año del Sr. de mili e quinientos y sesenta 
e ocho años del ante mi como tal escribano y de los testigos 
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de yuso nombrados un hombre que se dijo llamar Alv R Gonz 
vecino de la ciudad de León compro al Sr, Ramírez (?) de Armesto 
vecino del dicho lugar de zanfoga ciento e veinte anegas de centeno 
a precio de seis reales la anega que monto en todo ello siete cientos 
veinte reales pa lo llevar según decia á la dicha ciudad de león 
y otras partes del reino de León y mercados del pa gasto y 
proveemiento de la dicha ciudad y rreino E pa que conste en la 
dicha ciudad de león y otras partes donde ubiere de llevar el dicho 
centeno, donde lo compra y lleva pedio a mi el dicho escribano 
se lo de ansi por fee e testimonio signado, estando presente el dicho 
gomez de armesto vecino del dicho lugar que ansi lo confesó y 
declaró, y en presencia de mi el dicho escribano paso todo ello 
como dicho es, y pa mayor firmeza firmo aqui el dicho gomez de 
armesto estando á todo ello presentes por testigos Gomez de las 
forcador e antonio diaz vecinos del dicho lugar de zanfoga e pedro 
gomez en.0 del dicho gomez de armesto. E por que yo el dicho 
escribano no conozco al dicho alv.0 R.0 los dichos an R.0 e gomez 
de las forcadas juraron en forma en manos de mi el dicho escribano 
conoscian al dicho alón. Ro. y es el mismo que compro el dicho 
centeno, y pedió el dicho testimonio. Et yo el dicho escribano 
conozco al dicho gomez de armesto y fui presente á la dicha 
compra e contrato de las dichas ciento e veinte anegas de centeno 
en uno con los dichos testigos y paso realmente y con efecto lo 
suso dicho, y el dicho gomez de armesto dio y entrego al dicho 
alón. Ro. el dicho centeno en paneras y facinas que tenia en su 
casa y era, y el dicho alo. Ro. lo rrecibio, e por ende fice aqui este 
mi nombre e signo acostumbrado que es tal -\- en testimonio de 
verdad=:Antonio de linares—Escribano—J. Gomez darmesto. 
X X X i I 
Pleito sobre las obras del Puente de Viilirente 
Año 1569 
Yo hernando de Cabrera notario (?) del Ayuntamiento y con-
sistorio desta dicha ciudad de León doy fee e verdadero testimonio 
por esta sinada (?) de mi sino y firmada de mi nombre á todos los 
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s.s. que las presentes hieren como en la dicha ciudad de león y en 
el consistorio della estando en el ayuntamiento della especialmente 
dieron su poder complido general á diego de lorenzana Ra (bo-
rroso) procurador desta ciudad para todos los pleitos y causas 
tocantes á la dicha ciudad para (borroso) pleitos y causas el cual 
pasó y se otorgó ante mi (borroso) y lo daré mas largamente 
sinado si fuese necesario tornándome esta presente la qual di de 
pedimiento al dicho diego de lorenzana Rascón (?) para la presentar 
en un pleito que la dicha ciudad trata con R de la tijera (?) maestro 
de canteria, vecino del lugar de tóldanos sobre la puente de billa-
rente y arcos y pilares e paredones della que pasa ante Benito 
de castillo notario del numero desta ciudad, paso en la ciudad de 
león a quatro de mayo de sesenta y nuebe E por ser verdad fice 
aqui este mi signo e señal — En testimonio de verdad—fedo de 
Cabrera 
( A la vuelta dice) En la noble ciudad de León a quince dias 
del mes de mayo año del Señor de mil e quinientos e sesenta y 
nuebe años estando ante mi el Señor Don Alonso del Castillo 
Villasante corregidor de la dicha ciudad por (borroso) e por ante 
mi el escribano publico e notario de yuso escripto (?) pareció 
presente diego de lorenzana Rezin (Regidor (?) vecino de la dicha 
ciudad para (?) el pleito con Rr.0 de la tijera presento esta fee 
signada de hernando de Cabrera traslado del poder que le dio la 
ciudad e ' por buena e cierta e berdadera en esta forma e ubo por 
presentada e mando poner testigos Antonio de Robles e pedro 
de arguello todos vecinos de león Benito de Castillo = 
( A l pie, dice) «tiene este pleito hecho (?) noventa e tres (?) 
fojas escriptas cada una foja (borroso) \ y seis fojas de papel en 
blanco sin el pliego postrero= 
XXXIII 
Reclamación de los Yecinos de Villimer 
Ano 1569 
Ule. Señor. / bartolome perez y bartolome garcía vecinos 
del lugar de billimer. En nombre, del concejo y vecinos del dicho 
^gar parecemos ante V . Sa. y decimos que ante de ayer miércoles 
18 
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á la noche, que se contaron siete dias deste mes de diciembre, nos 
fue notificado, um mandamiento de V. Sa. por el qual nos manda, 
que hagamos repartimiento de soldados á razón de treinta y uno (?) 
y nos arreparte ciertos mrs. para la paga del dicho soldado, según 
se contiene, en los mandamientos de V. Sa. á que nos referimos, 
cuyo tenor repetido . decimos no haber lugar . contra nosotros . los 
dichos mandamientos porque el dicho concejo de billimer es juris-
dicion , y señorío de martin de guzman, camarero mayor de la 
magestad del Emperador, Don Fernando . y siendo asi no se nos 
puede hacer el dicho repartimiento porque la cédula real solo se 
estiende á lo realengo abadengo y behetrías como se contiene 
en la dicha cédula real. y dado caso . que por los tiempos pasados . 
el dicho lugar haya sido . abadengo . ha muchos años que no lo 
es . e quel dicho martin de guzman lo compró . y luego que salió 
del abadengo . se metió en señorío fue con las calidades . de los lu-
gares de señorío y ha de andar . en los repartimientos de señorío 
ayudando . á sus señores en los repartimientos que les fueren hechos 
porque á V. Sa pedimos mande rebocar los mandamientos que nos 
fueron notificados . donde no . lo recibimos por notorio agravio 
y de los dichos mandamientos y de la brevedad del tiempo apela-
mos para ante la real magestad y para ante quien podemos y 
debemos . protestando las costas y gastos . pedimoslo por testi-
monio. E l Doctor Lorenzana. 
A la vuelta parece que dice: 1569 
X X X I V 
Poder de la civdad á Salinas, boticario 
para tomar 200 dvcados de drogas 
Año de 1569 
Sepan todos cuantos vieren esta publica escritura de poder 
como nos la justicia e Regidores de la muy noble e leal ciudad 
de León estando juntos en nuestro consistorio e ayuntamiento 
en la plaza de San Marciel de la dicha ciudad según lo habernos 
e tenemos de uso e de costumbre de nos ajuntar cada e quando 
— i s n -
es útil e necesario para las cosas tocantes e pertenecientes al bien 
e pro común é utilidad de la dicha ciudad especial y señaladamente 
estando presentes nos el licenciado francisco de Llanos teniente 
de corregidor de la dicha ciudad de León, e Ramiro Diaz de Lacia-
na, Antonio Baca, Bernaldo Ramirez, Diego de balderas, gaspir 
diez yañez, getino de Robles, pedro (borroso), gaspar de ordas,— 
Regidores de la dicha ciudad otorgamos e conocemos por esta 
presente carta que en nombre desta dicha ciudad damos e otor-
gamos poder cumplido libre entero bastante con general administra-
ción á vos Andrés de Salinas boticario vecino de la dicha ciudad 
que presente estáis especial y señaladamente para que en nombre 
de esta dicha ciudad de León podáis ir e bais á la villa de Medina 
del Campo Valladolid á Medina de Rioseco? como á otras quales-
quiera partes quienes á vos fuere que convenga á comprar y 
compréis de cosas convenientes e pertenecientes á vuestra botica 
de boticario ansi de droguería e azucares e otras cosas de la 
persona e personas que lias tuvieren hasta en quantia de dos 
cientos ducados tomando de cada uno que las tuviere y os parescie-
re aquella cantidad que os paresciere tomar con que de toda la 
que tomaredes de todas las personas de quien las compraredes no 
pase ni ascienda de los dichos doscientos ducados en lo que de 
todos ellos compraredes la paga de los quales a de ser e la abéis de 
concertar la mitad para desdel dia que las rescibieredes ó tomaredes 
hasta medio año primero siguiente e la otra mitad desdel dicho 
medio año cumplido hasta otro medio año por manera que se 
entienda y sea el plazo por un año cumplido e los dichos doscientos 
ducados en dos pagas como dicho esta de las quales dichas merca-
durías vos podáis en nombre desta dicha ciudad dar por contento 
y si la entrega no fuere ante notario otorgaros por entregado dellos 
e sobrello renunciar las leyes que hablan cerca de las entregas, 
e otorgar e otorguéis cerca dello todas las obligaciones y escrituras 
que vos pidiesen con las fuerzas vincules e firmezas e renunciacio-
nes de leyes e fuero que se requieran para su validación las quales 
siendo por vos fechas e otorgadas nosotros en nombre desta dicha 
ciudad las loamos aprobamos e abemos por buenas e bien fechas lo 
qual cumplirá esta dicha ciudad sin faltar a cosa alguna . el cual 
dicho poder vos damos para el dicho efecto e no para otra cosa 
alguna e vos relevamos según de derecho debéis ser relevado e para 
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que esta dicha ciudad lo cumplirá e pagara según vos obügaredes 
a los dichos plazos obligamos los bienes propios e rentas desta 
dicha ciudad abidos e por ab r^ para que lo guardara e cumplirá 
ansi sin ello alegar ninguna lesión ni engaño y para que ansi se 
cumplirá y executará damos poder cumplido a quales quiera justicia 
de su magestad para que ansi lo cumplan y executen bien como 
si fuese pasase por autoridad de cosa firme juzgada e sobre ello 
renunciamos quales quiera leis que sean en favor desta dicha ciudad 
y en especial la ley e derecho en que dice que general renunciación 
dellas (borroso) nos valga . y en fir- e testimonio de lo qual 
otorgamos esta dicha carta de poder en la manera que dicha es 
estando dentro del nuestro Consistorio en la dicha ciudad por ante 
paulo devillagomez notario mayor del número puridad e ayunta-
miento de la dicha ciudad al qual rogamos que la escribiese ó ficiese 
escrebir e que lo signase con su signo que fue fecho e pasado 
a veinte y nueve dias del mes de agosto año del Señor de mil e 
quinientos y sesenta e nueve años . testigos que fueron presentes 
á lo que dicho es . p0 de arcimega (?) corregidor del m. iltre. ayun-
tamiento de Cosgaya (?) vecino de la dicha ciudad y los dichos 
Srs. regidores á los quales yo el dicho escribano doy fee conozco lo 
firmaron de sus nombres: 
El licenciado llanos—Diego de Valderas—Gaspar diaz yañes 
—Antonio Baca—Bernaldo ramirez—Gaspar de Ordas—francisco 
getino de Robles—Ramiro Diaz de Laciana—Ante mi=Paulo 
de Villagomez 
* * 
Otro papel incluido en el pliego transcrito, dice así: 
CERTIFICACION D E PEDRO D E A R G V E L L O Escribano 
de cierta obligación q andres de Salinas, boticario, hizo 
Año 1569 
Digo yo diego de valderas regidor de la noble ciudad de león 
que por cuanto' Andres de Salinas boticario vecino desta dicha 
ciudad en nombre de los ylles. Srs. Justicia e Regidores desta 
ciudad y por poder que para ello le dieron ante paulo de villagomez 
notario del Ayuntamiento della para que los pudiese obligar en la 
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cantidad de doscientos ducados que valen setenta y cinco mil mrs. 
de mercaderias y cosas para su botica, por los quales el dicho 
Andrés de Salinas hizo obligación de los pagar a esta ciudad 
dentro de cierto tiempo según se expresa en la obligación que 
sobre ello hizo ante pedro de arguello notario oidor de la fecha 
desta cédula, por tanto en nombre desta ciudad digo que al dicho 
andres de salinas boticario de todas las medicinas que a dado 
para los enfermos del hospital del Remedio no se le a pagado cosa 
alguna mas de una libranza que se le dio por el Sr. Antonio de 
Valderas de diez y siete mil y seiscientos y diez y nueve mr. , y 
que lo de mas no embargante que hizo la dicha obligación por los 
dichos doscientos ducados no se le a pagado dello cosa alguna 
de las que a dado y da para el dicho ospital y enfermos del y 
porque es asi como es dicho di la presente certificación dello y la 
firme de mi nombre como persona a quien le esta cometido este 
negocio . fue fecho en la ciudad de león a veinte y ocho dias 
del mes de setiembre de mil e quinientos y sesenta y nueve 
años—Diego de valderas. 
X X X V 
Mandamiento compulsorio 
para sacar unos padrones 
Ano 1569 
Paulo de Villagomez Escribano del Ayuntamiento desta ciudad 
de león sabed , que ante mi parescio juan gonzakz vecino del lugar 
de Carbajal e baile , como procurador e alcalde del estado de los 
becinos y ombres pecheros del baile de Bernesga e Carvajal . desta 
jurisdicion . e dijo que para mejor saber y entender los que son 
becinos y hombres pecheros del dicho valle para les hacer juntar 
e contibuir e pagar los mrs, de la paga de los trescientos infantes 
que su magestad a mandado se levanten en esta dicha ciudad 
para leservir á la guerra de granada tiene necesidad de hacer dos 
padrones de hidalgos e pecheros de los lugares de quadros e lugar 
de sariegos que han pasado ante francisco ó femando de sant 
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andres Escribano que fue del dicho consistorio vuestro antecesor 
y ante bos el año pasado de quinientos, cinquenta y quatro años, 
pedióme os compeliese y apremiase a que luego los buscasedes los 
dichos padrones, y dellos le deis un traslado signado en publica 
forma, / para en guarda de su dro e de los dichos sus partes 
e por mi visto, os mando que luego dentro de tres dias des—pues 
de la notificación deste basquéis los dichos padrones y dellos le 
deis un traslado de los dichos padrones signado en publica forma, 
pagándoos vuestros derechos lo que luego ansi haced e cumplid 
so pena de cinco mil mrs. para la cámara de su Magestad fecho 
en León a catorce de diciembre de quinientos e sesenta e nueve 
años—bags de las huertas 
El licenciado llanos 
Otro si , os mando que un padrón de hidalgos e pecheros que 
ante vos paso e se hizo del lugar de Quadros desta jurisdicion le 
deis un traslado signado juntamente con los de suso que paso 
ante vos en el año de quinientos e cinquenta e quatro años 
fecha ut supra—bar de mer 
E l licenciado llanos 
X X X V I 
Renta de los paños 
Escritura 
Ano 1569 
Ilustre Señor=:Antonio de la Puerta vecino desta ciudad beso 
pies y manos de V . S. y les suplico sean servidos como saben y les 
es notorio que en mi fue rematada la renta que se dice de la y ce 
de los paños que es de los mercaderes de fuera que vienen á vender 
á esta ciudad en cierto precio y por cierto tiempo según se contiene 
en el auto y contrato que sobre ello paso y paresce como es notorio 
á Va. merds. que de antes estaba rematada la dicha renta en fran-
cisco de ñajare mercader vecino de riuseco por cierta suma de mrs. 
y cierto tiempo de lo qual están por correr dos años que es este 
presente y el venidero de setenta, y por tenecer el dicho francisco 
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de ñajare dicho contrato con V. S. primero que el mió diciendo 
tener adquirido derecho y por otras razones y por estar en posesión 
ha cobrado y cobra la dicha renta este presente año y no consiente 
ni permite que á mi se me acu la con cosa alguna dello, lo qual es 
de remediar y probeer de V. S. y mandar y declarar de qual con-
trato de arrendamiento de los dos se deba usar y habiendo razón 
y justicia de que se me guarde mi contrato se trate con el dicho 
francisco de najare sobrello, donde no quedando su derecho al dicho 
francisco de najare pa que lo prosiga en su cobranza, yo quede libre 
del dicho contrato y obligación, por ende á V, S, humildemente 
suplico sean servidos pues la dicha renta se me perturba y no me 
sale cierta ni sana probean en lo que mejor conbiniere á la admi-
nistración de la justicia y servicio de Dios por m que yo e mis 
fiadores quedemos libres e no se nos haga molestia e lo qual 
V. S. hará con 
donde no protesto que no me pase perjuicio e que yo e mis 
fiadores quedemos libres porque siendo necesario yo hago suelta 
y dejación en V. 3. y en este consistorio de la dicha renta y 
avrendamiento pa 
efecto de que V. S, haga libremente della á su voluntad e que 
yo e mis fiadores quedemos libres del dicho remate contrato y 
obligación y ansi lo digo y protesto y pidolo por testimonio 
^Antonio de la Puerta= 
* 
* * 
En el consistorio e ayuntamiento de la noble ciudad de León 
á veinte dias del mes de julio del año de mil e quinientos y sesenta 
y nueve años estando juntos en el dicho consistorio e ayuntamiento 
el ilustre señor don ai0 del Castillo Villasante corregidor en la 
dicha ciudad y su tierra y jurisdicion por su majestad y los Señores 
Ramiro Diez y Bartolomé de Ordas, Antonio de Valderas y Gaspar 
Diez Getino de Robles, Andrés de Lorenzana regidores de la dicha 
ciudad y en presencia e por ante mi Paulo de Villagomez escribano 
notario del dicho ayuntamiento paresció presente Antonio de la 
Puerta escribano notario del numero de la dicha ciudad e presento 
una petición del tenor siguiente=aqui la peticiona 
e presentada la dicha petición que de suso va incorporada 
e leida por mi el dicho escribano el dicho antonio de la puerta dijo 
que pedia e pidió lo en ella contenido por testimonio. 
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El dicho señor corregidor e los dichos señores regidores dijeron 
que el dicho Antonio de la puerta cumpla como esta obligado y 
siga su justicia y el señor ramiro ditz dijo que decía lo que dicho 
tiene (asi termina el pape!) 
XXXVII 
Elección y nombramiento de merino en la M í a 
Ano 1569 
el lugar de la Robla ques en el g0 de Alba sábado primero 
dia del mes de enero año del Sor. de mil e qtos e sesenta y nuebe 
años estando juntos los Vos del dicho g0 á son de campana tañida 
como lo tienen de uso y costumbre para las cosas tocantes al servi-
cio de dios nro Sor y al vien de la República a0 (antonio?) de la 
Ral (ó Kal ó Rae) merino del dicho g0 en presencia de todo 
el saco (?) su caperuza y dijo Señores ya sabéis como somos 
juntados para nombrar merino y alcaldes de la ermandad en este 
g0 y ansi mdo (mando?) que se aparten dos hombres de cada 
pueblo de valsemana á pedro Rodríguez y á franc0 Rodríguez 
y de la seca juan a0 (antonio?) y bze (Vicente?) ga (garcía?) y de 
cascantes sancho garcía y juan Rodríguez y de la Robla antonio 
garcía y de llanos Vicente de gordon y luis garcía de la ceRada y 
de soRibcs juan suarez y vícente albarez los quales estando aparta-
dos estando juntos nombraron á Suero diez de la baRosa vecino 
de la Robla por merino del dicho g0 y en presencia de todos los 
vecinos del dicho g0 le dieron la bara y el la Recibió en nombre 
de la m Real é dijo é pidió á mi el infrascrito escribano se lo diese 
por testimonio Et en su pedimiento (?) le di este firmado de mi 
nombre y sinado de mi sino, siendo presentes por ts pedro foran 
vecino de la puente dalva e juan alvarez e juan prieto vecino 
de Rabanal E di fe añora (?) á los t06 y apartados e por ende fize 
aqui este mi sino ques a tal en testimonio de verdad 
Suero de lia 
nos nc app. 
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XXXVIII 
Peste en l^ eón 
Asiento con albaro de arguello cerujano e barbero 
que cure los enfermos de peste hasta San Andrés 
Año 1569 
En la ciudad de León á veinte dias del mes de Octubre de 
rail e quinientos e sesenta e nuebe años por ante mi Fernando de 
Cabrera Secretario del ayuntamiento desta dicha ciudad de León 
e de los Señores de yuso escriptos pareció presente alvaro de 
Arguello cerujano e barbero desta dicha ciudad estando presente 
el ilustre señor don Alonso del Castillo Villasante corregidor desta 
dicha ciudad de León y los señores Ramiro Diaz de Laciana y brt. 
de Ordas regidores de la dicha ciudad e dijo que el por azer 
servicio desta ciudad, quería servir e curar en el espital e casa 
del Remedio que esta ciudad tiene diputada para curar los heridos 
del mal de peste e se obligaba e obligó desde mañana viernes que 
se contaran veinte e uno del dicho mes de Octubre del dicho año 
hasta el dia de Santo Andrés próximo que verná deste dicho año. 
como zerujano esta obligado curar de cerugia e sangrar e raspar 
como barbero todos los enfermos que en el dicho hospital e casa 
del Remedio e casas de conbalecientes que junto á el están hubiere, 
ora sean ricos, ora pobres, sin les llevar cosa alguna y lo mesmo 
se obligo de curar e sangrar todos los pobres enfermos que hobiere 
de la dicha enfermedad en la dicha ciudad e arrabales, ansi mismo 
de balde bisitandolos e curándolos e sangrándolos todas las veces 
que sea necesario e le fuese mandado por el médico desta ciudad 
e conviniere para los enfermos de zerugia por lo cual la dicha 
ciudad le ha de dar veinte ducados en dineros contados los seis 
dellos luego y los catorce ducados hasta el cumplimiento de los 
dichos veinte ducados, para el dicho dia de Santo Andrés, que es 
el postrero dia del plazo que se ofrece á curar é para ello se obliga 
en forma por esta escritura. A contento desta ciudad y ayunta-
miento (?) se le ha de dar casa de balde , en que viva a costa de la 
19 
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dicha ciudad todo el dicho tiempo que se obliga á curar e luego los 
dichos Señores Justicia e regidores dijeron que aceptaban e acepta-
ron el dicho concierto e en nombre desta dicha ciudad e se cum-
plirá bien e según e como dicho esta se le pagara el dicho salario 
e los dichos señores Justicia e rregidores lo firmaron de sus 
nombres y el dicho Albaro de Arguello, siendo a ello presentes 
por testigos Antonio de Ordas E l biejo , e diego de lorenzana 
e lope pe0 vecinos de la dicha ciudad de leon.=:Don Alonso de 
Castillo Villasante=:Bartme de Ordas=Ramiro diaz de laciana= 
Alvaro de Arguello=:pasó ante mi fr. de Cabrera. 
X X X I X 
Año 1569 
En la muy noble y muy leal ciudad de león á beinte y nuebe 
dias del mes de enero año del señor de mil y quinientos y sesenta y 
nueve años Antel lile, señor don Alonso de Castillo Villasante 
corregidor en la dicha ciudad de león por su magestad paresció 
presente paulo de Villagomez secretario del consistorio y ayunta-
miento de la dicha ciudad y dijo qüel ba a la Villa de Valderas 
á notificar al señor alcalde mayor del adelantamiento del Reino 
de león una provisión Real de su magestad sobre carta en cumpli-
miento de otra primeía para que dejen entrar los vecinos desta 
ciudad en qualesquiera partes según en la dicha provisión se contie-
ne, porque esta dicha ciudad esta sana y buena y libre de pestilen-
cia bendito sea Dios como á su merced les notorio pidió testimonio 
dello el dicho señor corregidor se lo mando dar constandole 
como le consta y es cierto questa dicha ciudad esta sana y buena 
de la dicha enfermedad y lo firmó de su nombre e yo el presente 
secretario (f) doy fe que la dicha ciudad y arrabales al presente 
esta sana y buena de la dicha enfermedad e ansi me costa por dicho 
y declaración de los médicos y cirujanos della y ansi es notorio 
Y conozco al dicho paulo de Villagomez y es un hombre alto 
de cuerpo moreno del rostro poca barba de edad de treinta y tres 
años En fe de lo qual di este testimonio estando presentes por 
testigos Santa Cruz González y Pedro de la fuente entallador 
y pedro flamenco zarajero (?) vecinos de la dicha ciudad . E yo 
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bartolome de Villagomez Escribano del numero de la dicha ciudad 
de León lo hize escribir fielmente e hice aqui mi signo que es 
aqueste Bartolome de Villagomez en testimonio de verdad. Don 
Alonso de Castillo Villasante. 
X L 
Ano de 1569 
Otro curioso documento dice así: 
X El baile de colle 
X llama 
X morillos 
X El barrio del Obispo 
e En estos mueren y son tres barrios á donde todos (?) ban á 
una iglesia á misa y en llamas no mueren sino en el quel barrio 
del Obispo y en morillos y los de llamas como hieren que morian 
posieron guardas en su barrio para que no pasasen de los otros 
barrios al suyo E andan ahuidos algunos de ellos por los montes 
y otros estanse quedos guardando el barrio del Obispo cierto 
se despuebla son los que han muerto hasta treinta personas 
dalles un ynchazon tras los Oidos (?) é á otros en los sobacos 
é á otros en las ingles el que se le arrebienta esta postema escapa 
y al que no se le arrebienta muere, y ansi mesmo (?) el capellán 
dellos esta malo desde dos dias á este cabo. 
X grandoso esta despoblado dos casas y an muerto hasta 
quince personas de la misma manera de arriba y agora de alli no 
mueren mas guardase en todos los lugares comarcanos para que 
no entren en ellos y se comuniquen con gente alguna so grabes (?) 
penas que tienen puestas y ansi mesmo los ganados deste pueblo 
tienen gran quenta los de otros pueblos para que no se junten 
y alleguen á sus términos y se guardan dellos. 
X En Obille | han muerto hasta catorce personas y el clérigo, 
con ellos que se llamaba Alonso Garcia y también les da la nacida 
en el sobaco é ingles e agora no mueren vino la peste á este 
pueblo desta manera un mozo deste pueblo que se decia francis-
co (?) alonso fue á Colle á ver á su madre questaba mala y cuando 
volvió le dio esta enfermedad antes que entrase en el pueblo y 
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después fuele á ver una muger tia suya estando en la cama y 
apegosele y los dos murieron y desta manera se fue escampando (?) 
por el pueblo hasta que murió el clérigo que los enterraba y 
echaron el rio abajo las andas en que los habian llevado á enterrar 
y á esta causa esta puesto penas Vo (? para que nenguna persona 
amase (?) con el agua de la presa ni del rio E una sobrina deste 
clérigo y dos niños que tenia consigo cogieron la bolsa y ciertas 
ropas y anse benido á torio á Ruiforco. 
X En la serna ques media legua del Encina le dió á un 
mochacho esta enfermedad e á su madre y la justicia los tapio 
en una casa de suerte que no puedan salir y por unos agujeros les 
dan de comer y beber y se guarda en este pueblo muy bien. 
X En la yz fue un hombre y su muger á Colle á heredar 
á sus padres y cuando volvió cayo malo el marido e no murió 
y está bueno y hoy en este pueblo no hay otro (P) nengun enfermo 
hanle puesto pena los demás vecinos que no salga de su casa 
ni entre en casa de otro ningún vecino y que nengun vecino 
del pueblo trate con el y con su muger y se guarda en vegaque-
mada que es cerca deste lugar. 
X En ele esta bueno y guardan con gran cuidado 
X Yugueros esta bueno y se guarda 
X E l barrio esta bueno y se guarda 
X Santo adrián esta bueno y se guarda 
X las bodas esta bueno y se guarda 
X boñar están todos buenos y se guarda con cuidado 
X larzina esta bueno y se guarda 
todo esto que tengo dicho lo se porque estube en parte de todos 
estos lugares y todos los mas pueblos comarcanos están buenos 
y se guardan con gran quenta 
* * 
De la «Historia bibliográfica de la Medicina Española», de 
D. Antonio Hernández Morejón (Madrid 1842) tomo 1.0 apéndice 
2.0 Pestes» copiamos los datos siguientes: 
«En el año 999 la esterilidad y escasez de alimentos que 
padeció el reino de León, asi por la asolación de los campos, 
como por la gran sequedad del tiempo, produjo muchas enferme-
dades que no sin fundamento se temió dejenerasen en peste. 
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En 923 hizo la lepra sus horrorosos estragos en la Península, 
y de ella murió el Rey D. Fruela, hijo tercero de Alonso el Grande» 
Morejón tomó estas noticias como tantísimas otras, de la 
«Epidemiología Española» de D. Joaquín de Villalba, quien en 
el tomo i.0 (Madrid, 1803) á la pág. 23, dice: «Año 923 después 
de Cristo. Repetimos aquí la funesta memoria de la lepra, calami-
dad que afligió en varios tiempos á la nación española: la historia 
nos la recuerda en esta época, y el distinguido carácter del Rey 
Don Fruela, hijo tercero de Alonso el Grande, que murió plagado 
de esta asquerosa enfermedad entre dolores y congojas, nos anun-
cia el terrible imperio que tendría sobre la debilidad y miseria 
de los pueblos. (1) 
Año 999. E l reino de León padecía este año mucha esterili-
dad y escasez de alimentos, así por la asolación de los campos, 
como por la sequedad del tiempo: de suerte que las eníermedades 
que resultaron por razón de la intemperie hicieron tener alguna 
peste. Cuéntase que retirándose el Rey Bernardo llamado Beritio, le 
asaltó la gota con cruelísimos dolores, de que murió con gran 
sufrimiento y paciencia en Villanueva del Vierzo el mismo año. 
Año 1185. Dice Villalba y copia Morejón: «En esta época 
acometió á las Castillas y principalmente á la ciudad de León, 
una cruelísima peste, que devorarla una gran parte de sus vecinos, 
al ver que su malignidad no respetó palacios, y haciendo infructuo-
sas las precauciones que para libertarse suelen tomar los poderosos: 
y murió de ella el Ilustrísimo Don Enrique, Obispo de aquella 
ciudad, con mucho sentimiento de los diocesanos, como lo indica 
el epitafiio que pusieron en su sepulcro: 
Pública mors pestis si coedere posset honestis 
Goederet huic miro vis violenta viro. 
Esta noticia que Villalba, copia de G i l , conservación de las 
viruelas, pág. 85, no es muy exacta. E l Obispo á que se refiere 
es el célebre Don Manrique Su fallecimiento ocurrió en 14 de 
Febrero de 1205, como consta por el libro de Obitos de la Iglesia 
(1) Isla, tomo i.0 pág. 307. Es nota da Villalba, que también copia Morejón. Efec-
tivamente en la Historia de España que tradujo nuestro famoso paisano se dice que 
Fruela murió de lepra. En la edición de Madrid, 1827, es á la pág. 292. 
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Catedral, y en las largas memorias de este insigne prelado no 
hablan los historiadores de que hubiese peste en esta ciudad. 
Año 1296 Villalba y Morejón. En este año padeció el ejército 
del infante D. Pedro de Aragón una pestilencia con tanta mortan-
dad, que encendiéndose en el estío, tuvo que levantar el sitio de 
Mayorga, pueblo de Castilla la Vieja, á cinco leguas de Sahagúti: 
enfermó y murió de ella en Torrehumos á 30 de Agosto el mismo 
infante Don Pedro, y después su cuñado D, Pedro de Aragón, 
D. Simón de Vrraca, D. Ramón de Vrgel, y otros caballeros 
aragoneses, catalanes y navarros, (r) 
En 1350, en el sitio que el Rey D. Alonso puso á la plaza 
de Giblaltar se encendió la peste en el ejército, y aunque no hay 
datos particulares de León y su provincia, fué tan general, que lle-
garía aquí seguramente. Consistía esta peste, de la que el mismo 
Rey murió, en la landre ó tumor de la hechura y tamaño de una 
bellota, que se hacía en los sobacos, en las ingles y en la gar-
ganta, y que ahogaba con brevedad á los pacientes: Méndez Silva 
y nuestro ilustre paisano el P. Sarmiento dicen, que desde el dilu-
vio no ha habido una mortandad más horrorosa: España quedó 
despoblada, las tierras sin dueños y sin colonos, las iglesias se 
arruinaron, procediendo de entonces que algunos lugares tengan 
términos inmensos de 3 ó 4 leguas y de 13 ó 14 de circunferencia. 
Esta peste es conocida con el nombre de primera mortandad. 
En 1387, el ejército del Rey de Portugal y del Duque de 
Lancaster, padeció en este año una gran peste por tierra de 
Benavente y pueblos de Matillas, de Arzón Villalobos Rales 
y Valderas por escasez de víveres. 
En 1505 y en 1507 también hubo peste en León, de la que 
murió mucha gente, según Morejón. 
Feste en 1517. Risco dice (tomo 36, pág. 106) que en los 
registros capitulares de 1517 consta que la ciudad de León, padeció 
peste en este mismo año y que por esta causa se hizo Cabildo 
en Villa Obispo, y se mandó, no se dijesen los oficios en el mes 
de Septiembre y hasta el primero de Octubre. 
(Esta peste no la citan ni Villalba, ni Morejón en sus «Epi-
demiologías».) 
(1) Crónica del Rey D. Fernando 4 » , cap. 3 ° 
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Peste de 1589. Las «Cartas annuas y Catálogos de la Compa-
ñía de Jesús» dicen: «Murieron en León asistiendo á los apestados, 
del Colegio que aquí tenía la Compañía de Jesús, los siguientes: (i) 
H . Gregorio Florez, 1.0 de Julio 
» Francisco Mendoza 14 » 
» Antonio Rodríguez 21 » 
P, Pedro Alvarez 27 » 
» Francisco Salazar en Agosto 
H . Gabriel Navarro en Agosto 
H . Alonso Martínez, id 
H . Pedro Moreno, id 
En la peste que hubo en León por los años de 1642-1645, no 
hubo familia en la ciudad que no recibiera tan detestable visita. Los 
Padres del Colegio eran asiduos en la asistencia de los apestados 
y ansi de noche se solían quedar seis Padres asistiendo por la 
ciudad á los atacados. «Se tuvo á milagro que no murieran todos 
los nuestros estando tan de continuo entre los enfermos apestados.» 
En Villafranca del Bierzo también se dejó sentir la peste y en 
la asistencia de los apestados contrajo el mal y murió el P. Rector 
de aquel colegio Cristóbal Escudero. 
* * 
En los últimos años del siglo 16—1597-98-99—hubo también 
peste en León, según lo testifica Hernando Maldonado en el «Me-
morial y discurso que la villa de Madrid dió al Rey D. Felipe 3.0 
sobre la mudanza de la corte. Madrid,. Pedro Madrigal, año 1600, 
el que en el fol. 5 entre otras cosas dice: «Esto se alcanza bastante-
mente por los efectos destos tres últimos años, que tanto han pade-
cido estos Reinos de muertes y enfermedades. Véase qual lugar 
dellos ha librado mejor que este y hágase esta pregunta á Valla-
dolid, ó Sevilla, León, Segobia, Asturias, Rioja hallarase que 
teniendo Mudrid la peste á una, dos y tres leguas, » 
* 
* * 
—Del año 1191 ya hay noticias ciertas del hospital de San 
. Lázaro de León para la curación de los leprosos y en Risco (tomo 
(0 Villalba no conoció esta peste por lo que no lá incluye en su obra, con ser tan 
importante. 
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35» P^g. 223) pueden verse todas las donaciones de Reyep, ventas 
y heredades de tan rico hospital. El origen de los hospitales de 
San Lázaro y San Antón (en España) puede verse en Morejón, 
obra citada, tomo 1.0 pág. 204 y sigts. 
* 
En 23 de Septiembre de 1804 se hicieron rogativas en la 
Catedral por 4 días <á causa de la peste.» 
En 30 de Septiembre de 1819, por temor á la peste, hubo 
rogativas eu la Catedral por 3 días. En 5 de Abril de 1832 por 
miedo al cólera fué Utvada la Imagen de Nra. Sra. del Mercado 
á la Catedral. También hízose lo mismo en 30 de Septiembre 
de 1838, por tres días, á causa del cólera. Y estas rogativas repi-
tiéronse en igual forma el 5 de Agosto de 1855. 
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XLI 
Privilegio de alfonso X el Sabio 
al Monasterio de Otero 
Año 1266 
Sepan cuantos este previlegio vieren é oyeren, como Nos Don 
Alfonso por la gracia de Dios Rey de Castiella de Toledo, de León 
de Galicia, de Sevilla, de Cordova, de Murcia de Jaén e del Algarbe 
en uno con la Reyna Da. Violante mi muger e con nuestros fijos 
el Infante Dn. Fernando primero é heredero é con Dn. Sancho 
é Dn. Pedro, é Dn, Juan Por hacer bien e merced al Monasterio 
de Otero é a la Abadesa D.a Aldonza Ramirez é á todas las Monxas 
de este mismo monasterio también á las que agora y son como las 
que serán de aqui adelante para siempre jamas otorgamosles que 
las heredades de este Monasterio que han en Carvaxal del Allende, 
é en tapia e en Rioseco, e en Matalaguna é en Sepjdierra (i) é en 
Valera é en Villalba é todas las otras que han ganadas hasta el dia 
que este privilegio fue fecho que sean cotadas é defendidas asi 
como lo son las del Monasterio de Carrizo, é mandamos é defen-
demos que ningún non sea osado de ir contra este Privilegio para 
quebrantar ni para menguarlo en ninguna cosa ca qualquier que lo 
ficiere habria nuestra ira e pecharnos ya en coto dos mil maravedís 
é á la Abadesa e al Monasterio sobre dicho ó á quien su voz 
tobiere todo el daño doblado e por que esto sea firme e estable 
mandamos sellar este privilegio con nuestro seello de plomo, fecho 
el privilegio en Sevilla por nuestro mandado Lunes veinte dias 
andados del mes de Septiembre en era de mil trescientos e cuatro 
años: E nos el sobre dicho Rey Dn. Alphonso regnante en uno 
con la Reyna Da. Violante mi muger e con nuestros fijos el Infante 
Dn. Fernando primero e heredero e con Dn. Sancho e Dn. Pedro 
é Dn. Juan, en Castiella, en Toledo en León en Galicia en Sevilla, 
en Cordova, en Murcia en Jaén en Baeza en Badalloz e en el Al • 
garbe otorgamos este privilegio e confirmárnoslo: Don Yugo Duc 
(i) No se entiende bien. 
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de Bergona, Vasallo del Rey Conf. Dn Enrric Duc de (no se 
entiende «Lorogne) vasallo del Rey conf. Dn. Alfonso fijo del Rey 
Dn, Juan Dacre Emperador de Constantinopla e de la Emperatriz 
D11 Berenguela Conde Do. Vasallo del Rty: C: Dn. Lois fijo 
del Emperador é de la Emperatriz sobre dichos Conde de Velmont: 
Vasallo del Rey, C: Dn. Juan fijo del Emperador é de la Emperatriz 
sobre dichos Conde de Monfort, vasallo del Rey: C: Dn. Gastón 
Vizconde de Beart Vasallo del Rey. C: La Yglesia de Toledo 
vaga: Dn. Remondo Arzobispo de Sevilla C: Dn. Alfonso de 
Molina. C: Dn. Fadrique. C: Dn. Lois. C: Dn. Martin Obispo 
de Burgos C: Dn. Alfonso Obispo de Falencia C: Dn. Fernando 
Obispo de Segovia C: Dn. Andrés Obispo de Siguenza C: Dn. 
Agustín Obispo de Osma C: Dn. Pedro Obispo de Cuenca C: 
Dn. Fr. Domingo Obispo de Avila C: Dn. Vivian Obispo de 
Calaorra C: Dn. Fernando Obispo de Cordova C: Dn. Garcia 
Obispo de Plasencia C; D i . Pascual Obispo de Jaén. C: Dn. Fray 
Pedro Obispo de Cartagena C: Dn, Pedro Yañez Maestre de la 
Orden de Calatrava C: Ñuño Gonzalves, C: Dn, Alfonso Tellez. C: 
Dn. Juan Alfonso C: Dn Fernando Roiz de Castro. C: Dn. Ju 
Garcia. C: Dn. Arias Sánchez C: D. Gil Garcia C: Dn. Pedro 
Cornel C: Dn. Gómez Roiz C: Dn. Rodrigo Rodríguez C: Da. En-
rrique Pérez, Repostero mayor del Rey C: La Yglesia de Santiago 
vaga: Dn. Martin Obispo de León c: D Pedro Obispo de Oviedo, c, 
Dn Suero Obispo de Zamora c: Dn. Domingo Obispo de Sala-
manca, c: La Iglesia de Astorga vaga: Dn Domingo Obispo 
de (borroso) c, D . Miguel Obispo de Lugo c: Dn. Juan Obispo 
de Orense c: Dn. Jil Obispo de Tuy c: Dn. Ñuño Obispo de 
Mondoñedo C: Dn. Fernando Obispo de Coria c: Dn, Garcia Obis-
po de Siloe C: la iglesia de Vadalloz vaga, Dn, Pelaez Pérez 
Maestre de la Orden de Santiago C: Dn. Lope Sánchez Maestre 
de la Orden del Temple C: Dn. Alfonso Fernandez: fijo del Rey C: 
Dn Rodrigo Alfonso C: Dn Martin Alfonso C: Dn, Juan Alfonso 
Pertiguero de Santiago C: Dn Juan Pérez C: Dn, Jil Martínez C 
Dn Martin Gil C: D.i. Juan Ferrandez C: D Ramir Diaz C: Dn, 
Ramir Rodríguez C: Dn Alvaro Diaz C: Dn Pedro Guzman Ade-
lantado mayor de Castilla: Dn Alfonso Garcia Adelantado mayor 
de tierra de Murcia e del Andalucía C: Dn. Gutierre Suarez 
Adelantado mayor de León C: Dn E' teban Ferrandez Adelantado 
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mayor de Galicia C: Maestre Joan Alfonso Notario mayor del Rey 
en León e Arcediano de Santiago C: Signo + del Rey Dn. Alfonso 
=E1 Infante Dn Manuel hermano del Rey é su Alférez conf. E l In-
fante Dn, Fernando fijo mayor del Rey e su Mayordomo—Confir-
ma. Yo Juan Pérez de Cibdat lo fice por mandado de Millan Pérez 
de Rellon en el año quinceno que el Rey Dn Alfonso regno. 
XLII 
Privilegio de Sancho 4.° el Bravo 
al Monasterio de Otero 
Año 1286 
En el nombre de Dios que es Padre é fijo e espíritu santo tres 
personas e un Dios que vive e regna para siempre jamas natural 
cosa es que todas las cosas que nascen que fesnecen todas quanto 
en la vida de este mundo cada una a so tiempo sabido e non finca 
otra cosa que cabo non aya, sinon Dios que nunca obo comienzo 
ni abra fin, é á semejanza de si ordeno los Angeles e la Corte 
Celestial que como quiera que quiso que obiesen comienzo dioles 
que non obiesen cabo nin fin masque durasen por siempre que 
asi como él es Duradero sin fin, que asi durase aquel regno por 
siempre jamas, por ende todo ome que de bona bentura es, se 
debe siempre anombrar da aquel regno á que ha de ir, e de lo 
que Dios le da en este mundo partiralo con el en remisión de sus 
pecados. — Que segum disen los S3os. P.P. que la cosa del mundo 
porque mas gana ome el regno de Dios, se es faciendo almosna: 
Por ende nos conosciendo esto e sabiendo que havemos á ir aquella 
vida perdurable, sintiéndonos de nuestros pecados tenemos por 
derecho de lo emendar á Dios por almosna e por cuantas carreras 
nos pudiéremos fallar para cobrar la su gracia e aquel bien que es 
duradero para siempre: Por ende queremos que sepan por este 
nuestro privilegio todos los que agora son e serán da qui adelante, 
Como Nos Dn, Sancho por la Gracia de Dios Rey de Castiella 
de León de Toledo de Galicia de Sevilla de Cordova de Murcia 
de Jaén é del Algarbe en uno con la Reyna Da. Maria mi mugier, 
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e del Infante Dn. Fernnando nuestro fijo primero e heredero, por 
facer bien é merced á Da. Aldonza Ramirez Abadesa del Monaste-
rio de Otero e á todas las monjas deste mismo Monasterio también 
á las que agora y son como á las que serán de aqui adelante para 
siempre jamas franqueamos e cotamos e escusamos de todo pecho 
e de todo pedido e defonsado e de toda fonsadera al Monasterio 
e á la Villa de Otero e todo lo que han en Valdevinacho e lo que 
han en Carvajal del Conde e en todo el Condado, e en Mataluenga 
e en Lepediella e en Villalba e en grallarello e todos los otros 
heredamientos que obieren en todo nuestro R( gno, e mandamos 
que Merino nuestro Rico orne, ni Cavallero ni otro Ome ninguno 
non sea osado de entrar en ninguno de estos heredamientos 
sobredichos por Calugnia ni por fonsadera ni por yantar, e defen-
demos que ninguno non sea osado de ir contra este privilegio para 
quebrantarlo ni para minguarlo ni para cualquier cosa, ca cualquier 
que lo ficiese avria nuestra ira e pecharnos ya en coto mili mara-
vedis de la moneda nueba, e á la Abadesa e á las Monjas del 
Monasterio sobredicho ó á quien su voz toviese todo el daño 
doblado: E por que esto sea firme e estable mandamos seellar este 
privilegio con nuestro seello de plomo fecho el Privilegio en León 
Viernes veinte y ocho dias andados del mes de Junio en era 
de mi l e trescientos e veinte y quatro años. E Nos el sobredicho 
Rey Dn Sancho regnante en uno con la Regna Da Maria mi muger 
e con el Infante D. Fernando nuestro fijo primero e heredero 
en Castiella en Leoon en Toledo en Galicia en Sevilla en Cordova 
en Murcia en Jaén en Baeza en Badalloz e en el Algarbe Otorgamos 
este privilegio e confirmárnoslo: Dn, Mahomat Abohadille Rey de 
Granada Vasallo del Rey: Conf. El Infante Dn. Juan C. Dn. Gon-
zalbo Arzobispo de Toledo Primado de las Españas y Canciller de 
Castiella C: D. Remondo Arzobispo de Sevilla C: La Iglesia de 
Santiago vaga: Dn juan fi- del Infante Dn. Juan C. Dn. Lope C. 
Dn. Albar Nuñez C. Dn Alfonso fi del Infante de Molina C. Dn. 
Juan Alfonso de Haro: C: Dn. Diego López de Salcedo: C. Dn. 
Diego Garcia: C. Dn. Pedro Diaz de Castañeda: C. Dn. Ñuño Diaz 
sa hermano: C. Dn. Vela, C. Dn. Roy gil de Villalobos C. Dn 
Gómez Gil so hermano C: Dn. Yenego de Mendoza: C. Dn. Roy 
Diaz de Finojosa: C. Dn. Diezo Muñoz de Finojosa: C. Dn. G. 
Gómez Manzanedo C. Dn. Rodrigo Rodríguez Manrriquez C. Dn. 
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Diego Flores C: Dn. G0 Ybañez de Aguilar C, Dn Perenriquez de 
Arana. C. Dn. Sancho Muñi de Jcybas merino maior en Castiella: 
C. Dn. Fernando Pérez de Guzman adelantado maior en el regno 
de Murcia: C. Dn. Sancho fi del Infante Dn Pedro C. Dn Esteban 
fernandez Pertiguero mayor en tierra de Santiago C. Dn femando 
Pérez Ponce. C. Dn Juan fernandez de Limia C. Dn. Juan Alfonso 
Dalbuquerque C. Dn. Ramiro Diaz C. D. Fernando Rodriguez de 
Cabrera C. D Arias Diaz C. D, Fernando Fernandez de Limia C. 
D Gonzalo Ybañez C. D Juan fernandez Merino mayor en el regno 
de Galicia C. D. Esteban Nuñez Merino mayor en tierra de León 
C. D. Juan Alfonso Obispo de Palencia Chanciller del Rey C. Dn. 
Fr. Fernando Obispo de Burgos C, Dn Martin Obispo de Calaho-
rra C. La Iglesia de Siguenza vaga. La iglesia de Osma vaga Dn 
Rodrigo Obispo de Segovia C. La iglesia de Avila vaga. Dn 
Gonzalo Obispo de Cuenca C. Dn Domingo Obispo de Plasencia C. 
Dn Diego Obispo de Cartagena C. La iglesia de Jaén vaga, Dn 
Pascual Obispo de Cordova C. Maestre Suero Obispo de Cádiz: C. 
La iglesia de albarracin vaga. Dn Roy Pérez Maestre de Calatrava 
C. Dn Fernando Pérez Comendador mayor del Hospital C. Dn 
Gonzalo Garcia Comendador mayor del Temple C. Dn Martin 
Obispo de León: C. La iglesia de Oviedo vaga. La Yglesia de 
Astorga vaga. La iglesia de Zamora vaga. Dn Fr, Pedro electo 
Obispo de Salamanca C. Dn Antón Obispo de Ciudad Real C. Dn 
Alfonso Obispo de Coria, chanciller de la Reyna C, Dn Gil Obispo 
de Badajoz e Notario mayor de la Cámara del Rey C. Dn Bartolo-
mé obispo de Siloe c. La iglesia de Mondoñedo vaga. La iglesia 
de Lugo vaga. La iglesia de Orense vaga. Dn Joan Obispo de 
Tuy C. Dn Pedro Nuñez Maestre de la Cavalleria de Santiago C. 
Dn Fernando Pérez Maestre de Alcántara C. Dn Fernando Pérez 
electo de Siguenza e Notario en el Regno de Castiella C. Dn Gómez 
Garcia Abad de Valladolid e Notario en el Regno de León C. Dn 
Arias (?) Obispo de Calahorra e Notario en el Andalucía C. Dn 
Pay Gómez Almirante de la Mar C. Dn Roy Pérez Justicia de Casa 
del Rey C. Signo del Rey Dn Sancho: Dn Per Albarez mayor-
domo del Rey C. Dn Diego de Haro Alférez del Rey Confirma. Yo 
Martin falconero lo fice escribir por mandado del Rey en el año 
Tercero que el Rey sobredicho regno: Obispo de Tuy: 
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XLIII 
Confirmaciófl de privilegios 
al Monasterio de Otero 
por el Rey D. Fernando 4.° El Emplazado 
Año de 1307 
En el nombre de Dios Padre e fijo e espíritu Santo, que son 
tres personas, e un Dios e a onrra e servicio de Santa Maria su 
Madre que nos tenemos por Señora, e por abogada en todos 
nuestros fechos porque es natural cosa que todo orne que bien face 
quiere que gelo lieven adelante e que se non olvide ni se pierda que 
como quier que canse e mengue el curso de la vida de este mundo 
aquello es lo que finca en remembranza por el al mundo, e este 
bien guiador de la su Alma ante Dios e por non caer en olvido lo 
mandaron los Reyes poner en escrito en sus privilegios porque los 
otros que regnasen después de ellos e tobiesen el so logar fuesen 
tenudos de guardar aquello e de lo lebar adelante Confirmándolo 
por sus privilegios por ende nos catando esto queremos que sepan 
por este nuestro privilegio todos los ornes que agora son e serán 
de aqui adelante como nos Dn Fernando por la gracia de Dios 
Rey de Castiella, de León, de Toledo, de Galicia, de Sevilla, de 
Cordova, de Murcia, de Jaén, del Algarbe e Señor de Molina: Vie-
mos un privilegio del Rey Dn. Sancho nuestro Padre que Dios 
perdone fecho en esta guisa: 
En el nombre de Dios que es Padre e fijo e espíritu Santo tres 
personas e un Dios que vive e regna por Siempre Jamas, natural 
cosa es que todas las Cosas que nascen que fenescen todas quanto 
en la vida de este Mundo cada una á so tiempo sabido en non finca 
otra cosa que cabo non haia Sinon Dios que nunqua obo comenzó, 
nin abra fin e á semejanza de el ordeno los Angeles e la corte 
Celestial que como quier que quiso que obiesen comienzo Dios les 
quiso non obiesen Cabo nin fin mas que viviesen por siempre que 
asi como el es duradero sin fia que asi durase aquel Regno por 
siempre Jamas, por ende todo orne que de bona bentura es se debe 
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siempre anombrar da quel Regno a que a de yr e de lo que Dios le 
da en este Mundo partirlo con el en remisión de sus pecados que 
según dicen los Santos Padres que la Cosa del Mundo porque mas 
gana ome el Regno de Dios si es faciendo ome almosna . por ende 
nos conosciendo esto e sabiendo que habemos á hir aquella vida 
perdurable sintiéndonos de nuestros pecados tenemos por derecho 
.de lo emendar á Dios por almosna e por quantas Carreras nos 
podieremos fallar para cobrar la su gracia la qual bien que es 
duradero para siempre por ende queremos que sepan por este 
nuestro privilegio todos los que agora son e serán da qui adelante 
como nos D Sancho por la gracia de Dios Rey de Castilla, de 
León, de Toledo, de Galicia, de Sevilla, de Cordova, de Murcia, de 
Jaén e del Algarbe en uno con la Reina Da. Maria mi muger e con 
el Infante D Fernando nuestro fijo primero e heredero por lacer 
bien e merced á Da Aldonza Ramired Abadesa del Monasterio de 
Otero e á todas las Monjas de este mismo Monasterio también 
á las que agora y son como á las que serán de aqui adelante 
para siempre jamas franqueamos e cotamos e escusamos de todo 
pecho e de todo pedido e defonsado e de toda fonsadera al Mo-
nasterio e á la Villa de Otero e todo lo que han en Valdevinacho 
e lo que han en Carbajal del Conde e en todo el Condado, e en 
Mataluenga e en Lepediella e en Villalba e en grallarello e todos 
los otros heredamientos que obieren en todo nuestro Regno, e 
mandamos que Merino nuestro Rico ome, ni Cavallero ni otro Ome 
ninguno non sea osado de entrar en ninguno de estos heredamien-
tos sobredichos por calugnia ni por fonsadera ni por yantar, e 
defendemos que ninguno non sea osado de ir contra este privilegio 
para quebrantarlo ni para minguarlo ni para cualquier cosa, -ca 
cualquier que lo ficiese avria nuestra ira e pecharnos ya en coto 
mili maravedís de la moneda nueba, e á la Abadesa e á las Monjas 
del Monasterio sobredicho ó á quien su voz toviese todo el daño 
doblado: E por que esto sea firme e estable mandamos seellar 
este privilegio con nuestro seello de plomo fecho el Privilegio 
en León Viernes veinte y ocho dias andados del mes de Junio 
en era de mi l e trescientos e veinte y quatro años. E Nos el sobre-
dicho Rey Dn. Sancho regnante en uno con la Regna Da Maria 
mi muger e con el Infante D. Fernando nuestro fijo primero 
e heredero en Castilla en León en Toledo en Galicia en Sevilla 
21 
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en Cordova en Murcia en Jaén en Baeza en Badalloz e en el A l -
garbe Otorgamos este privilegio e confirmárnoslo: Dn. Mahomat 
Abohadille Rey de Granada Vasallo del Rey: Conf. E l Infante 
Dn. Juan C. Dn, Gonzalbo Arzobispo de Toledo Pri mado de las 
Españas y Canciller de Castiella C: D. Remondo Arzobispo de 
Sevilla C: La Iglesia de Santiago vaga: Dn Juan fi- de el Infante 
Dn. Juan C. Dn. Lope C. Dn. Albar Nuñez C. Dn Alfonso fi 
del Infante de Molina C, Dn. Juan Alfonso de Haro: C: Dn. Diego 
López de Salcedo: C. Dn. Diego García: C. Dn. Pedro Diaz 
de Castañeda: 0 . Dn. Ñuño Diaz so hermano: 0 . Dn. Vela. 0 . Dn. 
Roy gil de Villalobos 0 : Dn Gómez Gil so hermano C: Dn. Yene-
go de Mendoza: 0 . Dn. Roy Diaz de Finojosa: 0 . Dn. Diezo 
Muñoz de Finojosa: C. Dn. G Gómez Manzanedo C. Dn. Rodrigo 
Rodríguez Manrriquez 0 . Dn. Diego Flores C: Dn. GG Ybañez 
de Aguilar 0 . Dn Perenriquez de Arana. 0 . Dn. Sancho Muñi de 
Seybas merino maior en Castiella: 0 . D. Fernando Pérez de Guz-
man adelantado maior en el regno de Murcia: 0 Dn. Sancho 
fi del Infante Dn Pedro C. Dn Esteban fernandez Pertiguero 
mayor en tierra de Santiago 0 . Dn femando Pérez Ponce. C. Dn 
Juan fernandez de Limia 0 . Dn, Juan Alfonso Dalbuquerque 0 . 
Dn. Ramiro Diaz 0 . Dn. Fernando Rodríguez de Cabrera 0 . 
D. Arias Diaz 0 , D, Fernando fernandez de Limia C. D Gonzalo 
Ybañez 0 . D Juan fernandez Merino Mayor en tierra de León 0 . 
D. Juan Alfonso Obispo de Falencia Chanciller del Rey C. Dn. 
Fr, Fernando Obispo de Burgos 0 , Dn Martin Obispo de Calaho-
rra C. La Iglesia de Siguenza vaga. La iglesia de Osma vaga. Dn 
Rodrigo Obispo de Segovia C. La iglesia de Avila vaga, Dn 
Gonzalo Ovispo de Cuenca C. Dn Domingo Obispo de Plasencia 
0 , Dn Diego Obispo de Cartagena C. La iglesia de Jaén vaga. Dn 
Pascual Obispo de Cordova C. Maestre Suero Obispo de Cádiz: 0 . 
La iglesia de albarracin vaga. Dn Roy Pérez Maestre de Calatrava 
C. Dn Fernando Pérez Comendador mayor del Hospital 0- D"-
Gonzalo García Comendador mayor del Temple C. Dn Martin 
Obispo de León: C. La iglesia de Oviedo vaga. La Yglesia de 
Astorga vaga. La iglesia de Zamora vaga. Dn Fr, Pedro electo 
Obispo de Salamanca C. Da Antón Obispo de Ciudad Real C Dn 
Alfonso Obispo de Coria, Chanciller de la Reina C. Dn Gil Obispo 
de Badajoz e Notario mayor de la Cámara del Rey C. Dn Bartolo-
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me Obispo de de Siloe c. La iglesia de Mondoñedo vaga. La igle-
sia de Lugo vaga. La iglesia de Orense vaga. Da Juan Obispo de 
Tuy 0 . Da Pedro Nuñez Maestre de la Cavalleria de Santiago 0 . 
Dn Fernando Pérez Maestre de Alcántara 0 . Dn Fernando Pérez 
electo de Siguenza e Notario en el Regno de Gastiella C Dn 
Gómez García Abad de Valladolid e Notario en el Regno de León 
G D. Arias (?) Obispo de Calahorra e Notario en el Andalucía 0 . 
Dn Pay Gómez Almirante de la Mar C. Da Roy Pérez Justicia de 
Gasa del Rey c. Signo del Rey ^ Dn Sancho: Dn Per Albarez 
mayordomo del Rey G. Dn Diego de Haro Alférez del Rey Gon-
firma. Yo Martin falconero lo fice escribir por mandado del Rey 
en el año Tercero que el Rey sobredicho regno: Obispo de Tuy: 
e nos el sobre dicho Rey Dn. Fernando por facer bien é merced 
á la Abadesa del Monasterio de Otero e á las Monjas de este 
mismo Monasterio Otorgárnosles este privilegio e confirmárnoslo 
e mandamos que vala e sea guardado en todo según que en el dice 
e por que aquel tiempo quando el Rey Da Sancho nuestro Padre 
fizo estas mercedes á la Abadesa e á las Monjas de dicho Monaste-
rio non daban servicios en la tierra tenemos por bien e mandamos 
que da qui adelante sean escusados estos logares sobre dichos de 
servicios e deservicio e de portazgo que nos dan por la tierra con 
estas otras mercedes que les nos confirmamos, ca nos se lo quita-
mos para siempre jamas e defendemos firmemente que ninguno 
no sea osado de hir ni de pasar contra este privilegio para quebran-
tarlo ni para menguarlo en ninguna cosa ca qualquier que lo 
ficiese abria nuestra hira y pecharnos ya en coto los mili maravedís 
sobre dichos que se contienen en el privilegio e á la Abadesa 
e á las Monjas todo el daño e el menos cabo que por ende 
recibiesen doblado. E porque esto sea firme e estable mandárnosles 
ende dar este privilegio seellado con nuestro sello de plomo fecho 
el privilegio en León doce dias bandados del mes de Eaero en Hera 
de mi l e trescientos e quarenta e cinco años: e nos el sobre dicho 
Rey D Fernando Regnante en uno con la Reyna Da Gonstanza 
mi muger en Gastilla, en León, en Toledo, en Galicia, en Sevilla 
en Gordova, en Murcia, en Jaén, en Vadalloz en el Algarbe, en 
Molina otorgamos este privilegio e confirmárnoslo A Signo del Rey 
D. Fernando—Dn Diego Señor de Vizcaya Alférez del Rey Gon-
firma: D Juan Nuñez Mayordomo del Rey Gonfirma=D Mahomat 
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Avenazar Rey de Granada Vasallo del Rey, Conf—El Infante 
Dn Juan tio del Rey adelantado de la frontera confirma. E l Infante 
D Pedro hermano del Rey confirma. El infante D Felipe (?) herma-
no del Rey, confirma. D. Gonzalo Arzobispo de Toledo Primado 
de las Españas y Chanciller mayor del Rey. Conf. La Iglesia de 
Santiago vaga. D Fernando Arzobispo de Sevilla conf. D. Juan 
fijo del Infante D. Manuel, conf. D. Alphonso fijo del Infante 
de Molina conf. D. Juan Alphonso de Aro Señor de los Cameros 0 . 
D. Fernant Roiz de Saldaña C: Dn Arias Gómez de Cisneros 0 : 
U Garcia Fernandez de Villamayor: D Diego Gómez de Castañe-
da C. D Pedro Nuñez de Guzman C. D Juan Ramirez su hermano C. 
D Alfonso Pérez de Guzman C. D Rui González Manzanedo. 
D Lope de Mendoya 0 , D Rodrigo Alvarez Daza C. D Gonzalo 
yañez (?) daguilar C. D Perenrriquez de hirana 0 . D Sancho Sán-
chez de Velasco Adelantado mayor de Castilla C; D Pero Fernan-
dez fijo de D Femad Rodríguez C. D Pero Ponce C. D Fernando 
Pérez su hermano C. D Juan Fernandez fijo de D Juan Fernandez 
C. D Alfonso Fernandez su hermano C. D Fernand Fernandez de 
Limia (?) 0 . D Arias Diaz, D Rodrigo Albarez adelantado mayor 
de tierra de León e de Asturias C. D Diego Garcia Adelantado 
mayor de Galicia C. D. Pedro Obispo de Burgos C. D Pedro 
Obispo de Palencia C. D Juan Obispo de Osma C. D Rodrigo 
Obispo de Calahorra C. D Simón Obispo de Siguenza C. D Pasr 
cuel Obispo de Quenca C. D Fernando Obispo de Segovia 0 . 
D Pedro Obispo de Avila C. D Domingo Obispo de Plasencia 0 . 
D Martin Obispo de Cartagena C. D Antón Obispo de Albarracin 
C. D Fernando Obispo de Qordova C. D Pedro Obispo de Jaén 0 . 
Dn fray Pedro Obispo de Cádiz C. D. Garcia López Maestre de 
Calatrava C. D Garcia Pérez Prior del Ospital—D Gonzalo Obispo 
de León—D Fernando Obispo de Oviedo—D Alfonso Obispo de 
Astorga e Notario mayor del Reino de León—D Gonzalo Obispo 
de Zamora—D Alfonso Obispo de Salamanca—D Alfonso Obispo 
de Ciudad—D Alfonso Obispo de Coria—D Bernardo Obispo de 
Badalloz—D Pedro Obispo de Orense—D Rodrigo Obispo de 
Mondoñedo—D Juan Obispo de Tuy—D Rodrigo Obispo de Lugo 
— D Juan Osorio Maestre de la Cavalleria de la Orden de Santiago 
C — D Gonzalo Pérez Maestre de la Orden de Alcántara C—D Ro-
drigo Yañez Maestre de la Orden del Temple—Fernand Gutiérrez 
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XLIV 
Confirmación de privilegios 
por el Rey D. Alfonso XI 
ASo de 1319 
En el nombre de Dios Padre e fijo e Espíritu santo, que son 
tres Personas, e un Dios que bibe e regna por siempre jamas, e de 
la bienaventurada Virgen gloriosa Santa Maria su madre, e a onrra 
e á servicio de todos los santos de la Corte celestial queremos que 
sepan por este nuestro Prebilegio todos los homes que hagora son 
e serán de aqui adelante como nos D. Alfonso por la gracia de 
Dios Rey de Castiella, de León, de Toledo, de Galicia, de Sevilla, 
de Córdoba, de Murcia, de Jaén, del Algarbe e Señor de Molina 
Viemos Prebilegio del Rey D. Fernando nuestro Padre que Dios 
perdone fecho en esta guisa. 
En el nombre de Dios Padre e fijo e Espíritu santo que son 
tres Personas e un Dios e a onrra e a servicio de santa Maria su 
madre que nos tenemos por señora e abogada en todos nuestros 
fechos porque es natural cosa que todo home que bien face quiere 
que gelo lleven adelante e que no se olvide nin se pierda que como 
quier que canse e mengue el curso de la vida de este mundo 
aquello es lo que finca en remembranza por el al mundo, e este 
bien guiador de la su Alma ante Dios e por non caer en olvido lo 
mandaron los Reyes poner en escrito en sus privilegios porque los 
otros que regnasen después de ellos e tobiesen el so logar fuesen 
tenudos dé guardar aquello e de lo lebar adelante Confirmándolo 
por sus privilegios por ende nos catando esto queremos que sepan 
por este nuestro privilegio todos los omes que agora son e serán 
de aqui adelante como nos Dn Fernando por la gracia de Dios 
Rey de Castiella, de León, de Toledo, de Galicia, de Sevilla, de 
Cordova, de Murcia, de Jaén, del Algarbe e Señor de Molina: Vie-
mos un privilegio del Rey Dn. Sancho nuestro Padre que Dios 
perdone fecho en esta guisa: 
En el nombre de Dios que es Padre é fijo e espíritu santo tres 
personas e un Dios que vive e regna para siempre jamas natural 
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cosa es que todas las cosas que nascen que fesnecen todas quanto 
en la vida de este mundo cada una a so tiempo sabido e non finca 
otra cosa que cabo non aya, sinon Dios que nunca obo comienzo 
ni abra fin, é á semejanza de si ordeno los Angeles e la Corte 
Celestial que como quiera que quiso que obiesen comienzo dioles 
que non obiesen cabo nin fin mas que durasen por siempre que 
asi como él es Duradero sin fin, que asi durase aquel regno por 
siempre jamas, por ende todo ome que de bona bentura es, se 
debe siempre anombrar da aquel regno á que ha de ir, e de lo 
que Dios le da en este mundo partiralo con el en remisión de sus 
pecados. —Que segum disen los S3os. P.P, que la cosa del mundo 
porque mas gana ome el regno de Dios, se es faciendo almosna ¡ 
Por ende nos conosciendo esto e sabiendo que havemos á ir aquella 
vida perdurable, sintiéndonos de nuestros pecados tenemos por 
derecho de lo emendar á Dios por almosna e por cuantas carreras 
nos pudiéremos fallar para cobrar la su gracia e aquel bien que es 
duradero para siempre: Por ende queremos que sepan por este 
nuestro privilegio todos los que agora son e serán da qui adelante, 
Como Nos Dn. Sancho por la Gracia de Dios Rey de Castiella 
de León de Toledo de Galicia de Sevilla de Cordova de Murcia 
de Jaén é del Algarbe en uno con la Reyna Da. Maria mi mugier, 
e del Infante Dn. Fernnando nuestro fijo primero e heredero, por 
facer bien é merced á Da. Aldonza Ramírez Abadesa del Monaste-
rio de Otero e á todas las monjas deste mismo Monasterio también 
á las que agora y son como á las que serán de aqui adelante para 
siempre jamas franqueamos e cotamos e escusamos de todo pecfeo 
e de todo pedido e defonsado e de toda fonsadera al Monasterio 
e á la Villa de Otero e todo lo que han en Valdevinacho e lo que 
han en Carvajal del Conde e en todo el Condado, e en Mataluenga 
e en Lepediella e en Villalba e en grallarello e todos los otros 
heredamientos que obieren en todo nuestro Regno, e mandamos 
que Merino nuestro Rico ome, ni Cavallero ni otro dne ninguno 
non sea osado de entrar en ninguno de estos heredamientos 
sobredichos por Calugnia ni por fonsadera ni por yantar, e defen-
demos que ninguno non sea osado de ir contra este privilegio para 
quebrantarlo ni para minguarlo ni para cualquier cosa, ca cualquier 
que lo ficiese avria nuestra ira e pecharnos ya en coto mili mara-
vedís de la moneda nueba, e á la Abadesa e á las Monjas del 
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Monasterio sobredicho ó á quien su voz toviese todo el daño 
doblado: E por que esto sea firme e estable mandamos seellar este 
privilegio con nuestro seello de plomo fecho el Privilegio en León 
Viernes veinte y ocho dias andados del mes de Junio en era 
de mi l e trescientos e veinte y quatro años. E Nos el sobredicho 
Rey Dn Sancho regnante en uno con la Regna Da Maria mi muger 
e con el Infante D. Fernando nuestro fijo primero e heredero 
en Castiella en Leoon en Toledo en Galicia en Sevilla en Cordova 
en Murcia en Jaén en Baeza en Bidalloz e en el Algarbe Otorgamos 
este privilegio e confirmárnoslo: Dn. Mahomat Abohadille Rey de 
Granada Vasallo del Rey: Conf. El Infante Dn. Juan C. Dn. Gon-
zalbo Arzobispo de Toledo Primado de las Españas y Canciller de 
Castiella C: D. Remondo Arzobispo de Sevilla C: La Iglesia de 
Santiago vaga: Dn juan fi- del Infante Dn. Juan C. Dn, Lope C. 
Dn. Albar Nuñez C. Dn Alfonso fi del Infante de Molina C. Dn. 
Juan Alfonso de Haro: C: Dn. Diego López de Salcedo: C. Dn. 
Diego Garcia: C. Dn. Pedro Diaz de Castañeda: C. Dn. Ñuño Diaz 
sa hermano: C. Dn. Vela. C. Dn. Roy gil de Villalobos C. Dn 
Gómez Gil so hermano C: Dn. Yenego de Mendoza: C. Dn. Roy 
Diaz de Finojosa: C. Dn. Diezo Muñoz de Finojosa: C. Dn. G. 
Gómez Marzanedo C. Dn. Rodrigo Rodríguez Manrriquez C. Dn. 
Diego Flores C: Dn. G0 Ybañez de Aguiíar C. Dn Perenriquez de 
Arana. C. Dn. Sancho Muñi de Jeybas merino maior en Castiella: 
C. Dn. Fernando Pérez de Guzman adelantado maior en el regno 
de Murcia: C. Dn. Sancho fi del Infante Dn Pedro C. Dn Esteban 
fernandez Pertiguero mayor en tierra de Santiago C. Dn femando 
Pérez Ponce. C. Dn Juan fernandez de Limia C, Dn. Juan Alfonso 
Dalbuquerque C. Dn. Ramiro Diaz C. D. Fernando Rodriguez de 
Cabrera C. D Arias Diaz C. D. Fernando Fernandez de Limia C. 
D Gonzalo Ybañez C. D Juan fernandez Merino mayor en el regno 
de Galicia C. D. Esteban Nuñez Merino mayor en tierra de León 
C. D. Juan Alfonso Obispo de Palencia Chanciller del Rey C. Dn. 
Fr. Fernando Obispo de Burgos C. Dn Martin Obispo de Calaho-
rra C. La Iglesia de Siguenza vaga. La iglesia de Osma vaga Dn 
Rodrigo Obispo de Segovia C. La iglesia de Avila vaga. Dn 
Gonzalo Obispo de Cuenca C. Dn Domingo Obispo de Plasencia C. 
Dn Diego Obispo de Cartagena C. La iglesia de Jaén vaga, Dn 
Pascual Obispo de Cordova C. Maestre Suero Obispo de Cádiz: C, 
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La iglesia de albarracin vaga. Dn Roy Pérez Maestre de Calatrava 
C. Dn Fernando Pérez Comendador mayor del Hospital C. T3n 
Gonzalo Garda Comendador mayor del Temple C. Dn Martin 
Obispo de León: C. La iglesia de Oviedo vaga. La Yglesia de 
Astorga vaga. La iglesia de Zamora vaga. Dn ¥ r . Pedro electo 
Obispo de Salamanca C. Dn Antón Obispo de Ciudad Real C . Dn 
Alfonso Obispo de Coria, chanciller de la Reyna C, Dn'Gil Obispo 
de Badajoz e Notario mayor de la Cámara del Rey C. Dn Bartolo-
mé Obispo de Síloe c. La iglesia de Mondofiedo vaga. L a iglesia 
de Lugo vaga. L a iglesia de Orense vaga. Dn Joan Obispo de 
Tuy C. Dn Pedro Nuñez Maestre de la Cavalleria de Santiago C. 
Dn Fernando Pérez Maestre de Alcántara C. Dn Fernando Pérez 
electo de Siguenza e Notario en el Regno de Castiella C. Dn Gómez 
Garcia Abad de Valladolid e Notario en el Regno de León C. Dn 
Arias (?) Obispo de Calahorra e Notario en el Andalucia C . Dn 
Pay Gómez Almirante de la Mar C. Dn Roy Pérez Justicia de Casa 
del Rey C. Signo del Rey Dn Sancho: Dn Per Albarez mayor-
domo del Rey C. Dn Diego de Haro Alférez del Rey Confirma. Yo 
Martin falconero lo fice escribir por mandado del Rey en el año 
Tercero que el Rey sobredicho regno: Obispo de Tuy: e nos 
el sobre dicho Rey Dn. Fernando por facer bien é merced á la 
Abadesa del Monasterio de Otero e á las Monjas de este mismo 
Monasterio Otorgárnosles este privilegio e confirmárnoslo e man-
damos que vala e sea guardado en todo según que en el dice 
e por que aquel tiempo quando el Rey Dn Sancho nuestro Padre 
fizo estas mercedes á la Abadesa e á las Monjas de dicho Monaste-
rio non daban servicios en la tierra tenemos por bien e mandamos 
que da qui adelante sean escusados estos logares sobre dichos de 
servicios e de servicio e de portazgo que nos dan por la tierra con 
estas otras mercedes que les nos confirmamos, ca nos se lo quitamos 
para siempre jamas e defendemos firmemente que ninguno no sea 
osado de hir ni de pasar contra este privilegio para quebrantarlo 
ni para menguarlo en ninguna cosa e a qualquier que lo ficiese 
abria nuestra hira y pecharnos ya en coto los mili maravedís sobre 
dichos que se contienen en el privilegio e á la Abadesa e á las 
Monjas todo el daño e el menos cabo que por ende recibiesen 
doblado. E porque esto sea firme e estable mandamosles ende dar 
este privilegio seellado con nuestro sello de plomo fecho el privile-
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gio en León doce dias andados del mes de Énero en Hera de 
mil e trescientos e qmrenta e cinco años: e nos el sobre dicho Rey 
D Fernando Regnante en uno con la Reyna Da Constanza mi 
muger en Castilla, en León, en Toledo, en Galicia, en Sevilla, en 
Cordova, en Murcia, en Jaén, en Badalloz, en el Algarbe, e en 
Molina otorgamos este privilegio e confirmárnoslo A Yo Diego 
Pérez la fice escrebir por mandado del Rey en el año tresceno que 
el Rey D. Fernando regno Archidiácono Astoricensis V. Joan 
Mirtinez: Joan Sánchez G' fernandez ed Agora Da. Leonor Pérez 
Abadesa del dicho Monasterio de Otero e las Monjas de este 
mismo Monasterio embiaronnos pedir merced que les confirmáse-
mos este previlegio e nos el sobredicho Rey D. Alfonso, con 
consejo e con otorgamiento de la Reina Da Maria nuestra abuela 
e nuestra tutora e por las facer bien e merced ed otro si para que 
ellas sean tenudas de rogar á Dios por el Alma del Rey Dn Fer -
nando nuestro Padre que Dios perdone e por la nuestra Vida 
e por la nuestra salud e de la dicha Reina nuestra abuela tobie-
moslo por bien e otorgamos este Previlegio e confirmárnoslo 
e mandamos que bala bien e cumplidamente según que en el dice 
e defendemos firmemente que ninguno non sea osado de yr ni pasar 
contra este privilegio para lo quebrantar ni para lo menguar en 
ninguna cosa ca qualquier que lo ficiese abria la nuestra ira e 
pecharnos ya en coto la pena que en el dicho Previlegio se contie-
ne e a la Abadesa e á las Monjas del Monasterio sobre dicho 
o a quien su boz tobiese todo el daño e menoscabo que por ende 
rescibiesen doblado ed para que esto sea firme e estable mandamos 
sellar este nuestro Previlegio con nuestro sello de plomo fecho 
el Previlegio en Toro treinta dias andados del mes de Agosto 
en era de mi l i trescientos e cincuenta e siete años: e nos el sobredi-
cho Rey D. Alfonso regnante en Castiella en León en Toledo en 
Galicia, en Sevilla en Cordova, en Murcia, en Jaén, en Baeza, en 
Badalloz en el Algarbe é en Molina otorgamos este Previlegio 
e confirmárnoslo. Signo del Rey Don Alfonso—D. Juan fijo del 
Infante, D Juan Alférez del Rey Confirma: Don Juan Manuel 
Mayordomo Mayor del Rey confirma.—El Infante Dn. Felipe tio 
del Rey e Señor de Cabrera e de Ribera e Pertiguero mayor 
de tierra de Santiago conf.—D. Gutierre Arzobispo de Toledo 
Primado de las Españas y Chanciller mayor de Castiella: C. Dn Fr. 
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Berenguel Arzobispo de Santiago Capn. mayor del Rey Chanciller 
y notario mayor del Reino de León C D. Fernando Arzobispo 
de Sevilla e notario mayor de la Andalucía C,—D Juan fijo del 
Infante Dn Manuel Mayordomo mayor del Rey e su Adelantado 
mayor en el reino de Murcia. C. D. Juan fijo del Infante D, Juan 
señor de Vizcaya e Alférez del Rey. C. D. Juan Alfonso de Aro 
señor de los cameros C—D Lope Diaz de Aro C. —D Fernando 
su hermano C. D. Juan Nuñez fijo de D. Fernando C. D Alfonso 
tellez de Molina C. D. Fernando Roiz de Saldaña C. D. Diego 
Gómez de Castañeda C. D. Garcia Fernandez de Villamaior C. 
D. Juan Pérez de Castañeda C. D (roto) Enriquez de Haro C. 
D. Ñuño Nuñez de Aza C. D. B>ltran Yañes de Oñate'C D. Gon-
zalo Yañez de Aguilar C. D. Pedro M^nrrique C. Garcilaso de la 
Vega Merino maior del Rey en Castiella C. Da Pedro Fernandez 
de Castro C. D. Gutiérrez C. D. Fernando Pérez Ponce C. D — . 
(roto) Albarez de Asturias C. D (roto) de Villalobos C. D. p.o-
drigo Pérez de Villalobos C. D. Juan Arias de Asturias C. D. Juan 
Alvarez Osorio Merino maior del Rey en tierra de León e de 
Asturias C. Garcia Rodríguez de Balcarcel merino mayor de 
Galicia C. D. Gonzalo Obispo de Burgos C. D. Gómez Obispo 
de Palencia. D Miguel Obispo de Calahorra C. D Juan Obispo de 
Osma C. Dn Simón Obispo de Siguenza C. Dn Benito Obispo de 
Segovia C. D. Sancho Obispo de Avila notario mayor del Rey en 
Castiella C. D Domingo Obispo de Plasencia C. La Iglesia de 
Cuenca baga C. D. Juan Obispo de Cartagena C. D Fernando 
Obispo de Cordova C. D Gutierre Obispo de Jaén. C. D. Fr. 
Fernando Rodríguez de Balbuena Prior de la orden del ospital de 
San Juan en Castiella e en León e en todos los regnos C. D Garcia 
Obispo de León C. D. Fernando Obispo de Oviedo C. D, Juan 
Obispo de Astorga C. D. Diego Obispo de Zamora C. Dn. Pedro 
Obispo de Salamanca C. D Fernando Obispo de Ciudad Rodrigo 
C. D. Pedro Obispo de Coria O D. Fr. Simón Obispo de Badaioz 
O. La Iglesia de Orense vaga. D. Juan Obispo de Tuy O D Gon-
zalo Pérez Obispo de Mondoñedo O. La Iglesia de Lugo vaga 0. 
D. fr. Pedro Obispo de Cádiz O. D. Garcia fernandez Maestre de la 
Orden de la caballería de Santiago c. D. Suero Pérez Maestre de la 
Orden de alcántara C. Ferran Gómez notario mayor del reino 
de Toledo O. Juan Rodríguez de Rojas Alguacil mayor de casa 
del Rey, C- Alfonso Jofre Almirante mayor del Rey en la mar G. 
Yo Juan Martínez lo fice escribir por mandado del Rey e de la 
Reyna Da. Maria su Abuela e su tutora en el año noveno que 
el Rey sobre dicho regno: {—(rota la primera f i rma) Martínez 
Sánchez, 
X L V 
Donaciones y mercedes hechas al Monasterio de Otero 
por los Rejes D. Fernando 4.° el Emplazado y D. Alfonso XI 
confirmadas 
por el Rey Dn. Enrique 2.° el de Trastamara 
Año de 1373 
Sepan cuantos esta Carta hieren como nos Don Enrique por la 
gracia de Dios, Rey de Castiella, de León, de Toledo, de Galicia, 
de Sevilla, de Córdoba, de Murcia, de Jaén, del Algarbe, e señor 
de Moüna, vimos una Carta del Rey D. Alonso nuestro Padre que 
Dios perdone escrita en pergamino de cuero e sellada con su sello 
de plomo fecha en esta guisa= 
Sepan cuantos esta Carta hieren como nos D, Alonso por la 
gracia de Dios Rey de Castiella, de León, de Toledo, de Galicia, 
de Sevilla, de Córdoba, de Murcia, de Jaén del Algarbe de Algeci-
ra e Señor de Molina: Vimos una Carta del Rey D. femando nues-
tro Padre que Dios perdone escrita en pergamino de cuero, e sella-
da con su sello de cera colgado fecha en esta guisa= 
Sepan quantos esta carta vieren como yo Dn femando por la 
gracia de Dios Rey de Castiella, de León, de Toledo, de Galicia, 
de Sevilla, de Córdoba, de Murcia, de Jaén, del Algarbe e Señor 
de Molina. Por gran voluntad que he de facer mucho bien e mucha 
merced á Da. Leonor Pérez Abadesa del Monasterio de Santa 
Maria de Otero e al Convento de las Dueñas de este mismo logar 
e porque rueguen á Dios por mi vida e por mi salud e por la Reina 
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Da. Constanza mi muger e por el infante D. Alfonso mió fijo 
primero e heredero. Doies por juro de heredad todo el eredamiento 
del Rengalengo que yo he e debo haber en baldecanales e en quin-
tanilla que yas. so ben liera en esta manera que lo ayan para 
siempre jamas e que esta dicha Abadesa ques e preste (¿goce e 
preste?) destos heredamientos en su vida e después de sus dias que 
finquen estos heredamientos á las Dueñas de dicho Monasterio 
para facer de ello e en ello todo lo que ellas quisieren asi como 
de lo suyo mesmo e defiendo firmemente que de aqui adelante que 
ninguno non sea osado de pasar contra esta merced que les yo fago 
en ninguna manera ni de ge la concillar ni embargar por ninguna 
razón que sea . que qualquier ó qualesquier que lo feciesen o contra 
esto pasasen o quisiesen pasar pecharme y an en pena mili mara-
vedís de la buena moneda cada uno e a la Abadesa e a las dichas 
Dueñas de su Monasterio o a quien su voz tubiere por ellas todo 
el daño e menoscabo que por ende rescibiesen con el doblo, e 
demás a ellos e quanto obiesen me tornaría por ello Dada en 
Bejar veinte e ocho dias de Junio era de mil e trescientos e cin-
quenta años yo Juan Sánchez de la Cámara la fice escribir por 
mandado del Rey—Diego Garcia. Alfonso Pérez: Juan Martínez, 
García fernandez. Juan Garcia. 
E Agora el Abadesa e el Convento del Monasterio de Santa 
Maria de Otero enviaron nos pedir merced que les confirmase mos la 
dicha carta porque les fuese guardada e nos el sobredicho Rey 
D. Alfonso por hacer bien y merced á la dicha Abadesa del dicho 
Convento porque sean tenudos de rrogar á Dios por las animas 
de los Reyes onde nos heñimos e por la nuestra vida e por la 
nuestra salud confirma mosles la dicha Carta e mandamos que les 
bala e les sea guardada en todo bien e cumplidamente según que 
en ella dice e según que les fue guardada en tiempo del dicho Rey 
D. Fernando nuestro Padre que Dios perdone e en el nuestro fasta 
aqui e ninguno ni ningunos no sean osados de les ir ni de les pasar 
contra ella ni contra parte de ella en ninguna manera para ge la 
menguar ni quebrantar sinon qualquier ó qualesquier que contra 
ella e contra parte de ella les fuesen ó les pasasen pecharnos y an 
en pena mil maravedís de la moneda nueba cada uno por cada 
begada e demás á ellos e al que obiesen nos tornaríamos (?) por 
ello e á la dicha Abadesa e Convento todos los daños e menosca-
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bos que por ende rescíbiesen doblados: e desto les mandamos dar 
esta nuestra carta sellada con nuestro sello de plomo. Dada en 
León veinte e dos dias de Junio era de rail e trescientos e ochenta 
e tres afios=Dn Gonzalo Obispo de Siguenza notario mayor 
del Regno de León la mando dar de parte del Rey=Yo Juan Gar-
da Escribano del dicho Stftor la fice escribir—Gundis A'bus epis-
copus seguntinus: Juan Estevanez—Alfonso Garda = 
E agora la Abadesa e Convento del dicho monasterio envia-
mos pedir merced que les confirmásemos la dicha Carta e ge la 
mandásemos guardar. E nos el sobre dicho Rey Dn Enrique por 
les facer bien e merced confirmampsles la dicha Carta e mandamos 
que les vala e les sea guardado en todo bien e cumplidamiente 
según que se en ella contiene e defendemos firmemiente que alguno 
ni algunos no sean osados de les ir ni de les pasar centra ella 
ni contra parte de ella para ge la quebrantar ó menguar c?. qual-
quier ó qualesquier que contra ello o contra parte de ello les fuese 
o pasase abria la nuestra ira e demás pecharnos ya la pena sobre-
dicha que en ella se contiene e á las dichas Abadesa y Convento 
o a quien su boz tobiese todos los daños que por esta razón fecie-
sen e rescibiesen doblados e sobre esto mandamos á Pedro Suarez 
de Quiñones adelantado mayor en tierra de León e de Asturias 
e a los merinos ó merino que por nos o por el andovieren agora 
e de aqui adelante en el adelantamiento de tierra de León e á todos 
los otros alcaldes jurados jueces justicias merinos alguaciles e á 
todos los otros oficiales qualesquier de todas ¡as ciudades e villas 
e lugares de nuestros Reynos que agora son e serán de aqui 
adelante e á qualquier ó qualesquier de ellos a quien esta nuestra 
carta fuere mostrada ó el traslado de ella signado de escritura 
publica que guarden e cumplan e fagan guardar e cumplir en todo 
á las dichas Abadesa e Convento esta merced que les nos facemos 
e que les non bayan ni pasen ni consientan ir ni pasar contra ella 
ni contra parte della agora ni de aqui adelante en ningún tiempo 
e si alguno ó algunos contra ellos les pasasen Mandamos á los 
sobredichos oficiales ó a qualquier de ellos que los prenden por la 
pena sobre dicha que en esta carta se contiene e las prendas que 
les tomaren que las guarden para facer de ellas lo que la nuestra 
merced fuese e que enmienden e fagan emendar á las dichas 
Abadesa y Convento ó a quien su voz tubiese todos los daños 
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e menos cabos que por esta razón rescibiesen o íiciesen con doblo 
e todavía que finque firme Baledera la dicha merced que les nos 
facemos como dicho es para siempre jamas según que en la dicha 
Carta se contiene e los unos e los otros non fagan ende al so pena 
de la nuestra merced e de seiscientos maravedís de esta moneda 
usual á cada uno e demás para qualquier ó qualesquiera por quien 
finar de lo ansi facer e cumplir mandamos al home que vos esta 
nuestra Carta o el traslado de ella signado como dicho es que vos 
emplace que parescais ante nos do quier que nos sea mos del dia 
que bos emplazar a quince dias primeros siguientes so la dicha 
pena de los dichos seiscientos maravedís a cada uno a decir por 
qual razón no cumplides nuestro mandado e de como esta nuestra 
Carta bos fue mostrada e la cumplides mandamos so la dicha pena 
a qualquiera Escribano publico que para esto fuere llamado que de 
ende al que vos la mostrar testimonio signado con su signo por 
que nos sepamos en como cumplides nuestro Mandado e de esto 
bos mandamos dar esta nuestra Carta sellada con nuestro sello de 
plomo colgado Dada en la Villa de Toro Veinte y dos dias de 
-septiembre era de mi l i e guatrocientos e once años—Yo Nicolás 
Gutierrtz la fice escribir por mandado del Rey=Alonso González, 
Juan fernandez. 
(Al fin dice una nota) 
Esta Donación está confirmada por dos Cédulas Reales la 
una del Rey Dn Pedro en el año de mili trescientos y noventa: 
y por los tutores del Rey Dn Juan en ía era de mili trescientos 
e cinquenta y cinco, y por el Rey Dn Alfonso en la hera de 1383 . 
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X L V I 
Privilegios y coüfirmacioaes 
al Monasterio de Otero 
por los Reyes 
D. Sancho, en león, año 1286 
D. Fernando, en león, año 1307 
D. Alfonso, en Burgos, año 1322 
y D. Enriqae, en Toro, año 1373 
Sepan Cuantos esta carta hieren como nos Da Enrrique 
por la gracia de Dios Rey de Castiella de León de toledo de 
Galicia de Sevilla de Córdoba de Murcia de Jaén del Algarbe de 
Algecira e señor de Molina, bimos un Previlejio del Rey Dn A l f o n -
so nro Padre q. Ds. perdone rodado, e escrito en pergamino e 
sellado con su sello de Plomo colgado fecho en está guisa: En 
el nombre del Padre edel fijo edel Espíritu Santo q. son tres 
Personas eun Ds. herdadero q. bibe erregna por spre jamas, e de la 
bienabenturada Virgen gloriosa santamaría su madre aquien nos 
tenemos por señora e Abogada entodos nros fechos eaonrra eser-
vicio de todos los santos de la Corte celestial por que es natural 
cosa q todo Ome q bien face quiere que ge lo lieben adelante 
e que se non olviden como quier q canse e mengue el Curso de la 
Vida deste mundo aquello es lo que finca en remenbranza por 
el al mundo e este bien e es guiador de la su alma ante Dá. e por 
non caer en olbido lo mandaron los Reyes poner en escrito en sus 
previlejios por que los otros Reyes que Reinasen después dellos 
e tobiesen el sulugar fuesen tenudos de guardar aquello e de lo le-
bar adelante corfirmandolo por sus Previlejios por ende nos catan-
do esto queremos que sepan por este nro Previlejio todos los omes 
que aora son e serán de aqui adelante como nos Dn. Alfonso por la 
gracia de D.' Rey de Castiella de León de toledo de Galicia de 
Sevilla de Córdoba de Murcia de Jaén del Algarbe, e señor de 
Vizcaia ede Molina, en uno con la Reyna D.a' Maria mi muger 
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bimos un Previlejio del Rey D. Temando nuestro Pe q Ds. perdone 
fecho en esta guisa. En el nombre de D. Padre e fijo e espíritu 
Santo que son tres Personas eun Di . eaonrra eservicio de santa 
María su madre que nos tenemos por señora e Abogada en todos 
nuestros fechos, e por que es natural cosa q todo orne que bien fase 
quiere que gelo lleven adelante e que se non olbiden ni se pierdan 
q como quier q canse e mengue el curso de la Vida deste mundo 
aquello es lo que fica en rremembranza por el al mundo e este bien 
es guiador do la su alma ante Ds. e por non caer en olbido lo 
mandaron los Reyes poner en escrito en sus Previlegios por q los 
otros que regnasen después dellos e tobiesen el su Lugar fuesen 
tenudos de guardar aquello e de lo lebar adelante confirmándolo 
pr. sus Previlejios por ende nos casando queremos que sepan por 
esto nro Previlejio todos los omes que aora son e serán de aquí 
adelante como nos D. Fernando por la gracia de Ds. Rey de Cas-
tiella de León de toledo de Galicia de Sebilla de Córdoba de 
Murcia de Jaén del Algarbe e señor de Molina bimos un Previlejio 
del Rey Dn Sancho nro Padre que Ds. perdone fecho en esta 
guisa; En el nombre de Ds. que es Pe. e fijo e espíritu santo tres 
personas, eun D.s. que bibe e regna por siempre jamas; natural cosa 
es que todas las cosas que nascen q fenescen todas quanto en la 
vida deste mundo cada una asu tpo sabido enon finca otra Cosa 
que fin non ala sinon Ds. que nunca obo comienzo ni abra fin 
easemejanza desi ordeno los Angeles e la Corte celestial que como 
quier que quiso obiesen comienzo dioles que non obiesen cabo 
nin fin mas que durasen por siempre q asi como el es duradero sin 
fin que asi durase aquel Reyno por siempre jamas, por ende todo 
ome que de buena ventura es sedebe siempre amenbrar de aquel 
Rtyno aque adeyr ede lo que Ds. ledá eneste mundo partirlo con 
el en Remisión de sus pecados que según dicen los santos Padres 
que la cosa del mundo por que mas gana ome el Regno de Dios 
siesfaciendo ome almosna por ende nos conoscíendo esto esaviendo 
que hemos deyr aquella Vidaperdurable sintiéndonos de nuestros 
Pecados tenemos por dro délo emendar a Ds. por Almosna epor 
quentas carreras nos podieremos fallar para cobrar la so gracia 
eaquel bien que es duradero por siempre, por ende queremos que 
sepan por este nro Prebilejio todos los omes que aora son e serán 
de aquí adelante como nos D . Sancho por la gracia de Dios Rey 
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de Castilla de León detoledo de Galicia desebilla de Córdoba de 
Murcia de Jaén, del Algarbe en uno con la Reyna D.a Maria 
mi muger, econ el Infte. Dn.Fernando nro fijo primero y Heredero 
por facer bien emrd a D.a Aldonza Ramírez Abadesa del Monaste-
rio de Otero eatodas las Monjas deste mismo Monasterio también 
alas que hagora y son como a las q serán de aqui adelante por 
siempre jamas franqueamos ecotamos edescusamos de todo pecho 
edetodo pedido edefonsado edefonsadera ede toda facendera al Mo-
nasterio eala Villa deotero e todo lo que an en Valdebinacho, e lo 
que an en Carbaial del Conde, e entodo el Condado e en Mataluen-
ga e en Cepediella, e en Villalba, e en Gralladello, eentodos los 
otros eredamtos. q hubiese en todo nuestro Reyno, emandamos 
que Merino ni Rico ome ni Caballero ni otro Ome ninguno no sea 
osado de entrar en ninguno destos heredamientos sobre dichos por 
Calonnia ni por fasendera, ni por yantar edefendemos que ninguno 
no sea osado de yr contra este previlejio para quebrantarlo nin 
para menguarlo en ninguna Cosa, eaqualquer que lo ficiese abria 
nra yra e pecharnos ya en coto mil mrs. déla moneda nueba eala 
Abadesa, ealas Monjas del Monasto. sobre diclux oaquien su boz 
tobiese todo el daño doblado, e por que esto sea firme eestable 
mandamos sellar este Previlejio con nuestro sello deplomo fecho 
el Previlejio en León Viernes beinte y ocho dias deandados del mes 
de Junio en era de mi l e trescientos e heinte e quatro años, Enos el 
sobre dicho Rey Dn Sancho Reynante en uno con la Reyna D.a Ma-
ria mi muger econ el Infante D, Fernando nro fijo primero ehedero 
en Castiella en León en toledo en Galicia en Sebilla en Córdoba en 
Murcia en Jaén en Baeza en Badalloz e en Algarbe otorgamos este 
Previlejio e confirmárnoslo eyo Martin Falconero lo fice escribir 
por mandado del Rey en ela.0 tere.0 que el Rey sobre dicho Reyno; 
Obispo de tuy: enos el sobre dicho Rey Dn. Fernando por facer 
bien emrd a la Abadesa de el Monasto, de Otero, ealas Monjas 
deste mismo Monasterio otorgamosles este previlejio econfirma-
moslo e mandamos que bala esea guardado entodo según q en 
el dice e por que en aquel tiempo quando el Rey Dn. Sancho nro 
Pe. fizo estas mrdes ala Abadesa ea las Monjas del dicho Monaste-
rio nondaban serbicios en la tierra tenemos por bien emandamos 
q de aqui adelante sean escusados estos Lugares sobre dichos de 
servicios ede servicio ede portadgo que nosden por la tierra con 
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estas otras que les nos confirmamos canos gelo quitamos 
para siempre jamas edefendemos firmemte. que ninguno no sea 
osado deyr ni depasar contra este prebilejio para quebrantarlo 
ni para menguarlo en ninguna cosa ca qualquier q lo ficiese abria 
nuestra yra epecharnos, yaencoto los mil mrs sobre dichos q se 
contienen enel previlejio eala Abadesa ealas Monjas del monasterio 
sobredicho oaquien su boto tobiese todo el daño e menos cabo 
que por ende rescibiesen doblado epor questo sea firme eestable 
mandárnosle endedar este previlejio sellado con nro sello deplomo 
fecho el Previlejio en León d&ce dias andados delmes de Enero 
enera de m i l trescientos e quarenta e cinco años; enos el sobre dicho 
Rey Dn Fernando Reynante enuno con la Reyna D.a Costanza 
mi muger en Castiella en León en toledo en Galicia en Sevilla en 
Córdoba en Murcia en Jaén en Baeza en Badalloz en la Algarbe en 
Molina otorgamos este previlejio e confirmárnosle yo Diego Pérez 
la fice escribir por mandado del Rey enel año tresceno q el Rey 
D. Fernando Reyno e agora la Abadesa del Monasterio de Otero 
e del Combento de las monjas de ese mismo lugar enbiaronnos 
pedir mrd q tobiesemos por bien de las confirmar este Previlejio 
edege lo mandar guardar enos el sobro dicho Rey D. Alfonso 
por facer bien emerced epor que ellas sean tenudas de rogar a Ds. 
por las almas délos Reyes donde nos heñimos, e por la nra vida 
e por la nra salud q nos deje bien bebir ebien regnar a su servicio 
tubimos por bien confirmamosgelo emandamos que les bala 
eles sea guardado en todo según que en el dice esegun que les 
balio eles fue guardado en tiempo al Rey D Sancho nro Abuelo 
e del Rey Dn Fernando nro Padre q Ds. perdone esobreesto 
defendemos firmemente que ninguno non sea osado de les yr 
ni de les pasar contra el para lo quebrantar ni menguar en ninguna 
cosa caqualquier que lo ficiesen abria nuestrayra edemas pechar 
nos ya en la pena que en el dicho Previlejio se contiene eala 
Abadesa eal Combto. délas monjas del monasterio sobre dicho, 
yaquien su bototo biese todos los daños emenos cabos que por 
ende recibiesen doblados, eporquesto sea firme e estable para 
siempre jamas mandamosles dar este nro previlejio Rodado e sella-
do con nro sello de plomo lecho el previlejio en Burgos diez y seis 
dias de Agosto en era de mil etrescientos esesenta años enos 
el sobre dicho Rey D. Alfonso reinante en uno con la Reyna 
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D.a María mi muger en Castiella en León en toledo en Galicia en 
sevilla en Córdoba en Murcia en Jaén en Baeza en Badalloz en 
el Algarbe en Vizcaia een Molina otorgamos este prebilejio econ-
firmamoslo eagora la Abadesa e cómbenlo del dicho monasterio 
enbiaron nos pedir merced que les confirmásemos la dicha carta 
egelamandasemos guardar enos el sobre dicho Rey Dn. E n r r i q m 
por les facer bienemerced confirmárnosles la dicha carta emanda-
mos que les bala eles sea guardada en todo e bien e cumplidamte. 
según seenella contiene edefendemos firmemente q alguno ni al-
gunos non sea osados de les yr ni les pasar contra ella ni contra 
parte della para ge la menguar equebrantar ca qualquier que lo 
ficiese contra ello ocontra parte dello les fuese opasase abria la 
nuestrayra edemas pecharnos la pena sobre dicha que en ella se 
contiene ealas dichas Abadesa e combento del dicho manasto. 
oaquien su boz tobiese todos los daños emenos cabos que por 
esta razón feciesen errecibiesen doblado, esobre esto mandamos 
a Pedro Suarez de Quiñones nro Adelantado maior en tierra de 
León ede Asturias ealos Merinos o Merino que por nos o por 
el andobieren agora edeaqui adelante en el dicho Adelantamiento 
cátodos los otros Alcaldes jurados jueces justicias merinos Algua-
ciles eotros oficiales qualesquier de todas las Ciudades e Villas 
e Lugares de nuestros Regnos que agora son e serán de aqui ade-
lante eaqualquer o qualesquier dellos aquien esta nra carta fuere 
mostrada oel traslado della firmado de escribano pubico q guarden 
ecumplan efagan guardar ecumplir entodo alas dichas Abadesa 
ecombento esta dicha mrd eque les non baian ni pasen ni consien-
tan yr ni pasar contra ella ni contra parte della agora ni deaqui 
adelante en algún tiempo del mundo esi alguno, ó algunos contra 
ella les pasaren mandamos alos sobre dichos oficiales oaqualquier 
dellos que les prendan por las penas sobredichas que en esta carta 
se contienen e las prendas que les tomaren que las guarden para 
facer dellas lo que la nra mrd fuere, eque emienden efagan emen-
dar á las dichas Abadesa ecombento oaquien su boz tobiere deto-
dos los daños e menos cabos q por la dicha razón fecieren e reci-
bieren con el doblo etodabia que finque firme e baledera la dicha 
merced que les nos facemos como dicho es para siempre jamas 
según que en esta nra carta secontiene, elos unos elos otros 
non fagades endeal sopeña de la nra mrd ede seiscientos mrs desta 
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moneda usual acacia uno ede mas por qualquier oqualesquier por 
quien fincar de lo asi facer ecumplir Mandamos al ome q bos esta 
nra Carta mostrare oel traslado de ella signado como dicho es 
quebos emplace que parezcades antenos doquier que nos seamos 
del dia que os emplazase aquince dias primeros siguientes sola 
dicha pena acada uno adecir por qual razón non cumplides nuestro 
mandado, easi como esta nra Carta bos tuere mostrada lacumplie-
reis mandamos sola dicha pena aqualquier escribano publico q 
para esto fuere llamado que de ende al q bos la mostrare testim.0 
signado, con su signo por que nos sepamos en como cumplis nro 
mandado e de esto bos mandamos dar esta nra Carta sellada con 
nro sello de plomo colgado dada en toro Veinte e dos dias de 
sepre. en E r a de mil i eqmtrocientos eonce años: Yo Nicolás Gutié-
rrez la fice escribir por mandado del Rey: Nicolás Gutiérrez: 
Juan Arias. 
XLVII 
Cédula Real de Dn. Juan I 
á Ramiro Nuñez de (inzuían 
Año de 1380 
Don Joan por la gracia de Dios Rey de Castiella, de Toledo, 
de León, de Galicia, de Sevilla, de Cordova, de Murcia, de Jaén, de 
Algarbe, de Algecira, e Señor de Vizcaya, e de Molina: A bos 
Ramiro Nuñez de Guzman nuestro vasallo Salud y gracia bien 
sabedes en como en las Cortes que agora nos facemos en Soria 
este año de la hera de esta Carta: nos fue querellado e pedido 
por los Prelados que connusco eran en las dichas Cortes en nombre 
de los Abades e Priores, Abadesas e Prioras e otras personas 
eclesiásticas de los Monasterios é iglesias fundadas e dotadas de los 
Reyes onde nos venimos e por los Condes Fernán González e 
Garci Fernandez su fijo e del Conde Dn Sancho e por los Señores 
de Lara e de Vizcaya que algunos ricos homes e cavalleros, e 
escuderos atrevidamente sin razón é sin derecho non catando 
el servicio de Dios nin el peligro de sus almas ocupavan e tomaban 
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los lugares, aldeas e vasallos de los dichos Monasterios e eglesias 
en nombre de encomiendas, llebando de ellos dineros, e pan, e otras 
cosas, e faciéndoles servir por sus Cuerpos asi en labores de sus 
heredades como de Castiellos e fortalezas que facian en toda 
servidumbre como si fueran sus vasallos esentos e non dando lugar 
á los dichos Abades Priores, Abadesas e Prioras e Regidores de los 
dichos Monasterios e eglesias para se servir de los dichos sus 
vasallos por la qual razón los dichos Monasterios e eglesias eran 
venidos en grande pobreza y se non podian mantener ni facer 
aquel servicio que á Dios debian por las Almas de aquellos que los 
fundaron e dotaron: e que nos pedian por servicio de Dios e de los 
Santos á cuyo nombre los dichos Monasterios e eglesias heran 
fundados que los quisiésemos defender e guardar mandando sobre 
ello lo que la nuestra merced fuese e nos veyendo que nos pedian 
derecho e porque las tales encomiendas en tal manera son contra 
derecho e deservicio de Dios e en peligro de las Almas de los que 
ansi las tienen e porque á nos pertenesce guardarlos e defenderlos 
tobiemos por bien que todos los Abades e Priores, Abadesas e 
Prioras e otras personas eclesiásticas qualesquier paresciesen ante 
nos fasta tres meses á mostrar los previlegios que sobre esta razón 
tenian e esto mesmo los Condes e Duques e Ricos homes e cavalle-
ros e escuderos, que tenian las dichas encomiendas á decir por 
qual razón lo facian ansi e levaban las dichas encomiendas porque 
lo nos supiésemos e mandásemos sobre ello lo que fuese derecho 
sobre lo qual nos dimos por Jueces para ello á Pedro López de 
Ayala e á Juan Martínez de Roxas nuestros vasallos, e á Albar 
Mart ínez e á Pedro fernandez Doctores e oidores de la nuestra 
Audiencia para que lo librasen según que fallasen por fuero e por 
derecho: Ante los quales páreselo Da. Maria Diaz' de Prado, Aba-
desa del Monasterio de Santa Maria de Otero (tierra de Luna) por 
si y en nombre de las Dueñas e Convento del dicho Monasterio, e 
querelloseles diciendo que seyendo el dicho Monasterio fundado 
e Dotado, por Da. Maria Nuñez Cordera fija del Conde Dn. Ñuño 
Melendez, e que vos el dicho Ramiro Nuñez que tenedes en enco-
mienda contra voluntad de la dicha Abadesa e del Convento 
del dicho Monasterio al dicho Monasterio e á todos sus lugares 
e vasallos e todo lo que el dicho Monasterio ha en Villela de los 
Oteros, y en Víllafañe de los quales dichos Lugares e vasallos dixo 
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que levabades piezas de pechos e depedidos e servicios e todas las 
otras rentas e pechos e derechos que ella ( ) avia de aver y vos 
aprovechabades de ellos asi como si fuesen vuestros vasallos 
mesmos solariegos e mucho mas en tal manera que mas conoscian 
á vos por Señor que no á la dicha Abadesa e al Convento del dicho 
Monasterio Sobre lo qual fizo su pedimiento á los dichos Jueces 
que nos diemos para esto que dicho es e los dichos Jueces visto 
todo esto que dicho es e los privilegios e recaudos ante ellos 
presentados por parte del dicho Monasterio e en como vos el dicho 
Ramiro Nuñez non parecisteis en el dicho plazo de los dichos tres 
meses á decir ni a mostrar algún derecho si lo por vos aviades 
en la dicha razón. Habido y registrado sobre todo su consejo fallaron 
que por quanto nos mandamos por nuestra carta que viniesedes 
mostrar ante Nos el derecho que habiades para tener en encomien-
da los dichos Logares e vasallos del dicho Monasterio e lo non 
mostraisteis por que ende que debiades dejar los dichos Lugares 
e vasallos libres e esentos al dicho Monasterio e por ende mandaron 
que gelo dexaredes e desembargaredes porque á saibó los fincase 
por mayor guarda de vuestro derecho para que pudiesedes mostrar 
ante Nos quando quiera que pudiesedes el derecho e rrazon que 
habedes en los dichos Logares e vasallos porque ello asi mostrado 
nos mandásemos guardar todo el derecho que habedes e deviades 
aver en las dichas encomiendas, e otro si mandaron que les torna-
sedes e pagasedes todos los maravedís e pan e otras cosas quales-
quiera que les habedes tomado e levado desde que nos mandamos 
dar las dichas nuestras mercedes en la dicha Ciudad de Soria sobre 
esta razón fasta aqui: e esto todo mandaron que ficiesedes e cum-
pliesedes non embargante qualesquiera pleitos e posturas e contra-
tos e avenencias e juramentos que la dicha Abadesa e Convento 
del dicho Monasterio e los dichos sus logares e vasallos hovieren 
fecho con Vusco e con otros por ellos sobre razón de las dichas 
Encomiendas e logares e vasallos, lo qual dieron todo por rroto 
e valdio e ninguno, e mandaron que non valiese e juzgando por su 
Sentencia definitiva pronunciáronlo todo asi e mandaron dar esta 
nuestra Carta á la dicha Abadesa e Convento de el dicho Monaste-
rio (borroso) por que vos mandamos vista esta misma carta 
ó el traslado de ella signado de escribano publico que dexedes 
e desembarguedes luego á la dicha Abadesa e al dicho Monasterio 
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todos los logares e vasallos sobre dichos que les asi tomasteis 
e avades tenido contra derecho, e que les non pongades embargo 
ninguno de ellos e nos asi gelo desembargamos por esta nuestra 
Carta e mandamos á los dichos Logares e vasallos que de aqui 
adelante obedezcan á la dicha Abadesa y Convento e los haian 
por sus Señores asi como deven e son tenudos de derecho. E otro 
si que los tornedes e paguedes e fagades dar e pagar todos los 
maravedís e pan e otras cosas qualesquier que de ellos avedes to-
mado e lebado después que Nos mandamos dar nuestras Cartas 
en la dicha Ciudad de Soria sobre la dicha razón e que cumplades 
e tengades e fagades tener e complir todo esto que sobredicho 
es non embargante qualesquier pleitos e posturas e contratos 
e Juramentos e advenencias que la dicha Abadesa e Convento 
del dicho Monasterio e los dichos sus Logares e vasallos e otros 
por ellos haian fecho con Vusco sobre razón de las dichas enco-
miendas e Logares e vasallos, pues que fue todo dado por rroto 
e valdio e por ninguno por los dichos nuestros Jueces: e mandaron 
que non valiesen e non fagades ende al por ninguna manera so pena 
de la nuestra merced, e de seis mili maravedís de esta moneda usual 
para la nuestra Cámara, e si lo asi facer e cumplir non quisieredes, 
mandamos á Pedro Suarez de Quiñones nuestro Adelantado mayor 
en tierra de León, e de Asturias e á qualquier otro Adelantado que 
fuese en la dicha tierra e a el Merino e Merinos que por nos e por 
ellos anduviere agora e de aqui adelante, e a todos los otros Alcal-
des, Jurados, Jueces e Justicias, Merinos, Alguaciles, e otros oficiales 
qualesquier de todas las Ciudades, e villas, e logares de nuestros 
Reinos que agora son e serán de aqui adelante ó qualquiera ó qua-
lesquier de ellos que esta nuestra Carta vieren ó el trasllado de ella 
signado como dicho es que vos lo fagan luego todo esto asi guardar 
e cumplir según que esta nuestra Carta se contiene entregando al 
dicho Monasterio e a los dichos sus lugares e vasallos de vuestros 
bienes fasta en las quantias de todos los maravedís e pan e otras 
cosas cualesquier que de ellos tomasteis e levasteis después que 
Nos mandamos dar las dichas nuestras Cartas en la dicha Ciudad 
de Soria sobre la dicha razón e los unos e los otros non fagades 
ende al por ninguna manera so la dicha pena á cada uno: E de como 
esta nuestra Carta fuere mostrada e los unos e los otros lo cumplie-
redes mandamos so la dicha pena á qualquier escribano publico que 
- L E O N 
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para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare tes-
timonio signado con su signo porque nos sepamos en como cum-
plides nuestro mandado la Carta leida datgela. Dada en Medina 
del Campo veinte e tres dias de Diciembre Hera de mili e quatro-
cientos e diez e ocho años.=:Yo Roiz Fernandez Escribano del Rey 
la fice escrivir por mandado del Rey e de los dichos Jueces por 
quanto fue librado=Petrus Fernandez Doctor, Albarus Decretorum 
Doctor=Roiz Fernandez= 
XLVIII 
Privilegios de los Reyes 
Dn. Juan 1.°, Dn. Enrique 3.° y Dn. Juan 2.° 
al Monasterio de Otero 
Afio de 1409 
Sepan quantos esta Carta vieren como Yo Don Joan por la 
gracia de Dios Rey de Castilla de León, de Toledo de Galicia 
de Sevilla de Cordova, de Murcia, de Jaén del Algarbe de Algecira 
e Señor de Vizcaya e de Molina: V i una Carta del Rey Dn Enrique 
mi Padre e mi Señor que Dios de santo paraíso escrita en perga-
mino de cuero e sellada con su sello de plomo, pendiente en filos 
de seda fecha en esta guisa: Sepan quantos esta carta vieren como 
Yo Dn Enrique por la gracia de Dios Rey de Castilla de León de 
Toledo de Galicia de Sevilla de Cordova de Murcia de Jaén del A l -
garbe e de Algecira Señor de Vizcaya e de Molina: Vi una Carta 
del Rey mi Padre e mi Señor que Dios perdone escrita en perga-
mino de cuero e sellada con su sello de plomo pendiente, fecha en 
esta guisa: Sepan quantos esta Carta vieren como nos Dn Juan 
por la gracia de Dios Rey de Castilla de León de Toledo de Galicia 
de Sevilla de Cordova e de Murcia de Jaén del Algarbe e del Alge-
cira e Señor de Lara e de Vizcaya e de Molina. Por facer bien 
e merced a la Abadesa e Convento e Monjas del Monasterio de 
Otero de las Dueñas por que ellas sean tenudas de rogar á Dios 
por el anima del Rey D. Enrique mi Padre que Dios perdone 
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e por las animas de los Reyes onde nos venimos e por la nuestra 
vida e por la nuestra salud otorgamosles e Confirmárnosles todos 
privilegios e cartas e libertades e franquicia e gracias e donaciones 
e sentencias fueros usos e buenas costumbres que han e las que 
hobieron de que usaron siempre en tiempo de los Reyes onde nos 
venimos e mando que les valan e les sean guardadas e mantenidas 
en todo bien e cumplidamente, según que se en ellas contiene 
e según que les valieron e fueron guardadas e mantenidas en tiempo 
de los otros Reyes onde nos venimos e en tiempo del Rey D. A l -
fonso nuestro Abuelo que Dios perdone e en tutoría e en tiempo 
del Rey Dn Enrique nuestro Padre que Dios perdone e en el tiempo 
nuestro fasta aqui. E defendemos firmemente que alguno ni algunos 
non sean osados de ir nin de pasar contra alguna cosa de lo que 
en los dichos privilegios e Cartas e libertades e franquicias e gracias 
e donaciones e sentencias se contienen ni contra cosa alguna de 
ellas so la pena que en ellas se contienen ni contra los buenos usos 
e buenas costumbres que han e de que usaron como dicho es. E 
aqualquier ó qualesquiera que lo feciesen o contra esta confirmación 
que les nos facemos les pasasen pecharnos yan en pena por cada vez 
en coto mili mrs de esta moneda que se agora usa e á las dichas 
Abadesa e Monjas e Convento del dicho Monasterio de Otero de las 
Dueñas ó a quien su voz tobiese todos los daños e menoscabos que 
por ende rescibiesen doblados. E sobre esto mandamos á todos los 
Concejos Alcaldes Jurados Jueces Justicias, Merinos Alguaciles e á 
todos los otros oficiales aportelados de todas las Ciudades e Villas 
e lugares de nuestros Reynos, e qualquiera ó qualesquiera de ellos 
que esta nuestra Carta fuere mostrada ó el traslado de ella signado 
de Escribano publico que si alguno ó algunos les quisieren ir ó pasar 
contra ellos ó contra parte de ello que ge lo non consientan e que 
los prendan por la pena sobredicha e que la guarden para facer de 
ella lo que nos mandaremos. E los unos e los otros non fagan ende 
al por alguna manera so pena de la nuestra merced e de seis tos. 
mrs de esta moneda usual á cada uno, e ademas por qualquier 
ó qualesquiera por quien finar de lo ansi facer e cumplir mandamos 
al Ome que vos esta nuestra Carta mostrare o el traslado de ella 
signado como dicho es que los emplace que parescan ante nos 
do quier que nos seamos del dia que los emplazar a quince dias 
primeros siguientes sola dicha pena de los dichos seis tos. ma-
24 
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ravedis á cada uno, á decir por que razón non cumplides nuestro 
mandamiento e de como esta nuestra Carta les fuere mostrada, ó el 
traslado de ella signado como dicho es e los unos e los otros la 
cumplieredes mandamos a qualquiera Escribano publico que para 
esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio 
signado con su signo, porque nos sepamos en como cumple nuestro 
mandado. E non fagan ende al sola dicha pena e desto vos manda-
mos dar esta nuestra Carta escrita en pergamino de cuero e sellada 
con nuestro sello de plomo colgado, Dada en las Cortes que nos 
mandamos facer en la mui noble Ciudad de Burgos Caveza de 
Castilla y nuestra Cámara Veinte y quatro dias de Agosto era de 
mil e quatrocientos e diez e siete años. Yo Gonzalo López la fice 
escribir por mandado del Rey—Martin Afiez: Juan fernandez. E 
AGORA la Abadesa e Monjas e Convento del dicho Monasterio de 
Otero de las Dueñas embiaron me pedir por merced que les confir-
mase la dicha Carta e las mercedes en ella contenidas e ge la 
mandase guardar e cumplir. E yo el sobredicho Rey D. Enrique 
por facer bien e merced á la dicha Abadesa e Monjas e Convento 
del dicho Monasterio de Otero de las Dueñas tóbelo por bien 
e confírmeles la dicha Carta e las mercedes en ella contenidas 
e mando que les vala e sea guardada si e según le valió e fue 
guardada en tiempo del Rey Dn Juan mi Padre e mi Señor que 
Dios perdone e de los otros Reyes onde Yo vengo e en el mió 
fasta qui: E defendemos firmemente que ninguno nin algunos non 
sean osados de les ir ni pasar contra la dicha Carta ni contra las 
mercedes en ella contenidas agora ni daqui adelante por ge la que-
brantar e menguar en alguna cosa ni por alguna manera: ca qual-
quier que lo ficiese abria la mi ira e pecharme ya la pena en la 
dicha merced contenida e á la dicha Abadesa e Monjas e Convento 
del dicho Monasterio de Otero de las Dueñas ó a quien so boz 
tobiese todas las costas e daños e menos cabos que por ende 
rescibiesen doblados: E demás mando á todas las justicias e oficiales 
de los mis regnos do esto acaesciere asi á los que agora son como 
á los que serán daqui adelante e a cada uno de ellos que ge lo non 
consientan mas que las defiendan e amparen en la dicha Carta 
confirmada en la manera que dicho es. e con las mercedes en ella 
Contenidas e que prendan en bienes de aquel e aquellos que contra 
ellos fuesen por la dicha pena e la guarden para facer de ello lo 
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que la mi merced fuese. E otro si que emienden e fagan emendar 
á la dicha Abadesa e Monjas e Convento del dicho Monasterio de 
Otero de las Dueñas e a quien su voz tobiese de todas las costas 
e daños e menoscabos que por ende ficiere e rescibiere doblados, 
como dicho es. E demás por qualquier ó qualesquiera por quien 
fincar de lo ansi facer e cumplir mando al ome que les esta 
mi Carta mostrare ó el traslado de ella signado de escribano públi-
co sacado con autoridad de Juez ó Alcalde que los emplace que 
parezcan ante mi en la mi Corte del dia que los emplazare á quince 
dias primeros siguientes so la dicha pena á cada uno á decir por 
que razón non cumplen mi mandamiento, E mando so la dicha 
pena á qualquier Escribano publico que para esto fuese llamado 
que de ende al que gela mostrare testimonio signado con su signo 
para que Yo sepa en como cumplen mi mandamiento E de esto les 
mande dar esta mi Carta escrita en pergamino de cuero e sellada 
con mi sello de plomo pendiente en filos de seda. Dada en la Ciu-
dad de Falencia treinta dias de Agosto año del Nascimiento de 
de Nuestro señor Jesu Cristo de mi l e qmtrocientos e tres años—Yo 
Gonzalo fernandez de Valencia la fice escribir por mandado de 
nuestro Sr, el Rey: ferdind legibs. bachals., Juan fernandez. JE ago-
ra la dicha Abadesa e Monjas e Convento del dicho Monasterio de 
Otero de las Dueñas embiaron me pedir merced que les confirmase 
la dicha Carta e las mercedes en ella Contenidas e ge la mandase 
guardar e cumplir, E Yo el sobredicho Rey Dn. Juan por facer bien 
e merced á la dicha Abadesa e Monjas e Convento del dicho 
Monasterio de Otero de las Dueñas, tóbelo por bien e confírmeles 
la dicha Carta en ella contenidas, E mando que les vala e sean 
guardadas sy e según que mejor e mas cumplidamente les valió 
e fue guardada en tiempo del Rey Dn, Juan mi Abuelo e del Rey 
Dn, Enrique mi Padre e mi Señor que Dios de Santo parayso, e 
defiendo firmemente que alguno ni algunos non sean osados de les ir 
pasar contra la dicha Carta ni contra lo en ella contenido ni contra 
parte de ello por ge la quebrantar e menguar en algún tiempo por 
alguna manera, e a qualquiera que lo ficiese al abrá la mi ira e 
pecharme ya la pena en dicha Carta contenida ea la dicha Abadesa 
e monjas e convento o a quien su voz tobiese todas las costas e daños 
e menoscabos que por ende rescibiesen doblados e demás mando 
a todas las Justicias e oficiales de la mi Corte e de todas las Ciuda-
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des villas e lugares de los mis Reynos do esto acaesciere asi á los 
que agora son como á los que serán da qui adelante e á cada uno 
de ellos que ge lo non consientan mas que les defiendan e amparen 
en las dichas mercedes en la manera que dicho es, e que prendan 
en bienes de aquellos que contra ello fueren por la dicha pena e la 
guarden para facer de ella lo que la mi merced fuera, e que emen-
den e fagan emendar, á la dicha Abadesa e monjas e cómbente o a 
quien su boz tobiese de todas las costas e daños e menos cabos que 
por ende rescibiesen doblados como dicho es, e demás para qual-
quier ó qualesquiera por quien fincar de lo ansi facer e cumplir, 
mando al Orne que les esta mi carta mostrare, ó el traslado de ella 
abtorizado en manera que haga fee que los emplace que parezcan 
ante mi en la mi Corte del dia que los emplazare a quince dias 
primeros siguientes so la dicha pena a cada uno á decir por qual 
razón non cumplen mi mandamiento E mando so la dicha pena 
á qualquier escribano publico que para esto fuese llamado que de 
ende ai que gela mostrare testimonio signado con su signo porque 
Yo sepa en como se cumple mi mandado, E desto les mande dar 
esta mi Carta escrita en pergamino de cuero e sellada con mi sello 
de plomo pendiente en filos de seda: Dada en la Villa de Valladolid 
veinte e dos dias de febrero año del Nascimiento de nuestro Señor 
JesuCristo de m i l e cuatrocientos e nueve üños: Yo fernan Alfonso 
de Segovia lo fice escribir por mandado de nuestro Señor el Rey 
e de los Señores Reyna e Infantes sus tutores e Regidores de los 
sus Reinos: Joannis Lupi, bachals in decret.=Didacus fernandez 
Bachls. in íegibs.=Alfonsus fernandez in legibs. bachls—Joannis 
Segum Doctor.= 
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XLIX 
Privilegios y confirmaciones 
al Monasterio ds Otero 
dadas 
por el Rey D. Juan en Burgos año 1379 
por D. Enrique en 1403—Falencia 
por 6. Juan en 1409—Valladolid 
por D. Juan en 1119—Vailadolid 
por D. Enrique en 1459—Medina del Campo 
Sepan cuantos esta carta de confirmasion vieren, como Yo 
DÍ). Enrriqtie por la gracia de Dios Rey de Castilla ,de León de 
Toledo de Galicia de Sevilla de Cordova de Murcia de Jaén del 
A'garve de Algezira esr. de Vizcaya e de Molina Vi vna Carta 
del Rey Dn. Juan mi Padre que Dios de Santo Parayso. escrita en 
pergamino de Cuero e Sellada con su Sello de plomo pendiente en 
filos de seda a colores fecha en esta guissa Sepan quantos esta 
cata vieren como Yo D. Juan por la gracia de Dios Rey de Castilla 
de León de Toledo de Galicia de Sevilla de Cordova de Murcia de 
Jaén de A'garbe de Algezira, Señor de Vizcaia e de Molina, V i una 
carta escrita en pergamino de Cuero, e sellada con mi seello de 
plomo pendiente en filos de seda fecha en esta guisa: Sepan quantos 
esta carta vieren como Yo D n . Juan por la gracia de Dios Rey de 
Castilla de León, de ToLdo de Galicia de Sevilla de Cordova de 
Murzia de Jaén del Algarbe de Algezira e Señor de Vizcaya e de 
Molina, V i una Carta del Rey I)n. Enrrique mi Padre e mi Se-
ñor que Dios de santo parayso escrita en pergamino de cuero, e 
sellada con su sello de plomo pendiente en filos de seda fecha en 
esta guisa: Sepan quantos esta carta vieren como Yo D n . Enrr ique 
Por la gracia de Dios Rey de Castilla de León de Toledo de Galicia 
de Sevilla de Cordova de Murcia de Jaén del Algarbe de Algezira, e 
Señor de Vizcaya e de Molina Vi una Carta del Rey Dn, Juan 
roi Padre e mi Señor que Dios perdone escrita en pergamino de cue-
ro, e sellada con su sello de plomo pendiente, fecho en esta guisa: 
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Sepan quantos esta Carta vieren como Nos Dn. Juan por la gracia 
de Dios Rey de Castilla de León de Toledo de Galicia de Sevilla de 
Cordova de Murcia de Jaén del Algarbe de Algezira Señor de Viz-
caa e de Molina, Por facer bien e merced, A la Abadesa e Convento 
e Monjas del Monasterio de Otero de las Dueñas por que ellas sean 
tenadas de rogar á Dios por el anima del Rey D. Enrique mi Padre 
que Dios perdone e por las animas de los Reyes onde nos venimos, 
e por la nuestra vida e por la nuestra salud, otorgamosles, e confir-
mamosles todos los prendes e cartas e libertades, e franquezas e gra-
cias e donazion esentencias, e buenos vsos e buenas costumbres que 
han e las que hovieron, edeque vsaron siempre en tiempo de los Re-
yes onde nos venimos; emando que les valan esean guardadas e man-
tenydas entodo bien ecumplidamente según que seenellas contiene, 
esegun que les valieron efueron guardadas emantenydas entiempo 
de los otros Reyes onde nos venimos, e entiempo del Rey Dn. A l -
fonso nuestro Abuelo que Dios perdone sin tutoría, edel Rey Dn. 
Enrrique nuestro Padre que Dios perdone, eenelmio. fastaqui e de-
fendemos firmemente que alguno nin algunos non sean osados deir 
nin pasar, contra ninguna cosa de lo que en los otros privilegios e 
cartas elibertades, efranquezas egracias esentencias se contiene nin 
contra los buenos vsos ebuenas costumbres que han e deque vsaron 
como dicho es: Caqualquierequalesquiera que lo ficieren econtra 
esta Confirmazion que les nos facemos les pasasen pechar nos yan 
en pena por cada vez en coto mili mrs. de esta moneda que se ago-
ra vsa, eala dicha Abadesa emonjas e Convento del dicho monaste-
rio de Otero de las Dueñas oaquien su boz tobiese los daños emenos 
cabos que por ende recibiesen doblados: esobre esto, mandamos 
á todos los Concejos Acaldes Jurados Jueces Juiticias merinos algua-
ciles cátodos los otros oficiales e aportelados de todas las Ciuda-
des villas e logares de los mios Reynos eaqualquier oqualesquier de 
ellos que esta nuestra Carta fuere mostrada ó el traslado de ella 
signado de ss. pp. que si alguno o algunos les quisieren ir ó pasar 
contra ello o contra parte de ello que gelo non consientan, equeles 
prenden por la pena sobre dicha, elaguarden para facer de ella lo 
que nos mandásemos e los unos e los otros non fagan ende al por 
alguna manera sopeña de la nuestra merced e de seiscientos mrs. de 
esta moneda vsual acadauno edemas, por qualquier o qualesquier 
por quien fincar de lo asi facer e cumplir mandamos al ome que vos 
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esta nuestra Carta mostrare o el traslado de ella signado como dicho 
es que los emplaze que parezcan ante nos doquier que nos seamos 
del dia que los emplazare a quince dias primeros siguientes sola 
dicha pena de los otros seicientos mrs. á cada uno á decir por qual 
razón non cumplen nuestro mandado: Ede como esta nuestra Carta 
les tuere mostrada ó el traslado de ella signado como dicho es, elos 
unos elos otros la cumplieredes mandamos a qualquier escribano 
publico que para esto fuere llamado, que de ende al que vos la 
mostrare testimonio signado con su signo por que nos sepamos en 
como cumplen nuestro mandado enon fagan endeal sola dicha pena 
edesto vos mandamos dar esta nuestra Carta escrita en pergamino 
de cuero e sellada con nro sello de plomo colgado: Dada en las 
Cortes que nos mandomos facer en la mui noble Ciudad de Burgos 
Caveza de Castilla nuestra Cámara veinte e quatro dias de Agosto 
en era de mi l e quatro cientos eochenta esiete años. Yo Gonzalo López 
la fice escribir por mandado del Rey: Martin Yañez Juan fer-
nandez: Eagora la Abadesa emonjas econvento del dicho Monasterio 
de Otero de las Dueñas, embiaron me pedir por merced que les 
confirmase la dicha carta e las mercedes enella contenidas, egelss 
mandase guardar ecumplir: E Yo el sobre dicho Rey Dn. Enrrique 
por facer biene merced ala dicha Abadesa emonjas econvento del 
dicho Monastero de Otero de las Dueñas, tovelo por bien econfir-
meles la dicha Carta e las mercedes en ella contenidas E mando 
que les valan e sean guardadas si e según que les valió e fue guar-
dada en tiempo del dicho Rey Dn. Juan mi Padre e mi Señor que 
Dios perdone e de los otros Reyes onde nos venimos e en el mió 
fastaqui: Edefendemos firmemente que alguno nin algunos non sean 
osados de les ir nin pasar contra la dicha Carta nin contra las mer-
cedes enella contenidas agora nin de aqui adelante por gela que-
brantar emenguar enalgun tiempo por alguna manera ca qualquier 
que lo ficiese abria la mi ira e pechar me ya la pena en la dicha 
Carta contenida, eala dicha Abadesa emonjas econvento del dicho 
Monasterio de Otero de las Dueñas oaquien su voz tobiese todas 
las costas daños emenos cabos que por ende reciviesen doblados: 
Edemas mando á todas Justicias e oficiales de los mios Reynos do 
esto acaesciere asi a los que agora son como a los que serán de aqui 
adelante e a cada uno de ellos que gelo non consientan mas que las 
defiendan e amparen con la dicha carta confirmada en la manera 
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que dicha es: econlas mercedes enella contenidas e que prendan en 
bienes de aquel e de aquellos que contra ello fueren por la dicha 
pena ela guarden para facer de elío lo que la mi merced fuere: Otro 
si que emienden e fagan hemendar á la dicha Abadesa e monjas 
econvento del dicho monasterio de Otero de las Dueñas eaquien su 
voz tobiese de todas las costas edaños emenoscabos que por ende 
fecieren e rescivieren doblados como dicho es: Edemas por qual-
quier o qualesquiera por quien fincar de lo ansi facer ecumplir 
mando al orne que esta mi carta mostrare, o el traslado de ella 
signado de escribano publico sacado con autoridad Juez ó de Alcal-
de que íes emplaze que parezcan antemi enmi corte del dia que les 
emplazare a quince dias primeros siguientes sola dicha pena acada 
uno, adecir por qual razón non cumplen mi mandado e mando sola 
dicha pena á qualquier escribano publico que para esto fuere llama-
do que de ende al que gelo mostrare testimonio signado con su 
signo por que Yo sepa en como cumplen mi mandado, e desto les 
mande dar esta mi carta escrita en pergamino de cuero sellada con 
mi seello de plomo pendiente en filos de seda: Dada en la Ciudad 
de Falencia treinta dias de Agosto año del nascimiento de nuestro 
Señor Jesucristo, de mi l i quatrocientos etres años: Yo Gonzalo fer-
nandez de Valencia la fice escrivir por mandado de nuestro Señor 
el Rey Fernando e del Bachiller Juan Regida: Eagora la dicha 
Abadesa emonjas econvento del dicho Monasterio de Otero de las 
Dueñas enbiaronme pedir merced que les confirmase la dicha carta 
e las mercedes en ella contenidas, e que la mandase guardar e 
cumplir eyo el sobre dicho Rey Dn. Juan por facer bien emerced 
ala dicha Abadesa e Monjas econbento del dicho Monasterio de 
Otero de las Dueñas tóbelo por bien econfirmeles la dicha Carta 
elas mercedes en ella contenidas, emando que les bala esea guarda-
da si esegun que mejor e mas cumplidamente les balio e fue guar-
dada en tiempo del Rey Dn. Juan mi Abuelo e del Rey Dn. Enrri-
que mi Padre e mi Señor que Dios de santo paraiso edefiendo 
firme que alguno ni algunos no sean osados de les yr ni pasar 
contra la dicha carta nin contra lo en ella contenido nin contra 
parte dello por gela quebrantar omenguar en algún tiempo por 
alguna manera ca qualquier que lo feciese aberia la mi yra epechar-
me ya la pena en la dicha carta contenida, eala dicha Abadesa 
e Monjas ecorabento, oaquien su boz tobiese todas las costas edaños 
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étaenoseabos que por ende rescibiesen doblados, edenaas mando 
atodas las Justicias, eoficiales delami Cortte, edetodas las ciudades 
e Villas e Logares délos mis Reynos do esto acaesciereasi a los 
que agora son como alos que serán de aqui adelante, eacada uno 
dellos que gelo non consientan mas que les defiendan camparen 
con las dichas mercedes en la manera que dicha es eque prendan 
en bienes deaquellos que contra ellos fueren por la dicha pena 
e la guarden para facer della lo que la mi merced fuere eque he-
mienden e fagan emendar ala dicha Abadesa e Monjas ecombento, 
oaquien su bo? tobiere detodas las costas edaños emenos cabos que 
por ende rescibieren doblados como dicho es edemas por qualquier 
o qualesquier por quien fincare de lo asi facer ecunplir mando 
al ome que les esta mi Carta mostrare o el traslado della autorizado 
en manera que faga fee que los emplace que parescan antemi en la 
mi Corte del dia que los emplazare aquince dias primeros siguientes 
sola dicha pena acadauno adecir por qual razón non cumplen 
mi mandado, emando sola dicha pena aqualquier escribano publico 
que para esto fuere llamado que de ende alque gela mostrare testi-
monio signado con su signo por que yo sepa encomo secumple 
mi mandado, e desto les mande dar esta mi carta escrita enperga-
mino de cuero sellada con mi sello de plomo pendiente en filos de 
seda dada en la Villa de Valladolid a beinte dias de febrero año 
del nascimiento del nuestro señor Jesucristo de mi l i quatr«cientos 
enuebe años yo Fernán Alfonso desegobia la fice escribir porman-
dado denuestro señor el Rey edelos señores Reyna e Infante sustu-
tores e Rejidores de los sus Reynos=Juan Lupi Vista Indecreto 
Vacalar: Didacus ferdinandi Inlegibus Vacalar: Alfonsus ferdinan-
di Inlegibus Licenciatus Juanes Legum Doctor. Juan Reglada: 
eagora la Abadesa emonjas, ecombento del dicho Monasterio de 
Otero de las Dueñas pediéronme merced que por quanto yo les 
confirmé la dicha Carta en el tiempo que yo estaba sotutela, epues 
que yo etomadó en mi el rejimiento délos mis Reynos que les 
confirmase agora nuebamente la dicha carta elas mercedes en ella 
contenidas, eyo el sobredicho Rey Dn. Juan por facer bien emerced 
ala dicha Abadesa e monjas e combento del dicho Monasterio 
tóbelo por bien econfirmoles la dicha Carta e las mercedes en ella 
contenidas e mando que les bala, eles sea guardada si esegun que 
mejor emas cumplidamente les balio efueguardada en tiempo 
25 
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del Rey D. Juan mi Abuelo e del Rey D. Enrrique mi Padre e mi 
señor que Dios de santo paraíso edefiendo firmemente quealguno 
ni algunos no sean osados delesyr ni pasar contra la dicha carta 
ni contra lo en ella contenido ni contra parte dello por gela que-
brantar omenguar en algún tiempo por alguna manera, caqualquier 
que lo ficiese abria lamiyra epecharme ya la pena enla dicha carta 
contenida eala dicha Abadesa e Monjas ecombento del dicho Mo-
nasterio oaquien su boz tobiese todas las costas edaños emenos 
cabos que por ende rrescibiesen doblados, esobre esto mando 
atodas las justicias eoficiales delami Corte, cátodos los otros Alcal-
des eoficiales detodas las Ciudades e Villas e Logares délos mis 
Reynos do esto acaesciere asi alos que agora son como alos que 
serán de aqui adelante, eacada vno dellos que gelo non consientan 
mas que les defiendan eanparen con la dicha merced en la manera 
que dicha es, que prenden en bienes deaquel oaquellos que contra 
ello fueren por la dicha pena, ela dicha pena la guarden para facer 
della lo que la mi merced fuere, eque emienden efagan enmendar 
ala dicha Abadesa e Monjas ecombento del dicho Monasterio, 
oaquien su boz tobiere detodas las costas edafios emenos cabos que 
por ende rescibieren doblados como dicho es ademas por qualquier 
oqualesquier por quien fincar délo asi facer ecumplir, mando al ome 
que les esta mi Carta mostrare oel traslado della signado de Escri-
bano publico autorizado en manera que haga fee que los emplace 
que parezcan ante mi enla mi Corte del dia que los emplazare fasta 
quince dias primeros seguientes sola dicha pena acada uno hadecir 
por qual razón nocumplenmi mandado emando sola dicha pena 
aqualquier escribano publico que para esto fuere llamado que de 
ende alque gela mostrare testimonio signado con su signo por que 
yo sepa como se cumple mi mandado, edesto les mande dar esta 
mi Carta escrita enpergamino de cuero esellada con mi sello deplo-
mo pendiente enfiles deseda dada en-la Villa de Valladolid quince 
dias de Noviembre año del nacimiento del nuestro salvador Jesu-
cristo de mi l cuatrocientos e diez e nuébe años, (ay) raspadoEemen-
dado odiz señor que Dios perdone odiz cumplir, mando al ome 
enon le pesca, yo Lope González la fice escribir por mandado de 
nuestro señor el Rey Martin garcia: Vista Fernando bacalar yn 
legibus: é en las espaldas déla dicha Carta estaban escritos estos 
nombres Alfsus. Bach. In decrettis; Ferndus. Bach. In legibus; 
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Joanes Indecretis Bachi. Marttin garda Registrado, Agora por 
quanto por parte déla Abadesa e monjas e Conbento del Monasterio 
deotero de las Dueñas me fue suplicado epedido por merced que Ies 
confirmase la dicha Cartta de confirmación elas mercedes en ella 
contenidas ege la mandase guardar e cumplir entodo epor todo 
como en ella se contiene yo el sobre dicho Rey Dn Enrrique por 
facer bien emerced ala dicha Abadesa e Monjas e Conbento de 
dicho Monasterio deotero délas Dueñas tóbelo por bien epor la 
presente les confirmo la dicha Cartta de confirmación elas mercedes 
en ella contenidas emando que les bala esea guardada entodo bien 
ecumplidamente si esegun que mejor emas cumplidamente les balio 
eles fue guardada en tiempo del dicho Rey D. Juan mi Padre 
e mi señor que Dios de santo Paraíso edefiendo firmemente que 
alguno ni algunos non sean osados deles yr ni pasar contra esta 
dicha Carta de confirmación queles yo asi fago nin contra lo en ella 
contenido ni contra pirte dello por gela quebrantar omenguar en 
todo nin enparte della agora nin en algún tiempo nin por alguna 
manera eaqualquier oqualesquier que lo facieren ocontra ello, ocon-
tra alguna cosa oparte dello fuere o biniere abria ¡a miyra edemas 
pecharme ya la pena en la dicha cartta de confirmación contenida 
eala dicha Abadesa e monjas, e cómbenlo del dicho monasterio 
deotero délas Dueñas oaquien su boz tobiere todas las costas 
edaños, emenos cabos que por ende rescibiesen doblados Ademas 
mando atodas las Justicias eoficiales déla mi Casa ecorte echancille-
na detodas las Ciudades e Villas e Lugares délos mis Reinos 
esenorios doesto acaesciere asi a los que agora son como alos que 
serán deaqui adelante e acada uno ellos que gelo non consientan 
mas que los defiendan eanparen coa la dicha merced en la manera 
que dicha es eque prendan en bienes de aquel oaquellos que contra 
ello fueren opasaren por la dicha pena elaguarden para facer della 
lo que la mi merced fuere eque enmienden y fagan enmendar ala 
dicha Abadesa emonjas e Combento de) dicho monasterio de Otero 
de las Dueñas oaquen su boz tobiere detodas las Costas edaños 
emenos Cabos que por ende rescibiesen doblados como dicho es 
edemas por qualquier o qualesquier por quien fincare délo asi facer 
ecumplir mando al orne que les esta mi Carta de confirmación 
mostrare oel traslado della autorizado en manera que faga fee 
que los emplace que parezcan antemi en la mi Corte donde quier 
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que yo sea del día que los emplazare fasta quince días primeros 
siguientes sola dicha pena acada uno adecir por qual razón non 
cumplen mi mandado emando sola dicha pena aqualquier escribano 
publico que para esto fuere llamado que de ende al que la mostrare 
testimonio signado con su signo porque yo sepa en como se cumple 
mi mandado edesto les mande dar esta mi Carta de confirmación 
escrita enpergamino de cuero esellada con mi sello de plomo pen-
diente en filos de seda acolores dada en la Villa de Medina del Cam-
po Veinte e cinco dias de maio año del nascimiento de nuestro señor 
Jesucristo de m i l equatrocíenlos ecinquenta enueve años ba escrito 
sobre raido odiz perdona, e enotro lugar odiz mandado Yo Diego 
Arias de Abila Contador mayor de nuestro Señor el Rey e su 
secretario eoficial mayor délos sus Previlejios econfirmaciones lo 
fice escribir por su mandado=Diego Arias==Joan diaz in decr. 
Alphons. in leg. rexda. Albar mrz= 
C A R T A D E L A A B A D E S A D E O T E R O 
Escritura de foro 
Año de 1403 
Sepan cuantos esta Carta vieren como nos Doña Aldonza 
Ramírez de Guzman por la gracia de Dios Abadesa del Monasterio 
de Santa Maria de Otero é nos la Priora e comunidad de este dicho 
Monasterio aforamos á bos Juan deminera e a vuestra muger Antona 
Moradores que sodes en Cénales Vn suelo que nos hemos en 
el dicho lugar de Canales so campana de santo Adriano e este 
dicho suelo determina de la primera parte salida de la Aldea 
e de la segunda camino que viene para la puente e de la tercera 
casa de dicho nuestro Monasterio e tien la el fijo de Gonzalo fer-
nandez e déla cuarta parte tierras de dicho Monasterio e este dicho 
asi determinado os aforamos para bos e para buestros fijos e nietos 
e para todos los que para de bos beniesen. e bos el dicho Juan de 
Minera e la dicha Antonia buestra mojer nos e des de dar de fuero 
en cada año por la fiesta de Sn. Martino tres maravedís de Moneda 
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vieja que facen diez dineros no (borroso) al maravedí e este^dicho 
suelo que lo podades bos hender e otorgar con este dicho fuero 
requiriendo primeramiente a la Abadesa e al dicho Convento e que 
lo non podades vender salvo á home llano que pague v y (?) el di-
cho fuero al dicho Monasterio e por que esto sea firme e non venga 
en duda mandamos bos dar esta nuestra Carta abierta e sellada 
con nuestros sellos de cera pendientes fecha en el dicho nuestro 
Monasterio ocho dias del mes de Noviembre año del señor 
de 1403 años. 
LI 
Otra carta 
de la Abadesa Da Aldonza Ramírez de Gazmaa 
Año de 1411 
Otro fuero de un suelo. Sepan cuantos esta carta vieren como 
nos Da. Aldonza Ramírez de Guzman por la gracia de Dios, 
Abadesa del Monasterio de Santa María de Otero e nos la priora 
e convento del dicho Monasterio otorgamos e conoscemos por esta 
Carta que aforamos á vos Alvaro González, Morador en Canales 
e á vuestra mojer Aldonza Alfonso e a todos los que de bos 
beniesen de aquí adelante un suelo que ha el dicho nuestro Monas-
terio en el dicho lugar de Canales en logar (?) nombrado en el ba-
rrio de (fena o fenal?) e que determina déla primera parte casas 
que fueron de lope fernandez e de la segunda tierra que finco 
ramir martinez e la tercera camino del Rey que ba á la fuente este 
dicho suelo ansí determinado bos aforamos en la manera sobre 
dicha e bos el dicho Albaro González e la dicha buestra mojer 
e todos los otros que de bos binieren nos edes de dar en cada un 
año por fuero tres maravecís de Moneda branca con tal condición 
que lo non podades hender ni dar salvo primeramiente requiriendo 
á la Abadesa e al Convento del dicho Monasterio e otrosí que lo 
non bendades ni dedes a home poderoso e por que esto sea firme 
e non benga en duda dimos bos esta nuesta Carta abierta e sellada 
con nuestros sellos fecha en nuestro Monasterio lunes seis dias de 
Agosto año del Señor de mili e quatrocientos a catorce años. 
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LII 
Carta á la Abadesa de Otero 
y su contestación 
Año de 1769 
=iSeñor ia= 
Alegraremonos que la presente la encuentre con la favorecida 
que V. Sa. desea la que disfrutamos á su disposición. 
Respecto V. Señoría tiene el derecho de residenziarnos cada 
sictriaño y cumplirse aora La suplicamos el que nos la suspenda 
por aora si puede que bien conoce V. Sa. nuestra miseria y esterili-
dad de año. 
También la suplicamos como basallos en pertinentes si puede 
favorecernos con algunos Granos de Zenteno para ayuda de sem-
brar que si no recurrimos al amparo y patrocinio de V. Sa. no te-
nemos albritrio de poder ácabar de sembrar por la corta cosecha 
ya sea prestado o ya sea por obligación que de todo nos hará una 
gran caridad la que esperamos de V. Sa. como nuestra madre y 
Señora tan caritativa que el Señor la prosperara tan buena obra es 
cuanto se nos ofrece y cansamos. Dios nuestro Señor la guarde 
muchos años que desea en esta su villa de Villazintor y Septiembre 
12 de 1769. Sus favorecidos basallos Alcaldes y Regidores que 
B. L . Ms. de V. Sa.--Señora Abadesa=Benito barriales=Manuel 
Elias=Manuel fernandez—Andrés Caballero-—Miguel Caballero. 
* 
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Otero de las Dueñas y Septiembre veinte, de 1769—Conside-
rando, que las Causales que exponen los nuestros vecinos de Villa-
zintor son justas, para que se les suspenda la residencian que nos 
toca: usando de equidad, la suspendemos, por esta vez, sin perjuicio 
de las regalías de este monasterio, donde para que conste lo firmo 
en el citado dia y año—Da. Maria Manuela de cuellar—Abl.* 
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LUI 
Otra carta y sa decreto 
Año de 1770 
Seftora Abadesa y muy Señora nuestra los mas humildes va-
sallos de V. Sa. Xusticia y Regimiento de esta villa de villalva de 
a loma y su varrio de San Andrés puestos á la obediencia de V . Sa. 
parecemos y decimos, que habiendo tenido por noticia que V. Sa. 
está á la conclusión de su Abadia y por lo mismo parece nos quiere 
enviar la visita de residencia, pedimos e suplicamos nos suspenda, 
por este año si puede ser lo uno por lo pobres que se hallan los 
vecinos y lo otro en el tiempo que nos hallamos para recoger los 
irutos, que es el tiempo mas engorroso y avil (?) para nuestro 
remedio estimaremos de V. Sa. este alivio en tan alta considera-
ción, como Señora mirando la Pobreza de sus vasallos que será 
gran merced que esta que esperamos de esta muy suya Villalba 
de la loma y Julio cinco de mili setecientos y setenta=los mas 
humildes serbidores y subditos de V. Sa. y Xusticia de este 
varrio=Manuel pisonero=Pedro Moreno. 
Santa Maria de Otero y Julio 7 de 1770. 
En atención á las causales que expone la xusticia y regimiento 
de Villalba de la Loma para que se le suspenda la residencia que 
nos toca constándonos ser ciertas, usando de equidad se la suspen-
demos, por esta vez sin perjuicio de las regalias de nuestro Monas-
terio, donde para que conste lo firmamos en el predicho dia y 
año—Da. Maria Manuela de Cuenllas Abb.a 
LUI 
Decreto de la Abadesa de Gradefes 
relativo al Monasterio de Otero 
Año de 1756 
Nos Da. Jertrudis María Alphonso de la Carrera, Abadesa 
del Real Monasterio de Santa Maria la Mayor de Graddes orden 
de Nuestro Padre San Bernardo en la regular observancia destos 
Reinos de la Corona de Castilla y León superiora Madre y lexitima 
Administradora in solidum en lo espiritual y temporal de el Real 
Monasterio de Santa Maria de Otero de las Dueñas de la misma 
orden de nuestra filiación y obediencia con omnimada absoluta 
y pribatiba jurisdicion etc. 
Por cuanto ha llegado á nuestra noticia que en la ultima 
visita echa de nuestra Orden en ese Real Monasterio de Otero por 
el Reverendo Padre Predicador fr. Dionisio figueyras nuestro Visi-
tador comisario se an puesto en las Constituciones para su recto 
régimen espiritual y temporal diferentes mandatos y entre ellos 
ordenado se nos pidan ciertas licencias sobre varios asuntos que 
según Derecho Leyes y estatutos de la religión, nos toca conceder 
ó negar según mejor nos pareciere combenir y que después de 
pronunciada la referida Visita y leidas las referidas Constituciones, 
se amotinaron algunos indibiduos desa Comunidad protextando no 
hablan de poner en execucion el pedir semejantes licencias por 
cuanto no estaba en uso el pedirlas alegando asi mismo otros 
pretextos fribolos y ágenos de la Obediencia religiosa pribatiba 
absoluta y que sin restricción alguna nos deben profesar en virtud 
de la sujeccion que se nos Cometió en la fundazion dése Monaste-
rio; procurando por este medio inclinar á dicho Padre Visitador 
á que dispensase en las obligaciones de pedir tales licencias, como 
de hecho lo consiguieron por un Auto que á lo ultimo de las 
referidas Constituciones se dice constar; mandamos á la Abadesa, 
Priora y demás Presidentas de ese Monasterio pena de excomunión 
mayor y mas que haya lugar en derecho hagan se lean las referi-
das Constituciones echas por el referido Padre Visitador en nuestro 
nombre, en el refeztorio en los tiempos que por ella se prebiene sin 
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omitir en su lectura Clausula alguna hasta finalizarlas. Por cuanto 
nos consta por consulta que á este fin hemos hecho á hombres 
Doctos y Religiosos, estar estas muy arregladas á los Sagrado^ 
Cañones, y Estatutos de nuestra sagrada religión. Y Mandamos 
á las sobredichas y mas Monjas del referido Monasterio las cum-
plan, guarden y observen todas sin excepción alguna, como y en la 
conformidad que por ella se prebiene y bajo las penas en ellos im-
puestas; rebocando como por las presentes rebocamos la sobre 
dicha dispensación, y la damos por nula y de ningún valor: y por lo 
mismo mandamos que el mencionado Auto que se nos ha informa-
do estar á lo ultimo de las referidas Constituciones se Chancille 
dentro de el termino de tres dias de la notificación de este nuestro 
Decreto, que mandamos á la Abadesa pena de excomunión mayor 
haga notorio á la Comunidad dentro de veinte y quatro horas;de su 
recibo y se le leerá en el refectorio mientras el acto de la Comida 
por espacio de tres dias consecutibos para que en tiempo alguno 
no se alegue ignorancia^ 
Y por quanto asi mismo estamos informada de que en ese 
Monasterio se intrometen á administrar el Santo Sacramento de la 
Penitencia diferentes Confesores, Regulares y Seculares sin obtener 
el permiso que nos pertenece dar, en virtud de la jurisdicion que 
por derecho nos toca sobre ese Monasterio exponiendo las Confe-
siones assi hechas á peligro de que padezcan el vicio de nulidad 
por falta de jurisdicion, mandamos á la Abadesa no permita que los 
Confesores seculares y capellanes que en adelante fueren de ese 
Monasterio pasen á administrar este Santo Sacramento sin estar 
aprobados por el Ordinario de este territorio y asi mismo obtener 
nuestro permiso y licencia para este efecto: y solo permitimos por 
ahora el que los Capellanes que al presente existen y los Regulares 
que tubiesen aprobación que se requiere del referido ordinario pue-
dan exercer tan sagado acto por el tiempo de nuestra voluntad= 
En fee de lo qual mandamos dar y dimos el presente decreto 
firmado de nuestro nombre y sellado -con el sello de nuestra digni-
dad abacial y refrendado del Infrascripto. Notario publico y Apos-
tólico. 
En el Contador vaxo de dicho Real Monasterio de Gradefes 
á trece de Junio deste presente año de mili setecientos cinquenta y 
seis=:entre renglones=diferentes mandatos=va=: 
26 ' 
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Da. Getrudis M.a Alfonso de la Carrera Abb.a=Por mandado 
de la M, Ilustre Señora Abadesa del Real Monasterio de Gradefes— 
Diego de Otero y Lozano—Notario publico y apostólico -(Hay 
un sello). 
LIV 
Títulos y nombramientos 
dados por las Abadesas de Otero 
Año de 1724 
Nos Da. Theresa Quixada Roxas y Quiñones Abadesa del Mo-
nasterio de nuestra Señora Sancta Maria la Real de Ottero de 
Dueñas, Y como tal Condesa de Villalva de la Loma, Señora de 
Villa Zintol, Graxalejo, Mataluenga, de esta villa de Ottero y de 
doce Vasallos en el lugar de V i ñ a y o = 
E l Concejo y Vecinos justicia y regimiento de dicha mi villa 
de Villa Zintol; Sepan que para el buen gobierno régimen y admi-
nistración de dicha Vi l l a (?) me toca y pertenece como tal Abadesa 
privativamente nombrar y elegir cada año por el dia de San Ber-
nabé once de Junio, (según latamente consta de los Privilegios y 
antiguo Señorío) Alcaldes ordinarios Y de la Sancta hermandad, 
Alcayde Carcelero, Procurador Sindyco, Rexidores y demás oficios 
necesarios, que se acostumbran elegir y criar anualmente para 
el referido gobierno: Por lo qual y para que dichos nombramientos 
se hagan en el dia y tiempo que corresponde sin innovar, para 
el año presente de setecientos y veinte y quatro en setecientos 
y veinte y cinco. Confiando en la virtud y conocido talento de fa-
cundo caballero vecino de dicha Villa mi Vasallo y Colletor, Le 
doy todo el poder que como tal Señora tengo, y puedo, y en dere-
cho sea necesario. Para que en mi nombre y representando mi pro-
pia persona, haga por si, y no por sostituto, los nombramientos de 
oficios expresados dándolos á personas de conciencia, inteligencia 
y desinteresados, Que los por el assi nombrados, avré y tendré, 
avra y tendrá mi Comunidad por tales oficiales de dicha mi Villa, 
con tal que los Alcaldes y Rexidores, no sean hermanos ni parlen-
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tes muy cercanos y dichos nombramientos sean por ante el Escri-
bano de dicha mi Villa y de quien me embiara testimonio signado 
y en publica forma de lo que obiere ejecutado, para ponerlo en 
el archivo de la Comunidad. Con toda brevedad, y esta mi Comu-
nidad bolbera también cumplido el aflo, dentro del qual si acaes-
ciese morir alguno o mas de los oficiales, le doy el mesmo poder 
para que crie otro ó otros de nuebo y nombrados que sean por 
el dicho facundo cavallero en su publico Concejo y Cassa de Ayun-
tamiento (siempre con asistencia del Escribano) mando á los demás 
vecinos y moradores los ayan y tengan por tales oficiales, obede-
ciendo á cada uno en lo que corresponda a su oficio sin dar lugar 
a quexas, guardándoles todos los onores, regalías y franquezas, que 
se les deben, y han guardado á sus antecesores, Y si dichos ofi-
ciales no administrasen justicia, obrando piadosamente con los 
Pobres huérfanos y Viudas, roe daréis cuenta para proveer remedio 
y para que Yo sepa como se cumplen mis ordenes, y unos y otros 
lo cumplan pena de veinte mili maravedís aplicados conforme 
á derecho. Dado en este Real Monasterio, firmado de mi nombre, 
sellado con el sello de mis armas y refrendado del Idfrascrito Nota-
rio publico apostólico á veinte y dos dias del raes de Mayo año 
del mili setecientos y veinte y quatro=(á la izquierda el sello— 
(cerca la firma de la firma de la Abadesa)—Da. theresa quijada 
Rojas y quiñones Abb.a—(á la derecha) Por mandado de su Seño-
ría la Condesa de Villalba Abadesa de Ottero mi Señora—Dn. Pe-
dro Nuñez (?) Guerra N0 peo. appco. , 
(A la vuelta dice). En la Villa de Villazintor a once dias de 
el mes de Junio año de mil setecientos y veinte y quatro estando 
juntos el Concejo Justicia Regimiento y Vecinos de esta dicha Villa 
en la Casa de su Concejo según tienen de costumbre y la maior 
parte Por mi Joseph Alonso Moreno Escribano de el Rey nuestro 
Señor y de el Numero de la Villa de las (Muías, Nabas?) y de esta 
dicha Villa se leyó de verbo ad berbum, el despacho antecedente y 
Comisión dada para el nombramiento de justicias de esta Villa y 
vista y entendida por los Vecinos todos de un acuerdo dixeron 
que la ovedecerian y la ovedecieron en toda forma: y en su cum-
plimiento facundo cavallero Varriales Vecino de esta dicha Villa 
á quien viene cometida dicha comisión recibió las varas de los 
Alcaldes y demás oficiales de justicia que han ejercido hasta hoy 
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y en su cumplimiento abiendose echo la elección de Alcaldes y 
Regidores para desde hoy asta otro tal dia del año que viene de 
mil setecientos y veinte y cinco, nombro por alcaldes hordinarios 
a Domingo Caballero Villaverde y á Thomas Riesco=y por Regi-
dores á Domingo fernandez y á Pablos Vallexo, y por Alguacil y 
Alcaide de la CarCel á Domingo Riesco=Y el Concejo y Vecinos 
de esta Villa en conformidad de su costumbre nombro por Procu-
rador general a Alonso Varrialles todos vecinos de esta Villa y 
«nos y otros aceptaron sus oficios y juraron como se requiere 
de usarlo y exercerlos bien y fielmente según se requiere y lo 
firme—José Alonso Moreno. 
:; ^ L V 
Nombramiento de Alcaldes y Jaeces 
Ano de 1754 
Da. Petronila Diez de Quiñones Abadesa de este Real Monas-
terio de Santa Maria de Otero de las Dueñas de el orden de Nues-
tro Padre Sn. Bernardo, Condesa de Villalba, Señora de Villa 
Cintor, Grajalejo, Mathaluenga, Otero y de los doce Vasallos 
de Vinayo, Etc.= 
Por cuanto como tal Abadesa que soi y Señora de dicha Villa 
de Villa Cintor me pertenece y corresponde nombrar y elegir 
Alcaldes ordinarios, Regidores, y Merino; que ejerzan justicia y 
gobiernen en dicha Villa atendiendo á las buenas prendas y cir-
cunstancias de Mathias Elias, y Alonso Ballejo, vecinos de ella, los 
nombro y elijo por Jueces y Alcaldes y Justicias ordinaria de la 
referida mi Villa, para que por el tiempo y espacio de un año 
contado desde el dia once de Junio que primero viene deste pre-
sente año, y lo mas que sea mi voluntad, exerzan el oficio de tales 
Alcaldes y Jueces ordinarios de primera instancia, administrando 
justicia, á las partes que ante ellos la pidieren civil y criminalmente 
substanciando y determinando todas las causas que se ofrezcan 
conforme á derecho, para lo que les doi poder cumplido según se 
requiere con tal que antes que ejerzan presten el juramento que se 
requiere y afianzen de estar á residencia y mas de derecho. = Y así 
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mismo elijo y nombro por Regidores procuradores y Gobernadores 
de la referida mi villa por el mismo tiempo á Esteban Caballero, 
e á Ignacio Salazar, vecinos de la misma villa y por merino ejecutor 
de los mandamientos de la justicia á Gabriel Barriales, también 
Vecino de ella; y mando al Regimiento, Concejo y Vecinos de la 
dicha mi Villa que luego que los susodichos se presenten en su 
Ayuntamiento con este nombramiento, les admitan y tengan por 
tales Alcaldes, Regidores y merino y Ies den y agan dar la pose-
sión de tales, obedeciéndoles á cada uno respective en sus empleos, 
sus ordenes y mandatos, guardándoles los honores y prerrogativas 
correspondientes, acudiendoles y aciendoles acudir con todos los 
emolumentos correspondientes á sus empleos en la forma que han 
acudido y devido acudir á sus antecesores lo que asi cumplan pena 
de diez mil maravedís para mi cámara y apercibimiento de proceder 
á lo demás que haya lugar, en testimonio de lo qual libro el pre-
sente firmado de mi mano sellado con el sello deste Real Monaste-
rio y refrendado de el infrascrito mi secretario de Cámara, en dicho 
Monasterio á diez y nuebe de Mayo de mil setecientos cinquenta 
y quatro.=I)a Petronila Diez Quiñones Abadesa=Por mandado 
de su Señoría mi Señora la Abadesa, Agustín Garcia de Ordas== 
Posesión. Estando en la Casa de el Concejo de esta Villa 
de Villa Cintor á once dias del mes de Junio de Mil setecientos 
cinquenta y quatro años presentes la mayor parte de los Vecinos 
desta dicha Villa como asi lo confesaron y en especial los Señores 
Alejandro Caballero y Mateo Caballero Alcaldes Ordinarios Anto-
nio Billa Verde, Bartolomé Cavallero regidores y Juan Caballero 
Procurador general se hizo presentación del titulo que antecede 
que bisto por dichos Señores y demás Vecinos dijeron que le 
obedeccian en un todo y arreglado á la inmemorial costumbre 
y precedida la elección todos los susodichos nominados en dicho 
titulo hicieron después de haber azetado el Juramento correspon-
diente de Vsar y Ejercer sus respectivos empleos según Dios 
nuestro Señor Ies diese a entender y sin que les baya ninguna 
pasión para parte alguna y Recojieron y recibieron las Varas 
de Justicia como insinias propias de su empleo y de como asi to-
maban dicha posesión quieta y pacificamente y sin contradicion 
alguna me lo pidieron por testimonio y para los efectos que con-
benga lo pongo por fee y dilixencia y en fee dello lo firmo yo 
el escribano=Ante mi Joseph Barvero= l \ o- " 
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L V I 
Otro nombramiento y toma de posesión 
Año de 1756 
Da. Ana Maria Alvarez Villa Roel Abadesa Actual del Real 
Monasterio de Santa Maria de Otero de las Dueñas; del borden 
de nuestro Padre San Bernardo. Condesa de Villalba, Señora de 
Villazintor, Grajalejo Mataluenga. del dicho de Otero y de los 
doce Vasallos de el Lugar de Viñayo, etc.= 
Por quanto como tal Abadesa que soy y Señora de dicha 
Villa de Villazintor me pertenece y corresponde nombrar y elegir 
alcaldes ordinarios, Rexidores y Merinos que ejerzan justicia y 
gobiernen en dicha Villa, atendiendo a las buenas prendas y cir-
cunstancias de Manuel Cavallero y Juan Cavallero, vecinos de ella, 
los elijo y nombro por Jueces Alcaldes y Justicia hordinaria de la 
referida Villa; para que por el tiempo y espacio de un año contado 
desde el dia once de Junio que primero viene de este presente año 
y lo mas que sea mi voluntad ejerzan el oficio de tales Alcaldes 
y Jueces hordinarios de primera instancia administrando justicia 
á las partes que ante ellos la pidieren civil y criminalmente sustan-
ciando y determinando todas las causas que se ofrezcan, conforme 
á derecho para lo que les doy poder cumplido según se requiere 
con tal que antes que ejerzan presten el juramento que se requiere 
y afiancen destar á residencia y mas de derecho y asi mismo dixo 
y nombro por Regidores Procuradores y Gobernadores de la 
expresada Villa, por el mismo tiempo á Antonio de Villaverde 
y Benito Barriales Vecino de ella y Por merino ejecutor de los 
mandamientos de la justicia á Sebastian Caballero también vecino 
de ella y mando al regimiento concejo y Vecinos de la enunciada 
mi Villa Que luego que los susodichos se presenten en su Ayunta -
miento con sus nombramientos les admitan y tengan por tales 
Alcaldes Regidores y ministros y les den y a gan dar la posesión 
de tales, obedeciéndoles á cada uno respective en sus empleos los 
hordenes y mandamientos guardándoles los honores y prerrogati • 
vas correspondientes acudiendoles y haciéndoles acudir con todos 
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ios emolumentos correspondientes á sus empleos en la forma que 
han acudido y debido acudir á sus antecesores. Lo que asi cumplan 
pena de diez mil maravedisses para mi cámara y apercibimiento 
de proceder á lo demás que haya lugar. En testimonio de lo que 
libro el presente firmado de mi mano, sellado con el sello de este 
Real Monasterio y refrendado del infrascripto mi Secretario de 
cámara: En dicho Monasterio á ocho dias de el mes de Junio de 
mil setecientos e cincuenta y seis años=:Sello—Da, Ana Maria 
Alvarez Villarroel Abb.a=Por mandado de su Señoria mi Señora 
la Abadesa. D. Pedro Alvarez Alfonso=(A la vuelta dice) Pose-
sión, En la villa de Villazintor y casa de su Concejo á once 
dias del mes de Junio año de mil setecientos cincuenta y seis 
estando juntos los señores justicia e regimiento y Vecinos llamados 
e convocados á son de campana tañida presentes sus mercedes los 
señores Santiago mandas (?) y Juan Varriales Alcaldes ordinarios 
Pedro cavallero (?) menor y matias valdaulda regidores y manuel 
Vallejo procurador sindico sentados los demás vecinos de este 
pueblo como asi lo confesaron estando asi juntos yo el escribano 
real del numero y jurisdicion de la villa de Mansilla de las Muías 
hice notificación este titulo e nombramiento a dichos señores 
qq.0 vecinos y en sus obedecimientos las personas que se nominan 
nombradas por Xusticia en el prezipitado titulo hicieron la acción 
y juramento correspondiente de usar y ejercer bien y fielmente 
sus respectivos oficios precedida que fue la elección correspon-
diente todo con arreglo á las costumbres del mems. que ha habido 
y hay en esta villa dichos Señores oficiales nuebamente nombrados 
después de haber aceptado y jurado tomaron cada uno de por 
si las varas y insignias propias de sus empleos de como asi to-
marían dicha posesión quieta y pacificamente pidieron a mi el es-
cribano de numero por testimonio de todo lo que yo el presente 
escribano doy fe y firmo. =Joseph Barvero= 
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LVII 
Nombramientos hechos por la Abadesa 
Año de 1158 
Da. Teresa Albarez Villa Roel Abadesa Actual de este 
Real Monasterio de Santa Maria de Otero de las Dueñas borden 
de Nuestro Padre San Bernardo, Condesa de Villa Alba Señora 
de Villacintor, Grajalejo, Mathaluenga, del dicho de Otero y de los 
Doce basallos de el lugar de Viñayo Etc .= 
Por quanto como tal Abadesa que soy y Señora de dicha 
Villa de Villacintor me pertenece y corresponde nombrar y elegir 
Alcaldes hordinarios, Regidores y Merinos que ejerzan justicia 
y gobiernen en dicha Villa atendiendo á las prendas y circunstan-
cias de Alejandro Caballero y Juan Barriales, Vecinos de ella; los 
Nombro y elijo, por Jueces Alcaldes y Justicia hordinaria de la 
referida mi Villa para que por el tiempo y espacio de un año, 
contado desde el dia once de Junio que primero viene de este año 
y lo mas que fuere de mi voluntad ejerzan el oficio de tales alcal-
des y Jueces ordinarios de primera instancia, administrando justicia 
á las partes que ante ellos la pidieren eivil y criminalmente sustan-
ciando y determinando todas las causas que se ofrezcan conforme 
a derecho: para lo cual les doy poder cumplido según se requiere 
con tal que antes que ejerzan presten el juramento que se requiere 
y afiancen de estar á residencia y mas de derecho=Y asi mismo 
elijo y nombro por regidores, procuradores y Gobernadores de la 
referida mi Villa por el mismo tiempo á Alonso Vallejo y Antonio 
Conde, vecinos asi mismo de la misma Villa y Por merino ejecutor 
de los mandatos de la Justicia á Juan (?) Conde, vecino della y 
Mando al regimiento qq.0 y vecinos deesta mi villa que luego 
que los susodichosse presenten en su ayuntamiento con este Nom-
bramiento les admitan y tengan por tales Alcaldes Regidores y 
Merino y les den y agan dar la posesión de tales obedeciéndoles 
á cada uno respective en sus empleos sus ordenes y mandatos 
y guardándoles los honores y prerrogativas correspondientes acu-
diendoles y haciéndoles acudir con todos los emolumentos
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pendientes á sus empleos en la forma que han acudido y debido 
acudir á sus antecesores. Lo que asi cumplan pena de diez mil ma-
ravedís aplicados conforme á derecho y apercibimiento de proceder 
á lo demás que haya lugar. En testimonio de lo qual, libro el pre-
sente firmado de mi mano, sellado con el sello de mis harmas 
y refrendado del ynfrascripto mi Secretario de Cámara. En dicho 
Real Monasterio de Santa Maria de Otero de las Dueñas á ocho 
dias de el mes de Junio año de mil setecientos zinquenta y ocho 
=(sello) Da. Theresa Abarez Villarroel Abb.a=Por mandado dé 
su Señoría mi Señora la Abadesa=:Alexandro B..'... y Estrada= 
Posesión. En la-villa de Villacintor á los once dias del mes 
de Junio deste año de mil setecientos y cinquenta y ocho ante 
mi el fiel de fechos estando juntos los Vecinos á son de campana 
tañida en la casa de Ayuntamiento á donde se acostumbran juntos 
para tratar y conferir las Cosas tocantes y pertenecientes al serbicio 
de Dios nuestro Señor y buen Régimen y Gobierno de la república 
y otras cosas tocantes á la paz y quietud del pueblo, y entre todos 
á falta de Escribano publico al presente en esta Villa fue requerido 
por parte de la Xusticia que cumplo dicho dia para que hiciese sa-
ber este titulo y nombramiento de justicia y Alcaldes Regidores y 
Alcayre de la Cárcel menistro ejecutor de los mandatos el que les 
hice saber en sus personas—A los Señores Alexandro Caballero y 
Juan Barriales Alcaldes y Justicias ordinarias por...{..borroso..)..^ 
y Juan Conde por merino, los que dijeron que pues benian electos 
para sus ministerios cada uno por lo que toca acetaban y acetaron 
sin escusa ni dilación y para elio se les tomo y recibió juramento 
por una señal de Cruz en forma y bajo del prometieron de cumplir 
cada uno con su obligación dándoles para ellos la posesión corres-
pondiente la que por parte de los Vecinos desde luego se les da 
por tomada y otorgada sin perjuicio de su derecho por espacio 
de un año y no mas que se cumple el año que biene de cincuenta 
y nueve dia once de Junio y para que conste donde combenga 
doy el presente que firmo en dicho dia mes y a ñ o = C o m o fiel de 
fechos=:femando Caballero Blanco= 
27 
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LVIII 
Nombramiento de Justicias 
Año de 1765 
Da. Thomasa Alvarez Villarroel, Abadesa del Real Monasterio 
de Santa Maria de Otero de las Dueñas. Condesa de Villalva. Se-
ñora de Villacintor, Mataluenga, Grajalejo, el dicho de Otero y de 
los doce Basallos de el lugar de Viñayo. Etc= 
Por quanto como tal Señora que soy jurisdicional de dicho 
lugar de Otero, con justicia Civil y Criminal, mero misto imperio, 
me toca pribatibamente nombrar y poner Justicias Ordinarias en el: 
en conserbacion de este asentado derecho y en uso de el: Mirando 
por el Alivio de mis Vasallo?; y atendiendo á las Christianas 
y loables partes: Havilidad y Suficiencia, que concurren en el L i -
cenciado Dn. Francisco Alvarez Miranda, Abogado de los Reales 
Consejos, Vecino de el lugar de Benllera; y en aquellos mejores, 
via, modo y forma que aya lugar, le elijo y nombro, por Juez y 
Justicia Ordinaria de el dicho de Otero; y le doy poder y facultad 
para que use y ejerza este oficio por espacio de un año, y el mas 
tiempo, que fuere mi Voluntad; y asi mismo para que en mi nom-
bre y con representación de mi derecho, acción y regalía, pueda 
nombrar y nombre un theniente que en casos de ausencia, enfer-
medad y otras legitimas ocupaciones le sobstituya; use y ejerza la 
jurisdizion. Real ordinaria. Y mando á la Justicia, Regimiento, 
Concejo y Vecinos de el expresado lugar de Otero que luego que 
se hallen juntos reciban el juramento acostumbrado de dicho Licen-
ciado Dn. Francisco Alvarez Miranda, ó en su nombre á la persona 
que con este mi titulo se presentare den á uno ú otro la Posesión 
Real Actual, Corporal, Civil, Belquasi de dicho oficio y lo propio 
al theniente que el susodicho, ó la tal persona en su nombre eli-
giese y nombrase: les guarden y hagan guardar todas las onrras: 
exempciones franquezas y livertades que les son devidas y deven 
ser guardas: les acudan y agan acudir con todos los derechos que 
conforme a Rs Aranceles les correspondan: obedeciendo sus autos 
y mandatos: recibiéndoles y aviendoles por tales Juez y Theniente 
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ordinario respectivamente: y las Justicias que aora son Ies entre-
guen la Bara ó Baras, alta y corta de justicia y no usen de sus 
oficios, bajo de las penas establecidas por derecho y leyes Rs. En 
cuio testimonio libro el presente firmado de mi nombre, sellado 
con el sello de mi dignidad abacial y refrendado de mi Secretario. 
Dado en la grada primera de el Choro Vajo, á veinte y nuebe de 
Diziembre de Mili Setecientos, Sesenta y cinco años. -}-| (Sello) 
Da. Thomasa Villarroel Abb.a=Por mandado de su Señoría mi Se-
ñora la Abadesa =Matheo Baca Oblanca. 
Posesión. En el lugar de Otero de las Dueñas á Primero dia 
de el mes de Enero año de mil setecientos sesenta y cinco: estando 
en concexo publico los Srs. Justicia Regimiento y Vecinos de el 
al sitio acostumbrado llamados á son de campana tañida especial-
mente presentes el Sr. Juan González Juez y Justicia hordinaria, 
Francisco fernandez Ctgoria y Manuel Albarez Regidores actuales 
de dicho lugar Manuel fernandez Alonso Garda, Marcos Andrada 
Gregorio Arias, Juan de Andrada, Bartolomé Albarez, Manuel Ba-
yon, Manuel de Andrada, femando Albarez, Manuel Albarez 
blanco, Antonio fernandez, José Alvarez de la cuesta, Manuel Po-
sada, Bernardo Caruezo, Felipe albarez, Lorerzo blanco y otros 
vecinos de este nominado lugar y estando asi juntos según dicho es 
se presento en dicho concejo Da. Mateo baca oblanca con el titulo 
y nombramiento de Juez hordinario que ba por cabeza en dicho 
Francisco Albarez de Miranda Abogado de los Reales consejos 
vecinos de el lugar de Venllera fecho por su Señoría la Señora 
Abadesa de el Real Monasterio de Santa María de este nominado 
lugar de Otero, como consta de el, que visto por dicha Justicia 
Regimiento y Vecinos y por mi el dicho Secretario leido le de 
berbo at berbum en su cumplimiento dixeron le obedecían con 
el respeto debido y admitían y admitieron el citado Dn Francisco 
Albarez Miranda por tal Juez y Justicia hordinaria deste dicho lugar 
y le daban y dieron la posesión de tal Juez; y en señal de ella le 
entregaron la vara de Justicia a dicho Dn. Mateo baca como 
apoderado que es en para este efecto de el citado 
Dn francisco, y por su merced dicho Sr. Juez, se recibió el jura-
mento que en tal caso se requiere de dicho D. Mateo que lo hizo 
según derecho de hacer y que haria el precicho Dn Francisco 
bien y fielmente dicho oficio; y de haber tomado la posesión 
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quieta y pacificamente pidió se le diese por testimonio y es 
el presente que su merced le mando dar que firmo y firmé=Juan 
Gonzalez=Ante mi Alexandro Berdo Estrada== 
DOCUMENTOS HISTORICOS 
R E L A T I V O S A L SANTUARIO D E L A VIRGEN D E L CAMINO 
Y A L CONVENTO D E L A CONCEPCION 
D E E S T A CIUDAD 
LVIII 
Confirmación á la Abadesa, Monjas y Convento 
de Nuestra Ssñora de la Concepción, Orden de San Francisco, 
de la Ciudad de león, 
de un Privilegio que tiene de gozar de la limosna que se da 
en la Ermita de Nuestra Señora del Camino 
SELLO DE FERNANDO V i l 
Sepan cuantos esta carta de privilegio y confirmación vieren 
como Nos Don FERNANDO VII de este nombre por la gracia de 
Dios, Rey de Castilla, de León, de Aragón, de las dos Sicilias, de 
Jerusalen, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de 
Galicia, de Mallorca, de Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, de Cór-
cega, de Murcia, de Jaén, de los Algarbes, de Algeciras, de Giblal-
tar, de las Islas de Canaria, de las Indias Orientales y Occidentales, 
Islas y Tierra firme del Mar Occenano: Archiduque de Austria, 
Duque de Borgoña, de Brabante y Milán, Conde de Abspurg, de 
Flandes, Tirol y Barcelona; Señor de Vizcaya y de Molina: Vimos 
una cédula firmada de nuestra Real mano en orden á la que hemos 
mandado dar, para que en los Privilegios que de Nos se confirma-
ren solamente se escriba de nuevo el pliego ó pliegos de pergamino 
que fueren necesarios para la Cabeza y Pie de las tales Confirma-
ciones, sin que sea necesario escribir de nuevo á la letra los 
Privilegios, sinó es en los casos que en la misma Cédula se especi-
fican. Asi mismo vimos una Carta de Privilegio y Confirmación. 
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del Señor Rey Don Carlos Cuarto nuestro padre, escrita en perga-
mino, sellada con su sello de plomo pendiente en hilos de seda de 
colores librada por sus Concertadores y Escribanos Mayores de los 
Privilegios y Confirmaciones y otros Oficiales de su Real Casa 
dada en M a d r i d á veinte y siete del mes de Julio de mil setecientos 
noventa y uno, á favor de la Abadesa y Religiosas del Convento 
de Ntra. Sra. de la Concepción, Orden de Sn. Francisco de la 
Ciudad de León: el tenor de la cual dicha Real Cédula, y el de la 
mencionada Carta de Privilegio y confirmación aqui unidas é incor-
poradas es como se sigue: 
E L R E Y 
Mis Concertadores y Escribanos mayores de los Privilegios 
Confirmaciones sabed que he sido informado, que si se hubieran deQ^^ji 
escribir de nuevo á la letra todos los Privilegios que de Mi sé 
confirman por ser como es comunmente la escritura mucha y ha-
berse de escribir de buena letra y en pergamino, necesariamente 
habria mucha dilación en el despacho de ellos en que las Partes 
recibirían molestia y vejación. Y que habiéndose tratado en el mi 
Consejo del remedio que en ello podria haber fué acordado que 
debia dar esta mi Cédula por la cual os mando deis orden que de 
aqui adelante en los Privilegios que hubiese de confirmar, solamente 
se escriba de nuevo el pliego ó pliegos de pergamino que fueren 
necesarios para la Cabeza y Pie de la Confirmación, con la cual se 
cosa y junte el Privilegio antiguo que se confirmare, según y como 
estaba antes sin lo escribir, ni trasladar de nuevo; haciéndose de 
manera que el dicho püego ó pliegos de la referida Confirmación 
vengan al justo y plana renglón, en cuanto ser pueda con la otra 
escritura de los Privilegios que se confirmasen quitando del Privile-
gio antiguo el sello que tuvieren, porque se ha de sellar de nuevo, 
como adelante irá declarado. Y rubricareis y señalareis al pie 
del pliego ó pliegos de la tal Confirmación, y del Privilegio anti-
guo, porque en ello no pueda haber fraude. Y porque podia ser que 
alguna de las partes no embargante la dicha dilación y lo que por 
Mi se manda, quisiere que sus Privilegios se escribiesen á la letra, 
mando que se haga asi, cuando las dichas partes lo pidieren. Y 
porque también suelen venir algunos Privilegios escritos en pliegos 
de pergamino á la larga en los cuales no se podrá poner la 
dicha Cabeza y Pie de Confirmación como conviene y asi mismo se 
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traen otros Privilegios rotos y maltratados y algunas Provisiones 
en papel (en que podia haber suplementos mios) proveáis asi mismo 
que los que vinieren de esta calidad se escriban á la letra. Y otro 
si mando á mi Registrador de mi Corte y á los Chancilleres de mis 
Audiencias y Chancillerias de Valladolid y Granada que registren 
y sellen los dichos Privilegios y Confirmaciones, que libráreis y 
despacháreis en la manera que dicha es sin que por razón de no 
estar escritos de nuevo á la letra y no llevar el sello antiguo, pon-
gan impedimento alguno. Todo lo cual quiero y mando que asi se 
guarde y cumpla y que á los tales Privilegios registrados y sellados 
en la dicha forma se les de entera fé y crédito, según y como se les 
diera y debiera dar si estubiesen todos escritos de nuevo. Y esta 
mi Cédula haréis insertar en las Cabezas de las tales Confirmacio-
nes para que no se pueda adelante, ni en tiempo alguno poner duda 
ó sospecha en dichos Privilegios por ser la dicha Confirmación y 
Privilegios de diferentes letras y tinta que esto mismo se hizo 
en tiempo de los Señores Reyes Dn Fernando Sexto, Don Carlos 
tercero (que estén en gloria) y el Sr. Dn Carlos cuarto, mi bis-
abuelo, abuelo y padre. 
Y los unos, ni los otros no hagáis cosa en contrario por alguna 
manera, que asi es mi voluntad. Fecha en Palacio á diez y ocho de 
septiembre de mil ochocientos catorce. Yo el Rey=Por mandado 
del Rey nuestro Señor—Juan Ignacio de Ayestaran. 
* 
SELLO DE OABLOS 4.° 
Sepan cuantos esta carta de Privilegio y confirmación vieren, 
como Nos Don Carlos Cuarto de este nombre por la gracia de Dios 
Rey de Castilla, de León, de Aragón, de las dos Sicilias, de Jeru-
salen, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, 
de Mallorca, de Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, de Córcega, de 
Murcia, de Jaén, de los Algarbes, de Algecira, de Giblaltar; de las 
islas de Canaria, de las Indias Orientales y Occidentales, Islas y 
Tierra Firme del Mar Occeano; Archiduque de Austria, Duque de 
Borgoña, de Brabante y Milán, Conde de Abspurg, de Fiandes, 
Tirol, Rosellon y Barcelona, Señor de Vizcaya y de Molina—Vimos 
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una Cédula firmada de nuestra Real mano en orden á la que hemos 
mandado dar, para que en los Privilegios que de Nos se confirma-
ren, solamente se escriba de nuevo el pliego ó pliegos de pergami-
no que fueren necesarios para la Cabeza y Pie de las tales Confir-
maciones, sin que sea preciso escribir de nuevo á la letra los 
Privilegios, sino es en los casos que en la misma Cédula se especi-
fican. Y asi mismo vimos una Carta de Privilegio y Confirmación 
del Señor Rey Dn Carlos tercero nuestro Padre y Señor (que sea 
en gloria) escrita en pergamino, sellada con su sello de plomo 
pendiente en hilos de seda de colores, librada por sus Concertadores 
y Escribanos mayores de los Privilegios y Confirmaciones y otros 
Oficiales de su Real casa, dada en Madrid á siete de Marzo de 
mil setecientos y sesenta, á favor de la Abadesa y Religiosas 
del Convento de Nuestra Señora de la Concepción, Orden de San 
Francisco de la Ciudad de León: el tenor de la cual dicha Real Cé-
dula y el de la mencionada Carta de Privilegio y Confirmación 
aqui unidas é incorporadas es como se sigue: 
E L R E Y 
Mis concertadores y Escribanos Mayores de los Privilegios y 
Confirmaciones: Sabed que he sido informado que si se hubieran de 
escribir de nuevo á la letra todos los Privilegios que de M i se 
confirman, por ser, como es comunmente, la escritura mucha y 
haberse de escribir de buena letra y en pergamino, necesariamente 
habria mucha dilación en el despacho de ellos, en que las Partes 
recibirían molestia y vejación: y que habiéndose tratado en el mi 
Consejo del remedio que en ello podia haber, fué acordado, que 
debia dar esta mi Cédula, por la cual os mando deis orden, que de 
aqui adelante en los Privilegios que hubiere de confirmar, solamente 
se escriba de nuevo el pliego ó pliegos de pergamino que fuesen 
necesarios para la Cabeza y Pie de la Confirmación, con la cual se 
cosa y junte el Privilegio antiguo que se confirmare, según y como 
antes estaba, sin lo escribir ni trasladar de nuevo, haciéndose de 
manera que el dicho pliego ó pliegos de la referida Cabeza y Pie 
de Confirmación venga al justo, y plana renglón, en cuanto se 
pueda con la otra escritura de los Privilegios que se confirmaren, 
quitando de el pliego el Sello que tuviere, porque se han de sellar 
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de nuevo, como ádelante irá declarado: y rubricareis y señalareis 
al principio el pliego ó pliegos de la tal Confirmación y del Privile-
gio antiguo poique en ello no pueda hiber fraude, Y porque podria 
ser que alguna de las partes no embargante la dicha dilación y lo 
que por M i se manda, quisieren que sus Privilegios se escribiesen 
á la letra, mando que se haga asi, cuando la? dichas partes lo 
pidieren Y porque también suelen venir algunos Privilegios escritos 
en pergamino á la larga, en los cuales no se podrá poner la dicha 
Cabeza y Pie de Confirmación como conviene y asi mismo se traen 
otros Privilegios rotos y maltratados y algunas Provisiones en 
papel, en que podia haber suplementos mios, proveáis asi mismo, 
que los que vinieren de esta calidad, se escriban á la letra. Y otro 
SÍÍ mando á Mi Registrador de mi Corte y á los Chancilleres de mis 
Audiencias y Chancillerias de Valladolid y Granada, que registren 
y sellen los dichos privilegios y Confirmaciones que librareis y 
despacháreis en la manera que dicha es, sin que por razón de no 
estar escritos, de Nuevo á la letra y no llevar el sello antiguo pon-
gan impedimento alguno. Todo lo cual quiero y mando que asi se 
guarde y cumpla y que á los tales Privilegios registrados y sella-
dos, en la dicha forma, se les de entera fé y crédito, según y como 
se los diera y debiera dar si estubiesen todos escritos de nuevo. 
Y esta mi Cédula haréis insertar en las Cabezas de las tales 
Confirmaciones para que no se pueda adelante, ni en tiempo alguno 
poner duda ó sospecha en los dichos privilegios por ser la dicha 
Confirmación y Privilegios de diferentes letras y tinta: que esto 
mismo se hizo en tiempo del Rey mi amado Padre y Señor Don 
Carlos Tercero, del Señor Dn Fernando Sexto mi tio y del Sr. Dn. 
Felipe Quinto mi abuelo (que estén en gloria en virtud de Reales 
Cédulas que expidieron á este fin: y no hagáis cosa en contrario 
que asi es mi voluntad. 
Fecha en Madrid á quince de Marzo de mil setecientos ochenta 
y nuebe—Yo el Rey—Por mandado del Rey nst.0 Señor=Manuel 
de Aizpun y Redin. 
Real Cédula de Carlos Tercero 
SELLO DE ESTE REY 
Sepan cuantos esta Carta de Privilegio y Confirmación vieren 
como Nos Don Carlos Tercero de este nombre, por la gracia de 
Dios, Rey de Castilla, de León, de Aragón, de las dos Sicilias, de 
Jerusalen, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de 
Galicia, de Mallorca, de Sevilla, de Cerdeña, de Cordova, de Cór-
cega, de Murcia, de Jaén, de los Algarbes, de Algeciras, de G i -
blaltar, de las Islas de Canaria, de las Indias Orientales y Occi-
dentales, Islas y Tierra firme del Mar Occeano: Archiduque de 
Austria, Duque de Borgofta, de Brabante y Milán, Conde de 
Abspurg, de Flandes, Tirol y Barcelona; Señor de Vizcaya y de 
Molina: Vimos una Cédula firmada de nuestra Real Mano dada en 
Buen Retiro á quince de Enero próximo pasado, de este presente 
año, en orden á la que hemos mandado dar, para que en los 
Privilegios que de Nos se confirmaren, solamente se escriba de 
nuevo el pliego ó pliegos de pergamino que fueren necesarios 
para la cabeza y pie de las tales confirmaciones, sin que sea 
necesario escribir de nuevo á la letra los Privilegios, sino es en los 
casos, que en la misma Cédula se especifican. 
Y asimismo vimos una carta de Privilegio y Confirmación 
del Señor Rey Dn Fernando Sexto, nuestro Hermano, que sea en 
gloria, escrita en pergamino, y sellada con su sello de plomo, pen-
diente en hilos de seda de colores, librada por sus Concertadores 
y Escribanos Mayores de los Privilegios y Confirmaciones y otros 
oficiales de su Real Casa. 
Dada en M a d r i d á veinte y cinco dias del mes de Junio de 
mil setecientos cuarenta y ocho, á favor del Monasterio de Nuestra 
Señora de la Concepción de León: el tenor de la cual dicha 
Real Cédula y el de la mencionada Carta de Privilegio y Confir-
mación aqui unidas é incorporadas, son como se sigue: 
E L R E Y 
Mis Concertadores y Escribanos mayores de los Privilegios 
y Confirmaciones. Sabed que he sido informado, que si se hubieran 
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de escribir de nuevo á la letra todos los Privilegios que de Mi se 
confirman por ser como es comunmente la escritura mucha y ha-
berse de escribir de buena letra y en pergamino, necesariamente 
habria mucha dilación en el despacho de ellos en que las Partes 
recibirían molestia y vejación. Y que habiéndose tratado en el mi 
Consejo del remedio que en ello podia haber fué acordado que 
debia dar esta mi Cédula por la cual os mando deis orden que de 
aqui adelante en los Privilegios que hubiese de confirmar, solamente 
se escriba de nuevo el pliego ó pliegos de pergamino que fueren 
necesarios para la Cabeza y Pie de la Confirmación, con la cual se 
cosa y junte el Privilegio antiguo que se confirmare, según y como 
estaba antes sin lo escribir, ni trasladar de nuevo; haciéndose de 
manera que el dicho pliego ó pliegos de la referida Confirmación 
vengan al justo y plana renglón, en cuanto ser pueda con la otra 
escritura de los Privilegios que se confirmasen quitando del Privile-
gio antiguo el sello que tuvieren, porque se ha de sellar de nuevo, 
como adelante irá declarado. Y rubricareis y señalareis al pie 
del pliego ó pliegos de la tal Confirmación, y del Privilegio anti-
guo, porque en ello no pueda haber fraude. Y porque podia ser 
que alguna de las partes no embargante la dicha dilación y lo que 
por Mi se manda, quisiere que sus Privilegios se escribiesen á la 
letra, mando que se haga asi, cuando las dichas partes lo pidieren. 
Y porque también suelen venir algunos Privilegios escritos en 
pliegos de pergamino á la larga en los cuales no se podrá poner la 
dicha Cabeza y Pie de Confirmación como conviene y asi mismo 
se traen otros Privilegios rotos y maltratados y algunas Provisiones 
en papel (en que podia haber suplementos mios) proveáis asi mismo 
que los que vinieren de esta calidad se escriban á la letra. Y otro 
si mando á mi Registrador de mi Corte y á los Chancilleres de mis 
Audiencias y Chancillerias de Valladolid y Granada que registren 
y sellen los dichos Privilegios y Confirmaciones, que libráreis 
y despacháreis en la manera que dicha es sin que por razón de no 
estar escritos de nuevo á la letra y no llevar él sello antiguo, pon-
gan impedimento alguno. Todo lo cual quiero y mando que asi se 
guarde y cumpla y que á los tales Privilegios registrados y sellados 
en la dicha forma se les de entera fé y crédito, según y como se les 
diera y debiera dar si estubiesen todos escritos de nuevo. Y esta 
mi Cédula haréis insertar en las Cabezas de las tales Confirmado-
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nes para que no se pueda adelante, ni en tiempo alguno poner duda 
ó sospecha en dichos Privilegios por ser la dicha Confirmación 
y Privilegios de diferentes letras y tinta. Que esto mismo se hizo 
en tiempo del Rey mi Padre y Señor Don Felipe Quinto y de 
el Señor Don Fernando Sexto mi hermano, que están en gloria, en 
virtud de sus Reales Cédulas. Y los unos ni los otros no hagáis 
cosa en contrario, por alguna manera que asi es mi voluntad. 
* 
Real Cédula de Fernando Sexto 
SELLO DE ESTE REY 
Sepan cuantos esta carta de Privilegio y confirmación vieren 
como nos Don Fernando sexto de este nombre, por la gracia de 
Dios, Rey de Castilla, de León, de Aragón, de las dos Sicilias, de 
Jerusalen, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de 
Galicia, de Mallorca, de Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, de Cór-
cega, de Murcia, de Jaén, de los Algarbes, de Algeciras, de Giblal-
tar, de las Islas de Canaria, de las Indias Orientales y Occidentales, 
Islas y Tierra firme del Mar Occeano: Archiduque de Austria, 
Duque de Borgoña, de Brabante y Milán, Conde de Abspurg, de 
Flandes, Tirol, Rosellon y Barcelona, Señor de Vizcaya y de Moli-
na, etc. 
Vimos una Cédula firmada de nuestra Real mano sobre la 
orden que hemos mandado dar para que en los Privilegios que de 
nos se confirmaren solamente se escriba de nuevo el pliego ó pliegos 
de pergamino que fueren necesarios para la Cabeza y Pie de las 
tales confirmaciones sin que sea necesario escribir de nuevo á la letra 
los Privilegios sinó es en los casos que en la misma Cédula se espe-
cifican. 
Y asi mismo vimos una Carta de Privilegio y Confirmación 
del Rey Don Luis Primero nuestro Hermano (que está en el Cielo) 
escrita en pergamino y sellada con sello de plomo pendiente en 
hilos de seda de colores librada por sus Concertadores y Escribanos 
Mayores de los Privilegios y Confirmaciones, y de otros Oficiales 
de su Real Casa dada en Madrid á veinte y siete de Junio del año 
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pasado de mil setecientos veinte y cuatro á favor del Monasterio 
de Nuestra Señora de la Concepción de León el tenor de la cual 
dicha Real Cédula y el de la mencionada Carta de Privilegio y 
Confirmación aqui unidas é incorporadas es como se sigue: 
E L R E Y 
Mis Concertadores y Escribanos mayores de los Privilegios y 
Confirmaciones, sabed que he sido informado, que si se hubieran de 
escribir de nuevo á la letra todos los Privilegios que de Mi se 
confirman por ser como es comunmente la escritura mucha y ha-
berse de escribir de buena letra y en pergamino, necesariamente 
habria mucha dilación en el despacho de ellos en que las Partes 
recibirían molestia y vejación, Y que habiéndose tratado en el mi 
Consejo del remedio que en ello podria haber fué acordado que 
debia dar esta mi Cédula por la cual os mando deis orden que de 
aqui adelante en los Privilegios que hubiese de confirmar, solamente 
se escriba de nuevo el pliego ó pliegos de pergamino que fueren 
necesarios para la Cabeza y Pie de la Confirmación, con la cual se 
cosa y junte el Privilegio antiguo que se confirmare, según y como 
estaba antes sin lo escribir, ni trasladar de nuevo; haciéndose de 
manera que el dicho pliego ó pliegos de la referida Confirmación 
vengan al justo y plana renglón, en cuanto ser pueda con la otra 
escritura de los Privilegios que se confirmasen quitando del Privile-
gio antiguo el sello que tuvieren, porque se ha de sellar de nuevo, 
como adelante irá declarado. Y rubricareis y señalareis al pie 
del pliego ó pliegos de la tal Confirmación, y del Privilegio anti-
guo, porque en ello no pueda haber fraude. Y porque podia ser que 
alguna de las partes no embargante la dicha dilación y lo que por 
Mi se manda, quisiere que sus Privilegios se escribiesen á la letra, 
mando que se haga asi, cuando las dichas partes lo pidieren. Y 
porque también suelen venir algunos Privilegios escritos en pliegos 
de pergamino á la larga en los cuales no se podrá poner la 
dicha Cabeza y Pie de Confirmación como conviene y asi mismo se 
traen otros Privilegios rotos y maltratados y algunas Provisiones 
en papel (en que podia haber suplementos mios) proveáis asi mismo 
que los que vinieren de esta calidad se escriban á la letra. Y otro 
si mando á mi Registrador de mi Corte y á los Chancilleres de mis 
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Audiencias y Chancillerias de Valladolid y Granada que registren 
y sellen los dichos Privilegios y Confirmaciones, que libráreis y 
despacháreis en la manera que dicha es sin que por razón de no 
estar escritos de nuevo á la letra y no llevar el sello antiguo, pon-
gan impedimento alguno. Todo lo cual quiero y mando que asi se 
guarde y cumpla y que á los tales Privilegios registrados y sellados 
en la dicha forma se les de entera fé y crédito, según y como se les 
diera y debiera dar si estubiesen todos escritos de nuevo. Y esta 
mi Cédula haréis insertar en las Cabezás de las tales Confirmacio-
nes para que no se pueda adelante, ni en tiempo alguno poner duda 
ó sospecha en dichos Privilegios por ser la dicha Confirmación y 
Privilegios de diferentes letras y tinta que esto mismo se hizo 
en tiempo del Rey mi Padre y Señor Don Felipe Quinto (que está 
en gloria) en virtud de una Cédula suya. Y los unos ni los otros no 
hagáis cosa en contrario por alguna manera. 
Fecha en San Lorenzo á seis de Noviembre de mil setecientos 
y cuarenta y seis—Yo el Rey—Por mandado del Rey nuestro 
Señor—Don Iñigo de Torres y Oliverio. 
* 
* * 
Real Cédula de Luis Primero 
SELLO DE ESTE REY 
Sepan mantos esta carta de Privilegio y Confirmación vieren 
como Nos Don Luis Primero de este nombre por la gracia de Dios, 
Rey de Castilla, de León, de Aragón, de las dos Sicilias, de Jeru-
salen, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, 
de Mallorca, de Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, de Córcega, de 
Murcia, de Jaén, de los Algarbes, de Algecira, de Giblaltar; de las 
Islas de Canaria, de las Indias Orientales y Occidentales, Islas y 
Tierra firme del Mar Occeano; Archiduque de Austria, Duque de 
Borgoña, de Brabante y Milán, Conde de Abspurg, de Flandes, 
Tiro), Rosellon y Barcelona, Señor de Vizcaya y de Molina—Vi una 
Cédula firmada de mi mano sobre la Orden que he mandado dar 
para que solamente se escriba de nuevo el pliego ó pliegos de per-
gamino que fueren necesarios para la cabeza y pie de los Privilegios 
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que de mi se confirman y no á la letra; y una Carta de Privilegio y 
Confirmación del Rey Don Felipe Quinto mi Señor y mi Padre (que 
Dios guarde) escrita en pergamino y sellada con su sello de plomo 
pendiente en filos de seda de Colores librada por sus concertadores 
y escribanos mayores de sus Privilegios y Confirmaciones y de otros 
oficiales de su Real casa, dada en la Villa de Madrid á veinte y seis 
dias del mes de Septiembre de mil setecientos y cinco á favor 
del Monasterio de Na. Sra. de la Concepción, religiosas de la orden 
de San Francisco de la Ciudad de León, el tenor de la cual dicha 
mi Cédula y el de la dicha Carta de Privilegio y Confirmación 
original aqui unidos é incorporados son como se sigue: 
E L R E Y 
Mis Concertadores y Escribanos Mayores de los Privilegios y 
Confirmaciones, sabed que he sido informado, que si se hubieran de 
escribir de nuevo á la letra todos los Privilegios que de Mi se 
confirman por ser como es comunmente la escritura mucha y 
haberse de escribir de buena letra y en pergamino, necesariamente 
habria mucha dilación en el despacho de ellos en que las Partes 
recibirían molestia y vejación. Y que habiéndose tratado en el mi 
Consejo del remedio que en ello podia haber fué acordado que 
debia dar esta mi Cédula por la cual os mando deis orden que de 
aqui adelante en los Privilegios que hubiere de confirmar, solamente 
se escriba de nuevo el pliego ó pliegos de pergamino que fueren 
necesarios para la Cabeza y Pie de la Confirmación, con la cual se 
cosa y junte el Privilegio antiguo que se confirmare, según y como 
estaba antes sin lo escribir, ni trasladar de nuevo; haciéndose de 
manera que el dicho pliego ó pliegos de la referida Confirmación 
vengan al justo y plana renglón, en cuanto ser pueda con la otra 
escritura de los Privilegios que se confirmaren quitando del Privile-
gio antiguo el sello que tuvieren, porque se han de sellar de 
nuevo, como adelante irá declarado. Y rubricareis y señalareis 
al pie del pliego ó pliegos de la tal Confirmación, y del Privilegio 
antiguo, porque en ello no pueda haber fraude. Y porque podia 
ser que alguna de las partes no embargante la dicha dilación y lo 
que por Mi se manda, quisiere que sus Privilegios se escribiesen 
á la letra, mando que se haga asi, cuando las dichas partes lo 
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pidieren. Y porque también suelen venir algunos Privilegios escritos 
en pliegos de pergamino á la larga en los cuales no se podrá 
poner la dicha Cabeza y Pie de Confirmación como conviene y asi 
mismo se traen otros Privilegios rotos y maltratados y algunas 
Provisiones en papel (en que podia haber suplementos mios) pro-
veáis asi mismo que los que vinieren de esta calidad se escriban 
á la letra. Y otro si mando á mi Registrador de mi Corte y á los 
Chancilleres de mis Audiencias y Chancillerias de Valladolid y 
Granada que registren y sellen los dichos Privilegios y Confirma-
ciones que libráreis y despacháreisnen la manera que dicha es sin 
que por razón de no estar escritos de nuevo á la letra y no llevar 
el sello antiguo, pongan impedimento alguno. Todo lo cual quiero 
y mando que asi se guarde y cumpla y que á los tales Privilegios 
registrados y sellados en la dicha forma se les de entera fé y 
crédito, según y como se les diera y debiera dar si estubiesen todos 
escritos de nuevo. 
Y esta mi Cédula haréis insertar en las Cabezas de las tales 
Confirmaciones para que no se pueda adelante, ni en tiempo alguno 
poner duda ó sospecha en los dichos Privilegios por ser la dicha 
Confirmación y Privilegios de diferentes letras y tinta que esto 
mismo se hizo en tiempo del Señor Rey Don Felipe mi Padre y 
Señor en virtud de una su Cédula, y los unos y los otros no hagáis 
cosa en contrario por alguna manera. 
Fecha en M a d r i d á diez y ocho de Febrero de mi l setecientos 
y veinte y cuatro—Yo el Rey—Por mandado del Rey nuestro Se-
ñor =Don Fracisco de Castejon. 
* 
Real Cédula de Felipe Quinto 
SELLO DE ESTE REY 
Sepan cuantos esta carta de Privilegio y Confirmación vieren 
como Nos Don Felipe Quinto de este nombre por la gracia de 
Dios, Rey de Castilla, de León, de Aragón de las dos Sicilias, de 
Jerusalen, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de 
Galicia, de Mallorca, de Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, de 
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Córcega, de Murcia, de Jaén, de los Algarbe?, de Algecira, de 
Giblaltar, de las Islas de Canaria, de las Indias Orientales y 
Occidentales, Islas y Tierra firme del M xr Occeano: Archiduque de 
Austria, Duque de Borgoña, de Brabante y Milán, Conde de 
Abspurg, de Flandes, Tirol, Rosellon y Barcelona; Señor de 
Vizcaya y de Molina: V i una Cédula firmada de rni mano sobre la 
Orden que he mandado dar para que solamente se escriba de 
nuevo el pliego ó pliegos de pergamino que fuesen necesarios 
para la cabeza y pie de los Privilegios que de mi se confirman 
y no á la letra; y una carta de Privilegio y Confirmación del Rey 
Don Carlos Segundo mi St ñor y mi Tio (que santa gloria haya) 
escrita en pergamino y sellada con su sello de plomo pendiente en 
filos de seda de Colores librada por sus concertadores y escribanos 
mayores de sus Privilegios y Confirmaciones y de otros oficiales de 
su Real casa, dada en la Villa de Madrid á diez y seis dias del mes 
de Junio de mil seiscientos y noventa y seis, á favor del Monasterio 
de Na. Sra. de la Concepción, religiosas de la orden de San Fran-
cisco de la Ciudad de León, el tenor de la cual dicha mi Cédula 
y el de la dicha Carta de Privilegio y Confirmación original aqu 
unidos é incorporados son como se sigue: 
E L R E Y 
Mis Cqncertadores y Escribanos mayores de los Privilegios y 
Confirmaciones, sabed que he sido informado, que si se hubieran 
de escribir de nuevo á la letra todos los Privilegios que de Mi se 
confirman por ser como es comunmente la escritura mucha y 
haberse de escribir de buena letra y en pergamino, necesariamente 
habria mucha dilación en el despacho de ellos en que las Partes 
recibirían molestia y vejación. Y que habiéndose tratado en el mi 
Consejo del remedio que en ello podria haber fué acordado que 
debia dar esta mi Cédula por la cual os mando deis orden que de 
aqui adelante en los Privilegios que hubiese de confirmar, solamen-
te se escriba de nuevo el pliego ó pliegos de pergamino que fueren 
necesarios para la Cabeza y Pie de la Confirmación, con la cual se 
cosa y junte el Privilegio antiguo que se confirmare, según y como 
estaba antes sin lo escribir, ni trasladar de nuevo; haciéndose de 
manera que el dicho pliego ó pliegos de la referida Confirmación 
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vengan al justo y plana renglón, en cuanto ser pueda con la otra 
escritura de los Privilegios que se confirmaren quitando del Privile-
gio antiguo el sello que tuvieren, porque se ha de sellar de nuevo, 
como adelante irá declarado. Y rubricareis y señalareis al pie 
del pliego ó pliegos de la tal Confirmación, y del Privilegio anti-
guo, porque en ello no pueda haber fraude. Y porque podia ser 
que alguna de las partes no embargante la dicha dilación y lo que 
por Mi se manda, quisiere que sus Privilegios se escribiesen á la 
letra, mando que se haga asi, cuando las dichas partes lo pidieren. 
Y porque también suelen venir algunos Privilegios escritos en 
pliegos de pergamino á la larga en los cuales no se podrá poner la 
dicha Cabeza y Pie de Confirmación como conviene y asi mismo 
se traen otros Privilegios rotos y maltratados y algunas Provisiones 
en papel (en que podia haber suplementos mios) proveáis asi mismo 
que los que vinieren de esta calidad se escriban á la letra. Y otro 
si mando á mi Registrador de mi Corte y á los Chancilleres de mis 
Audiencias y Chancillerias de Valladolid y Granada que registren 
y sellen los dichos Privilegios y Confirmaciones, que libráreis y 
despacháreis en la manera que dicha es sin que por razón de no 
estar escritos de nuevo á la letra y no llevar el sello antiguo, pon-
gan impedimento alguno. Todo lo cual quiero y mando que asi se 
guarde y cumpla y que á los tales Privilegios registrados y sellados 
en la dicha forma se les de entera íé y crédito, según y como se les 
diera y debiera dar si estuviesen todos escritos de nuevo. Y esta 
mi Cédula haréis insertar en las Cabezas de las tales Confirmaciones 
para que no se pueda adelante, ni en tiempo alguno poner duda 
ó sospecha en dichos Privilegios por ser la dicha Confirmación y 
Privilegios de diferentes letras y tinta que esto mismo se hizo 
en tiempo del Rey Don Carlos 2 . ° mi Señor y mi Tio que está en 
gloria en virtud de una su cédula, y los unos ni los otros no hagáis 
cosa en contrario por alguna manera. 
Fecha en Buen Retiro á veinte y cuatro de Mayo de mil sete-
cientos y uno—Yo el Rey—Por mandado del^jey^Nuestro Señor— 
D Francisco Nicolás de Castro, 
29 
Real Cédula de Carlos 2.° 
SELLO DE ESTE REY DE 1696 
Sepan cuantos esta carta de Privilegio y Confirmación vieren 
como NÚS Don Garlos Segundo de este nombre por la gracia de 
Dios Rey de Castilla, de León, de Aragón, de las dos Sicilias, de 
Jerusalen, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de 
Galicia, de Mallorca, de Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, de 
Córcega, de Murcia, de Jaén, de los Algarbes, de Algecira, de 
Giblaltar, de las Islas de Canaria, de las Indias Orientales y Occi-
dentales, Islas y Tierra firme del Mar Occeano: Archiduque de 
Austria, Duque de Borgoña, de Brabante y Milán, Conde de 
Abspurg, de Flandes, Tirol, Roselion y Barcelona; Señor de 
Vizcaya y de Molina: Vimos una Cédula firmada de la Serenísima 
Reyna Doña Mariana de Austria mi madre que santa gloria haya 
su fecha en esta Villa de Madrid á cinco de Abril del año de 
mil setecientos y sesenta y seis sobre la orden que se dio para que 
solo se escriba de nuevo el pliego ó pliegos de Pergamino que fueren 
necesarios para la cabeza y pie del los privilegios que de nos se 
confirmaren y no á la letra y una carta de Privilegio y Confirmación 
del Rey D Felipe Cuarto mi señor y padre escrita en pergamino 
firmada de su -real mano y refrendada de Antonio Carnero su 
Secretario y sellada con su sello de cera despachado en favor de la 
Abadesa, Monjas y Convento de Na. Sra. de la Concepción de la 
Orden de Sn Francisco, de la ciudad de León, sobre cierta gracia 
y merced en él contenida, su data de disho Privilegio en esta Villa 
de Madrid á diez y ocho de Julio de mil seiscientos y cincuenta 
años. E l tenor de la cual dicha nuestra Cédula y el de la dicha carta 
de Privilegio mencionada á ella unido é incorporado es el siguiente: 
L A REINA G O B E R N A D O R A 
Nuestros Concertadores y Escribanos mayores de los Privile-
gios y Confirmaciones: Sabed que he sido informada, que si se 
hubieran de escribir de nuevo á la letra todos los Privilegios que 
de Mi se confirman por ser como es comunmente la escritura 
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mucha y haberse de escribir de buena letra y en pergamino, 
necesariamente habría mucha dilación en el despacho de ellos 
en que las Partes recibirían molestia y vejación. Y que habién-
dose tratado en el mi Consejo del remedio que en ello podia 
haber fué acordado que debia dar esta mi Cédula, por la cual os 
mando deis orden que de aqui adelante en los Privilegios que 
hubiese de confirmar, solamente se escriba de nuevo el pliego 
ó pliegos de pergamino que fueren necesarios para la Cabeza y Pie 
de la Corifirmación, con la cual se cosa y junte el Privilegio antiguo 
que se confirmase, según y como estaba antes sin lo escribir, 
ni trasladar de nuevo; haciéndese de manera que el dicho püego 
ó pliegos de la referida Confirmación vengan al justo y plana 
renglón, en cuanto ser pueda con la otra escritura de los Privile-
gios que se confirmasen quitando del Privilegio antiguo el sello 
que tuvieren, porque se ha de sellar de nuevo, como adelante irá 
declarado. Y rubricareis y señalareis al pie del pliego ó pliegos 
de la tal Confirmación, y del Privilegio antiguo, porque en ello 
no pueda haber fraude. Y porque podia ser que alguna de las 
partes no embargante la dicha dilación y lo que por Mi se manda, 
quisiere que sus Privilegios se escribiesen á la letra, mando que se 
haga asi, cuando las dichas partes lo pidieren. Y porque también 
suelen venir algunos Privilegios escritos en pliegos de pergamino 
á la larga en los cuales no se podrá poner la dicha Cabeza y Pie 
de Confirmación como conviene y asi mismo se traen otros Privile-
gios rotos y maltratados y algunas Provisiones en papel (en que 
podia haber suplementos mios) proveáis asi mismo que los que 
vinieren de esta calidad se escriban á la letra. Y otro si mando 
á mi Registrador de mi Corte y á los Chancilleres de mis Audien-
cias y Chancillerias de Valladolid y Granada que registren y 
sellen los dichos Privilegios y Confirmaciones, que libráreis y 
despacháreis en la manera que dicha es sin que por razón de 
no estar escritos de nuevo á la letra y no llevar el sello antiguo, 
pongan impedimento alguno. Todo lo cual quiero y mando que 
asi se guarde y cumpla y que á los tales Privilegios registrados 
y sellados en la dicha forma se les de entera fé y crédito, según 
y como se les diera y debiera dar si estuviesen todos escritos 
de nuevo. Y esta mi Cédula haréis insertar en las Cabezas de las 
tales Confirmaciones, para que no se pueda adelante, ni en tiempo 
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alguno poner duda ó sospecha en dichos Privilegios por ser la 
dicha Confirmación y Privilegios de diferentes letras y tinta que 
esto mismo se hizo en tiempo del Rey No. Señor, que esta en 
gloria, y los unos ni los otros no hagáis cosa en contrario por 
alguna manera. 
Fecha en M a d r i d á cinco de A b r i l de mi l seiscientos y sesenta 
y seis años—Yo la Reina—Por mandado de su Magestad=Barto-
lome de Legasa. 
* 
* * 
Privilegio al Convento de la Concepción 
y confirmación del mismo 
por el Bey Don Felipe 4.° 
SELLO DE ESTE REY 
Don Felipe por la gracia de Dios Rey de Castilla, de León, de 
Aragón, de las dos Sicilias, de Portugal, de Navarra, de Granada, 
de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Sevilla, de 
Cercedeña, de Cordova, de Córcega, de Murcia, de Jaén, de los 
Algarbes, de x^lgecira, de Giblaltar, de las Islas de Canaria, de las 
Indias Orientales y Occidentales, Islas y Tierra firme del mar 
Occeano, Archiduque de Austria, Duque de Borgoña, de Brabante 
y de Milán, Conde de Abspurg, de Fiandes, de Tirol y Barcelona, 
Señor de Vizcaya y de Molina, etc. 
Por cuanto por parte de Vos la Abadesa, Monjas y Convento 
de Na. Sra. de la Concepción de la Orden de Sn Francisco de la 
Ciudad de León me ha sido hecha relación que el dicho convento 
ha mas de ciento y treinta y cuatro años que se fundo, y al tiempo 
y cuando se hizo la dicha fundación Doña Leonor de Quiñones, 
que fué la que comenzó la obra del dicho Monasterio, ofreció 
dotarle de toda la renta que pudiese como lo hizo, para lo 
cual también la misma Ciudad que entonces tenia la administración 
de la Hermita de Nuestra Señora del Camino con las limosnas della 
por merced particular de los Señores Reyes mis progenitores. 
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á instancia y suplicación de la dicha Ciudad y del Cabildo de la 
Iglesia de ella, la Señora Reyna Doña Juana hizo merced y limosna 
al dicho Monasterio de la dicha Hermita y de las limosnas que en 
ella se diesen y allegasen, para ayuda de la obra del dicho Monas-
terio y Iglesia y del sustento de las Religiosas de él, para que lo 
tuviesen por suyo propio perpetuamente, de que su Magestad por 
una su Carta y Provisión de cinco de Enero de mi l y quinientos 
y diez y seis les dió Privilegio de cuyo tiempo á esta parte siempre 
habéis estado en y estáis én quieta y pacifica posesión sin que se 
os haya perturbado en manera alguna como lo podia mandar ver 
por la dicha provisión que en el mi Consejo de la Cámara, fué 
presentada, cuyo tenor es como se sigue: 
D O Ñ A J U A N A 
por la gracia de Dios Reina de Castilla, de León, de Granada, de 
Toledo, de Galicia, de Sevilla, de Cordova, de Murcia, de Jaén, de 
los Algarbes, de Algecira, de Giblaltar, de las Islas de Canaria y 
de las Islas Indias y Tierra firme del Mar Occeano, Princesa de 
Aragón, de las Dos Sicilias, de Jerusalen, Archiduquesa de Austria, 
Duquesa de Borgoña y de Bravante, Condesa de Flandes y de 
Tirol, Señora de Vizcaya y de Molina, etc , etc. 
Por cuanto por parte del Venerable y devoto Padre Fray 
Francisco de los Angeles, Comisario General de España de la 
Orden de San Francisco me fue fecha relación que Doña Leonor 
de Quiñones viendo la extrema necesidad que la Ciudad de León 
tiene de un Monasterio de Monjas para remedio de doncellas 
pobres della, ha proferido y comenzado á poner en obra de hacer 
un monasterio en la dicha Ciudad, de la Concepción de nuestra 
Señora y de lo dotar en todo lo que á ella fuere posible y porque 
según los muchos gastos que en ello ha de haber no bastará lo 
que la dicha Doña Leonor tiene para lo acabar. La dicha Ciudad 
viendo cuanto es esto servicio de Nuestro Señor ha por bien que la 
Administración que estaba dada de la Hermita de Nuestra Señora 
del Camino y limosnas de ella á la dicha Ciudad y al Cabildo de la 
Iglesia della se de para el dicho Monasterio: porque las limosnas 
de la dicha Hermita será mucha ayuda para acabar la dicha obra 
como mas largamente parece por la petición e suplicación de la 
dicha Ciudad que es fecha en esta guisa: 
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MUY ALTO Y MUY PODEROSO CATÓLICO PRINCIPE REY Y SEÑOR 
Concejo Justicia Regidores de la Ciudad de León besamos las 
reales maros de V. A . y decimos que ya V. A. sabe que por la 
mucha necesidad que esta Ciudad tiene de un monasterio de Monjas 
para remedio de doncellas pobres de la dicha Ciudad fué suplicado 
por algunas personas V. A . hiciese merced á la dicha Ciudad de los 
palacios que en ella tiene para pasar en ellos al Monasterio de 
Monjas del lugar de Carrizo. Y porque no hubo disposición para 
que vuestra Alteza hiciese la dicha merced á la dicha Ciudad no 
hubo lugar de pasarse el dicho monasterio á la dicha Ciudad, agora 
sabrá Vuestra Alteza que Doña Leonor de Quiñones veyendo la 
estrema necesidad que hay en la dicha Ciudad del dicho Monasterio 
por la muíha pobreza de los vecinos della, se prefiere de poner sus 
fuerzas para hacer un Monasterio en la dicha Ciudad y lo dotar en 
lo á ella posible. 
Y porque para llevar adelante el Santo propósito de la dicha 
Doña Leonor de Quiñones hay necesidad que sea ayudada para la 
obra del dicho monasterio, y esta ayuda le puede muy justamente 
ser hecha de las limosnas de la Hermita de Santa Maria del Cami-
no, la administración de la cual. Vuestra Alteza ha dado á la dicha 
Ciudad y al Cabildo de la Iglesia mayor della, según á Vuestra 
Alteza la pidió é hizo relación el Padre Fray Francisco de Quiñones 
Comisario general en esta Provincia de la Orden de San Francisco 
y V. A . lo tubo por bien, por ende á V . A . suplicamos y pedimos 
tenga por bien de favorecer esta dicha Ciudad para tan santa y 
piadosa obra, y haga merced de la dicha Hermita de Nuestra 
Señora y de las limosnas della al dicho Monasterio que asi se 
espera luego de edificar, para que el dicho Monasterio administre 
la dicha Hermita y ponga recaudo en ella y la dicha Hermita este 
sujeta al dicho monasterio e reparada, probeida y sustentada por 
él como mas sea servicio de Dios y de Nuestra Señora, y de esta 
manera la dicha Hermita será bien servida e administrada y Vuestra 
Alteza servida, y la dicha Ciudad recibirá merced é limosna 
muy señalada. 
Acordada en nuestro consistorio é Ayuntamiento donde tene-
mos costumbre de nos ayuntar, á siete dias del mes de Diciembre 
ano del nascimiento de nuestro Salvador Jesucristo de mi l quinientos 
e quince años. 
E yo Fernando de Sant Andrés Escribano del Concejo poridad 
é Consistorio de la dicha Ciudad de León humilde criado y servidor 
de V. A . que sus muy Reales pies y manos besa la hice escribir 
por acuerdo y mandado de la dicha Justicia^y Regidores=Fernan-
do de Sant Andrés. 
E porque en lo suso dicho nuestro Señor será muy servido 
y la dicha Ciudad, vecinos y moradores della recibirán gran bene-
ficio, me fué suplicado y pedido por merced por parte del dicho 
Comisario hiciese merced y limosna al dicho monasterio y á la 
dicha ciudad y vecinos della de haber por buena la dicha traspasa-
ción para que el dicho monasterio tuviese la administración de la 
dicha Hermita y gozase de las limosnas é otras cosas á ella perte-
necientes con que se pudiese acabar la obra de él ó como la 
mi merced fuese E Yo por las dichas causas tuvelo por bien y por 
la presente he por buena, firme y valedera para agora y para 
siempre jamas la traspasación de la dicha Ciudad hace al dicho 
monasterio de la administración que le estaba dada de la dicha 
Hermita de Nuestra Señora del Camino con todas las limosnas 
y otras cosas á ella pertenecientes para que el dicho Monasterio 
tenga la administración de la dicha Hermita y goce y lleve las li-
mosnas y demás cosas á ella anejas y pertenecientes para la obra 
del dicho monasterio y para la sustentación y mantenimiento 
de las monjas. 
Y por esta mi carta mando al Concejo, Justicia, Regidores, 
Caballeros, Escuderos, Oficiales y Ornes buenos de la dicha Ciudad 
y á otras cualesquier personas de cualquier estado, condición, pre-
eminencia ó dignidad que sean, que acudan y hagan acudir á la 
Abadesa, Monjas y convento que fuere del dicho Monasterio con 
todas las limosnas y otras cosas á la dicha Hermita anejas y perte-
necientes y le amparen e defiendan en la posesión de la administra-
ción de la dicha Hermita y no consientan ni den lugar que en ello 
ni en parte dello embargo ni contradicióü alguna no pongan ni con-
sientan poner agora ni en ningún tiempo ni por alguna manera no 
embargante cuarlesquier Cartas del Rey mi Señor y Padre é mias 
que hayamos mandado dar para que la dicha H ¡rmita y limosnas 
fuesen para otras cosas que por esta las reboco todas y las doy por 
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ningunas y de ningún valor y efecto y los unos ni los otros no fa-
gades ni fagan ende al por alguna manera sopeña de la mi merced 
é de diez mil maravedís para la mi Cámara á cada uno que lo 
contrario hiciere. Y ademas mando al home que les esta mi Carta 
mostrare que les emplace que parezcan ante mi en la mi Corte 
doquier que yo sea del dia que los emplazare fasta quince dias 
primeros siguientes so ¡a dicha pena so la cual mando á cualquier 
Escribano publico que para esto fuere llamado que dé ende al que 
se la mostrare testimonio signado con su signo porque yo sepa 
como se cumple mi mandado. 
Dada en Tosillo á cinco dias del mes de Enero año del naci-
miento de nro. Salvador Jesu Cristo de mil e quinientos é diez y seis 
años.—Yo la ReinB=Yo Lope Conchillos Secretario de la Reina 
nra. Señora la fice escribir por mandado del Rey su Padre.—Luis 
Muñoz—Doctor Carvajal—Registrada Alonso de la Torre—Vos-
pos Canciller. 
Suplicándome que porque las limosnas que se juntan y dan los 
devotos de aquella santa Imagen es muy gran parte del sustento 
del dicho Monasterio y conservación del y sus Religiosas y culto 
divino del, y para que en todo tiempo os sea cierto y seguro 
y tenga la fuerza y firmeza que se requiere para su validación sea 
servido de aprobar y confirmar el dicho privilegio por via de li-
mosna con las clausulas fuerzas y firmezas que sean necesarias 
y mas os combengan ó como la mi merced fuere. Y habiéndose 
visto lo que sobre ello informó el mi Corregidor de la dicha Ciudad 
en que dice ser cierta la dicha relación y que el año de mi l quinien-
tos y diez y ocho por Bula apostólica de la Santidad de León 
Décimo de felice recordación se confirmó el dicho Privilegio y 
hasta el año de mil quinientos y veinte el dicho Convento gozó la 
dicha limosna en quieta y pacifica posesión, y en el mismo año 
el Cabildo de la Iglesia de la dicha Ciudad puso pleito al dicho 
Convento sobre la dicha limosna y por ser pobre y redimir su 
vejación se compuso con el dicho Cabildo y hicieron concordia en 
que el dicho Convento llevase las dos partes de la dicha limosna 
y la tercera el dicho Cabildo aplicándola para los niños expósitos 
y por un quinquenio que hizo el dicho Cabildo para hacer la Ca-
pilla mayor de la dicha Hermita ajustó con el dicho Convento 
el darle novecientos y treinta y seis reales en dinero: y noventa y 
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seis fanegas de Trigo, veinte y cuatro libras de Cera, veinte de 
Lino, y alguna cantidad poco mas ó menos, y que este valor se 
distribuye en el sustento de quarenta y dos religiosas que tiene 
el dicho Convento y en los reparos dél por ser Casa muy vieja y la 
dicho limosna desde el año de quinientos y veinte hasta este la ha 
gozado en quieta y pacifica posesión y que el dicho Convento es 
de mucha observancia y Religión y muy necesitado porque no le 
alcanza la poca renta que tiene al gasto del con mas de cuatao-
cientos ducados cada año, y que de confirmaros,el dicho Privilegio 
es muy del servicio de Dios nro. Señor y mió, lo he tenido por bien 
y por la presente de mi propio motu, y cierta ciencia y poderlo 
real y absoluto de que en esta parte quiero usar y uso como Rey y 
Señor natural no reconociente superior en lo temporal, por via 
de limosna y porque el dicho Convento tenga cargo y cuidado de 
encomendar á Dios nro. Señor los buenos sucesos de mi Monarquía. 
Confirmólo y apruebo el dicho Privilegio de cinco de Enero del año 
de mil y quinientos y diez y seis arriba incorporado en todo y por 
todo, como en él y en cada cosa y parte de él se especifica, contie-
ne y declara para que sea firme, estable y valedero sin que agora 
ni en ningún tiempo perpetuamente para siempre jamás se pueda ir 
ni venir contra el dicho Privilegio ni lo contenido en esta mi Carta, 
y suplo todos y cualesquier defectos, obstáculos, é impedimentos 
de hecho y de derecho, de forma, orden, sustancia y solemnidad 
que en el dicho Privilegio y en esta mi Carta y en cualquier cosa y 
parte dello haya habido é intervenido, pueda haber é intervenir 
é impedir su efecto, ejecución y cumplimiento, porque sin embargo 
de lo referido se ha de observar, guardar y cumplir llevándose 
como mando se lleve á pura y debida ejecución asi por los del mi 
consejo como por otros cualesquier mis consejos, tribunales. A u -
diencias y Chancillerias y por el Concejo, Justicia y Regimiento 
de la dicha Ciudad de León y otros cualesquier Jueces y Justicias y 
personas della y destos mis Reinos y Señoríos á quien principal ó 
incidentemente tocare en todo y por todo como en ello se contiene 
y declara, sin que en ningún tiempo, perpetuamente, para siempre 
jamas, por causa alguna que suceda ó pueda suceder, de mayor 
ó menor consideración, se os pueda quitar, limitar n i suspender 
en todo ni en parte alguna de lo contenido en el dicho privilegio y 
en esta mi carta para que lo gocéis según y de la manera que lo 
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habéis tenido y gozado hasta aqui conforme al dicho Privilegio y 
Escritura de concordia sin que en todo ni en parte de ello, agora 
ni en ningún tiempo, perpetuamente, para siempre jamas se os 
pueda alterar, innovar, ni modificar en cosa alguna dello, porque 
mi intención y deliberada voluntad es que la dicha limosna sea 
vuestra propia, y la tengáis y gocéis en la forma referida. 
Y mando á los Infantes, Prelados, Duques, Marqueses, Con-
des, Ricos Hombres, Priores de las Ordenes, Comendadores y Sub-
comendadores, Alcaides de los Castillos y Casas fuertes y llanas, 
y á los del mi Consejo, Presidentes y Oidores de las mis Audien-
cias, Alcaldes, Alguaciles de la mi Casa y Corte y Chancillerias y 
al Concejo, Justicia, Regidores, Caballeros, Escuderos, Oficiales y 
Hombres buenos de la dicha Ciudad de León y á otros cualesquier 
mis Jueces y Justicias destos mis Reinos y Señoríos que os guarden 
y cumplan y hagan guardar, cumplir y ejecutar esta mi Carta y lo 
en ella contenido no embargante que el dicho Privilegio no este 
confirmado por los Señores Reyes Don Felipe Segundo y Tercero 
mis Señores Abuelo y padre, que h^yan gloria, y cualesquier leyes 
y pragmáticas destos mis Reinos y Señoríos, ordenanzas, estilo, uso 
y costumbre y todo lo demás que haya ó pueda haber en contrario 
con lo cual para en cuanto á esto toca y por esta vez dispenso y lo 
abrogo y derogo, caso y anulo, y doy por ninguno y de ningún 
valor y efecto, quedando en su fuerza y vigor para en lo demás 
adelante y si de la gracia y merced que por esta mi Carta os hago 
quisieredes privilegio y confirmación, mando á los mis concerta-
dores y escribanos mayores de los privilegios y confirmaciones 
y al mi mayordomo. Chanciller y Notario mayores y á los otros 
Oficiales que están á la tabla de mis Sellos, que os la den, libren, 
pasen y sellen, la mas fuerte, firme y bastante que les pidieredes 
y menester hubieredes. 
Dada en Madrid á diez y ocho de Julio de mil y seiscientos 
y cinquenta años—Yo el Rey—Yo Antonio Carnero Secretario 
del Rey mi Señor la hice escribir por su mandado. 
Registrada: D. P. de Castañeda=Canciller Mayor D. P. de 
Castañeda=El Licenciado Don Antonio de Contreras=D. Antonio 
de Camporedondo. 
(Alpie).—Confirmación al Monasterio de Monjas de nra. Sra. 
de la Concepción de la orden de Sn Francisco de la Ciudad de 
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León, de un privilegio que tienen de gozar de la limosna que se dá 
en la Hermita de nra. Señora del Camino. 
Confirmación del Privilegio 
por el fiey D. Carlos Segundo 
Año de 1696 
E agora por cuanto por parte de vos la Abadesa, Monjas y 
Convento de Nuestra Señora de la Concepción de la orden de Sn 
Francisco de la Ciudad de León nos fué suplicado y pedido por 
merced que os confirmásemos y aprobásemos la dicha Carta de 
Privilegio y confirmación del dicho Rey Don Felipe Cuarto mi Se-
ñor y Padre (que santa gloria haya) suso incorporada y la merced 
en ella contenida y os la mandásemos guardar y cumplir en todo 
y por todo como en ella se contiene ó como la nuestra merced fuese. 
Y nos el sobredicho Rey Don Carlos Segundo deste nombre, por 
hacer bien y merced á Vos la dicha Abadesa, Monjas y Convento 
de nuestra Señora de la Concepción de la Orden de Sn. Francisco 
de la Ciudad de León, tuvimoslo por bien y os confirmamos y 
aprobamos la dicha Carta de privilegio y confirmación suso incor-
porada y la merced en ella contenida y mandamos que os valga 
y sea guardada en todo y por todo, como en ella se contiene asi y 
según que os valió y fué guardada en tiempo de los Católicos Re-
yes Don Felipe Tercero y Cuarto mis Señores Abuelojy Padre, (que 
santa gloria hayan) y en el nuestro hasta aqui: y defendemos firme-
mente que ninguno ni algunos no sean osados de os ir ni pasar 
contra esta carta de Privilegio y confirmación que asi os haoemos, 
ni contra lo en ella contenido, ni contra cosa alguna, ni parte de 
ella por os la quebrantar ó menguar en tiempo alguno ni por alguna 
manera, causa, ni razón que sea, y á cualquier ó cualesquier que lo 
hicieren, ó contra ella ó contra cosa alguna ó parte della fueren 
ó pasaren, habrán la nuestra ira, y demás pecharnos han la pena 
contenida en la dicha Carta de Privilegio y confirmación suso in-
corporada y á vos la dicha Abadesa, Monjas y Convento de núes-
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tra Señora de la Concepción de la Orden de Sn Francisco de la 
Ciudad de León, y á quien vuestra voz tuviere todas las costas, 
daños y menoscabos que en razón de ello hicieredes y se os recre-
cieren doblados. 
Y mandamos á todas las Justicias y Oficiales de la nuestra 
Casa y Corte y Chancillerias y de todas las Ciudades, villas y lu-
gares de los nuestros Reinos y Señoríos donde esto acaeciere, asi á 
los que ahora son, como á los que serán de aqui adelante y á cada 
uno en su jurisdición que sobre ello fueren requeridos que no se lo 
consientan, mas que os defiendan y amparen en esta dicha merced 
y confirmación que nos asi os hacemos en la manera que 
dicha es. 
Y que prendan en bienes de aquel ó aquellos que contra ella 
fueren ó pasaren por la dicha pena y la guarden para hacer della lo 
que la nuestra merced fuere: y que pagen y hagan pagar á vos la 
dicha Abadesa, Monjas y Convento de nra. Sra. de la Concepción, 
Orden de Sn. Francisco de la dicha Ciudad de León y á quien la 
dicha vuestra voz tuviere, todas las costas, daños y menoscabos 
que por ello hicieredes y se os recrecieren doblados como 
dicho es. 
Y demás por cualquier ó cualesquier por quien se dejare de lo 
asi hacer y cumplir mandamos al hombre que les esta nuestra 
Carta de privilegio y confirmación ó el traslado de ella autorizado 
en manera que haga fe, mostrare que los emplacen que parezca 
ante Nos en nuestra Corte, do quiera que nos seamos, del dia 
que los emplazare hasta quince dias primeros siguientes cada uno 
á decir por cual razón no cumplen nuestro mandado so la dicha 
pena so la cual mandamos á cualquier Escribano público que para 
esto fuere llamado que dé al que se la mostrare testimonio 
signado con su signo por que nos sepamos cómo se cumple 
nuestro mandado. 
Y de esto os mandamos dar y damos esta nra Carta de Pri-
vilegio y confirmación escrita en pergamino, sellada con nuestro 
sello de plomo, pendiente en filos de seda de colores y librada 
de nuestros Concertadores y Escribanos mayores de los nuestros 
privilegios y confirmaciones y de otros oficiales de nuestra Casa. 
Dada en la Villa de Madrid á diez y seis dias del mes de 
Junio, Año del Nacimiento de nuestro Salvador Jesuchristo, de 
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mil seiscientos y noventa y seis, y en el treinta y uno de nuestro 
Reinado. E l Rey—Yo D Juan Arias Maldonado rejente de Notario 
y Escribano mayor de los Privilegios y confirmaciones de S. Ma-
gestad en estos Reinos la hice escribir por su mandado=D Juan 
Arias Maldonado = Yo D José Antonio de Ribas Rejente de 
notario y Escribano mayor de los Privilegios y Confirmaciones 
de S, M. en estos Reinos la hice escribir por su mandado=D José 
Antonio de Ribas=Yo D Miguel Navarro de Guevara Regente la 
Notarla Mayor del Reino de Granada y Escribano mayor de los 
Privilegios y Confirmaciones de S. M . la hice escribir por su 
mandado—D Miguel Navarro de Guevara. 
Confirmación del Privilegio 
por el Rey D. Felipe Quinto 
E agora por cuanto por parte de Vos la Abadesa Monjas y 
Convento del dicho Monasterio de Na. Sra. de la Concepción de la 
Orden de Sn Francisco de la Ciudad de León. 
Nos ha sido suplicado y pedido por merced que os confirmá-
semos y aprobásemos la dicha carta de privilegio y confirmación 
suso incorporada y la merced en ella contenida y os la mandásemos 
guardar y cumplir en todo y por todo como en ella se contiene 
ó como la nuestra merced fuere, 
Y Nos el sobredicho Rey Don Felipe Quinto de este nombre 
por hacer bien y merced á Vos la dicha Abadesa, Monjas y Con-
vento de nuestra Señora de la Concepción de la Orden de Sn. Fran-
cisco de la Ciudad de León, tuvimoslo por bien y os confirmamos 
y aprobamos la dicha Carta de Privilegio y confirmación suso in-
corporada y la merced en ella contenida y mandamos que os valga 
y sea guardada en todo y por todo, como en ella se contiene 
asi y según que os valió y fué guardada en tiempo de los Católicos 
Reyes Don Felipe Tercero y Dn Carlos Segundo, mi Señor y 
mi Tío (que santa gloria hayan) y en el nuestro hasta aqui: y 
defendemos firmemente que ninguno ni algunos no sean osados de 
os ir ni pasar contra esta nuestra Carta de Privilegio y confirma-
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ción que asi os hacemos, ni contra lo en ella contenido, ni contra 
cosa alguna, ni parte de ella por os la quebrantar ó menguar 
en tiempo alguno ni por alguna manera, causa, ni razón que 
sea, y á cualquier ó cualesquier que lo hicieren, ó contra ella ó con-
tra cosa alguna ó parte della fueren ó pasaren, habrán la nuestra 
ira, y demás pecharnos han la pena contenida en la dicha Carta de 
Privilegio y confirmación suso incorporada y á vos la dicha Aba-
desa, Monjas y Convento de nuestra Señora de la Concepción de la 
Orden de Sn Francisco de la Ciudad de León, y á quien vuestra 
voz tuviere todas las costas, daños y menoscabos que en razón de 
ello hicieredes y se os recrecieren doblados. 
Y mandamos á todas las Justicias y Oficiales de la nuestra Casa 
y Corte y Chancillerias y de todas las Ciudades, villas y lugares 
de los nuestros Reinos y Señoríos donde esto acaeciere, asi á los 
que ahora son, como á los que serán de aqui adelante y á cada 
uno en su jurisdición que sobre ello fueren requeridos que no 
se lo consientan, mas que os defiendan y amparen en esta 
dicha merced y confirmación que nos asi os hacemos en la manera 
que dicha es. 
Y que ejecuten en los bienes de aquel ó aquellos que contra 
ella fueren ó pasaren por la dicha pena y la guarden para hacer 
della lo que la nuestra merced fuere: y que paguen y hagan pagar 
á vos la dicha Abadesa, Monjas y Convento de nra. Sra. de la 
Concepción, Orden de Sn. Francisco de la dicha Ciudad de León 
y á quien la dioha vuestra voz tuviere, todas las costas, daños 
y menoscabos que por ello hicieredes y se os recrecieren doblados 
como dicho es. 
Y demás por cualquier ó cualesquier por quien se dejare de lo 
asi hacer y cumplir mandamos al hombre que les esta nuestra 
Carta de privilegio y confirmación ó el traslado de ella autorizado 
en manera que haga fe, mostrare que los emplacen que parezcan 
ante Nos en nuestra Corte, do quiera que nos seamos, del dia 
que los emplazare hasta quince dias primeros siguientes cada uno 
á decir por cual razón no cumplen nuestro mandado so la dicha 
pena so la cual mandamos á cualquier Escribano público que para 
esto fuere llamado que dé al que se la mostrare testimonio 
signado con su signo por que nos sepamos cómo se cumple 
nuestro mandado. 
V de esto os mandamos dar y damos esta tira. Carta de Pri-
vilegio y confirmación escrita en pergamino, sellada con nuestro 
sello de plomo, pendiente en filos de seda de colores y libra-
da de nuestros Concertadores y Escribanos mayores de los 
nuestros privilegios y confirmaciones y de otros oficiales de 
nuestra Casa. 
Dada en la Villa de Madrid á veinte y seis dias del mes de 
Septiembre—Año del Nacimiento de nro Salvador Jesu Christo de 
mil setecientos y cinco, y en el quinto de nuestro Reinado. 
Yo D José Antonio de Rivas Rejente de Notario y Escribano 
Mayor de los Privilegios y Confirmaciones de S. M. en estos 
Reinos la fice escribir por su mandado==Jose Antonio de Rivas= 
Fernando de la Carra=Juan Antonio Vallejo del Hierro=Mi-
guel Navarro de Guevara. 
* * 
Confirmación del Privilegio 
por el Rey D. luis Primero 
Año de 1724 
E agora por parte de Vos la Abadesa, Monjas y Convento 
del Monasterio de Nra. Sra. de la Concepción de la Orden de Sn 
Francisco de la Ciudad de León. 
Nos ha sido suplicado y pedido por merced que os confirmá-
semos y aprobásemos la dicha carta de privilegio y confirmación 
suso incorporada y la merced en ella contenida y os la mandáse-
mos guardar y cumplir en todo y por todo como en ella se contiene 
ó como la nuestra merced fuere. 
Y nos el sobre dicho Rey Don Luis Primero por hacer bien 
y merced á Vos la dicha Abadesa, Monjas y Convento de nuestra 
Señora de la Concepción de la Orden de Sn. Francisco de la 
Ciudad de León, tuvimoslo por bien y os confirmamos y aproba-
mos la dicha Carta de privilegio y confirmación suso incorporada 
y la merced en ella contenida y mandamos que os valga y sea 
guardada en todo y por todo, como en ella se contiene asi y según 
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que os valió y fué guardada en tiempo de los Católicos Reyes Don 
Carlos 2 . ° (que santa gloria haya) y D Felipe 5 0 mi Señor y Padre 
—que Dios guarde, y en el nuestro hasta aqui: y defendemos firme-
mente que ninguno ni algunos no sean osados de os ir ni pasar 
contra esta nuestra Carta de Privilegio y confirmación que asi os 
hacemos, ni contra lo en ella contenido, ni contra cosa alguna, 
ni parte de ella por os la quebrantar ó menguar en tiempo alguno 
ni por alguna manera, causa, ni razón que sea, y á cualquier 
ó cualesquier que lo hicieren, ó contra ella ó contra cosa alguna 
ó parte della fueren ó pasaren, habrán la nuestra ira, y demás 
pecharnos han la pena contenida en la dicha Carta de Privilegio 
y confirmación suso incorporada y á vos la dicha Abadesa, Monjas 
y Convento de nuestra Señora de la Concepción de la Orden de 
Sn Francisco de la Ciudad de León, y á quien vuestra voz tuviere 
todas las costas, daños y menoscabos que en razón de ello hiciere-
des y se os recrecieren doblados. 
Y mandamos á todas las Justicias y Oficiales de la nuestra 
Casa y Corte y Chancillerias y de todas las Ciudades, villas y lu-
gares de los nuestros Reinos y Señoríos donde esto acaeciere, 
asi á los que ahora son, como á los que serán de aqui adelante 
y á cada uno en su jurisdición que sobre ello fueren requeridos 
que no se lo consientan, mas que os defiendan y amparen en esta 
dicha merced y confirmación que nos asi os hacemos en la manera 
que dicha es. 
Y que ejecuten en los bienes de aquel ó aquellos que contra 
ella fueren ó pasaren por la dicha pena y la guarden para hacer 
della lo que la nuestra merced fuere: y que paguen y hagan pagar 
á vos la dicha Abadesa, Monjas y Convento de nra. Sra. de la 
Concepción, Orden de Sn. Francisco de la dicha Ciudad de León 
y á quien la dicha vuestra voz tuviere, todas las costas, daños 
y menoscabos que por ello hicieredes y se os recrecieren doblados 
como dicho es. 
Y demás por cualquier ó cualesquier por quien se dejare 
de lo asi hacer y cumplir mandamos al hombre que les esta 
nuestra Carta de privilegio y confirmación ó el traslado de ella 
autorizado en manera que haga fe, mostrare que los emplacen que 
parezcan ante Nos en nuestra Corte, do quiera que nos seamos, 
del dia que los emplazare hasta quince dias primeros siguientes 
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cada uno á decir por cual razón no cumplen nuestro mandado 
so la dicha pena so la cual mandamos á cualquier Escribano públi-
co que para esto fuere llamado que dé al que se la mostrare testi-
monio signado con su signo por que nos sepamos cómo se cumple 
nuestro mandado. 
Y de esto os mandamos dar y damos esta nra. Carta de Pri-
vilegio y confirmación escrita en pergamino, sellada con nuestro 
sello de plomo, pendiente en filos de seda de colores y librada 
de nuestros Concertadores y Escribanos mayores de los nuestros 
privilegios y confirmaciones y de otros oficiales de nuestra Casa. 
Dada en la Villa de Madrid á 27 dias del mes de Junio año 
del Nacimiento de Nro. Salvador Jesu Cristo de 1724 y en el mis-
mo de nuestro reinado. 
Yo D Pedro Pastor Regente de Notario y Escribano Mayor 
de los Privilegios y Confirmaciones de S. M. en todos sus dominios 
la fice escribir por su mandado=Pedro Pastor=Dn Diego de Rojas 
= D Juan Antonio Vallejo del Hierro=Teniente del Gran Canciller 
de Castilla D Pedro de García Vreta y Samarlo. 
Asentóse la Carta de Privilegio y Confirmación de S. M . 
el Sr. Rey D Luis Primero de este nombre antes de esto escrita, en 
sus Libros de Confirmaciones, que tienen el Gobernador y los de su 
Consejo y Contaduría Mayor de Hacienda, en Madrid á tres de Julio 
de mil setecientos y veinte y cuatro=D. Juan Blasco de Osorio 
=:D Juan de la Puente=D Francisco de Arriaza y Medina=D An-
tonio Joaquín Guerra. 
Confirmación del Privilegio 
por el Rey Dn Fernando Sexto 
Año de 1748 
Y ahora por cuanto por parte de vos el Monasterio de Nuestra 
Señora de la Concepción de la Orden de Sn Francisco de la Ciudad 
de León nos fué suplicado y pedido por merced que os confirmáse-
mos y aprobásemos la dicha Carta de Privilegio y confirmación 
suso incorporada y la merced en ella contenida y os la mandásemos 
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guardar y cumplir en todo y por todo como en ella se contiene 
ó como la nuestra merced fuese, 
Y Nos el sobredicho Rey Don Fernando Sexto por hacer bien 
y merced á Vos la dicha Abadesa, Monjas y Convento de nuestra 
Señora de la Concepción de la Orden de Sn. Francisco de la Ciu-
dad de León, tuvimoslo por bien y os confirmamos y aprobamos la 
dicha Carta de privilegio y confirmación suso incorporada y la 
merced en ella contenida y mandamos que os valga y sea guardada 
en todo y por todo, como en en ella se contiene asi y según que os 
valió y fué guardada en tiempo de los Srs. Reyes D Carlos 2.0, 
D Felipe 5.0 y dicho Dn Luis Primero, nuestro hermano, que están 
en gloria, y en el nuestro hasta aqui, y defendemos firmemente que 
ninguno ni algunos no sean osados de os ir ni pasar contra esta 
nuestra Carta de Privilegio y confirmación que asi os hacemos, 
ni contra lo en ella contenido, ni contra cosa alguna, ni parte de 
ella por os la quebrantar ó menguar en tiempo alguno ni por algu-
na manera, causa, ni razón que sea, y á cualquier ó qualesquier 
que lo hicieren, ó contra ella ó contra cosa alguna ó parte della 
fueren ó pasaren, habrán la nuestra ira, y demás pecharnos han la 
pena contenida en la dicha Carta de Privilegio y confirmación suso 
incorporada y á vos la dicha Abadesa, Monjas y Convento de 
nuestra Señora de la Concepción de la Orden de Sn Francisco 
de la Ciudad de León, y á quien vuestra voz tuviere todas las 
costas, daños y menoscabos que en razón de ello hicieredes y se os 
recrecieren doblados. 
Y mandamos á todas las Justicias y Oficiales de la nuestra 
Casa y Corte y chancillerias y de todas las Ciudades, villas y lu-
gares de los nuestros Reinos y Señoríos donde esto acaeciere, 
asi á los que ahora son, como á los que serán de aqui adelante 
y á cada uno en su jurisdición que sobre ello fueren requeridos 
que no se lo consientan, mas que os defiendan y amparen en esta 
dicha merced y confirmación que nos asi os hacemos en la manera 
que dicha es. 
Y que ejecuten en los bienes de aquel ó aquellos que contra 
ella fueren ó pasaren por la dicha pena y la guarden para hacer 
della lo que la nuestra merced fuere: y que paguen y hagan pagar 
á vos la dicha Abadesa, Monjas y Convento de nra. Sra. de la 
Concepción, Orden de Sn. Francisco de la dicha Ciudad de León 
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y á quien la dicha vuestra voz tuviere, todas las costas, daños 
y menoscabos que por ello hicieredes y se os recrecieren doblados 
como dicho es. 
Y demás por cualquier ó cualesquier por quien se dejare de lo 
asi hacer y cumplir mandamos al hombre que les esta nuestra 
Carta de privilegio y confirmación ó el traslado de ella autorizado 
en manera que haga fe, mostrare que los emplacen que parezcan 
ante Nos en nuestra Corte, do quiera que nos seamos, del dia que 
los emplazare á quince dias primeros siguientes cada uno á decir 
por cual razón no cumplen nuestro mandado so la dicha pena 
so la cual mandamos á cualquier Escribano público que para esto 
fuere llamado que dé al que se la mostrare testimonio signado con 
su signo por que nos sepamos cómo se cumple nuestro mandado. 
Y de esto os mandamos dar y damos esta nra. Carta de Pri-
vilegio y confirmación escrita en pergamino, sellada con nuestro 
sello de plomo, pendiente en filos de seda de colores y librada de 
nuestros Concertadores y Escribanos mayores de los nuestros Pri-
vilegios y confirmaciones y de otros oficiales de nuestra casa. 
Dada en Madrid á 25 dias del mes de Junio Año del Naci-
miento de Nuestro Salvador Jesu Cristo de 1748 y en el tercero de 
nuestro Reinado—Yo D José de Beruete Secretario del Rey Nro. Sr. 
y Regente de Notario y Escribano Mayor de los Privilegios y Con-
firmaciones de S. M. en estos sus Reinos la hice escribir por su 
mandado D José Beruete.=E1 Marques de Villanueba de Duero= 
Juan Antonio Pérez del Horrio=Juan López de Ascutia. 
Asentóse la Carta de Privilegio y Confirmación del Rey Nro. 
Sr. D. Fernando Sexto de este nombre, antes de esto escrito, en 
sus libros de confirmaciones que tienen el Gobernador y los de su 
Consejo mayor de Hacienda en Madrid á 27 de Junio de 1748—El 
marques de Sn Gil=Manuel Garcia Ibañez=El marques de Sn 
Andres=D Miguel de Cuadros. 
* * 
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Confirmación del Privilegio 
por el Rey Dn. Carlos Tercero 
Año de 1760 
Y agora por cuanto por parte de vos el Monasterio de Nra. Sra. 
de la Concepción de la Orden de Sn Francisco de la Ciudad de 
León nos fué suplicado y pedido por merced que os confirmásemos 
y aprobásemos la dicha Carta de Privilegio y Confirmación suso 
incorporada y la merced en ella contenida y os la mandásemos 
guardar y cumplir en todo y por todo como en ella se contiene 
ó como la nuestra merced fuese. 
Y nos el sobre dicho Rey Don Carlos Tercero, por hacer bien 
y merced á Vos la dicha Abadesa, Monjas y Convento de nuestra 
Señora de la Concepción de la Orden de Sn. Francisco de la Ciudad 
de León, tuvimoslo por bien y os confirmamos y aprobamos la di-
cha Carta de privilegio y confirmación suso incorporada y la mer-
ced en ella contenida y mandamos que os valga y sea guardada en 
todo y por todo, como en ella se contiene asi y según que os valió 
y fué guardada en tiempo de los Srs. Reyes D. Carlos 2 . ° y dichos 
D Felipe 5.0 y D. Fernando 6.°, nuestro padre y hermano que están 
en gloria y en el nuestro hasta aqui: y defendemos firmemente que 
ninguno ni algunos no sean osados de os ir ni pasar contra esta 
nuestra Carta de Privilegio y confirmación que asi os hacemos, 
ni contra lo en ella contenido, ni contra cosa alguna, ni parte de 
ella por os la quebrantar ó menguar en tiempo alguno ni por alguna 
manera, causa, ni razón que sea, y á cualquier ó cualesquier que lo 
hicieren, ó contra ella ó contra cosa alguna ó parte della fueren 
ó pasaren, habrán la nuestra ira, y demás pecharnos han la pena 
contenida en la dicha Carta de Privilegio y confirmación suso in-
corporada y á vos la dicha Abadesa, Monjas y Convento de nuestra 
Señora de la Concepción de la Orden de Sn Francisco de la Ciudad 
de León, y á quien vuestra voz tuviere todas las costas, daños y 
menoscabos que en razón de ello hicieredes y se os recrecieren 
doblados. 
Y mandamos á todas las Justicias y Oficiales de la nuestra 
Casa y Corte y Chancillerias y de todas las Ciudades, villas 
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y lugares de los nuestros Reinos y Señoríos donde esto acae-
ciere, asi á los que ahora son, como á los que serán de aqui adelan-
te y á cada uno en su jurisdición que sobre ello fueren requeridos 
que no se lo consientan, mas que os defiendan y amparen en 
esta dicha merced y confirmación que nos asi os hacemos en la 
manera que dicha es. 
Y que ejecuten en los bienes de aquel ó aquellos que contra 
ella fueren ó pasaren por la dicha pena y la guarden para hacer 
della lo que la nuestra merced fuere: y que paguen y hagan 
pagar á vos la dicha Abadesa, Monjas y Convento de nra. Sra, 
de la Concepción, Orden de Sn. Francisco de la dicha Ciudad 
de León y á quien la dicha vuestra voz tuviere, todas las costas, 
daños y menoscabos que por ello hicieredes y se os recrecieren 
doblados como dicho es. 
Y demás por cualquier ó cualesquier por quien se dejare 
de lo asi hacer y cumplir mandamos al hombre que lee esta 
nuestra Carta de privilegio y confirmación ó el traslado de ella 
autorizado en manera que haga fe, mostrare que los emplacen que 
parezcan ante Nos en nuestra Corte, do quiera que nos seamos, 
del dia que los emplazare hasta quince dias primeros siguientes 
cada uno á decir por cual razón no cumplen nuestro mandado 
so la dicha pena so la cual mandamos á cualquier Escribano públi-
co que para esto fuere llamado que dé al que se la mostrare testi-
monio signado con su signo por que nos separaos cómo se cumple 
nuestro mandado. 
Y de esto os mandamos dar y damos esta nra. Carta de Privi-
legio y confirmación escrita en pergamino, sellada con nuestro sello 
de plomo, pendiente en filos de seda de colores y librada de nues-
tros Concertadores y Escribanos mayores de los nuestros Privile-
gios y confirmaciones y de otros oficiales de nuestra Casa. 
Dada en Madrid á 7 dias del mes de Marzo año del Nacimien-
to de Nro, Salvador Jesu Cristo, de mil setecientos y sesenta y 
el segundo de nuestro Reinado—Yo D Sebastian Ibañez de Ibero, 
Regente de Notario y Escribano Mayor de los Privilegios y Con-
firmaciones del Rey Nro. Sr. la hice escribir por su mandado—D Se-
bastian Ibañez de Ibero=Chanciller de Castilla y Leon=D Julio 
Banfi Parrillas=El Marques de Villamba de Duero=Juan López 
Ascutia—Miguel Jiménez de Cisneros. 
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Asentóse la carta de Privilegio y confirmación del Rey Nro. Sr. 
D. Carlos 3.0 de este nombre, antes escrita en sus libros de confir-
maciones que tienen el Gobernador y los de su Consejo y Conta-
duría Mayor de Hacienda en Madrid á 16 de Marzo de 1760.—Mar-
ques de Squilacei=Marques de Valbuena—D Alejandro Pico de la 
Mirándola. 
* * 
Confirmación del Privilegio 
por el fiey D. Carlos Cuarto 
Año de 1791 
Y ahora por cuanto por parte de vos la Abadesa y Religiosas 
Franciscas del Convento de Nuestra Señora de la Concepción de la 
Ciudad de León, nos ha sido suplicado y pedido por merced que os 
confirmásemos y aprobásemos la dicha Carta de Privilegio y con-
firmación suso incorporada y la merced en ella contenida y os la 
mandásemos guardar y cumplir en todo y por todo como en ella se 
contiene ó como la nuestra merced fuere. 
Y nos el sobre dicho Rey D Carlos Cuarto de este nombre, 
por hacer bien y merced á Vos la dicha Abadesa, Monjas y Convento 
de nuestra Señora de la Concepción de la Orden de Sn. Francisco 
de la Ciudad de León, tuvimoslo por bien y os confirmamos y apro-
bamos la dicha Carta de privilegio y confirmación suso incorporada 
y la merced en ella contenida y mandamos que os valga y sea 
guardada en todo y por todo, como en ella se contiene asi y según 
que os valió y fué guardada en tiempo de los Srs. Reyes D Felipe 
5.0, D Fernando 6 ° y nuestro Padre y Sr. D Carlos 3.0 (q estén en 
gloria) y en el nuestro hasta aqui: y defendemos firmemente 
que ninguno ni algunos no sean osados de os ir ni pasar contra 
esta nuestra Carta de Privilegio y confirmación que asi os 
hacemos, ni contra lo en ella contenido, ni contra cosa alguna, 
ni parte de ella por os la quebrantar ó menguar en tiempo alguno 
ni por alguna manera, causa, ni razón que sea, y á cualquier 
ó cualesquier que lo hicieren, ó contra ella ó contra cosa alguna 
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ó parte della fueren ó pasaren, habrán la nuestra ira, y demás 
pecharnos han la pena contenida en la dicha Carta de Privilegio 
y confirmación suso incorporada y á vos la dicha Abadesa, Monjas 
y Convento de nuestra Señora de la Concepción de la Orden de 
Sn Francisco de la Ciudad de León, y á quien vuestra voz tuviere 
todas las costas, daños y menoscabos que en razón de ello hiciere-
des y se os recrecieren doblados. 
Y mandamos á todas las Justicias y Oficiales de la nuestra 
Casa y Corte y Chancillerias y de todas las Ciudades, villas y lu-
gares de los nuestros Reinos y Señoríos donde esto acaeciere, 
asi á los que ahora son, como á los que serán de aqui adelante 
y á cada uno en su jurisdición que sobre ello fueren requeridos 
que no se lo consientan, mas que os defiendan y amparen en esta 
dicha merced y confirmación que nos asi os hacemos en la manera 
que dicha es. 
Y que ejecuten en los bienes de aquel ó aquellos que contra 
ella fueren ó pasaren por la dicha pena y ía guarden para hacer 
della lo que la nuestra merced fuere: y que paguen y hagan pagar 
á vos la dicha Abadesa, Monjas y Convento de nra. Sra. de la 
Concepción, Orden de Sn. Francisco de la dicha Ciudad de León 
y á quien la dicha vuestra voz tuviere, todas las costas, daños 
y menoscabos que por ello hicieredes y se os recrecieren doblados 
como dicho es. 
Y demás por cualquier ó cualesquier por quien se dejare 
de lo asi hacer y cumplir mandamos al hombre que les esta 
nuestra Carta de privilegio y confirmación ó el traslado de ella 
autorizado en manera que haga fe, mostrare que los emplacen que 
parezcan ante Nos en nuestra Corte, do quiera que nos seamos, 
del dia que los emplazare hasta quince dias primeros siguientes 
cada uno á decir por cual razón no cumplen nuestro mandado so la 
dicha pena so la cual mandamos á cualquier Escribano público que 
para esto fuere llamado que dé al que se la mostrare testimonio 
signado con su signo por que nos sepamos cómo se cumple 
nuestro mandado. 
Y de esto os mandamos dar y damos esta nra Carta de Pri-
vilegio y confirmación escrita en pergamino, sellada con nuestro 
sello de plomo, pendiente en filos de seda de colores y librada 
de nuestros Concertadores y Escribanos mayores de los nuestros 
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privilegios y confirmaciones y de otros oficiales de nuestra Casa. 
Dada Madrid á veinte y siete del mes de Julio año del Naci-
miento de Nro. Redentor or Jesucristo de mil setecientos noventa y 
uno y en el cuarto de nuestro Reinado. 
Nos D Bernardo Herrero y D Francisco Javier de Santiago 
Palomares Regentes de la Escribanía mayor de los Privilegios 
y Confirmaciones del Rey nuestro Señor la hicimos escribir por 
su mandado=Bernardo Herrero=Francisco Javier de Santiago 
Palomares=Por el Teniente Canciller mayor de Castilla y León— 
D Manuel de Barradas^Bentura de Sn. Juan=El marques de 
Villanueba de Duero=Juan José de Vgalde. 
Sentóse la Carta de Privilegio y Confirmación del Rey Nr. Sr. 
D Carlos 4.0 de este nombre, escrita antes de esto en los libros de 
Confirmaciones que tienen el Gobernador y los de su Consejo de 
Hacienda, en Madrid á 28 de Julio de 1791—D Patricio M de Bus-
tos—Pedro Francisco de Pueyo—José de Godoy. 
* 
* * 
Confirmación del Privilegio 
por el Kej D Fernando Séptimo 
Año de 1814 
Y ahora por cuanto por parte de vos la Abadesa y Religiosas 
Franciscas del Convento de Nra. Sra. de la Concepción de la 
Ciudad de León—Nos ha sido suplicado y pedido por merced que 
os confirmásemos y aprobásemos la dicha Carta de Privilegio y 
confirmación suso incorporada y la merced en ella contenida y os la 
mandásemos guardar y cumplir en todo y por todo como en ella 
se contiene ó como la nuestra merced fuere. 
Y nos el sobredicho Rey D Fernando Séptimo de este nombre 
por hacer bien y merced á Vos la dicha Abadesa y Religiosas 
Franciscas del Convento de la Concepción de la Ciudad de León, lo 
hemos tenido por bien y por la presente os confirmamos y apro-
bamos la dicha Carta de Privilegio y confirmación suso incor-
porada y la merced en ella contenida y mandamos que os valga 
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y sea guardada en todo y por todo, como en ella se contiene 
asi y según que os valió y fué guardada en tiempo de los Srs. Re-
yes D Fernando 6 °, D Carlos 3.0 (que estén en gloría, el Sr. 
D Carlos 4.0, y en el nuestro hasta aqui. Y defendemos fir-
memente que ninguno ni algunos no sean osados de os ir 
ni pasar contra esta nuestra Carta de Privilegio y confirmación 
que asi os hacemos, ni contra lo en ella contenido, ni contra 
cosa alguna, ni parte de ella por os la quebrantar ó menguar 
en tiempo alguno ni por alguna manera, causa, ni razón que 
sea, y á cualquier ó cualesquier que lo hicieren, ó contra ella ó con-
tra cosa alguna ó parte della fueren ó pasaren, habrán la nuestra 
ira, y demás pecharnos han la pena contenida en la dicha Carta de 
Privilegio y confirmación suso incorporada y á vos la dicha Aba-
desa, Monjas y Convento de nuestra Señora de la Concepción de la 
Orden de Sn Francisco de la Ciudad de León, y á quien vuestra 
voz tuviere todas las costas, daños y menoscabos que en razón de 
ello hicieredes y se os recrecieren doblados. 
Y mandamos á todas las Justicias y Oficiales de la nuestra Casa 
y Corte y Chancillerias y de todas las Ciudades, villas y lugares 
de los nuestros Reinos y Señoríos donde esto acaeciere, asi á los 
que ahora son, como á los que serán de aqui adelante y á cada 
uno en su jurisdición que sobre ello fueren requeridos que no 
se lo consientan, mas que os defiendan y amparen en esta 
dicha merced y confirmación que nos asi os hacemos en la manera 
que dicha es. 
Y que ejecuten en los bienes de aquel ó aquellos que contra 
ella fueren ó pasaren por la dicha pena y la guarden para hacer 
della lo que la nuestra merced fuere: y que paguen y hagan pagar 
á vos la dicha Abadesa, Monjas y Convento de nra. Sra. de la 
Concepción, Orden de Sn. Francisco de la dicha Ciudad de León 
y á quien la dicha vuestra voz tuviere, todas las costas, daños 
y menoscabos que por ello hicieredes y se os recrecieren doblados 
como dicho es. 
Y demás por cualquier ó cualesquier por quien se dejare de lo 
asi hacer y cumplir mandamos al hombre que les esta nuestra 
Carta de privilegio y confirmación ó el traslado de ella autorizado 
en manera que haga fe, mostrare que los emplacen que parezcan 
ante Nos en nuestra Corte, do quiera que nos seamos, del dia 
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que los emplazare hasta quince dias primeros siguientes cada uno 
á decir por cual razón no cumplen nuestro mandado so la dicha 
pena so la cual mandamos á cualquier Escribano público que para 
esto fuere llamado que dé al que se la mostrare testimonio 
signado con su signo por que nos sepamos cómo se cumple 
nuestro mandado. 
Y de esto os mandamos dar y damos esta nra. Carta de Pri-
vilegio y confirmación escrita en pergamino, sellada con nuestro 
sello de plomo, pendiente en filos de seda de colores y libra-
da de nuestros Concertadores y Escribanos mayores de los 
nuestros privilegios y confirmaciones y de otros oficiales de 
nuestra Casa. 
Dada en Madrid á 3 de Noviembre año del Nacimiento de 
N r c Redentor Jesu Christo de mil ochocientos catorce y en 
el séptimo de nuestro reinado. 
Nosotros D Francisco Pérez y Velazquez y D Manuel Joaquín 
Medina Regentes de la Escribanía mayor de los Privilegios y 
Confirmaciones del Rey Nuestro Señor la hicimos escribir por su 
mandado=Francisco Pérez Velazquez—Manuel Joaquín Medina 
Teniente Canciller Mayor de Castilla y León D José González 
=Bernabe de Armendariz=Fernando de Ibarrola E l Marques de 
Villanueba de Duero y Villarciso—Sentóse la carta de Privilegio y 
Confirmación del Rey Nro. Sr. D Fernando Séptimo de este nom-
bre, escrita antes de esto en los libros de Confirmaciones que tienen 
el Gobernador y los de su Consejo de Hacienda, éh Madrid á 7 de 
Noviembre de 1814.—El Almirante Duque de Veragua=Víctor 
Rascon=Jose Martinez de Bustos. 
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Mancilla de las Muías 
PRIVILEGIOS R E A L E S Y OTROS DOCUMENTOS 
LIX 
Donaciones del fiej D. Fernando 2.° de León 
á los pobladores de Mansllla 
Año de 181 
In nomine sánete et individué trinitatis. patris et filii et spiritu 
sancti. que ab universis Christi fidelibus. in una deitate colitur 
et adoratur. Incomoda oblivionis multociens sentimus: cum ea, que 
facimus. scripsi memorie non | commendamus. Qua propter Ego 
Rex Donnus Fernandus, una cum filio meo Rege donno Adefonso, 
ad honorem meum et totius succesionis mee, et universorum popu-
latorum de Mansella, et etiam ad incrementum totius Regni mei, 
Mansella populo, et do | et concedo populatoribus filiis et nepotibus 
et toti ipsorum generationi in perpetuum; istas hereditatis. villan 
zalama integran, villan goza integram. villam filioura integram. 
villam sancti Romani integram. villam Rebolar de varga de Rey 
integram. | villam longos integram. Aceniam integram. villam 
quintanelas de paramo integram. preter curralem cum octo jugariis 
ad partem, videlicet cum ómnibus directis et pertinentiis suis. cum 
pratis, pascuis, et riviis montibus, fontibus, terris cultis, et incultis, 
cum molendinis. ingressibus et regres | sibus per hos términos suos 
novissimos, et anticuos. per ubicumque populatores poterint inve-
nire. Item de his aliis villis que non sunt integre, do et concedo 
populatoribus et ómnibus eorumdem succesionibus. primo quantum 
habeo, et mihi pertinet in villa orel, quantum habeo et mihi perti-
net I in castrello, quantum habeo et mihi pertinet in villa fane. 
quantum habeo et mihi pertinet in villa savarigo. quantum habeo 
et mihi pertinet in villa moros, quantum habeo et mihi pertinet in 
villa vituz. quantum habeo et mihi pertinet in villa malelos. quan-
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tum habeo et mihi pertinet in sobrádelo, quantum | habeo et mihi 
pertinet in villa donarela. quantum habeo et mihi pertinet in villa-
guer, quantum habeo et mihi pertinet in melanzos. quantum habeo 
et mihi pertinet in Sancta eugenia. quantum habeo, et mihi perti-
net in villa húrgala. Do totum quod est in valle de Abillar cum 
ómnibus directis suis. Et do castro roda | cum pertinenciis suis. et 
que pertinent istis villis supradictis de Regia parte. Et in super do 
valle et Mansella ómnibus populatoribus, cum totis suis hereditati-
bus exceptis vineis que modo ibi sunt, et primi habitatores habe-
bant. et pro vineis populatores habeant Sanctum Romanum et 
térras que \ faceyras ville. et quicumque habitatorum vineas non 
habuerit, partem capiat suam per oram cum aliis populatoribus. 
Deinde do et concedo vobis populatores omnes hereditates quas im 
alfoz vestra in venitis rengalengas do et concedo omni generacioni 
vestre. tale forum quale habent et ¡ lucraverunt in benavenlo: et 
etiam concedo vobis ut de pane cocto nullum forum faciatis. Prete-
rea libero vobis istas hereditates, ab omni regale jure, quas vobis 
ómnibus cauto, quod ab hac die nemini liceat. maiorino regis. vel 
sagioni. aut alii de parte regia, vel extranea: in eas | intrare violen-
ter. seu contra populatores inde quicquam auferre vel alienare. 
Hanc autem donationem fació semper valituram. vobis populato-
ribus de Mansella. toti vestre generationi. ob remedium amime mee 
et parentum meorum et de concilio novilium curie mee, pro bono 
servicio quod ego et filius meus | Rex adefonsus, et omnis succesio 
mea habere confidimus in perpetum. Si quis igitur tan de meo 
quam de aliorum genere hoc meum factum utile et spontaneum 
infringerit, irán Dei omnipotentis et regiam indignationem incurrat, 
et cum Juda Domini proditore, Datam et Abiron. quos vivos 
térra [ absorbuit: gehennam perpetúan patiatur. et pro suo ausu 
temerario, quantum contra populatores de Mansella invaserit. red-
det in quadruplum. et regie parti centum milia auseorum in penam 
componat. et ut hoc datum. et concessum semper maneat firmum 
et inconcusum. presens scriptum fació et tan regio | robore quam 
nobilium meorum subscriptionibus communio. Facta carta apud 
Mansellam. quarto Kalendarum februarii, sub era milésima ducen-
tésima decima nona. Regnante Rege Donno Fernando Legione, 
Gallicia, Asturiis, et Extremadura. Ego Rex Domnus Fernandus 
una cum filio meo donno adefonso. hoc scriptum | quod fieri jussi 
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propio robore confirmo. | =Petrus sánete Compostellane ecclesie 
Archiepiscopus confirmat. ( Johannes legionensis Episcopus confir-
mat. j Johannes lucensis episcopus confirmat | Rodericus Ovetensis 
Episcopus conf. | Vitalis salmantinus episcopus conf. | Alíonsus 
Auriensis Episcopus conf | Bernardus tudensis Episcopus conf | 
Rabernatus Minduniensis Epis. conf | Velinus Cemorensis Episco-
pus conf. ¡ Petrus Civivitatensis epis. conf | Servandus Astoricensis 
Epis. con | Vácat Cauriensis Episcopatus conf | (i) 
Ego comes urgellensis regi fernandi maiordomus, confirmat | 
Velascus comes in lunia conf | Gumez comes in transtamara confir-
mat. | Fernandus Poncii comes conf | Gumez de castella comes 
conf | Gunzalvus Roderici Regis Signifer dominans in Mansellam 
conf | Guterius roderici dominans in benavento cont | Rodericus 
lupiz dominans in legione conf | Rodericus fernandi in cuianza 
conf | Alfonsus lupiz in gralar confirmat. 
(En medio de estas dos listas de confirmantes está el signo 
del Rey, es un círculo donde está dibujado un león y al rededor 
dice—Signum, Fernandi. regis. hispanorum—Debajo. «Ego Ber-
nardus Domini Regis Notarius per manum pelagii de Lauro Archi-
dem.Regis Cancellariis scripsi et presens confirmo. 
L X 
Privilegio del Rey D. 4foiiso IX de León 
á Mansilla 
para que DO paguen más que la mitad de ciertos servicios 
Año de 189 
In nomine domini jesu christi amen. Quia illa que in presentí 
facimus firma ee in posterun volumus e inconcusa perpetuo | per-
manent iccirco Ego Adefonsus dei gratia Rex legionis et galliciae, 
per istud scriptum notum fació universis de regno meo presenti-
1 
(i) Esta es la primera columna de confirmaciones: en el medio del documento 
está el sello del Rey, y al otro lado la 2.a columna de confirmantes. 
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bus I et futuris. quod dimitto et libero in sempiterum Concilio de 
Mansella et toto suo alfoz medietatem totam de fumaticis. sic 
quod | nullum ab hac die de mansella ut de suo alfoz det inte-
gran, fumaticam. sed tantum illius medietatem. | Hoc antera fació, 
ob remedium anime mee. et anime patris mei, et avorura et paren-
tvm meorum et pro servicio quod mi fecerumt. | 
Si quis igitur, tam, de meo genere quam de alio hac carta 
infringere attemptavit, et istdam relaxatione de fumaticis quam 
predicto | concilio et suo alfoz fació, voluit revocare, ira dei et 
maledictione habeat et regia indignationem incurrat. et quantum 
invasit. du | plet. et pro ausu temerario, regie partí, mili morabi 
persolvat. facta carta apud legione tercio Kalendas septembris. Era 
m.a ce xxvii. 
Ego Rex | dons. adefonsus hac carta roboro et confirmo | (i) 
Petrus composteli. archiepiscopus confirmo | 
Maurice. legionensis epis. conf | 
Fernandus astoricensis epis. cof 
Wilelmus cemorensis epis conf 
Vital salamanticensis epis conf | 
Petrus civitatensis epis conf | 
(2. columna) 
Comes gumiz tenentis tras tamare—conf 
Comes ferdinandus regis maiordomus conf 
Froila ramirez tenentis monten regalen coní 
Petrus garsie tenentis legionem conf 
Johanes fernandi regis signifer conf 
Rudericus petriz tenentis maioricam conf 
Goterius fredinandi tenentis mansellan conf 
(En medio de estas dos listas de confirmantes hay dibujado 
á pluma un león y debajo dice:) 
Froila Regis notario scripsit. Ru. fnadi cacell. 
(1) Aquí comienza la 1.a columna de confirmaciones. 
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E l documento comienza con un chrísmon dibujado á pluma— 
todo el pergamino al que le falta el sello pendiente, tiene 36 X 36. 
En el reverso dice=«Privilegio sobre las fumalgas q no pa-
guen sinon media fumalga»—Otro rótulo dice—Era 1227—El Se-
ñor Rey Don Alfonso en León en el remite á Mansilla y su alfoz 
la metaz de las Bmezgas por facerles bien. 
LXI 
Escritura que otorgó el Concejo de Mansilla 
de pagar cantidad de estopos de pan mediado de trigo y cebada 
al ¡ m y oficiales desta villa 
del cesto que tuvieron en ir á ver al Rey á Yailadolid y Falencia 
Año de 1225 
Sepan quantos esta carta vieren. Como Nos el conceio de 
mansiella. Estando juntado por pregón en la eglesia de San nicolas 
de aq de mansiella segund que es huso e costumbre de nuestro lu-
gar. Conoscemos e otorgomos que hemos á dar e pagar a vos Ruy 
perez Juiz por nuestro señor el Rey á q en mansiella docientos 
estopes de pan los Cient estopes de trigo, e los Cient estopes 
de cevada. por mil e docientos m que nos diestes luego de mano 
en esta guisa, los mil m diestes por nuestro mandado á Pedro 
martinez tendero nuestro vecino por que nos dio luego el estru-
mento de debda que el tenia sobre nos en que se contenia que le 
deviemos tres mil m el qual estrimento mandamos luego rromper 
en el conceio. Et los otros docientos m tomastes vos el dicho Ruy 
perez en vos para pagar la costa que vos el dicho Ruy perez 
e fernan perez de valde fresno, e fernand alfonso alfierez e francisco 
perez notario fesiestes quando vos enviemos á nuestro señor el Rey 
á valladolit. e a don Johan fijo del Infante don Johan. tutor de 
nuestro Señor el Rey. á palencia los quales docientos estopes 
de pan sobredichos nos an a nos a dar los de las aldeas (?) de la 
nuestra hermandad del payuclo e de la rreguera por les mili e 
quatro cientos m. que nos paguemos, per ellos en les dos mili m 
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Con que nós e ellos fuimos á Pedro Nuñez de Guzman. Et obliga-
mos nos por nos e por todos nuestros bienes ganados e por ganar 
assi muebles como reices de vos dar e pagar este pan sobredicho 
en vuestra casa en salvo buen pan llinpio e seco e bien medido 
por la quarta derecha de aqui de mansiella, fasta el dia de San 
miguel de vendimias primero que viene so pena de dos estopes 
del dicho pan cada dia quantos dias pasaren del dicho plazo en 
delante que no fuesedes pagado por non de pena e de interese 
e de postura que ponemos con nosco Et ante pagar la pena 
e el interese e la postura quel principal e paga principal e pena 
e interese e postura todo entrega miente. Et por que esto sea firme 
e non venga en dubda. mandemos á Pedro feliz é á francisco 
prrez notarios públicos del Rey aqui en nuestro lugar que fesciesen 
escribir esta carta e la signasen de so signo, fecha quince dias 
de agosto Era de mil e doscientos e sesenta e tres años. Pedro fer-
nandez e fernan perez juices. fernand alfonso procurador, estevan 
perez men g Ruy burcolotes. alfonso rodriguez moradores en 
mansiella. Et yo pedro feliz notario sobredicho fuy presente á esta 
que sobredicho es e por mandado del dicho Conceyo -[- fis escribir 
esta carta e puse en ella mió signo tal. 
L X I I 
CONVENIENCIA ENTRE E l CONVENTO de Sahagtín 
y algunos lugares de esta villa 
sobre pechos, pastos y otras cosas 
y los vasallos que tenía el Convento 
en el Burgo, las Grañeras, Paulinos y Sobradiello 
Ano de 1255 
In dei nomine amen (i). Conoscida cosa sea a quantos esta 
carta vieren, que nacida su contienda entre don Nicholas por la 
gracia de Dios abbat de sant fagunt e el Convento de este mismo 
(i) Por no haber signos apvopósito en la imprenta, renunciamos á copiar este 
pergamino con las abreviaturas y ortografía íntegra que contiene. 
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lugar de la una parte. E el Conceyo de Mansiella. de la otra. Sobre 
demandas que fazia el abbat é el Convento sobredicho, al Conceyo 
de Mansiella. Estas son las demandas, dezia el abbat é el Convento 
que los sos vassallos de burgo ranero, é de grañeras, é de paulinos, 
é de sobradiello. devian dos dellos á pechar tanto como un pechero 
de Mansiella. E otro si dczia que los sos merinos destos denantes 
dichos logares devian a merindar en so alfo. sien el Conceyo de 
Mansiella. e non pechar con ellos en ninguna cosa. E esto dezia 
el Conceyo de Mansiella. que lo non devian facer. Sobrestás razo-
nes avenieronse ambas las partes, é metiéronlo en mano de amigos 
e de Juices arbitros. Conviene á saber quales Pedro martinez. 
é Don grraldo (?) e g.0 alffonso alcaldes del Rey en Mayorga. E 
dieronse fiadores ambas las partes por manos destos Juizes en 
dozientos (sic) mor: que la parte que non quisiese estar á mandado 
destos amigos, pechase á la otra parte dozientos mbs. e estar que 
estar la manda destos Juizes. E desto fueron fiadores D.0 yuannes 
pelito de parte del abbat e del convento de sant fagunt. E myguel 
guerrero de parte del Conceyo de Mansiella. Enos amigos e Juizes 
sobredichos, oidas las razones de ambas las partes, é sabida la 
verdat mandáronnos (?) juzgando á plazer de ambas las partes, so 
pena de la fiduna (?) de suso dicha que líos vasallos del abbat é 
del Convento de sant fagund destos sobredichos logares que pechen 
cono conceyo de Mansiella en vüeste, é en yantar, é en pedido de 
Rey, o de Reyna, ó de fijos de Rey egual miente con el conceyo 
de Mansiella. E en todas las otras cosas que acaecieren, pechen 
e fagan entre dos un fuero é non mas. E otro si mandamos que I03 
merinos del abbat é del convento destos sobredichos logares que 
non pechen nen fagan fuero nenguno cono conceyo de Mansiella. 
E otro si mandamos que estos sobredichos merinos merinden en 
tal manera que todo ome también de la villa como de fuera de villa, 
que demandar debda á otro e yela conocire. el merino tome dos 
vezinos e pendre al debdor é entregue la debda. e sela non cono-
cire. enfieles é enplazelos pora ante los Juizes de mansiella. e sela 
fiaduria fur de emendar, emiende la el Juiz de Mansiella. E otro 
si mandamos que estos sobre dichos merinos puedan prender é 
recabdar todo ome valadi. e parar lo ante los Juizes de Mansiella. 
Otro si mandamos que en todas las caloñas que acaescieren en 
estos sobredichos logares, que los merinos del abbat non ayan 
33 
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poder en ellas, de las enfiar. nen de las raigar. se non en razonar 
las ante los Juicas de mansiella. e levar dellas sua meatad desque 
fueren judgadas. e finque la otra meatad poral conccyo de man-
siella. E los alcaldes después que cufiaren las calomias no las pue-
dan componer sin los merinos del abbat Otro si mandamos que los 
merinos destos sobredichos logares que pongan cotos en sos loga-
res con sos conceyos. sobre miesses. sobre viñas sobre pastos, é 
sobre mores, é estos cotos que pusieren que valan é elos merinos 
destos sobredichos logares non defiendan á nengun orne que non 
pase final á otro de los alcaldes de mansiella se la parar quisiere, é 
ande la señal del alcalde assi como suele andar en estos sobredi-
chos logares, é ela justicia. Otro si mandamos que non aya otro 
comendero en estos sobredichos logares, se non el conceyo de 
mansiella. é que el conceyo de mansiella sea tenudo. de defender é 
de amparar estos sobredichos vassallos é todas las cosas que á el 
abbat é el convento de sant fagund en sua alfoz de todo ome del 
mundo, salvo el senorio ye los derechos del Rey. e salvo el señorío 
yelos derechos del abbat e del conviento de sant fagund. E sepor 
aventura el conceyo de mansiella passase á dalguna cosa destas 
sobredichas e nolo quesiese emendar, el abbat é el conviento ser 
poderosos de poner comendero en estos sobredichos logares. E nos 
abbat é conviento, é conceyo sobredichos recebimos este manda-
miento é este Juizio destos sobredichos Juizes. E por que esto non 
venga en dubda, é sea mas firme, mandemos fazer duas cartas 
paradas por. a. b. c. é la una que tenga el abbat. é el conviento 
de sant fagund. é la otra el conceyo de mansiella. é mandemos las 
seellar del nuestro seyello del conceyo de Maiorga. E nos abbat é 
conviento, é conceyo sobredichos, recebimos este Juizio. é este 
mandamiento, é otorgamos de complir todo esto assi como sobre-
dicho es en estas cartas. E por que sea mas firme, é no venga en 
dubda. ponemos en ellas nuestros seyelos pendientes, fecha esta 
carta enno mes de Junio. Ena. Era. de. mili, e dozientos. e nonaenta: 
é tres, annos. Regnante el re Don alfonso con la Reyna dona 
yolant. é con suas fijas la yfante dona beren (?) guela. é la yfante 
dona beatriz. en castiella. é en león, en gallizia. é en toledo. en 
Cordova. é en Sevilla, en murcia, é en Jahen. E la alferecía vaga. 
Mayordomo mayor en la corte don Johan garcia. Merino mayor en 
castiella don diego lopez del salcedo, don P.0 bispo de patencia. 
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Merino mayor en tierra de León: don Gonzalvo mora, don martin 
Fernandez bispo en León. 
(Ya no se conservan ninguno de los 4 sellos que tenía pen-
dientes este documento). 
LXIII 
Privilegio de Alfonso X el Sabio 
quitando los Merinos á la villa de Mansilla 
Año de 1257 
Conoscida cosa sea á todos los omes que esta Carta vieren. 
Cuemo ante mi don A L F O N S O por la gracia de Dios Rey de 
Castiella de Toledo de León de Gallizia de Sevilla de Cordova de 
Murcia e dejahen. vinieron muchas vegadas | omes buenos del 
conceio de Mansiella con cartas del conceio e mostraron me muchos 
males é muchos daños que recibien de los merinos tan bien de los 
menores cuemo de los otros, lo uno que vinien á la villa muchas 
veces e levaban yanta | res mayores que devien. Lo al que trayen 
grand compaña por q fuesse la yantar mayor, e q tomava estas, 
yantares non faciendo justicia en la tierra. Et otro si se me q relia-
ron q vinie el merino á la villa e q dava ornes sennalados por forfe-
chosos q I lo non eran, ni avien por q lo seer. Et pues q. los avie 
dados confechavalos por dineros en manera q la Justicia non se 
facie. e fincavan los omes despechados Et otrosi q enviavan man-
dado á las villas a aquellos q sabien q avien algo cuemo | en razón 
de facer pesquisa sobrellos. e achacavanseles. fasta que les avien 
de pechar. Ende con todos estos males e otros muchos q yo falle 
en verdat q les facian e por facer les bien e merced yo sobredicho 
Rey don A L F O N S O en uno con la Reyna donna VIO | L A N T mi 
mugier e con mió fijo el Infante don ferrando. Tuelgo al conceio 
de Mansiella e á todo su termino Merino pa siempre jaamas. e 
otorgóles et promételes por mi, e por los otros Reyes que después 
de mi Regnaren. en el Regno de León. | que nunqua lo hy meta-
mos, e da qui adelante ni yo ni ellos nunqua les demandemos ser-
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vicio ninguno, por esta razón. Et qual quier de mió linage ó de 
estranno q contra este mió fecho quisiere venir, aya la yra de Dios 
e la mia, e peche | diez mili maravedis al Rey. e al Concejo sobre-
dicho el danno duplado. Et este nuestro Privilegio vala toda via 
pora siempre jamas. Et porque sea firme e estable, mándelo seellar 
con mió seello de plomo, fecha la cartha en Carthagena por man-
dado del Rey. dos dias andados del mes de febrero, en Era de 
mili e docientos e novaenta e cinco annos.—*—«—",—„,—m~ 
(Siguen cinco columnas de confirmaciones). 
(i.a columna) 
Don Sancho electo de Toledo e chanceller del Rey—con—f, 
Don Felipe electo de Sevilla—cof. 
Don Aboabdille abennacar Rey de Granada vasallo del Rey—conf. 
Don Aparicio Obispo de Burgos—cf 
Don femando Obispo de Falencia—cf 
Don Remondo Obispo de Segovia—cf 
Don Pedro Obispo de Syguenza—cf 
Don Gil Obispo de Osma—-cf 
Don mathe Obispo de Cuenca—cf 
Don Benito Obispo de Avila—-cf 
Don Aznar Obispo de Calahorra—cf 
Don Lopp electo de Cordova—cf 
Don Adam Obispo de Placencia—^cf 
Don Paschual Obispo de Jahen—cf 
Don frey Pedro Obispo de Carthagena - cf 
Don Pedryvañes maestre de la orden de Calatrava—cf 
Don fernand gonzalez de Rojas merino mayor de Castiella—cf 
Don Garci Suarez merino mayor del Reyno de Murcia—cf 
Don Garci martinez de Toledo Notario del Rey en Castiella—cf 
(2.a columna) 
Don Ñuño gonzalez—cf 
Don Alfonso lopez—cf 
Don Symon royz—cf 
Don Alfonso thellez—cf 
Don fernand royz de Castilla—cf 
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Don pedro Nuñez—cf 
Don Ñuño Guillen—cf 
Don pedro guzman—cf 
Don R ° gonz. el Niño—cf 
Don R.0 Alvarez—cf 
Don ferrand garcía—cf 
Don Alfonso garcía—cf 
Don díago gomez—cf 
Don Gomez royz—ct 
Don Gutíer Suarez—cf 
Don Suer thellez—cf 
(3.a columna) 
Don Alfonso fijo del Rey Johan dacre emperador de constanti-
nopla e de la emperadriz donna Berenguella corade Do. vasallo 
del Rey con—>"—f. 
Don Loys fijo del emperador e de la emperadriz sobredichos conde 
de belmont vasallo del Rey—con—f 
Don Johan fijo del emperador e de la emperadriz sobredichos conde 
de Monforte vasallo del Rey—cf 
Don mahomath abenmahomath abenhuth Rey de Murcia vasallo 
del Rey con—f 
Don Gastón bizcomde de Beart vasallo del Rey—-cf 
Don Ruy Bizcomde de Límoges vasallo del Rey—con~f 
(Debajo está pintado un gran sello circular con la cruz en me-
dio, y en el primer círculo la inscripción SIGNO D E L R E Y D O N 
A L F O N S O ^ e n el círculo exterior dice=r || § | || E L A L F E R E Z I A 
D E L R E Y V A G A . \\$&\\ DON IUAN GARCIA M A Y O R D O M O 
D E L A C O R T E D E L R E Y L A C O N F I R M A ^ ) 
(Debajo del sello siguen las confirmaciones) 
Don Roy lopez de Mendoza Almirange de la mar—con—'"—-f. 
Don sancho martínez de Xodar adelantado de la frontera—con-'"-f 
Don Garci Pérez de Toledo Notario del Rey en el Andaluzia—cof 
(4.a' columna) 
Don Johan Arzobispo de Sanctiago e chanceller del Rey—con —f 
Don abemnathoth Rey de Niebla vasallo del Rey con—"—| g< 
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Don martin Obispo de León—cf 
Don pedro Obispo de Oviedo—cf 
Don Suero Obispo de Zamora—cf 
Don pedro Obispo de Salamanca—cf 
Don pedro Obispo de Astorga—cf 
Don Leonart Obispo de Cibdat—cf 
Don Michael Obispo de Lugo—-cf 
Don Johan Obispo de Orense—cf 
Don Gil Obispo de Tuy—cf 
Don Johan Obispo de Mendoñedo—cf 
Don pedro Obispo de Coria—cf 
Don frey Roberto obispo de Silue—cf 
Don frey pedro Obispo de Badalloz—cf 
Don Pelay perez maestre de la orden de Santiago—cf 
Don Garci fernandez maestre de la Orden de Alcántara—cf 
Don Martin nuftez maestre de la Orden del Temple—cf 
Don Gonzalvo morantmerino mayor de León —cf 
Don Roy garcia troco merino mayor de Gallizia—cf 
Don Suero obispo de Zamora Notario del Rey en León—cf 
(5.a columna) 
Don Alfonso ferrandcz fijo del Rey—cf 
Don R.0 Alfonso—cf 
Don Martin Alfonso— cf 
Don R.0 gomez—cf 
Don R.# frolaz—cf 
Don Johan perez—cf 
Don ferrand yvafles—cf 
Don Martin gil—cf 
Don gonzalvo ramirez—cf 
Don R.0 rodriguez—cf 
Don alvar diaz—cf 
Don Pclay perez—cf 
Debajo de todo dice: cjohan perez de Aellon la escribió 
el Anno quinto q el Rey don Alfonso Regno 
(Falta al pergamino el sello de plomo: mide el documento 
Oj^ Q X 0,57.—Comienza con un Chrismon pintado en colores.) 
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LXIII 
Sentencia que díó el Obispo de León 
en pleito 
entre el Concejo y algunos particulares de Mansilla 
Año de 1257 
Iti dci nomine amen. Conoscida cosa sea á todos por aqueste 
escripto. como entención fue levantada entre el conceyo de Man-
siella de la una parte, he Domingo liebre he Johan michel de la 
otra, sobre que el Conceyo se querellava | que Domingo liebre 
e Johan michel fezieron molinos ennos exidos de Mansiella, he 
a daño de la villa, he dezia demás el Conceyo. que Domingo liebre 
é Johan michel yes tenían forziados exidos fuera de la villa, he 
calles | dentro enna villa de Mansiella. he que fecieran casas enna 
villa cerca el muro, he eno mercado a daño de la villa, he otro si se 
querellava el Conceyo que non ye dieran cuenta del aver del quin-
to, nen de los mrs. del Castiello | he sobre todas estas querellas, he 
sobre todas las otras que el Conceyo avia de Domingo liebre 
he de Johan michel. he otro si sobre todas las querellas que avia 
Domingo liebre he Johan michel del conceyo. plogo a ambas las 
partes que lo metiesen | en mano de don Martin fernandez por la 
gracia de Dios bispo de León en esta manera. Conocida cosa sea 
á todos por este escripto, como entencia fu levantada déla una 
parte el conceyo de Mansiella. he Domingo liebre | e Johan mi-
chel déla otra parte, sobre txidos. e sobre molinos, e sobre casas, e 
sobre el quinto, e sobre mrs. del Castiello. he sobre otras cosas 
muchas que dezia el denan dicho conceyo que tenia. Domingo lie-
bre, he Johan michel. sien derecho. | he de que recebia el conceyo 
grant tuerto dellos. Otro si dezia. Domingo liebre, e Johan mi-
chel que el conceyo yes tenia torto en aquellas cosas he en otras. 
Onde sobre aquestas cosas he sobre todas las otras demandas 
he querel | las que avian unos de otros. Meten se en mano de don 
Martin fernandez por la gracia de Dios bispo de León, he otorgaron 
e prometieron ambas las partes de facer, e de complir. he de agrá-
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dar quanto el denandicho | obispo mandase, aveniendo, conponten-
do. Loando, alaidrando. judgando. presentes las partes ho non 
presentes, en tiempo e en dia feriado ho non feriado, he agardada 
ho non gardada ela forma, ela orden | del Juiziv), he cada qual des-
tas partes promete á fazer e a complir, he agardar so pena de 
mil mrs. quanto el denandicho obispo mandar, aveniendo, conpo-
niendo, loando, , alvidrando. jadgando. he pora conplir | todas 
aquestas cosas e cada una dellas elas partes ambas he dues obliga-
ron asi he á todas suas bonas so pena de mil mrs. he pora conplir 
todas aquestas cosas he cada una dellas el conceyo devandicho 
dio | tales fndores. don Johan bernal. P, perez pellitero. he Do-
mingo liebre, e Johan michel dioron tales fiadores. Domingo diez, 
he don Silur carnicero, presentes he atorgantes he prometientes por 
si e por suas bonas de pagarela pe | na sobredicha de mil mrs. 
al Bispo o quien el mandar por la parte que non quesier fazer 
e conplir el mandado del Bispo asi como ye de suso dicho, he fazer 
que fazer pagada ela pena o non pagada, he el mandado | del Bis-
po seer firme e siempre vala. e por este, pleito, e por esta pena 
misma de suso dicha, prometieron se e obligaron se don fagunt e 
D0 acho de la una parte, e el conceyo de la otra parte de estar 
a mandamiento del | bispo de todalas demandas que an entre 
si asi como he de suso dicho, e elos fiadores denandichos atorganse 
del un cabo e del otro asi como ye de suso dicho, por esta pena 
misma, he porque esta avenencia sea mas firme. | mandemos á don 
Silur Notario del Conceyo quela escribiese, e Mandemos á don 
Gil negrete. e a P0 martinez que la seellasen del seyello del conce-
yo. Esto faz el conceyo con conseyo he con atorgamiento de. G.0 
Alfonso alcaide del | Re en Mansiella. salvo el derecho del Re. ela 
sua voluntat. fecha la carta en era de Mil. e duzientos. e nonaenta, 
e v. anos. IX. dies por andar del mes de Jeno. Que presentes fueron 
don Johan muñiz abbat | de sant P.0 daldonza. don. P.0 rodríguez 
Arcediano de Astorga. don. P.0 nuñez, e Mestre Bernaldo. e Mr. 
sohes todos tres. Arcidianos de León. G.0 perez arcidiano de 
Oviedo. Maestre. G.0 Canoligo de León. G.0 Alfonso. D.0 liebre. | 
Johan michel. J,° bernal. P.0 rodríguez, don Jordán, don bertolote. 
P.* elies. don. D.0 fi de don ago. Mr. pelaz de los cubos Nicolao 
liebre, fernan perez clérigo. Johan de cabo la fizo por mandado de 
Don Silur notario. E después desto ve | nioron elas partes ante nos 
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don Martin fernandez por !a grazia de Dios bispo de León, convie-
ne á saber por la parte del conceyo. P. rodríguez, don Bartolote. 
P. elies. e don D.0 fi de don Ago. elos quales el conceyo dio por 
sos personeros ante j nos en todas las cosas de suso dichas, he 
estos devandichos personeros dioron querella post parte del conce-
yo. de. D.0 liebre e De Johan michel. que fezieran molinos en sos 
exidos del conceyo por que venia grant daño á la villa de ¡ Man-
siella. he que yes tenian sos exidos forciados. he que D.Q liebre 
yes cerrara calles que yeran del conceyo, he feziera casas dentro 
enna villa cerca el muro en lugar que yera andamio del conceyo. he 
otras fuera | enno mercado, he otro si dioron querella destos de-
vandichos. D.0 liebre e johan michel. del quinto, he del aver 
del Castiello que recebiran. he non yes davan cuenta, he de en-
prestedo que sacaron post parte del Re sien derecho he como 
non | devian. he pedian elos devandichos personeros por parte 
del conceyo que nos mandásemos derribar.elos molinos, eías casas, 
he entregar los exidos, e abrir las calles de suso dichas, e que 
yes feziesemos dar cuenta del quinto, e del | averdel Castiello, he 
entregar aquello que sacaran del enprestedo como non devian. Elos 
devandichos, D.0 liebre, e Johan michel razonavan por si. que nos 
estas cosas no las deviemos á fazer de derecho, he sobre estas 
cosas de suso | dichas, he sobre todas las otras de que avian 
querella elas partes unos contra otros, razonaron ante nos. he nos 
oydalas razones de ambas las partes, he ávido nuestro conseyo. 
presentes ambas las partes Mandamos judgando, alvidrando. [ ave-
niendo. loando, conponiendo, que los molinoa que fizo Johan mi-
chel sóbrela puente, quelos derribe, he Heve ende sua madera. he 
suas muelas, he sos fierros, he todo lo al de so lavor que levar 
quesiere. e los exidos elas [ aguas finque al Conceyo asi como las 
avian antes que íeziesen los molinos, elos salzes que puso Johan 
michel enna Riba del Rio contra elos ortos, finque salvos para 
el. elos otros qne están enno Rio por que son á danno | del conce-
yo. que los corte e los lieve Johan michel. he Mandamos otro 
si que la molnera que demandavan á Domingo liebre, que finque 
á Domingo liebre he á Johan michel asi que aya Do. liebre elas 
duas partes, he Johan michel ela tercia | he que la ayan livre 
e quita por juro de heredat por siempre iamays. elos ortos, elas 
tierras que iazen enno exido desta molnera entre ambalas aguas, 
34 
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que las conpre D.0 liebre por estimación del abbat de sant Noval | 
he de Gonzalvo alfonso alcaide del Re en Mansiella. lie que D.0 
liebre, e Jchan rnichel usen del soto, asi como usan los otros délos 
sotos que son cerca suas molncras. he el conceyo usen de la agua 
desta molnera. en | pescar, he en-otras cosas, asi como usan délas 
otras aguas délas otras molneras. Otro si Mandamos, que se desfe-
zieren toda las tiendas del mercada pora ordenar lo que fagan 
de la tienda de Domingo liebre asi como de las | otras. Otro 
si mandamos que las calles que demandavan á D.0 liebre enna Rúa 
que son a cerca de las suas casas, que finque á D.0 liebre por juro 
de heredat. Otro si Mandamos que las casas que son a cerca 
del Castiello. que cada que | conplir al conceyo por defendemiento 
de sua villa, he por prod del Castiello. que las derribe el Conceyo 
a bona fe e sien malicia nenguna. Otro si mandamos que por lo 
quinto, he por las cuentas, he por lo emprestedo. he | por las otras 
demandas que avia el conceyo contra Domingo liebre, he contra 
Johan michel ata este dia de nney que ye enna era desta carta, que 
de Domingo liebre, al conceyo ciento e cinquenta mrs. ata este 
sant Johan primero que vien. | en no mes de Junio. E por este 
nuestro mandado, quitamos a Domingo liebre e á Johan michel de 
todas las demandas que avien, he podien aver el conceyo contra 
ellos, ata este dia de nney de la era desta carta. Otro si quitamos 
al | conceyo de todalas demandas que Domingo liebre e Johan 
michel avien he podien aver contra el conceyo ata el dia de nney 
de la era desta carta. E mandamos so esta pena de los mil mrs. que 
desde aqui a delante que se amen he se | onrren asi como bonos 
vezinos. he este nuestro mandado recebieron he atorgaron ambalas 
partes, he por que esto non pueda venir en dubda, mandemos 
ende fazer esta carta por mano de Alfonso iohan no | tario publico 
he jurado del Conceyo de León, seellada con nuestro seyello. he 
con el seyello del conceyo de Mansiella. he con el seyello de Do-
mingo liebre pendientes, he yo Alfonso iohan notario denandicho, 
por mandado del denandicho | mió señor el Bispo de León, por 
que a esta sentencia fuy presente he xamado. por plazer he por 
ruego de ambalas partes, escrivi ende esta carta he fiz en ella mía 
sennal. Esto fu en León, xvi dias andados del | mes de Abril, en 
Era de Mil. e duzientos e Nonaenta. e V, annos. Que presentes fue-
ron. Don Pedro Abbat de sant Noval, don Adam. Maestre ber-
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naldo. don Martín iohes Arcidianos. Don fernan guiyelnez | Maes-
trescola | don fernant abril thesorero. Maestre Domingo, he Ysidro 
martinez Canoligos de León, don Gonzalvo perez. he Lorenzo 
perez Arcidianos de Oviedo. Miguel fernandez Alcaide del Re. 
Gonzalvo | Alfonso. Domingo liebre. Nicolao liebre. Johan michel. 
don fagunt. Domigacho. Alfonso iohan -\- qui notaviz. 
* * 
Este bien conservado pergamino tiene o{47 cent, de alto 
por o'36 de ancho. En cordones de hilos de colores conserva dos 
sellos de cera: el del medio falta: los de los extremos son uno 
del obispo y otro de Domingo liebre. 
Tienen forma ovalada de 6 y % cent, de alto por 4 de ancho 
el del obispo. En relieve vese al obispo con mitra y báculo 
en la izquierda, y la derecha en actitud de bendecir, al rededor 
dice: +SIGILLVM III EPI. L E G I O N E N . 
E l otro sello es un poco más pequeño 5 y % por 3 y En 
relieve hay una liebre corriendo y al rededor dice: -|- S. Do-
minici LEPORIS. 
LXIV 
Conveaiencia eutre el monasterio de Sn. Román con su concejo 
y el de esta villa de Mansilla 
en que da e! Monasterio en encomienda de este lugar de Sn. Román 
para que la defienda y ampare y sobre otras demandas 
Ano de 1063 
In dei nomine amen. Era de mili e tresientos e hun año quince 
dias andados de Setembre. Conoscida cosa sea. asi á los que agora 
son. como á los que an de seer | que contienda fue leevantada 
entre el Conceyo de Mansiella de la una parte por si. Et den helias 
prior de san Román. Et nos los omes dése mismo lugar de la | otra 
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parte por nos. Et el Conceyo de Mansiella desia que la villa de 
San Román yera sua alfós e que los ornes desta villa de San Román 
yeran sus alfoceros e | que devian apechar con ellos en todos los 
pechos de Rey e en todos los otros pechos que acaycieren entre 
si. e que devian venir a sua señal e judgar se por so | juis e facer 
hueste con ellos. Et el prior y los ornes de San Román decian que 
los omes déla villa de San Román non yeran sos alfoceros nen 
devian a | facer con ellos nengun fuero nen nenguna facendera. 
Et después sobre todas estas contiendas por placer de anbas partes, 
venieron á tal avenencia e á tal acuerdo | por mano de don Johan 
moñis abbat de san Pedro aldonza. que quando el concejo de man-
siella íeciere hueste por sos cuerpos, los omes desta villa de san Ro-
mán ] vayan con ellos eña neste por sos cuerpos. Et otro si quando 
oviesen á dar la fonsadera en dineros, los omes desta villa de san 
román pechen dos por uno. Otro si que los | omes que fuesen fo-
reros que morasen en san román, que pechen dos de ellos tanto co-
mo uno de los de mansiella. en toda cosa que sea pecho de mansie-
lla e de sua al | foz. asi como nuestros alfoceros. Otro si todo orne 
de san román que deva debdas uno á otro o de fuera déla villa, que 
demande al de la villa de san román, el | merino del prior yamelos 
ante si, e si el déla villa conociera la debda faga la entregar asi co-
mo ye fuero de mansiella. e se la debda non conocier enpraselos 
para ante ] juys de mansiella. e quien se agraviar del juicio que 
judgar el juys de mansiella. apelle al fuero de Benavente. Et ela 
señal del alcallde de mansiella ande | en san román asi como solia 
andar. Et se por aventura lo traxier antes a señal, que lo demande 
por el merino del prior, el juis de mansiella sobre la verdat. e se asi 
fuer 1 mande dar al ome de bestias dos sóidos e al de pie un soldó, 
por razón de costas por cada dia. Otro si siel merino non quesier 
conprir estas entregas asi como sobre dichas | son peche cinco sol-
dos ela metad al concejo de mansiella e la otra meatad al prior por 
cada vegada que non lo quesier comprir. Ocrosi el merino del prior 
enfie las calomnias e enpla | gelas pora ante los álcalis, de mansie-
lla. e estas calonnias non puedan los alcaldes conponer, sien el me-
rino del prior, nen el merino nen los alcalldes. las calonnias deben 
se | parar asi. ela metad al conceyo de mansiella e la otra metad al 
conceyo de mansiella e la otra metad al prior. Et Nos el Conceyo 
de Mansiella non aver con el prior nen con los sos omes que 
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fuesen paniguados | de sua casa nenguna jurisdicion nen con el so 
merino, senon aquellas cosas que sobredichas son. non faciendo 
aquellas entregas asi como sobredicho ye nen en señal nen en 
otra | cosa. Otrosí se por aventura acaescier orne que non sea de san 
rroman que sea fosfechoso. o orne que merezca muerte que non sea 
vasallo del prior, que lo prenda el alcalde | de mansiella con el 
merino o sien el merino del prior y tráigalo el alcalde para mansie-
lla e faga del lo que fuer derecho. Et se por aventura fuer vasallo 
del prior préndalo el | alcalde de mansiella conno merino, e se por 
aventura el merino non fuer enno lugar, préndalo el alcalde de Man-
siella e téngalo enna villa asta que venga el prior o el so ome que 
estodier | en so llugar. Et se el ome por se querier dar bonos fia-
dores que cunpla fuero e derecho, el alcalde tómelos e valaye fuero 
e derecho, de manera que la justicia non se íaga | maliciosamiente. 
Et se por aventura el ome fuer pora justicia e heredat avier en san 
rroman forera del monasterio finque al monasterio, e las otras 
heredades e las otras cosas que | ovier pártanse por medio co-
mo sobredicho ye. Otro si el prior deve aver tres escusados en 
san rroman de cada cosa que estos de san rroman pechen. Otro si 
si el csnceyo | de mansiella fueren hueste, o en apellido, el prior 
a ver esto, tres escusados e devan ser de la valia de sesenta mrs. en 
uso e so merino que sea escusado. Et si se dalgun | ome demandar 
heredat del préstamo del prior se quier sea de la villa se quier sea 
de fuera de la villa, el prior la judgue. e el que se agraviar del jui-
cio que judgar ¡ el prior apelle para el juis de mansiella. otro si 
cuando el conceyo de mansiella ovier de echar Pecha dalguna invie 
por dos omes bonos de san rroman que ven | gan echalla e cayalla 
nono conceyo de mansiella. Otro si yo don helias prior de san Ro-
Roman. do avos el conceyo de mansiella. ela encomienda del mo-
nesterio | e déla villa e de los omes de san rroman e que nos sea-
des temidos de la defender e de la anparar de todo ome del mun-
do. Et se por aventura vos el conceyo | de mansiella non ampara-
des o non defendierdes esta encomienda del monasterio e de la vi-
la e de los omes de san rroman bien e lealmientre. yo don helias 
prior de | suso dicho, dalla esta encomienda á quien me yo tovier 
por bien. Estas cosas de suso dichas e cada una dellas. cada una 
de las partes prometan en bonna fe atender e guardar e non pasar 
contra ellas por ninguna guisa. Et qual quier de las partes que 
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contra estas cosas ó contra alguna dellas par pechar a la otra par-
te que aguardar | esta avenencia D, mr. y toda via esta avenencia 
sea estable e firme por siempre. Et por conplir e por guardar to-
das estas cosas ecada una dellas, anbas las partes | obligan asi e á 
todos suas bonas muebles e non muebles quantos an e aver devan. 
Et se por aventura alguna de las partes contra estas cosas venier 
ó contra dalguna | dellas e correchee non se quesier por ornes 
bonos, déla pena sobredicha á la otra parte. Et yo don helias 
prior de suso dicho e nos los omes dése mismo lugar | fasemos 
a el conceyo de mansiella esta avenencia por mientre el prior 
ovier el lugar. Et yo don elias prior de sant rroman e nos los 
omes dése mismo lugar fasemos ] esta postura e esta avenencia, 
salva ela voluntad del Rey e del abad e del convento de santa 
María de rrocamador. Otrosi. nos el conceyo de mansiella fase-
mos | esta postura e esta avenencia con el prior e con los omes 
de la villa de san rroman, salvo el señorío del Rey e la sua 
voluntad. E por que esto sea firme | e estable mandemos nos 
ambas las partes facer duas cartas partidas, por a. b. c. por 
mano de don Silver Notario del Conceyo de mansiella e seella-
das connos | seellos del abbat don Johan monis de san Pedro 
de aldonza por cucha mano esta avenencia ye fecha, e del con-
ceyo de mansiella e de don helias prior de | san Román Et Nos 
el conceyo de mansiella e nos don helias prior de san rroman 
e nos los omes dése mismo lugar. Nos anbas las partes, roga-
mos | a don Johan monis abbat de sant Pedro de aldonza que 
posiese en esta carta so siello pendiente, en testimonio de ver-
dat. Et yo don Johan monis abat sobre | dicho a ruego del Con-
ceio de mansiella e del prior de san román e de los omes dése 
mismo lugar, pus en esta carta mió seello pendiente, aquí 
presentes [ fuerunt miguel peres monge de san fagunt. j.0 
esdras. frre. febrero anbos de san pedro de aldonza. fre. pelao 
de la puente de orvego. p.0 bertolom. merino de doña | sancha, 
yuan domingues del campo, gil perez escudero de don Joan gz. 
joan sanches de valderas. e alfonso fernandes ela fizo teniente las 
veces de don | silvar Notario. Et yo don abro prior de san Román 
vista e oida esta avenencia, por que conociendo que es a prod 
e a guardar de lo que la orden ha en san román e I de los suí 
vasallos que a en esta aldea de san rroman. otorgo esta avenencia 
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e hela por firme e por buena. Et por que esto sea cierto seellela de 
mió seello e | rogue á Johan Nicolás notario publico del Rey en 
Mansiella. quela signase. Et Nos el Conceio de rnansiella estando 
todos aiuntados enna eglesia de Sancta maria | por pregón pedimos 
á Johan Nicolás Notario sobredicho que fesiese desta avenencia 
sobredicha dos traslados, el uno que toviesemos nos e el otro 
que lo diese á don Ebro | prior sobredicho. Et por mayor fermi-
dumbre que los signase de so signo. Et nos seellamos los de 
nuestro seello de cera colgado, fecho quatro dias de Abril. Era 
de mili | e tresientos e cinquenta e dos años. Testigos que esto-
vieron presentes gil fernandes e alfonso gz. juyces de mansiella. 
bernalt yañes not, fernan peres procurador, fernan peres fijo | de 
pedro dias de villa toriel. melen gz. fijo de gz. tellez. escuderos, 
pedro ballena, e payre e jairaes e d.0 martines. e martinez peres 
fijo de don lázaro de grayareyo. ornes | de don Ebro prior sobre-
dicho yo johan nicolas not. sobredicho a pedimiento de ambas las 
partes. Et por qüe fuy presente á esto que sobredicho es fis escre-
vir dos trasllados de | cabo a cabo por la dicha avenencia e fis en 
cada uno dellos mió signo -f-
No quedan más que las esterillas de que pendían los sellos 
de cera. El pergamino tiene 57 de alto por 34 % de ancho. 
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